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1" .1/=
r cos 'P - k
mit Bezug auf Gleichung 1)
p' M =E d3
J{ =
·o;' -~. = k
wodurch
A . 13m = r cos cp - l:
und
ersche int. d mnach
wird .
Um aloe v e n tu e II die Gewölbstnrke d. in irgend
eine m Punkte 111 zu bestimmen. hat man nur B UI mit dem
Polt' P zu ,"erbinden. worauf der Abschnitt -.1iP; auf der
Kämpfers ehn e den Wer! E da ergi bt.
Hiernit ist die 1"01'111 des Gewölbes für die geg-ebene
Kr cisboeenachse vom Halbni e s ' I' r und für die ebenfalls
O"eO"eben~n bestimm enden Gewölbstnrken. im Kumpfer t1k~nd im cheitel d, fe tgelegt , wobei wir - 7. U n il c h s t
von fI a c h e n TI ü ge n bis zum Pfeilverhältni sse ~. = ~
ausgehend - näherurig 'weise, an s t. a t t die L ei b u n g s -
k u r v e n zu konstruieren. einfach durch die gegebenen
Kampfer- und eheite lpunk te der Leibun gen Kr e is b ii g en
leg n können.
chre iten wir nun zur graphastatischen Untersuchun g
dieses Gewölbes.
Di e Grundzleichungcn zur Bestimmung der Einflu ß-
linien des einO"esImnnten elastischen Bogens *) laut en:
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Vcroinos ZII Halln over" l;;ti-!; ~[ e l a '\ " l lnndbnch .. eier IngOluCllr-
W ' ' so " ft ,. II 4 ::; 80 und B J'lch t dos GO\\'olbe-Ausschn ses
I .. n c 1Il Oll . .. ., ' • "k " . .. ~ 15 · 10' • t tdl's Ust err. [,!"onicur. nnd .\ rclnto -t ' n- crcmcs , ~ . .• I ,," I' 1Il1 -
11111 " d l'r p;nnun n" on in tei nlll' nc u Brii ck ou n a ch d or
Ela~t i zi t ilts - T heo roi o". nl1ch deu VortriigclI VOll ~[ clll' t on s be·
arhl'it et von , ebl er.
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Graphostatische Untersuchung des elastischen Kreisbogengewölbes.
' "on .lu ef Schreier, Hörer der k, k. techn ischen lI och~c1ll1 l e in 'Yion.
(l liezu die T afel VII.)
Wuhlt man in ein 111 Gewölbe von kreisbos-cnförmirr rA('II~ ' I" I ' 1 G b b
" uro I'U( ia geme sse ne cwülbcstnrko d, welch e 7.Udem Ze tri . k I 1 I I ß konstant bleibt ,
.. n l'IWII1 "e l' O"e iü rt. derart. ua "
t/3= C
I' eos? - k
i~t , wobei c, k und der Bllgenradiu . r konstant e Iri ',ßen
'O'lJlll, so erge ben sich hei der sta tisc hen ntcrsuchung des
ewu"II,o" tli I \Y • 1" } I I'f J S vescn ic ie v eremtnc i ururen. zuma ui e '0 fre-
undenen L ei b u n g s kur v n. prakt i 'eh ~enom lllen , ~J1s
7. \I sa m m e n f a I1 en d mit je einem d r üblichen cxzontri-
'ehe I " . b .
. n '" I' C IS ij ~ e n betrachtet werden k önnen .
. ' iind die türk en r/k und (li im Kämpfer und im
• cheitol des Oewnlbe: ~egeben.:o rfolgt die Bcst iuuuung I
~"?n d aufgl'Uphi: ehelll Wege (Taf. \ '1 I. Abb, 1). ind m man die
," :Impfersehn e f{ f{' zieht. von d ren litte /\", Il US man
nut Ben litwng der beliebigen Konstnnt n E die Strecke
f{' /)' = t dk3
und von I"~ zurück die treek
folgt. Da hiel'in
ist, WIIl'j n
i;uftrllgt, werauf man durch die ... .hcitchnittc sowie durch
(den erhaltenen Punkt "eine Gerade lcct. welch e die
urch p . \ T '1 I . P k C'P I gewgene erti G I Im u n c t e P, den wir' den
Oll der G e w ü I h s t U I' k en - K 0 n s t r U k t i on nenn en
Wo en, sehn eidet.
K De.m heli ebigen Bogenpu nkte 11 . dess n nil f s-
I· 0 .0 r d I n a r e n. bezogen auf die dur h den Pol P 0" lectIOl'1wnt I P I 0 0
• 11 e 0 a c h s e J> .I und die Bogen. Yl11 m tral l'. die
trepk r- - - . .I I en j- In 111 und B in 111 sind. entspricht der Radius 1H ()I'
we c icr mit Y d in Wink I 'f einsclili ßt. D I' Pol:trahl /' n~
H1,p}lIleidet Ruf der KUm})f rsehn e A' 1\"' die , treck e t- J/ ah.uercn G ..n ..A n 1~"IJe. all'rR.ld r Ahnli chk it der 01' ieck e /" /).\1 und
m mit I f der Proporti on
p , .1/ :.A J)= p' r . .AI Bmals
a~H; der Kon struktion folO"t und J) /" durch dk lind d l
eln(1 ut.ig bcstimlllt ist, ka~u mlln im Zuhler
( ~ill er J{
ollstunten set7. 'n, wilhr nd der l'enn l'
(). n,~= r ('0' '?
lind d"I' I{ I,
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K ' soll nun gez izt worden. wi e m n die (:Iei(·hun~('11
<> I rI ', H', IU' und IV' u n t e r ZugrundelcgulIg' I c
GI eil' h u ngen 1) bis ) graphi.l'h auflö: t.
Yerklcinert man die auf die P o la e h ~ c /'. 1 l)l'~
zog ncn IIilf '-Ordinllten 1.11,2 .12••• • mA m; · · '
l. lr der Bogenpunkte 1. 2.. . , 111••• f v-fach. wa: dur('~;
Ziehen von Parallelen 1 IJI • :? lJ'!" . , . lIt /Jm • ' • • f D, 1111
der heliehiz n Riebtunst tangente IJ g ('hieht. . 0 el·h. I \11;111
die •'trel'kcn
.fll /)1 = 1I!1"•• 12 /)2 = 1/)2", .. , .I m Dm = /I':.." .1r /)( = 1/'(,
t und man kann dies« • trcck n der einen rP\\ iilbehl1lfte in
1\hb. 2 bekanntlich zu einem r 1'1 Iteplan 0" . 1". 2':, . 'I'
11/", •.• f" v reinirren und mit Hilfe der beliebig. .1c!loc 1
pa'lscnd (klpin) g wl1hlten Po!<li. tanz fl = Olr ( '1" zU (lr~
in lien Bocrpnpunkten 1. 2, , , . /11• ••• f ho r i z 0 n t
angroifpnd ge da e h tc n Krllften 10" ein , (' i I pol y ~ oll
(Abb, 2(1) z iehnen. d sn , itl'n ' e n k r 'ch auf dC II
'Upnt:pr chendcn Pol .. t r h I ' n . t hen. lurch dpn • ehn l ~
punkt 0 (l) d r er, ton und der I tzten. 'eite i8t die I Jage 111'1'
(
Resultierenden ~ w~ hc timmt, deren Ilebelul'm. hezoW'1l
auf 1\',
der dpiehung IV' ntspricht. wp.'h Ih die Hp,'ldti('re ll d l'
mit der goe. uehten X-Aeh: zu llmment' llt.
I k f Ili!'{e anlltli(·h sl'hneidf'n h('i l'arullp!<'11 I' 1'1 tell
, . I "1 I I' I ' h·rl' ~
, 'ltell (1'1'. l'1 po ,,"on ' auf l'illl'" d(,11 1' 1'11 tell g Pli' ,.,
ri('htpten C:cmdell' ,r;'treeken uhr w It·IH', mit der l'II1distli ll Z
de, r rnft pi 111" lJIultipliziert. (Iip )fom IIte deI' l'illZe!nl' lI
I' rllfte b zÜ'Tlieh il'gend 'ines Punkt der emden angchr ll .
worin a und (I' neue korist nt \\'rhllltnillgri',/ \ell bedeuten.
und teilt mun den G wölb eboeen in ein ccrarl Anzahl tI
'" t; 1 "Lam ellen von gleich r Lnn ge ~ u. deren . Iitt -lpunk te .~ .
ß. ' , . j. .. 11 ' ien, so kann man nnh crungsweisc allstatt
der Intecral« in d n' GrundO'lei('hun fT '11 • ' ummcn-Au druck('
<>
setzen und erhält:
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- - c- . !Im /1'111'
X" = 11z
t = --=----,--- -
y" -
und
wobei 11 eIDe konstante VerhltltniRgriill ist und die us-
drucke
somit nll('h Gleichung 1) und 4) fUr den Punk t 111,
m die Grun<lglei"hungen graphis 'h nuflüsen zu ki'tJmen,
setze man zunill·hst
12 v "
=-- , /1' ,C IU
111 Am = 13m AI'
1 12 - -
- J- = - 111 Am
'111 C
,I'rn 12 V •
-,- = -- . J'm 1/'
• m r. m
sind Hilfsg rößen, worin (Abb. J) CI = 11. N~, die ebenso heim
rechtsseitigen Kämpfer /{I ermittolte ]'t reckp c2 = 1\1 Se',
ferne r z =()(i die vertika l gcmes,enen Abstände der
~tiitzlinien-. ch lußsc itc Xe QSo' von den Kllmpferpunktcn
K und /\' 1 sowie "um Koordinaten-Zentr um () sind.
nter Voraussetzung einer ewölhbreite =-= 1 ist
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t = O/{, (Abh. 1) bestimmt eine neue \ bszis en-
ach c U.\ zur Bogensymmetmlc () j ' welchem 'stem die
Koordinaten J' und ,l/ der Bogenuchscnpunktc entsprechen
während !/ in Bezug au f die Kämpfersehne, deren lI 11.lIk
Jr l(' ,. . I\. l ' = 21st, gemessen wiru.
.J gibt da, T1'llgheitsmornent des veränderlichen Bogpn-
quersehnittcs an,
ill1 das Moment eines dem Bog n durch die Last- I
einheit gleich helasteten. frei uuf'licccndcn Balkentrllgcr,;
von der Spannweite I,
tl u das Bogendifferential
TI den Horizontalech ub.
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..~ Wl w· = Wl' = C' i'm m \V m
1
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"~ 91lm/I'm = 9Jlw = Cm i
1
und mit Gl eichung 11) anstat! HI'
tC' \' "_ 10 e-m m
\':" - 1
m
- - r = 2"m
') " . "
- - Wm
I
Cm · i -~H m = - --2 no n1 • i 2 110 1t1
mit GlPi hun g 12) und 13) ansta tt TI'
Die erste eit e 0' S1' schn eid et auf der V-Achse die
trecke s' SI' ab welche bekanntlich mit i ' IIlultiplizi ert
__ t, , 1~ ,
s' s ' i' = '\ X W = - ... X 101- 7m m 2 t m m
liefert, da der weO' rrc1a 'sene zentrisch sy mmetr ische Teil
ein '~Ieieh er roß t reekc unt rh alb von s' ergibt.l:'> 0
Zufol.,.e Gl eiehung 10) und U) erhält man als Einfiu ll
bei der t~llung der La:tcinheit in 111 ansta tt I'
0, I' a' - r UJ ", - . 1 l '
-- --~ ' ~ ' .1/ ' = 'Ca !Ca", · , . 4' f ' . (J ' =.er 10;,
wenn f
"
,r
2
, .r
a
... . ,rr die Entfernung der Kr äft e w,", U'2",
lOa", .. . I/'r" von r a nzibr.
~ 'ach Gleichu ng ") ist eI u h c r
W ähl! man zu die .en in den Rogenpunkten 1,2, ··· 1/I· · ,· f
a ng re ifend gedac hte n v C I' ti k a I e n ~\:ritfte~ in .beliebi O'el.n
Abstand e i' den Pol C' und k on struiert ein eilpo lygon ")
(Abb. .t.1l ). dessen Fort 't'tzung in Bezug auf den Punkt s'
der }'-A chse zentrisch s -rm ne tri 'ch ist , so g ibt dieses di e
Ordinate C~, welche die Gleichung er füllt :
Da H X ' und X " proporti unal den Ordinaten dei'
Abb. 3 b .J am unll 2b •inli. :tellcn dies e die EinHußlinien der
ITI'nannten Gröll n dar. wubei aber zu bem erken ist : daß
Ji EinHulllinicn lIen ' Seilp olyg uncn inzuschrC'ibeIl sind,
weil infulg der Umw andlun O' l!C'r Integrale (GI. I, 11. III
und IV) in umm en ( .1. I',b U', IIl' und 1\" ) ntlheI'ungs-
die gl':illchte 'Umllll' C'rgiht *). .
EI'mitt C'l t man zu den in den Borrcnpunk ten 1, 2, .. ' 11/, ... /
• b 1# "
angre ifend gcdac htC'I1 vnrti ku len Kr äften /1'1"· W2" ·· ·' IIJm, · · , IIJr
mit Hil fe des Kräftl'planes (Abb. 2) und der (ncuen) P ol-
__ -- / . ,r
rlistanz r: C" = 0" f" = a' = ~ w~ das im w iteren er-
t
laufe zur )"-Ach~e svmmetr ische ~ e i l polygon*) (Abb. 21J).
~\I erhä lt man wie ohen mit :~ als Ordinate
" f~ 9Jl 1.1/ = Wl = t" a' = C" .~ 10" 11).
m ID w " 'm m m
1 1
Gl eichzeiti g gehl'n die v e r l ä n ge r t e n e i l po I y go n-
se i t e n auf der }'-A ch so die Punkte 0', 1',2', . . . /1/ ', . ..r
(Abb. 4), von welchen ähnlich wie in Abb. :2 a die Be-
ziehun g gilt :
die auf die horizont ale ehlußseitc bezozenc Ordina te
welche mit der Pold istanz i multipliziert
!J)
( ,. X'm = :
_ -- c, y " -+
- t- ·... x m 10 m
:r'm =O
:: J"m = 1; ...:!I- .r'lII) Wm •
X'm -;
Zll well'h · \ d kI CIIl • us rUl' " mun ab ' I' a u (' h ~l' la ngt. wcnn man
;;'S, 10 111 nt 9JL, d CI' ge d a I' h t I' n, \' c I' t i k ill i n d en
I og eI~punkt cn 1. 2. .. , 111 , ... f. . . . Jl a nO' rc i f e n-
( en \cr llfte I \ ' I
, . . IV!, 1"2' . , . W ill' .. . W r .. . W n J C zU g I I' 1
I I ,~,? s I I~I f i " e nAh : t a n d C' ~ \' 0 m r ä 111 P f e I' p unk t 1\
le Indlt ch en u er .l'hnitt c: be.,t immt. *)
Daraus folert da ß
'"
gibt.
717~lJtn lI 'rn = ~11 101 + 9112 102 +.,.+ ~lu lOu
Iiell' 91eil'hung I' ist. wenn x ' m den r\ bst uud eines Quer-
SI' uutt cs 111 I "" d (e i 'I I .I, ' . UIlI (, .Ienen er rnstwer en un Jewe,YI ICh ge-
~thten) Lust = 1 v 0 n d er l i n k I' n t ii t z e /{ une eb en.
rn das l\!oll1 ent eine: fr ei auf'Iicgc nden Balkentrilgc;'" von
der Läns- 'J / '/ " { ' I '
. . 01' -. \ \. = III ~ezuer auf den uerschnitt 1/1,
sonn t wenn
1111 Zilhler
a> .r' ,rn
. ()ie~es Moment ist bei konst antem ; fUr jellen der
:~nzelnen Punkte 1,2, .. , /11• • • • f llnycrltnc!erli ch: illultipli-
ycrt mllll eliese einzelnen ,\ llsdrüek e ocr Heih e nllch mit
S~II:l cntsJll'cchend cn WI, /1'2' ".11'01' • •• /Ir und bildet di c
I1llle, so erhllit Illun:
X' m =: 1 X' m = ; .r 'm=1
~ ~lm W rn = ~ ~.nm ll'rn + ~ illm Wm=
X'rn =0 X'm = 0 X' m = ;
..
~ Wl m /.11m = 9Jlw'
1
Ehenso findet man al: Zuhl !' eier Gleichlln!!en H'
und TU' v
oder Wen n
11
" \111 "
- .JJlrn m 'm = W1 w " I)('z\\,. ~Wl IU I/'''m = ~lw"'
1 ' 1
I I Kunstl'ui ert man dah er zum Krllfteplan (.\ bb.~) l'in Scil -
;~ :~~~~l (ALh. ~ h) der in lien Bog npunkten 1,~... . 111,.. ·f
in f I fenel gedal'hten v er ti kaI n Y riift 11)1' 11'., . .. , lI'm, ... //J(,
I 'In man auf Ili ' hezllO'Iichen Pol~trahle~l d..r :\ hh . 3
n () I' 1Il !l I. ' t . l">
. t, CI l'n zCll'hnet. ,0 ('rh. It man. Wl'''('n deI' S\'m-
11Il'II', I l ' . l"> J
, I l': II lI'Ig 'n Teill" d ',' ,'e ililul \, "un~ \'on /I'( hi ~ I/'\\l'nn E ' 1I . " n,
m Spl'ZIC' Jl'nl'n AktamI a vom linken K:1m11f..r-
pUllkt , /" I, 1'1 . <\ I lll ste t. welch 'r el l'm Punkte 11/ zukulllmt.
I'~ ~ ist a lso auf der X-Ach
o f .o = Yl 101", 12 . a = ,'12 "'2",
2 ;~ , a = fIs w:/' , . . .~f ' a = !Jr 10''',
demnaeh ZIlfolrre Gleichung 7)
0-\ = 10 1 .) - ') 0) - • fl ' - - 102, - ,} - Ws ... -T, = Wr,
. \Vuhlt man hiczu in der bel ichirren Ent fornunz i = C j'
einen Pul () ( \ \ b ~ ) k I l:'> . 0\ ') . J." ' ." so arm man zu ( en III den Bogenpunkten
: - : .•. 1Il, . .. / Wirks am ge daC' hten ho l' i zu n t al c n Kräft en
1° 1 , 1/)., 11' • " '1 I ( \ b1 " ) k .r I i ' " m ' · ·· "'r C'1Il Sei pu ygun . J.,} tt con sf rui crcn,
\\ o e ies sowoh l auf der Kump f .rschnc K /\" ab a uc h auf
der p'lr 11 I \. \ I - -I ..u e cn . -1 cnsc den Absc hn itt /to /t 1 liefert, der
nar- 1 ohigem ,atze, mit i multipl iziert ,
-- f 1 n
11011 1 . i =-~ !Jon /I'm = - ~ Ym I/'m
1 2 1
Jl,EI'I'. '(,II){IFT I>ES ÜSTE Hlt I. 'ca::IEl I ' , ( ':1> AH CIIIT EK T E." -YEHEL 'E ,' x-. li,
1- - -
- • Ir I" - .' . I • .' 'I"~2 ' , -, 1 " p '
I C' H + IJp = H
• g 2 •
Es ist nämlich .1 1/ s' T' 1)' s' SI' und .1 1/ 1/"/
JI
da - ' der Abstand des Pun kt S 0 ' von dCI' l'-Aeh,;e ist. folg t2
_ _ r
,1= 11 und J' . =- ~ l' .
•• JD
I
r
~ {'Z ' mp ,
2 "s,---rr:-, 1
und \ " erhalt man abe r se hlie illich
mit s' 'J" = Z ·p pworaus
de r bei ein sei t i ger Bola ·t un" auftret nde horizunta le
GewÜlbesehub.
Dei' E influß X' do: I'~ i (ycngewi eh te: wi rd besti mmt
gOI' rindem man di e den La, ten nt ' pr ehenden 1'( innten ~
durch Ziehen von Parallelen zu 0' s' (Abb. -l c) auf rlio l'-A hse;
übert rä g t und durch die erhaltenen Punkt I. 11. HI. .. ' I',
Hori zonta le lezt. Da jeder Ordinut C' eine in Bezug auf s
ze nt risch :ym;etrische - ~' en ts pricht und Ei gen g e wie h t
sowie tot a l oB e l a s tun g symmetri eh wi rken. herrscht
X' = 0, bezw, X; = o.
/l •
F Ur ein (' i t i 0' He i a tun" erhält man wie Abb . h
o '/ ' . t
zu Abb. :)1/ da: ei lpo l 'gon (Abb. 7), worin ", 'J';,= /~ " I~ '
Zi eh t m an u '/'~ // 0 ' sI', 1/ 1/' horizon ta l und 11 fj / / L' ()~ Abh, ' ),
wobei v l = 01/ 1 (Ahh. :)(1) .r macht wurde. so ist he re its
auß rd em
I wi rd ; uus Gleichung lI "
für eins 'i t ige Belastune
X ' = 1 -= ~ •• {) .= 1 , ~, " FI e2 - el
" ~""Sl" m m - _ Zp - {)m= ·\ .= .,~.
z " 2," 'I' ,
bestimmt: wenn Zg = 'J~ S ist.
W eg en Gl eichung lu ist
" 1 n 1 r
Hg = L H« Gm = -= ~ Cm G« = -_-- ~ CmG", .
t 2noJlI ' null , '
also der ilurizontalschub vom Ei g eng ewi cht des Gewölbes
Hg = 1 ZII ~ Gm l-l ).
1/0 ll, '
we ise E in zclk rü fto IC, bezw . to' und ir" an teil e der un-
en d lich vielen ve rsch winde nd klei nen Kräfte gesetzt wu rden,
Den Einfluß u l l e I' L asten find et man be kann tlic h durch
ummierung der Produkte sä mtl icher (Iewich te mit den
Einflußordin at en unter den Angri ffsstell en. Am ein fach ·ten
erha lt man di e Produktensum me au f g ra phischem WelTe
und zwar mi t Hilfe des . eilpolygons.
' ind di e Lam ell en gewichte Oll G2, ' •• Gm ,., (;n **), . 0
ist zufolge Gleichung I " der gesamte durch das Gewölbe-
cewicht hervorgerufen e Horizont al schub
_ ~" _ 1 ;~H g - .... Gm11m - --=- .... Gm Cm,
1 2 1/0 III '
welch letzterer ummenau sdruck das resultierend e Moment
vo n Kräften GIl O2, . . . Gm, . . . G II darstell t , di e an Heb el-
ar me n Cl' C2, ' , , em, . , . Cn wirken. Her üoksichti gt man zU-
n äch st das Ei g en gewi ch t der linken Gew ülb ehUlfte, so leg t
man durch di e den Vertikal en Oll G2' • •• Gm, ' . . Or ent-
iprcehenden P unkte der Einflußlinie (Abb. 3 b) Horizonta le,
welche di e g le iche n Ge wichte darst ell en. und k on truiert
zum Kräfteplano 0,1 ,2, . , , 7/1, • , • .! (Ab b. 5) der Lam ell en-
gewic h te GIl 02' . , . Gm" , . Gr mit beli ebi ger Pold istanz
t1 = I Cl n o I' m al zu den bez üglich en P ul s t I' a h I e n ei n e i 1-
po lygo n FOg(Abb.6), dessen äuße re eiten den . chnittpunkt
f
'l'g liefern, der di e Lage der horizontal en Resultierend en ~°m
,
mit dem Mom ente in Bezu g auf s
f r
Zg ~ Gm = ~ Cm Gm
, ,
borträgt man a us Abb, Ha n Ullt nach S1I (Ab b. 6) un d
zieht in Abb. f> °c, ...L 'J ~ 1/, so erhält man
w ccn X ' = S ' + S ' und X ' = 0.
• g p g
Daher ist tat iär-hli ·h
da
somit
I
~ r:
,
'/' -,-
""p= u fj.
. I . . \ 1b (;Wl r( WI In f , . ,
' ) k unst ru icrt. wubel
Z"
I
I (l /,
I! •
'/'" J': (' I
g I
Il
X " = 11 . .: , d mnachg 11 11
I
..: ( ,'rn
,
z =
.1 '{'" C I'
g 11
c J' 'Olg •
Zu U1, 1. 2. . , , 11/, , • / [Ahh. ~ )
normal (11lfi .' .ilpol gun F" U" (Ahb.
--- g
mi t I' '1'"= Z" und lcieliuna 111"g g u
gl' fllnde n ",in\.
Zieht man 111 Abb. T" ' ...L C 0 (Ah b. - so ist
g g g
Jr f " - ......J ~ - _ ~
da
1 .. I
X - - ~ : G = ~ '" (; = Z"':' O .g :' ,m m Imm 11 ,10
,;u\\'ie mit ' Ieichung VI
Rom it
ode r
__ r _
110 111 : Zg= ~ Gm: Cg;;,
woran nach Gl eichung 1..J.) c;j = Hg fulgt.
Eben so find et man den durch eine total e mobil e Belast ung
von rpm 2all ein hervol'gol'Ufellell Hori zontal chub {{ _ ( ' /'
r . -' V - "'V 1(Abb. ~a) dureh Kon struktiun des 'eilpulygone. FO,. (Ahb. '(j)
zu.m IUllft pla,ne (Abb. f)(I), in welch em 0 1: 11,21 '" 1//1l " .J~
l111t den mob den Lalll ell enbelastungen PI : 1)2' , , , {'rn" , . Pr
und der beli ebigen Poldistanz Cl ' 11 = tl I geze ichne t \\'urd e.
"'Cenjn Cp°...L '1'p 11 ge zoge n wird. überträgt man '"li lind Ip, -- -
--:r- nach Cg Ct: bezw . Cg C: (Abb. 5). so i t
f Cl = 11g + JJp = lJ t
der bei t otal eI',
**) Dius ' wlIl'de/l /1111' iihel' ' ichlshalhul' durch die BU" Clll' llukt .
1. 2.. .. 111, ••• / "elegt, I oder
I !llI:l.
ZEl'I"'( 'IIHWT I>E:-; Ü:-;'I'E lm. L 'n E.' IEll{· l 1' 1> AHCII I'I'E KTE"· \'E IlE L' I':~ ,' 1', I•.
1
- fv 2 P t p !
und 1 9 = 4 = - 4- = 8" zusammen den Auflager-
dr uck 58 de dem Gewölbe gleich belasteten Balkenträgcrs dar.
e - c
" eil Qo horizonta l ist. also Q'Ne = ~ 1= e (Abb.l)
-- 1
und Q Q' = 2 ' er che in t D. .N. Q' Q g g' Ce, demnach ist
- -- -- - S . Q' -- e2-e1gg': N. Q'=g' . : Q' Qode r ss' = Q' (/ g' C. = - Z- H e =
= X e'. (GI. V.)
E is t al 0 di e bekan nte Bedingung er füll t. dalS d ie
v rtikale K ämpferreakti on auf unb elasteter ieitc
1"= g' 0 (0 f + f g) - gg' = 5J3 - X:,
auf bela teter ebenso
1'"'=0' g' = [0'1 - Ig ] + gg-:=
[(r r ) ~,p]= ~ G +7P - 7_
4
- + g g' = ~'+ Xe' ,
Kurz z u s a m m e n g c f'u ß t ist das g ra ph isc he Ver-
fahren wie folat: )lan teilt (Abb. 1) di e Bogenhnlft c K in f
gle ich lan ge Ab schnitte mi t den Mittelpunkten 1. 2, 3, . . f.
durch welch e man horizontale und vertikale Gerade legt,
macht mit beli ebi ger Zahl a und der K ämpfer- und eh eitel-
·tä rk ' dk und d. a uf der Kampfer sehn e K](' di e trecken
K j );= Z dk 3 und I)' " = E dss, zieht S' , welch e Gerade
die Vcrtikalo J) p ' im P ol e P t~ifI't, durch \~' elehen Punkt di e
P ol u c h s e A. P ge leg t wird. Auf di eser schneid en di e be-
liebi g geneigten P arallelen 1 D I : 2])2'" die trecken /("
ab welch e in Abb. 2 zu eine m Kräft eplane mit der Pul-
dist anz C" I " = 0" I" und eine r kleineren beli ebigen 0" C\"
vereinigt werden, Jfit den Gewichten G der einzelne n
Lam ell en und deren mobilen Belastungen J) bildet mu n
(Abb. 5) bei bcli eb iacr P oldistanz 'Cl/die trecken 01 = GI:
12 = G2 .... A I = G1,l4' = Gr+ Pr; ..... 2' l ' = G'2 + P2
und l' 0' = GI + J)n ebe nso (Abb. 5a) bei willkürlicher Pol-
distanz CI ' I 1 llie trecken 01 11 = PI ~21 = P2' . .. . .
4rJr= Pe.
... T un zeichn t man di e eilpolygene ( palte I) zu den
K räft eplänen ( palte 13), wobei di e Richtungen der eil-
eckseiten zu den bez üglichen P olstrahlen in palte C a n-
g('gebe n sind, ( iehc um steh ende T ab ell c.)
Die chnitte der ers te n und der letzten eite n der
ei lpo lygone in Abb. G. 7 und ge ben die mit dem be-
zUglichen Index YOII U ver seh en en Punkte 'I'. I Tun k on -
st r u ier t man in Abb.6 s-;=;;;;n: (a us Abb. 30);
. [normal °CIf (Abb. 5);
zieht 1~ 1/. hiezu Iparallel '/' " Ü ( )g g n ,
jn ol'mal 01 Cp ( :1 50):1~ n, [parallel 1; t..:p ('1 ');
macht in Abb. 5 mit Hilfe yon Abb. Oll Cg C,= 11Cp;
__ / G' _ jv
C c!=_I_P 11'=/ 0 (g = - . zieht in Abb. 7
g. 2 1 I' -+
7'~ It 11 0' SI" U u' horizontal; Illj 11 c~ v (Abb.5). in Abb.
die Vertik1~le Up Ir; ferner JI' C, -.L 0 , (A bb. f)) 'o wie
Ir I e -.L°C. (Abb. f)).
Auf der K!tmpfen-ertiknlen zeichnet ~in .Abstilnde n
- --- - -;--'L' 1/' IJ ~L-(Abb. und 7) Zg = V g Z , = J ': z. ± 2 = • ±
VI' .
I
' - \' G
(T 11' = 01 '/'" 1"=7 ~ Z"
g CgI g Hg g'
was obiger G leichu ng fü r Zg outspricht.
" ~)cr l~ul"('h , .die tu.tal e mobile Belastung' (pi rnY) alle in
herv 0 1gel'lden c Ii,IIIßuß Ist nach TII"
~ '" 1 n I f_.~ = - ~ C" P -- \' C P - Z" \' P - H
I ' 21 m m - ... m · m - :.Ip - m - p Zp.
1 1
Zi eht m an in dem zu Abb. 5 a verzeichneten eil-
polygono r- U" (Abb . :)(() 1'" I ' -.L C 0 so folg-t wie zuvorfit, I' (l P J' I' ~
I Zg.
Der zesamtc Ii:I'11ßulJ' bei { total er } B I~ • CI . . . e astung i 't
eins iti zer
fX " = X" + -\""1 ~I g p
'Ix: = x;+ ""'~; I ode r nach Gl eichung VI
f111 ZI = HgZg --L- ZP Zp 1
lH. z = HgZg + 2P zpJ
Zi eht man . AbI I' JJ ' ' k I {I 111' -.L CI O}
111 J. I' vern ai, U, u: -.L c: 0 I
(Abb ~)) . t { J7 I= Zt} . 1 { ' Ir 1'1}
. . : so IS V U; = Ze ' IIll em U: W {j. da s Seil-
polygon der in c; C~, und {LJ angre i ~ nd ge da ch te n verti-
fIIpl
kaI en KI'llft" Hg. l/~p J bezw. { ~~:}, mit den Heb elarmen Zg,Zp
und {ZI} {ICC}z. zu dem um DOo gedre h ten Kräfteplan f :d mit
dem PI, 0 . 1 I I G . •() e Ist I em nac I ( er Gl eichung VI' entsproche n wird.
In der K ämpfer- ert ikalcn (Abb, 1) hat der Angriffs-
punkt { Vg} I {unbel ast eten}y I es vom t t I 1 I Gew ölb e nu zcübtenK ' t () a Je ust ten 0
{
lllllPferdruck.es auf di e X-A eh bezog en di e Ordinate
ZI;= V ' }
z, = VU: (Abb. ).
Dpr re ht cn (in Abb. 1 we"'''' .lassenen] Gewölbeh älfte
entsprechen di - . y m me tr ische n A~~yriffsI)lInktl- N ' und N'
o 11 t '
1'.2' l\li.t IJilfe.del'l~.rllft('pl !1np c, :0. 1 2" ./~ \?b.5) und CI' 0',
..../ (Abb, no) k unn en durch .\ , bezw.•\ die (ha lb m, weil
sy . I 11 t
'13 nlln etnsc ICn) St ütz lini on I'Ur Eigengei icht uwio für total e
4,e.I~lstullg:vel'zeichnet werd ' n.' wobc i (Abb. 5)/ 4' = Oe+ 1)1
3 = 0 4 + 1)4, ' " L' 0' = 0 1 + 1\ gemac ht wurde.
Der Kllmpferdruek b i einse itize r Belastung trifft di e
Kllmp~ 1'- Vertik-tle { link ' im Punkt S e } .
, rechts im Punkte N e' Im Ab stande
Z _ :2- e1 u' q
· 2 = V (j. ± ') (a uc Abb. und 7) unterhalb der
X-Achse 't h . 1- .
r , soml sc neH ct dIe chluß linie V. Ne' auf der
}-Aehso die tr cke 0 f) - ~ - Jf l ' 'b
't -<40 - Jo ,l .
Zei chnet man in Abb. f> fii= ,~v; 9 C.//1\ . Q(Abb. 1)
und Punkt C f C . - -
. • au 9 • 1111 Ab tande He= "1 von 0 J so
Ist C 0' l' 2' f 9 .,
seiti ye: ., , ... .. ... -. I, ° cl <'r Kritfteplan fUr links-
ge Belllstun 'y. zu \\"l'lch em durch S . und 4V~ di e zugehiirige
't UtzIi ' . I I
, l1I e ermltte t wCI,den k ann. E ' "te il t nämlich 0 / = ~ Gm
1
,...
u n gen
Af
I 5 ••)"
K .M. _ _!.c!J_-- I--- -- --- - - - - - - - - - ---- -- - ~- ---- - - -r tdk -
~",nzJ\ n; "i As
Bogen ah, wobei dip . 't. rk 'n d. in . ', dk ill '" ulld <1, in I
l1<' rr ,;('I1('n. :\Iit hc licbigl' I' I'on ·tullte ! kOIl truic rt lIlUII 1\"1" =
= c:dk:i· -l' l'~ = I" .l{IIJ} i <1 i '{1 ~tn,~I}/ I;.' :d:l. bC .ti lll{'~l,t ~l,~~l
,chnittpu nkt Pol) I'· von ~' ·.I1 mit deI' Yert ikulpn I} I';J'
durch w 'lehen dip I'ollle" (' {, I: I},} ('I'ple ,t \\ i"d und z"je hnet
. 'I ' t> '
mit willkUrlielH'r ,'pigung (/'·:"1) im olwn'u .'pg' lIl1·ntt' ,l.i'
Par t1l ' Ien I lJl bi l lJr zi 'ht dip \ ' (' rtik de /J, /); unt! 111
cl In unt'l'en Ge\\i'llb ,·tllek zu 11)' cli( P a r al l el e nl /)1'
:2 /)'J u. .,. Ll'tztpr ' 'ehar ,ehneid .t mit cl('n Yl'rtik u\en
Die Er.·etzung der I' urven leiburigen du 1'(." I" rei:-hi'.gcn
kann auf angegeb ne \\'ci. e bei Huchen Bügell bis zum
/ 1 ~ ' I rPfeilverhält nis 'r: ß crfolzcu : bei 'riil,erem tic ivc -
h ältni vertreten z\ eicrk-i Kurven mit Konstanten CI, kl, r
unrl k) die Krei: form .• 1 n zeichne de. hulh 1. \ bb. l a ) Zl~­
nnclu t die exzent risr-hen Kreisl ibunjrcn und sclnu irlet 1I1l1
d 1',' hne I I ' «in .' 'g-ment von etwa zw 'i Dritt I Triil.\e de,;
Ia. .
Anm erk
=
auf der K ämpfe rseh ne K 1\' I~O ~ ab.
., n . h
.A bb. 311 und 3 b gleichzeitig; zu ZCIC nen.
Durch dio ehnittpunkta der Vertikalen mit den in den Polygonen ;? I" 3 bund 4 11
einacschr icbcnen K urven legt man Horizontalt- (.\bh.2 I, und H h> bezw. Parallel« zu o' s'
(Abb. 4 a), durch der en Schnitte I, TI, .... F mit d 'I' l'-A eh ~e Horizontale gezogen
werden.
Gleie~h ze it ig zu zeichnen.
Horizontale X-Ap,h. e durch den, rhnittpunkt der äußeren " ileckscit n.
Auf der .\-,\ch·e die E-;ehnittpunkt sämtlicher, 'e iten : 0, 1. ~ f ( \ bb. 3).
n " Y- \ chs " _ 0', 1', 2', t (Abb. 4).
I n Abb. ;~ und 4 die beliebig 'n Poldi 'tanzen U(' = i bezw. i:
{ Die erste Sei leck eite 0' ,'1' schneidet die l'-Aeh:e in ,'t',11 I Das ei leck "
11
-.L
3
e't)
A
Abh.
:!"
2/J
411
3a }311
Verst ärkt man das Gewölb e weg en Auftreten. un zu-
l lls~i ger opnnnung en. RO b halt en die ve rze ich ne te n Einflul',-
lini en ihre Gilti zkeit. wenn da s Verhä ltnis der neuen
Kärnpfcrstärkr, d~ zur neuen ,' f'he ite lstilrke d' gleich jen m tl~
• d.bleib t; denn setzt m an K' I}' = S d
k
3 = ..' d~3 und I} ' . " =
=s d.3 = c' d:3, su fnllt s' eheuso wie zuvor s aus der Her-h -
uu ng, we lche demnach für beide Fullo gi ltiO' i t.
Ist etwa die Ver ·tilrkung im Seheitel ~ = tl' _ d e: d....
• • I '='
.'0 k ann man ohne \V iederh olung de r Abb . 6, 7, h in-
reic hend genau die hi nzukommend en Ein flüs se durch j en
einer gleic hfürmi 0' verte ilten Belastung von gI/mt _. = ~ .1 j
er etzen, wenn .(tl".t das spez ifische Gewicht des • Iauer-
werkes ist .
Demn ach sind dip zuvor g ·fund nen Jlorizont aI.·ch Ubc
der drei BelastungRzustillHI l' je um.111 = 9- 11,. zu ver-
. p
grüß rn . Verschi ebt lIlan die Punkte C , (;' und er um ~ 11
g . I
nach links und verbindet dip HO erha ltene n Punkte mit O.
zu welchen Gera de n man <lurch 11' Parallele legt. so fi ndet
man wie zuyor, 'hnittl)llukte U', (T' und L", die mit f ' dieg. I
•'t reck en z'. z' und z' ab!!'re nzen, welche den obig n z, ::
, e " ........ fiJ •
und ZI entsp rec he n wuhrend 1:2 CI = 11' Ij' dunh Ziehen
von 11 g'//U" v, wobei 0' U" = ~ 11 ist. !! fun den wird.
tI 6 8 Cl
Zum Verzeichnen der Stu tz linie n i t nu r elic •'eu-
anfer tigung d 'r Abb. :) erforded i ·h.
6 F O~ } - (P I /1 ) I
. .1'" " 0 0 VI J.., Og
(j {t' o, 1 I
7 F' o,: J 5 a (P ol C't)1 _L
8 F" 0 "p I
u' fJ {(linker Kilmp fer )} unterhalb der X-Achse die \ n-
± T (rechter n )
grifrsJlunktc { .\~v.~ \~ ,S'T,}. Der KHmpferdruck geht durch s,
'~ ·t,·e
(.\'1(' ) bei unho la tctem. durr-h SI (Xl') bci total bela. totem
und durch Xe (Se') bei einsei tig belastetem Gewölb ' .
'un zieht ma n in bb. fl!/ c: 11 N. Q, wobei in ,\ bb. 1
o Q= Ze = r .I'(Abb. , ) ist. und bc ·timmt im Polabstande
g' G.= O'e / den Punkt C•.
g " gilt der Kräftoplun:
Cu, O, l, .. ..f bei unb elastetem ,
CI 0', 1', / ,. total helast tem,
G., O', 1', f. ... 1,0 r linksseiti g belastetem
Gewölbe, wobei der ers te zur linken, der zweite zur recht in
Gc wölbchnlfte gehö rt und der dritte Kräftepl nn bt'idcn
eiten ents pr icht.
1!IO:l, ZEIT.TI/IIiFT J)E~ ('1~TEHIt 1.' (a ::IEI R- U.' I> .\IWII ITEKTE:-YEnEI.'E~ x -. li.
di e St r ck n w;. w·, .. .1l'i_l auf ...I . P, rstere cha r di e
,t rcc~ n I/'~, ~+ 1 .•. u'; auf, r / '1 ab . welche G riH\en io"
sllmtlrch wi e zuvor in bb. 2 zu einem I räftoplau ve rcinigt
werden , und wir I für tlache Bogen angegeb ne Ver-
fahren ge .tu tt n .
Daß di e g fund n n St r ckcn .11' ])1' ~1:! /)2 ' .. A i D, . . .
Ar D, tutsächlich die Irößon u:" li fern. i t au s folzendom
zu ersehe n : Für das egm nt 1 . ' gi lt nach l eicl~ung 5)
f 1 12 r.. -~ -J = - .... m Am,
• ' 111 Ci i
für 1\ /
', 1 12 ' --~ -=- ~ m J
1 .T
m
(' 1 .iI. m,
dabcr
f.. 1 I:! ( ~ - • )
- J- = - . ~ 111 .r, + c' '.. ~ 1iI'J:, ,
1 III Ci' C \
uder Wenn man mit I' h ' ~)' t / .S Iür
_ • I elc un g u rm egme n
1/1 ...I 111 = [I II'~ setzt,
r ] , 1') b (r j c' )~-=--- ~ 11''' + ~ -'- 111 Am .
1 .Tm CI I I C b
.. Gl ei chartige \u «lrücke find et man für alle . ununcn-
gl'uß en der' Gl eichungen I' bis !"'. _
t CI 1- 11 Am . ' I 11enn man - ,- . 111.' = --- = /l} , '0 ist lOn I' la )
C 1 m b' m
1\ / di e er forder-lic he Verk leincru ng der Hilfsordinatc~I:
b: = ( ~i .b)-fach. di e Ri chtung stan gente also eb nso lr.
Aus ~ I I; D; folgt mit ~I ; D; = ,Ll i /), di e Richtungs-
n~ T.1:: ( 'X
tanz ente vo n 11/ mi t _-__' = - I oder. da .1 / J. = - ,,-'.~ ' 1' D' . 1. D . " u '
.I j j "
1.1',
- -. Ci
W e!ren Gl ei chung 3) i t [ A, = P: P. = -I"~ und P I"~ =
...... I 1 I ( loJ
C
_ d
k 3
) ferner verh ülr sich zufulge ~ I' , /. I' '" /1 l' M
_ _ c; -
/J /": I)' J/ = t-, I. : . 1, /' ode r -1 3 : öd i 3 = J' A.: s dk3, woraus(,k
- c -I' . 1.= d
j 3
= / . /; ist. Durch Ein sctzen in Gleichun O' I r»)
C_ b. was obigem " rerte von b' ent -
l' ,,
sp richt ,
{ A' / } k I ' ,~, k /Innerhalb / ,') can n man (I C ~ti1r ce c ein!" t~uer-
schn itte wi e im ers te n Falle mit Hilfe des P oles { f~ }
{
I"~ J\ '1
auf der P ol-.\ch ·c tr : J find en.
Die Berechnung von Muttergeleisen.
Von lug. ,la: Fisch}, Huukummissär der k, k. Eiscllbahu-Balldirokt iulI.
, ).,- " .I
-,
• • ' ~ f
:.
Abb. 1.
zwei; eine im Strange (2) .. I und di e IIndel'e im t~ange
(;\) .. L, welch e Lltn O'en voneinu;ndel' um s?mehr abw~~ch~n,
je schilrf 'r /{ und j e grüner '1. 1st. III dl~sen Unt ol :>chlecl
~luszugleichen , setzt man da s au s ganzen ehrenen z,u sa!llmen-
"c'setzte I l'echnun O"mäßig ohne die, 'toßlli ekeIl elll , III dem
n ewußtsein daß /~ ohneh in grüner ist, w~hron~1 man dllnn
i1lI grüßeren L umso I' ichlich er die . DilatatIOn r?l'hnet.
UIII ni cht eine ch iene g rö ße r als (h e normale 1ll An-
wendung brin~en zu mü s ' en; od~r \\'Cl~n ~ und H :8 " er-
lan gen. nimmt lIllln " on yurnherelll , mit elll er ents pleche nd
vc'rkUrzten ~chien e in HechnlllJO', um da s. l, au~ WlIlzen
I It Di e ' (" \ erhhre n~l'h icn{'n z u,;amml'n~esd z t zu er J:l en, ' '
k ann nun off nh ar UUI' als ein IInnuh erndes betrachtet
zeu gt, da ß dor hiczu ge rechne te Radius im Ablenkgel eis e NI
lind di e Gerad e c vor der Kreuzung ents p l'eche n) so rundet
man NI auf H (in ganzen Zahlen 200, 1 0 ode r 150 m)
ab und es besinnt dann di e ge nuue Berechnung der
' 0 l ' rfehlenden tu cke. \Vi e erwähnt, trachtet man C ic .Jlinge
zwi sch en ZunO'enwur'zel und Krellzungsspitze au s ga nze n
ch ic ne n Zu sll~lIl1 enzusetzen . olche r Längen g ibt e abe r
I
;\) I
2), I
1).«= L : in Ö
eos1,) + c :inoc = ~ (cos oc+ l)9 +UI (cos "(
von d?n r[[l~r Variahlen .:. a.', NI uIlll , . ,~ annimmt
und (h e zw ei Uhrigen dur h I ehnung he. timmt,
\V<" Im allgem ein en i:t "(. c1llrc·h di . I'unst:uktiun dc's
chReIs geg ben, x der I reu z.ungswlllk I WIrd g wilhlt.
1Ind I - - (1' I' t f' 1 Z I 1 I. le <..n l'l'n 11 ng ( er ,ung nwune unI mllt lP-
l1lutll,chcr 1"rcuzung: 'p itze - tm ht ,t man in yol'1l11nden en
"'lInZPI ~ I ' I .to • 1 , e l1enen l1ng-en zu II m llll' nz u'etz.cn. lIut mlln sll'h
nUn in . ' llhe r ung: lul' lI1 el n cl!'r GI ' ic'h ungen 2) und ~) n!>el'-
,~ohei cl (= 4'75 111) di e Entfernung der Parallelg'plei se be -
(<',utel. Durch di e K un . truktion dei' ein fa che n \Yeidl(' ist
mIthin Ö bestimmt.
Dip BereehnunO' deI' ein fac hen \Y ich "e ch ieh t in
bekannt \\T' . 10 0V " er) .el 'e: IllC em ma.n. in d n durch Hori~ontlll- und
Cl tJkal-1 rOJektton (Ie ' Lrlll nzuge: (l b c; d (l III A hb. 1
gewonnenen zwei Gleiehun O'en
h
t
/ = UI (s in !1 - 'in -;) ~ C <'os oc + Sill oc2
Zur li;r'reichun!! möali chst lancer Nutzl änsren von
St
. ~ ~ t:> e
• . utionegelcison ist man b trebt. die \Yeichenstraße unter
?lIlem steilen \Vinkel Ö anzulegen. welcher im allgemein en
lIl;n~er größer ist al s der Kreuzung rwinke l o: der einfa -hen
\\ eic hen, aus denen da s Mutt >rgele ise s ich zusammen setzt.
Das Wesen eines d uttergel ei se.' li egt darin , daß man durch
h,1?ß. Aneinanderr iihunc drinfachen W eichen, al so oh ne
li. rnschalt lIng von Zwi schen stück n zwisch en eine m \\Teiche n-
en de und dem n äch st en \Yech scl st ol.\ ode r oh ne Ändcr unz
des Paßstucke: hinter der I I' uzung e ine bcli cbieo ZaIJ- - --= = ::::::::= = = = = =-- - - - - - - - - - --- - - - ·1>
Von ParallelO'clei en mitein ander ve rb inde t. h
. Bezei?hnet a lso L di e g' amte Län ge der W ei ch e, so
h steh t ZWIS 'hell di e ser und d III \ inkel 0 die Beziehung
'l.EITSCIIHH'T DES (lSTERIt l.'m::II·: R· rxn Al'l'IIITEI\TI·::·YI:HEI:I':: x-. l i.
1l = -~ cot -; - to 1J E - /,.
10°7' 29".
7. +"
.)
(' 0
' in x - sin .;
' in ('1 -
sin I)
l = { I, .l - - :! H t rr 'l. - "'; - (N+ ~ ) l OC - -;). . 2
- ,') ]
oc I
o' ~t (~ :x +2 trr ",' cot 2 -;-+-"(
(' IJ
2
I; '1. -v) (i ).r ot ;2
-11
n die erste \V ich vom Kr uzung winkel oc = I
schließt nun ine Weich· (h) (Abb, 3) an. w~lrhr
den bergang von oc = 70 auf I) -= 10° 7' 2!)" v I"IIl1!tr!t .
Di es Weich isteine unzl ichlauf ndc Bogenw·ll'he.
bei der e, d r Mittelpunktax ink !. al ge~ h n zu b tra~htel1
i..t, ohuld wir v rlangen, daß der W chscl und die I r~u­
zun" di seI' Weiche di selb n bl iben wi bei der CI 11-
fach n Wiche.
nd zwar i t au ' dem .l U' b (°1 d l' Winkel b i W I gl ich
mithin
oc - ~ - ö- a _ '~o i ' :!9 "
e _ 30 f);2' 31 ".
F'Ur die Bcreohnunrr der Bogenweiehe ..ind also ~c­
gegeb n "(. ~ lind ' . Zu ben'clwen silld lt und r. di HlldlCIl
im IIauI)t- und Ablenk.~ I i: . I. dip horizontale Entf rnlln~
'" ,
zwi .. hen Zung('nwurzt'l und mathem Iti . ('her I' reuzun"s-
Rpitzt'. und e, EI E2• rraden. wclc-lll' au. Abb. 4 zu er-
. ehen ind.
"'Ure di . Bo~('nwei(·IH' unlbh ngi~ ds .ol(·h ZU
re ('I111(' 11, so 'linIe lIlun dureh Ilorizollt 1- und ertiklll-
I'r'oj 'ktiun cl 'I' Lillirni'.il~l· . 1 H ,.;. ' 11 K .1 ( ' J) I'; H .1
Vorli gcndc \rei('hp und (Iclei .. un luzc wurde für rlic
galiaischc Lokalbahn . '0\ y T llrg- 'ur hllho ra g rr-r-hnct. und
hi bei wurd angen ommen: .
'1= 1° 21' 40" (\ V eh I mit gerad n Zungrnsrh,('nen)
v = 4·6 11/.
x =7°.
R = 1~ 0 11/ (nachde m ru herun sw ISC für 1= t7 '(iO 1/1
NI = 16\) 111 gcfunden wurde),
I, = 9'0 + ·0 + 0·60 = 17'60/7/
.l = 3 X 0'0 :)= 0'0 1 ~ m.
Die W rte ing 'setzt in 6)l gibt
--1--=P/'60+ 0 '0 1~ -, 2. 1. O. tg :?O-!H' ION - 1:)0 '72 ':)(1 3. '20" -
}
cos 204U' 10"
- 0 'i :?tg I021' 40 " - (0'717f)cot 3030 -4'() ) 'co 411111' YON
+ ( 11'73 1 - Hi ) = 1 j -f ~)3 111.
Bi von ab di l' reuzung I nge 0'60 +3 A O'O~-l3 -
= IHi1B/7/ l bleiben 16'9411Ial. " rad hir-nenl änge ZWischen
Zunz nwurzel und Kreuzung. spitz •w I she au r einer uormalen
g·O 11I und einer g k ürzt en 7'9-l In • chi ene h r . t llt w~rdr.
•' a hdcm auf di. \V is 1 b timmt. i. t di e welter~
Here .hnung' der Weir,h die übliche, Di ·hi nen- IIrH
hwell nau t ilung erhellt au . .\ bb. 2. i ~ sumte L ng e
von 27·01 f> 711 i ·t au h darum ~Un. tig. weil d r b rbau der
er w hnten ' t reck e mit \1'0 III Schienen zu li ~ n kommt.
Zufolge Glei hung I) i t nun der \\ inkel. unter
w lchem da.• Iutt 1'0' leis zu li g n k ommt.
nun ist:
7. - Y
2
(~ ~ot ; - v) +
oc 1('ot 2- - v I . (
- (..inx - -sin"() r :-;m oc - -. 1) .
sin (7. --0 sln 7. - sm'('
t
2
+
und daraus
I = { I, + u+ 2 N tg
t
2 tg Y
Dies eingesetzt in a):
L+ u = (H + ~) (« _ .() + 2 tO' Y+ 1.' +
t a
v - 'F eot ')
+ . (' )~ (sin oc - sin .() +
sm oc - "(
+ . (l ) (:;in x - sin y) v /.. +
sm x-y
t x oc -"
+ - cot - 2 H tg222
:f. - " a w sin y :f. - Y
If 13 I~' = W 101 + H tg . ,, - = . + H tg ' =;:; sm (a - '() 2
( t OC).v + I - -- cot - Sill Y2 2 OC -"(
= - ------sID('1.--y)- - + R tg 2
(V + l -'!- cot~) sin '{t a 2 2
. ' .JI = - cot - - /" - - - -2 2 sin (a. - ,,)
OC -"
- H tO' -
o 2
(v + I - ~ cot ;). .
III + 11 = - - . - - - (sin oc - sin v) - v - J..~ I
sm (7. - '()
t 7. 2 I' a: - Y+ ~Q cot - I tg -
_ 2 2
werden; und theoretisch bcgrUndet erscheint dah r der um-
gekehrte Vorgang, wo man L aus den vorhandenen ganzen
chienenlllngen zusammensetzt und das aus L abgeloit t 1
aus ganzen und einer rechnungsm äßig fc ·tg c'tell ten ver-
kürzten. chiene. Diese verkürzte I chieno wird dann gl ich
anderen Schienen in Vorrat gehalten. im ;otfalle kann sie
aus den vollen chienen durch Hacken g wonnen werden
und bildet gleichzeitig ein Ausgleichstuck im Innenstrang
von Bogen.
Der Zusammenhang zwischen L und I ergibt sich au
folgendem:
Aus Abb. 1 ist:
L + u = ~- tg '( + m + (R + ~ ) ('1. - ..) + 11 + k . a).
wobei L die chiencnlängcn u das Maß der toßl ücken und t
die Spurweite des Geleises bedeutet.
Aus u a 10 101 .. •
- '1. - ., a 10 sin '1. '1. .,
m = a wl -v-H tg - -'- = . - v- H trr _ '2 sm (oc - y) 0 2 .
( v + I - f cot ;) sin oc oc _ .:
/Il = - --. -(-- ) - v - H torr ,,' 4).
Sill '1. - Y ~
Ferner:
r : /, 0nd.1 Ini , !ltf J~ ,
-, I :: ft ~I L... I ._.' -. . I ( 1- -s -I - r·::] I~c I!I: ~ . tO 1 '1,~ , 1·- .
' ~ " 1 li'!l
,
'r
"
U L U I CoOL ...... f 0 • 13'1I~~ - 1{z. 2' 1 . t. ,> -es ., ~( ~~ 0 '8 . -1" .., ., Z" '" ' 7 2.1 ' 0 r- ' ._.-b--" 30 ~ o ~o se ~o - - '-~~ Y:I ~~ , [,,
:'0 5 " R' J50 ., C.I~~. 5" 31l'lW: '6 3. " '6 ;' I36 "8 -" . . ~... ; .." .. 0 0
.. . • ·•.. 2.7 Oi S
Abb. 2. Einfache Weiche mit R = 150 und '1. = 7°.
).
10),
. I:! J.
'1.-a-'( 1
2 +
r).
1
(N + {-) ~ .c = 1-"2 -,- ~2
Als Bedingungsgleichung
L2 + u2 = (N + ~) e+ c
lind dies eingesetzt in 7). gibt t.
Die übrigen Gleichungen, aus denen 1', EI und "2 zu
bestimmen sind, schreiben sich:
_ _ t!J. -
W1 W2 = w1 ]) - 2 cot 2 = W 1 W4 + r tg
t a+ E2 - :2 cot :2
-- ( '7. -~ - Y) sin'( I)
w1 W4 = V+E1 +l'tg 2 - sin (!J.-;) u.i.
c) und ti ) einge setzt in b), gibt:
_t_ cot ~- N tO' ~ - e=l(v+ EI +2:2 w
'1. - S- I..) sin " o: - a - ' (+ I' tg ~ .. ( ~) + r tg ') +
::: S1I1 !J. - C, w
t .!:.-J sin ( '7. - ~)
+ E2 - :2 cot 2' sin ~
oder
l !J.... 1 c:... . e . '( +
- cot - St Fl ~ - i tO' - ' S1l1C, -- csm<,,= vslll
2 2'" 2
'7. - E- "( [si +.. ( ")] + 11)+ EI sin 1 + r tg 2 8111 i S1l1 '1.- C, •
l !J.
+ E2 in (oc -~ - Teot <) sin (oc - ~)w W
Als BedingungsgleichunO' .. .
L3 +U.J =~ tO'Y +&I +(I' + ~) (!J. -; -'r) +e2
weiters aus Abb. '*
t !J. 1 C
w2 Ws = 9 cot <) - i tg 2
.., ..,
Durch Horizontal-Projektion des L..inienzuges C J) I'; . . .
I = EI cos Y+ r (sin ( !J. - ~) - sin y) + z-2 cos (z - ~) + \
t J' !J).+ 2 sin (a - a)
Wir erhalten fünf Gleichungen 7) bis 11) n~it den sechs
,_, nbekannten { N, c, EI' r und E2 , können alsu eine n.ocl h an-I'n hmen, z. B. N. wodurch die fünf Gleichungen 8IC I au
- - <31 drei "e~einfache~.
Aus Gleichung ) ...
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Abb. 4.
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Iletlarr an Extruhtllzern filJ' eine elufache Welche.
drei OleichunO'en aufst ellen und unt r weiterer Annahme
von drei nbekannt n. z. R. I /' und EI ; die restlichen drei
N, l' und E2 durch Rechnung finden . In diesem Falle uber
t.rachtet man, aus der vorhandenen einfachen "reiche die
Bog~nweieh(l herzustellen . ~ 'achdem Wechsel und Kreuzung
herCits als die gl ichen angenommen wurden, stellt man
noch die Forderung, auch dieselben ehienen zu verwenden;
es sollen also L 2 und 1"3' rli L11nO'en d r chienenstrnngc (''')
und (:/) zwischen Zunzenwurzel und I' reuzuntr. gleich sein
Ilem I und I" der einfuehen \Veiche. .
Mit Rücksicht darauf lassen sich folzendo Gleichungen
aufstellen:
Durch Horizontal-Pro] ktion des Linienzuges A B J;;. .
l I , ' e .. t.. 7)= I SI n .. + e co C, + 2 S1l1 I; . .
~)O ZEIT:-;('IIH1FT DES {ISTEIW. L'GE, 'IE R· { ,'D AR CIIITEKTI·::·YEHEI. 'ES x-. I;.
r (sin (7.- ~) - sin '() = 0 ......
v
IJI
t rl. , ( " ) c
+ 2 cot 2 sm oc -c, =
. , . 11').
daraus
EI = lfi '(il - (4'6 + 3· 47f) ) = 'Oe 2~ tII
daher i t zufulg l lci .hung 10)
L a + 6 3 = } tz Y~ EI + (I' + ~) ('1. - a - ',') + E2 =
= 0'017 + ·0 3 ~ 2~0·72. 0·0307 + 1'7H1 = 17'(il 11/.
Ilieyon IIb. di e Kr u~ung,:l ll~ g'e 0 GO + ~ X O·OO.~i3r~
- 0'61 111 ; C' hleiben als rem • hi nenl ärur 1 ('0 11/. wcl
I\U ' eine r 9'0 + '0 m • ch ic ne zu a mm ng csct zt wlnl. .
Hi erauf erfolg t noch die B rcclmung der Lllnge.n 1111
tran g (1) und (,1), , r-lche wi deruni nu d nselbcn . '('111.0110 11
wie bei d ' I' infachen \Y ich e herc e teilt w('1'(I ('I1. I I.CS 11
L1lng n nt. prech cnd rechnen ich di e Paß:itu(·k (' 1111l~e~
der Kn>uzung, wich natlll'lich vl' r,'r hicd ' n yon jen en ( c.1
'inf!H'hen \Y ieh e a u· e 11< n. . ehi el1 ('l1- un d eh w >11Pn al1~
. ~ . 1 . 1 \bb .Jt dung der un gl l'ichlllufrndcn h og nw e\(' 1 ' 1Il( IU . · .
lind G zu r..ehe n.
ferner:
_ . e - 4 6 + (l" ~(() I _ 2'066 =
c (01 = V + H tg 2 - lJ)1 Ws = . ~
= !Hn,
Am; ~ e (1)1 lJ).:
ll '''~ " ( e)
• ;l( •• In '1. - .. _ 1(i.('1
C lJ) =-- - l ),
• s i n(7.- ~ -Y)
!l ·;n sin '(
lOl (1). = - . ( . ) = 7'23 ,
• Sln '1. - I; - "
f rn r au s leichun g 1'):
- - t a ( - '1. a '(),
E2 = (UI (02+ 2 cot 2 - lOt (0.+ rtg 2
und für r =- 2fJO /11 a ngenolll lllcn, i.'t "2 = 1'14f){)+ 11 '730. -
( 7' 2: ~ + ;3 ' 47 ~ ) = 1·7\.JO!} 111 ,
fern I' ist aUR Abb, 4
so ist zufolge Gl ei chung 12)
e = 17'60 + 0'02 -- (200 + 0'72) . 3~' = 4'0433111
und nach GI ich ung 7)
') . "-l = 200 sin 3° 52' 31" + -1'043;) cos 30 ~ 2' 31" + ()'7- Sill c. -
= 17'099 /11
zu folge Gl eichung b)
lJ)2 lJ):\ = 0'72 eot 3° 30' - 200 tg 10 f)(i' 1 ~" 4'043 = 0·H24.
Aus ~(OI(02(03 in Abb, 4;
lO2 lOa in cx o Oeo. .
Oll (Oa = . -( - ') = :.. 0::> ,
III rl. -
113).
ent-
sin 1 c
, cos '{ cos (oc - ~)
1 1
sin y sin ( 7. - ~)
I' Determinante und
JII
[ach der Ausführung d
"preche nde r Reduktion
IJ = - (7. - ~ - '{) si n (oc-~- y)+ [s in(cx - ~)- in'(J2 -
- /11 [cos (Ci - ~)- co '{].
« cos y cos (7. - ~)
1 = [cos(cx- ~) - cus -:J (1Isin ';-r)+
sin 1 sin (7.- ~)
+ [sin (oc-~) - sin v] (a - b cos 1).
I s i n (oc - ~) - sin y a cos (oc -~) I
oc -~ -'{ b 1 i=
111 c sin (cx - ~) I
= -(oc - ~ - '() [a sin (rl. - ~)-I' cos (oc- ~)]-llsi n (cx - ~)­
- sin '(][e - b sin (cx - a)] -m t« - b cos (cx - am.
I sin (GI: - a) - sin y coe r (1 1
D(2 = a. - ~ - '( 1 11 =
I
= (a - b cos y) [(ex a- ':)sin y - 111 ] +
+(('- b s i n ·()lI si n(rl.- ~)--si n'{l-cus '((7. - ' - '01 .
Die gofund non Ausdrü cke fUI' di e verschi eden on /)
sind zwar auf den ersten Blick k ompliaiert; jedoch wi lrr-
holen sich einzelne Gruppen der Ausdrü cke /) immer
wieder, so daß di e rechnerisch e Arbeit di e er ha lh nicht
CI' ch we rt wär e, D ag eg 'n lehrt eine genaucre Betrachtung
und zeigt au ch di e spezicll e Berechnung, daß di e /) kleine
Zahlen darstellen, wa s eine g naue B rechnung a uf viel e
Dezimalen notwendig mueht und die Berechnung prakti sch
erschwert.
Tm vorliegenden Falle, wo ~ und o: - a voneinander
wenig verschied en sind, di e Bogenw ich o al so von in er
symm triseh en \V eiehe sich nur wenig untersch id t, ist von
vornherein klar, daß 1..2 und Ls bis auf inige mlJl , welch e
in den verschiedenen 112 und ua ihren Ausdruck find en
werden, gleich sind, und fuhrt au eh der folgende \Y eg, wo
jeder Teil der früheren Entwicklung für sich berechnet
wird, praktisch leichter zum Zi el e ab die direkte Anwendung
der. ehlul lformeln.
•'e i di e Lllnge
1J2 = (!J'O + ..() + 0'(0) = 17'60 IJI
u2 = 0'02 11/ ,
j,' = 2(10 111;
Dies sind drei lineare, nicht hom ogene Gl eichungen
nnd hieraus ist: •
I) r IJEI Ih.l
l' = V; EI = j); E2 = J)-
Dabei bed eutet:
Isin (oc - ~) - sin
1)= o. -a -
1!IOil. ZElTS 'IlIUFT DE
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Abb. 5. Ungleich laufende Bogenweiche (h) mit l!..... = 200 und IX = 7°.
I" 250
Bedarf an . chlenen und Berestlguugsmlttel,
~ -'l (si "+ ' )+4'75 = ( '70 - ::) sin 0 + 200 tg - :! - sin ö Sill X
14).
in x
Für eine
+ ( Iß'lj3i - ; )
ie Abb. 7 ?eigt. betrugt die gerechnete Entfernung
Punktes F vom 'Veich en ende '70 111.
Es wird nun gefordert; dalS bei beid en \V eichen hinter
Kreuzungen gl eich lange GCl'aden übrig' bleib en und
b rgang mit N= 200 11/ ge chc hc .
D eh vertikale Projektion des Linienzuges F. 7JT.
lJ in Abb. erha lten wir:
Gec enstand etnr. Weiche Bogenwelche Anm erkun g
von 27'015 ". (bI
:-:cllienon !Hl 111 2 :2 Die Stockschienen
" (1
"
5 (j und abnormalen
I·!l-l .. 1 Laschen . ehraube n
1j' (I
"
2 2 gehöre n z. Wech-
"
B'I!) .. 1 seI. Die abnorm.
B'II ., 'I Laschen u. Unter -
,!-tj ' I' I lngsplatten ..4 6 und
Leit-ch. 2-[, 111 2 2 A1 gehören zur
Luschcnpnnre 12 1~ kompletten Kren- I
Luschenschmuheu -1~ -1 zung.
~ ·orlllaTe nt er l. 101; lOG
Abnurmale nt erl. 14 14
•' '' ge l :n i.ll
Gr over 'sch e Fix ierr, 4 -1 ~
nt:
d n
der
des
und hieraus
ö_2 .:.. (sin ,~ + sin x) + '70 sin ~ + 16'fi32 sin '1 - -+ 7f)
sin ~+ sin z
iOO tz
iö =
Abb. 6. Theoretische Skizze der Bogenweiche.
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rr -'. ··'"C+ 63·
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d Der Wechscl:;toll der Weich e (h) fallt zusammen mit
ern \Yeichcn cndc der ers te n einfache n \\Teiche und zur
O'eum tr i I '
.e rrse 1 in Fe stlegung b id er \\Teichen erden die
d;ulttpunkte ilu-er Achsen mit j en en der Pnrullelzoleisob~ 1.nungsgemll{,\ erm ittelt, was aus den entsprechenden
I elecken geschieht.
\V . An die Weiche (h) schließen nun • viel einfache
' \11.hen an , als man P, rallelgelei 'mit inander verbind n
WI , und die für di e Ab teckunz notwendigen J ot m
werd n aus den bezüzli hen Dr iecken bo timmt.
\V .VOI.1 In! 1'(' sc i t nur noch di \ rbindung d I' lctzt in
\).e1ch e 1111 Mutter" .le isc mit dem letzten Parallelg I i• .
niese geseh icht entweder; di rokt durch Verm ittlung incs
. ()1cns, oder es nd t da s .Iutt rzel ' i e mit einer \Veiche
111:. ctztc~ Para\lelg 1 i ,so d • dic 'e ' über di \\Teichen-
bh,~ße hinaus ein Verl neerunz in in er eineuen Richtunz
CSltzt und ein 'tock gele i e bildet. e
I
D iesel' Ab chluß des Mutt .rzelei . i t in Abb, dar-
geste It.
Gelels tt nung 4·75 ....
~.. ..
T
Abb. 7. Geleiseverbindung mittels Weichenstraße bei Anwendung von Weichen
mit Kreuzungswinkel IX = 70.
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Abb. 8.
Di e besonderen 'Werte einge setzt, gibt E = blf13 mit -
hin als gerades Stuck hinter der K rcuzung g'7B - ) '4~ ~ =
= 2,337111,
Nun wird berechnet
G J = 27,02 - ( '70 - 1'453 + 200 tg a 2~ ) = 14'31;\ ,
und hieraus findet man die zur Abstcckung noch not-
wend igen zwei Sei ten des ~ G J H,
chließlich rechnet sich die Länge der zwischen die
beid en Weichenenden einzuschaltenden ehien e mit
H (0 - IX) - 2 & = 10'909 - 2'!lOG = '003 ,
crcibt also eine norma le ·0 111 • chi ene.
e Dieses abgerundete Hesultat. is~ j~duch 11lI~' ein zu-
fulligcs. Hütte sich z. B. fU I' die Zwisch en schiene eine
Lun ge W ill 'Of} m ergeben. so w ürde man 111· Be(lingung
für in e zw eit e B rech nung eine ·0 111 ' chiene zuO'runde
lcg en und fr agt sich nun nac h den EI und E2•
Die Bedingungsgl ei chungen laut n:
4'7 ~ = ( '70 - EI) sin ~+ 200 tz 3·2 x(sin ~ -t- sin -x)+]
10)+ (1(j'632- ~) in 7°
&1 + E2 + ·0 = 200 (0 - x).
Au s 15) erge be n di e bc onde re n " rert einO'esetzt
E2 = 1'4 ' EI = 1'427:. .
))1' G 1 I .1 I' . 1 mithinera t en iint er uen I' uzu ngen : 111 ( '1
shr w niz verschi d n, und dennoch i st der Vorte!
er re ich t. d iß die Zwisch en sch ien e eine normal e Lunge von
8'0 m besitzt. Wie vor ist:
G J = 27'02 - ( '70 - )'4272 +- :)"4ö4~)) = 12·2 43
und au .l G IJ J
ä H = 20'605; a J = Ij·3 9.
Das Resultat für U JI hil(!pt "leic'hzeiti O' eine Probe,
denn es mull anderer ' it
GH =lfi'632 - &2+ J: tg i'i 2 x =Iß·(j;)2 _)·4. +
+ :)'4f,4!1 = :?O'ljOli!l
se in.
Wipn. 2. Oktober 1!1ll2.
Kleine technische Mitteilungen.
Die Einführung von Fraohtenverkehr "a uf einer elek-
trisoh betriebenen Untergrundbahn wird, wi e "Hailway and
Engineering Review' (Ch icago) berichtet , in Clev eland (Ohio] vorh -
reit et; und zwar geht da s Bes treben der betreffenden Bahnverwaltung
dahin, den Verkehr in großem I mfange an s ich zu zieh en; man be-
uhsichtigt den ganzen F r ach tenver kehr bei ].'aeht abzuwickeln; es
handelt sich um di e lür H a ndel und Ind us t rie äußerst wichtigen Ver-
bindungen Cleveland-Akron ein erseits und CI \'eland-Toled o-Delwit
and er erseits. Der Hahnverwaltung iSI s dabei um ein Erhöhung
der l{ mtubilität ihrer Linien zu tun, wel ch e dadurch nicht nur
lIj - 20 tunden . sondern 24 Stunden in voll em Betriebe st eh en olle n.
Dazu hätten wir nur zu bemerken, daß mun volle 2·\ ' t unden Hetriehs-
zeit bei ha lbwegs rationellem Betriebe bei der bei Straßenbabnen
üblichen B triebsdi chte kaum wird einhalten können; und schon gar
nicht dann, wenn die Linien die dem übrigen Fuhrwerke di on r-ndc
Fahrbahn beniltzen. E wird ullmlich kaum m ötrli ch se in. ohne au sge- I
s proc hene, wenn auch dem nOI'III11ll'n Bet r iehe gegeniih"r hcd eutelld
ve rkürzte Betr iehs pa usell die Ins la nd hllitu ng , Revi sion und di e not-
wendigen Heparalu ren von 'chicllen~trang und ele k t r i cher Le itung
zu besorgen. 'chaJl.
Probe an einem Wasserkraft-Tunnel der Niagarafälle.
Aus Berichten amerik11nischer Fllchzeitullgen entnehmell wir, daß di e
•Tiagur a fa ll- K rll ft -G llse llsch llft *) alll I !I•• ' ovemher v••1. unH\ßlidl der
J1inzufUg ung einer K ra ft a n lage, welche die entwickelten l'frrdekrlifte
auf 100 ,000 erhebt, eine Probe machte, die lWirkung" rles vollen
\\' a sserstromes beim Durehgan" durch den ' I'unnel zu l,e timm en: Drei
neue 5000,!'8-Einheiten sind jüngsl voll.'ndet wordrn und weit rt' drei
waren EO weit fertiggest ellt , daß das \\' asser durch sie g I,'itet werden
konnte. Der ges 'hickte Versuc h bestand darin, daß mlln di e volle
\\' asserme nge durch das ulte, 10 .Einheilen enthalt ende Krafthllus
leitete und dazu da s ',"asser fUgte, welehrs nötig war,' 11111 di e chs
bezüglichen Einh eiten und die Int ernationale Papierfahrik (HO()() I' 0 zu
b treiben. Die Prohe "dauer te von IU Uhr vormittags bis ~J {Ihr 1:, )Iin .
I ~uchm i ttags, wä hrend welcher Zeit oine Anzahl~verschi'!llen er hydrau-
h eher Versuche uusgeführt wu rdon. Für eine halhe ~tund wurde di e
l'ap ie rfah rik , welche sonst durch oinen ~citentunnel in den Hsupt-
e) Die Werke wurden am 29. Jänner \. J. durch eine ~'euerabrun8t zerat rt.
Die Red.
tunn ol a us gießt, vollkommen niederg chlo 'pn, um di e Wirkun;':
de verkl ine r te n ~trom t' zu heoh ach teu . Di W irk un g der \'er '
doppelten Abfuhr durch den l l uu ptt un uel au f d .n unteren ' t ro IlI W11 r
. . I)' I sl' nd1'e ine ganz bestimmte und konnte kl ar g hc n \I" -rdeu. ie 11 ,
W assermen ge a us dem un teren Tunnelt or e tieß mit be d " utc ndllr (. 1'-
walt auf das canndi sch e fer und te ilte d n vom Oh crt11lch en slrllllle
lIlitg .fü hr t en ~chaum, so ,laß ein T eil dnv on trom aufwärts und ein
T eil troiu abwärts iredreht wurde, E \ ur auch deutl ieh zu erke nnen.
daß di e e r gewa 'h ene ~trom -he r dazu hell' n als erhinde rn würde.
daß wilhr nd d r W intersz it Ei br ück en irebildet werd n, inde lli ~. r
das Ei s stro ma ufwä rts vom Tunn Iau slu so chwiuunend erhlilt, his die
Ei sverhindungen gebild!' t s iud . \Vllhrt'nd der \ . r uch e war s ie lS ,.in
beträ chtli ch er ltuum zwi ch n der Btll(l'n pit ze de. T or es und (lenl
\\'as er vorhanden . so d uß de r I-(lInz · hal hkr i förmige lIogen ühl' r de lll
\\'a r piegel h lieh un d ich de r T unnel 1I1 v rl äßl lch or wio ,
.\1. K.
Eine prähistorisohe Dampfma.ohine. Ein )Ia 'chintl, ,Iil'
heute vollk omm en n, rgl' s!' n i I, deren Er eh in lJu im :VIII. ,Iuhr ·
hunderte ahe r 111 "ruUe Erei<rnb h l'zoiehnet \'1l1'dl' i t di e ut nlO-
, d'
ph ilri dl )la 'c hi nl' von . ' \ co mm e n. )I a n w iß, wel 'h ' bed euten C
Holl o di e 0 ~1 11S 'hine in der En tw ickl u ug d r B rghau , bo~on(lcr
Englands , ge pil'lt hat. Er t in d"n let zt 'n .J hreu d I'lbe u .Iah r'
hUllll rtes ist s ie durch \V a t t lf illl 1I 11 'lJlIl{)in n ökono lllis ehe r urh,·ill·nde
Mas chine verdrän gt worden . •'ei t lan O"l'r Z 'it funktioni l'ren nur noch
. . . ..,. . . I . ·on1·n\\ pnl g Arten dl' • vs \( III s • e w co Illlll n In t'IIII/;"n e nt Cl:;
I' ohl cnbor"w ' rk- Dist : iktcn, \\' gl' n d r ih ne n IInhaftl' nden nb (''IlIeln-
Ii"hkeiten , ihrer groß 'n )I as se uu d un entwiekl 'lt n ,\ usfil h r un~ /Ze-
I t I· ' I h' . . . I I ', ' Iüb":lng en ll e e " asc 1II n 11I \ rruf, olm' daU m n IC I C 10 •
I . I \ " 'r-na un, dl selbell zu delll ontieren . DieBe ~111 ch influ ind, 0111 0
I 't I' I I I " 1 ' ri ehtelIrOl un g ge U1H e n zu 11I .on , tot IlIl Ort und t lIe, " I' 0 wer ' 0
nun, daß eine wahr ].' \ e tl llllll I' n - .I ehi ne noch in dl'n I\"hlou-
. I
h rg-wf' rk en in \{uth erl-:l en h, .i I; I co w in 'I' iit igk pil i t, \\ 0 ie 111
.Jahr 1 !~tll lInllißlil'h d l' Ill /ten it'ur-K oll l-:ro se ~,' n l d t<' kl" wurlle. PU"
. . 1 1 "';11"11st elll ,olu.Jrkl'ns\\ ·l'rl"r F all 11Illg l'r L .,IIt'nsd :llll'r odor, ,(Os pr gu.,. '"
"Ühorl l'l. en s" ,ft. I n vo r t i I h a fllln in d er Industrie, In tul lrert
. J . t '1 di oserIIll lulre 1 tI!~, hat e lllO im hetrl'lren,1 n I ' obll' nb 'r \ "rke l'1
Z . I ' I . ' t \"urde,• It noc I IlI C It zu a rltl' ilt' n au l;'ehö l t . Da .h .l'lh ou trlllor
lall ,:rl' n11chri PIll \\' t ('int'n ~c IInde rlt' n KmHlr n 1.'1' l'r funden hlltle,
I ~)(J:l. ZI :IT~( 'IIIm'T DES ( lST E I:I t l.'m:. 'IEUI{- uxn ARCIII'I'EKTE.'-VEH EL 'ES .'1'. li.
Windkesse ls am "'a ser-Zy linde r gefördert. Di e Heguli erung der
:\Ias ch in e is t eh r e in fac h und inso fern se lbsttä tig, al s di e Presse mit
ei ner maximale n ~pannung vo n 500 Aun. ste he n bl eibt, wenn sich d ie
angewe ndete K raft fiir d ie er forde rliche Arbeit al s zu k lein er weist.
Die ::;tilrke der ~I llschine ist so berechnet , daß a uch bei den g röß t en
Ersch ütt erungen ein Bruch ode r Hi ß a usgesch lossen i t ; der mit g rö ßte r
(: cschwin d igkeit sich he weuende P reßstempel kann mit einem Grifl'e
zum Steh en ge brac ht werden .
Zalu .
Expreßllumpe " Gar v en sw erk e". In den letzten .lahr-
ze hnten hab en sich durch Einfiihrullt!: schnella ufe nde r Dampfina chine u
un d " oturen mit hoh er T ourcn zahl (wie Gasmot ur en , El ektrom ot or en )
große Umwül zuugen a uf d cm Gobi ito des I'umpenbaucs vollzogen,
Die • 'o t we nd ig kci t. Pumpen mit sc h ne llem Gange zu hauen, hat
'k h a llmilh lic h Bahn gehrochen, und durch di e Anregung des
Pro fe ssor \{ i o d I c I' wurde auch d ie im Puinpenbnue bekannte Firma
W. U a r v e n s, Wi en , I Walltischgasse 14, bestimmt, ihre neuartige
dn rch D. H. 1'. l:!i;.OI gesch ü tzte Expreßpumpe "Gar ve ns we rke"
zu ha ue n. Di es ' nunmehr a uf den 'Iarkt g ehrachten verbesserten ,
sc hne lla u fende n Pumpen ma ch en normal 250 T ouren in der Minut e,
unter g üns tigen Verhiiltnissen kann ihre Gesch windigkeit indessen
his a uf 450 T ouren geste iger t werden, so daß dieselben so wohl zur
d irekten Kupplung geeignet sind a ls auch mit Riem en ohne Zwisch en -
Vorgel ege angetrieb en werden können.
Um hci der Bcanspruchung di eser Pumpen große Dauer und
hoh e Betrieh ii-he rh eit zu g ewä hr le is te n , sind di eselben ä uße rs t
kräfti g kon struiert und in all en ihren Detail s sorgfältigs t ausgeurb oitet.
All e huwegten T eil e sind hequcm zugänglich und gnt üh ersichtliclJ,
daher di e d 'nk har geringste Bedicnung erforder lich ist. Durch di c
ei/{ena r tige Ventilkon~truktion (pate nt ie rte Hin"vcntile) s ind di e Pnmpen
gegen sand iges und unrein es Was 'e r au ßcrordentlich un ompfindlich ,
daher ein gilnzlil'hes \'ers agen durch in di e Ventile gel'at en e I" re md-
körper kaum eint re te n kann. Diese Ventile al'lJoiten hei hoher Toun'n-
zahl und bei ho he m Drucke stoß fre i und fast geriiusehlo~. Da nun
di e llbe n Le chr ieLene n Pnmpen auch auf sehr bed eutende F örder-
höhen (bi s Z\1 1(0711) verwendhaI' siIllI, dicselhen in 16 verschied en en
t:riißen und Anorduungen (ein fach , zwei fach und vier fach wil'kend )
mit L eistungen von 50 Lis :?500 I 1'1'0 'linute " ebaut \n'rden , so können
di ese PU1l1pen wohl nahezu all en Betrieh en vorteilhaft angepaßt werden,
wob ei nicht un erwähnt bl eiben soll, daß di e ExpreßpullJpe au ch als
Kes e ls pe iso pu llJpe beste Di en 'te leistet. G.
könnte man ann ehmen , daß jene, wel ch e s ie bestellt hatten . die
~ hsicht h egten, di e Puten tgesotzo zu um g eh en. Die .\ Iaschiue
I ~t keim' \ " usserhal tungama chi ne wie ih re Ver wundtcn, so nde rn
eIn e ~'ördermasehine . Ihr Zy linder hat de n wahren ." ewco unuen-
typns. Der Balanci er trilgt a uf der ei ne n Seite ei ne Art P arull elo-
gramlll, dessen Fiihrun~ a r m seine n An grifl'spunkt oloorha lh desselben
hat , um undl' re n Ende ei ne PI eu Is tauge mit Kurhel und SchwunO"rad
wod I r \1 I . e- ,
u;c I. rue . nse un e das Aus. ehe u ei nes modernen T yps bek ouuut.
De r ZylllHl er hat eine n lJurchmesser von 1'0/111 der Kolhonhuh ho-t~iigl (' 15:\ 111. Dur J'.ylinder ist a us G uße isen und ' ni cht ge bohrt . Der
1\ ~ l hen mit Packung vers ih n, sauet a n einer Oberfläc he eine Sch ich te
\~ asser an, wodurch er "ilnzlich abeedichtot wird. Die Hähu e werden
nic ht selhs Witig hew egt ; ei n ei n fac he r H eb el , durch di e lIand eines
Arbeiter s g ost -ue r t, ötfu et a bwechs lud de n Il am pfeinstriimhahn und
den Inj ek t io nshah n fü r kalte \Vas~er. E - i st kein e Luftpumpe \ ' 01'-
hand en' wa da ' r d I d 1" .
, 1 ns von ons wa se r UIH a '. 111 sp r ttz wusser anh el un gt.,
~h eßI dasseih,· durch in e Üfl'nnng , wel ch e mit eine r 1\ luppe verseh en
~Sl, au s, Es sc he in t, daß außer dem Lagerfutter und zwe i oder drei
Zahn r 'lderO"otrl' el . I 'I' d L 11 ' . I \
• OV Jen se it ue rn 3('0 e r 11 U1 a uon fli C it s UllS' ''C U ' :- "pr t
Worden ist. Der Balancier ist ;l'! / 711 lang , auf eine m ' lauerp l:il er ge-
lagert u d t il t oi .n r ern e ure poisepumpe. Der I lurchmes 'e r des Schwungrades
heträO"t 4 ' ~'(' I)' 'I I . 1.' I I '
'" ,,1/1. 10 •• a c une a r uorte t amrs um UlH re"'elm iißlg" di e~ lilßi"keit der F I I k . h e- Il A '" ,
'" I _I' I II tungs '0 t eu entspric t a en nfonlerungen , was
wohl der ein fache n An ordnung zuzuse hre ibe n ist. ( Ituvue t chniq ue.)
U, .1/.
· Hydraulisohe Sohmiedepresse. Die F irma \, I) i a I ot I' i Is
In Paris hat' I d I' I hmi .
• c u1I1e I)' rau I Cl ,_" ied pre e ge ha ut, wel ch e zu lu lge
Ihrer hodeutonden Dim en sionen ," ' LieS aufweist. ,'uch IInllotin de
h S " - "
' . OCld,) Ind," hest eht di es .\ Ia~ch ine der Hauptsach e na,,!J ans der
Olgentlich on hydrauli ch n Pre~ e und d m D U1I1I'fdruck -i"her setztlr .
~)or Kra fter ze uge r ist ,in Dampfz)'linder, wel ch er ..in en Druck his
,,00 ;\tln . anf d:u; ::;ehmiedc tück ausübt. lJi e Konstruktion ist su un s-
gel'lihrt d 11 f'" I
, a nr ( en L hrgalI" d 's Preß tem pe ls ni ed erer \ r asse rd r uck
v:rwendet wird, wilhrend zum ::'l'hm ieden der Il llmpfdl'llck di ent. Di e
h. omb i n~ti on de s " ·asse r. und I lumpfdruck es g ib t dem Preß stelllpcl
durch (he entgegongesctzte \\"irkun" der zw ei Spaunun"en gl eichfalls
zwei t '" 0
en gegen gesetzte lIew e"ung t'n , wclche C' dann a uch ermöglichen,
daß der Preßstempel in J'edt'r denkhar 'nllöh e zwisc hen der BO\\'e"ulws-o 0
k
gr enze zum 'teh en gebra 'ht werden kann. Die 'teu erunO' ist so vull -
' 0 '"
nllnen, daß in der ~linute 45 l lii h llusgeführt wenl en können. I lie
ra sche Arbeit des Pr .ßs te ml' I wird noch durch di e fo:inschaltung eines
Vereins-Angelegenheiten.
J'. . 174 v. 1903.
"b BERICHT
u er die 12. (Wochen-)Versammlung der Session 1902/1903.
(l/ I/stag den :u. ,ft/uuer I !JOH.
" 1\' I. \) er Yeroin s-Vo rsteh er, 11 1'1' (: neral -Inspektor n e r s t el 1' 1'-
CI lIet UIII 7 Uhl' ahe l1l1s di c Sitzun" teilt m it dll il e r Hel'rn He'ci rLin~s-
rat P rof. I" , 'k ' . . ,":'.. '. ., . ."
," I C zu ries, ' n VI rZlgl ähngem Dien tJubllllum (he G liick -
\\ Llll eh c des V .p , . e l'Clnes en tLot n hllt , d ankt dcn Ii erren 01. ' r -Bau ra t
I It°l. H o (' h 0 n e g g und Bau-UberkollJmissl\r lJ i e I l fiir di e Lei don
c zlen F "" ,' t It ,'1 " CllIlIell a vortrUgen gewllhr t nt er tiitzung, maeht ~I i t-
el
l
llng Vun der Konstitui crlln ...O' de ~ t echnisch en Kluh~ in Inn 'h ru ck
we cl r "
leI' (Ie Il e n en Statthlllt ol'ei -Ingen ieur Kal'I " . e i 11 h u h n zum Oh-
Inunne und 01 I k
v t )el'- nspe ' tOI' 111'1. In g. KUl'I ,I e nn y zum (lhnlUnn-:-itell -
\ : '1' I·pt er gew!Udt hut , gibt di e 'l'a" esurdnungen der nl1ch 't wiicho n il ichen
ersanllnlungon I k' d I I ' 'f d' .
" . • ,m n t un ll( et 111 ' !'llll , a mem 'llId weltt'l' s elas
ort zu e l'''re iC " I 11 I f I .H ... e n wunsc lt , c r rn '1'0 . Dp . In g, Hoh ert Hllt er \'.
eck n s c h n l.\ . I k '" T •Al l elll, I e n ange -ulllhglen \ ortrag zu halten: " II I e
'u lnhn h u" .
, I 2. DeI' \' 0 I' t l' a 'e n d e , von d I' z.\h lrl' ic h h 's lll,lJte n \' er 'a lllm lUll"
IInt 3eifall L ' " "ß 1 " .. . " " 0S eoru t, .cmerkt In der I'.1I11 01tun". ' 1' hab ' (he 1111 nachst cn
'Ollllner zur F " Ir t't, I ' .,'0 nUllg kommende Albulubahn, ül. cr wd,-he in de n
ec IlilSchen Zeit '1'1" ." ,
· . • SI Ir! tell , 111 he onde re III d 'r , :--ch we,zl'r1~chell Bau-
zeItung" il I I' ,
, n .au I' der I ·tztlln .Iahre wied erholt \' erö ll'enfl i"h u ligen
er schienen . I . ' .• ..'
. I ~ I n ( , zum (.e"enstande l'IlI C \ ortragll~ "ewa hlt wml er
SIC I dachte I ß . .. '" '" ,
, (a elll llLerI.lick ülwr d ie Ent:;t llhung uud A usfiihl'llng
di eser neu en Alpenhahn \' iell eicht ni cht oh ne Intere se se in dürfte ,
lind weil e r in der Lage i t, einc Heih e \'on Bildern vOl'zufiihren , welch e g "
olgn t si nd , di' Lin ienfühl'llng, wclche an mallchen St ellen lebhaft 1\11
jl'n e d l'r U otthal'lllJahn e rinne r t, und di e Kühnheit der Bauworke der
Albulnhuhn zu ze igen. Er wurd bei einen Studien über diese Bahn , wel ch e ,
wenngl ei ch schmals purig, technisch ° \'ollkommen al s möglich an·
gel cg:t crs che in t, sowohl wiihrend se ine s vorigjährigen Anfenthaltes in
der ::-ichweiz , bei BeO'ehung der 'tr cke, wie auch in den letzten
'Ionat n durch Ein -endung von Berichten üh er di e Ballausführung und
durch " be rlassung von PUncn 'eiten 8 der leitenden Persönlichkeiten
s ll'ts au I' da s liehen swürdigste unterstützt und möchte nicht un ter·
la..~e n. den H erren , welch e ihm so g ro ßes Entgegenkommen zeigten,
ötl'entlich lIuf das herzlich ste zu dank en; namentlich un erem '"ereins-
kollegen , 1LeITn Ob er-Ingenieur 11 e n n i 11 gs in Chur, dem Bauleiter der
AILulalJllhn ferner d m Direktor der Hhiltischen Bahn, Herrn A.
S ' h u c a n , ' und dem Herrn Gelll oindel'rilsidentell A. \{ 0 h b i in
' t. "oritz.
Die .\ Ih u la huhn ist bestimmt, das hi s jetzt so schwer zugiing-
liehe Ob er-EnO"adin dem Ei senballll\'erk eh re zu erschließen. Bisher
hatte man \'01; L and eck üb er i' chuls-Tarasp nach • I. ' I(lritz e ine acht-
zohnstündig \Va" enfah rt durch zumachcn; \'on j ed er anderen Ei sen -
hahnstation au s (Da vus, ( 'hur, Thusis) war ein hoher All'enpaß zu
üb er schreill'n (Fliiela , Alhulll, Julier) und die Da uer der \ Vag ellfah r t
(nllch ::;1. 'IOI'itz ude r 1'0ntrc~in ll) betrug ze hn bis zwölf :-itund en .•"al-h
Er öll'nung c1!'r AIlJllllluahn wird c mögli ch sein, von Thusis IIU S in
;2,1/4 - ;j ::;tUlldcn SI. .\Iul'it z zu er re ic l,clI.
ZEITS('IIIU\<'T DES elSTERI , • ' Il A I{(, H IT E KT E, '.VEREI. · E.' . 'r. li. I!IO:I,
---~=~~~~~~------
•) F.. wirtl uns vorau.s lchtli ch mÖli:lI cb se in, den Vortralt, insbesolld re die
Milt eihmgen über di. AUlltllhrlln~."1 beit en lJelm Bllue der AIlJulalJahn . vollinhaltlich
zu hr inge n, Die Hed,
Die Alhulahahn ist eine der wichtigsten Linien des im Ent ·
stehe n hegrifren en Biindnerisc.hen Ei senhahnuetzes ; sie begi nn t in
'I'h usis (700 '50 11I), s te igt im Alhulatul e übe r 'I' iofonkustel ( S7'()O1/1),
Filisur (10 :1'.>01/1), Ber giin ( 1:175'/;0 1/1) na ch Preda ( I 7\J;!'UO 11I), dur ·h·
bri ch t mittels e ines :,,' lil; m lan gen \\' asser seh eid on·Tunnels , dessen
~chei tel IS:!:Ho 11I ~eeh iih e hat. die. 'ordke tte der Ith ütischon Alpen
und ko uuut im Val Ilevers zu tage, um üher Hovors (1714 '1" ' tII), ~:l'
mad en ( I 70ii'70 11I ), Cel orinu ( 17Ha'(M'III ) nach St. Moritz ( I 77S'I" I III) ZII
ge langen.
Di e Bahn Thusis - ' t. l\loritz hat ine LUnge von li"2', ' km, di e
H ühondifforenz der Endstation en beträ g t 1077'~' 11I ; die hei ei ner Fahrt
übe r di e ganze Streck e zu ers te ige nde H öhe mißt infolge der ve r-
lor en en ' te ig ung zwi sch en dum siid iis tlichen Tunnehnundluch e und de r
Station SL ~Ioritz 11!Ii'l' ' 11I.
Die \Ibulah ahn wird die höchstgelegene europäisc he Bahn mit
Wiuterbetri eb se in ; eine au sg est ellte g ra phisc he Darst ellung der Kul -
minationen un serer Alpenhahn en zeigt folg ende ~eheitelhöhen:
Lä.nli:e
cheit elb llhe des chei teitunne ls
\) r .'chriflfilhn·r:
0 /10 !\llll:: t .
*
*
*
I)l'r Ublll allll:
P. J(rall,~ .
Fachgruppe der Maschinen-Ingenieure.
Itertcht i1her .He \'('r~amllllnn' vnm :!. Jl(,z('mlH'r wo:!.
• 'a"h Eriifrnnn~ der Ver amm lung und Begr üßung d r zahlreil'h
e r schiene ne u (; ä te und ~I i tgliede r macht de r Obmann einiue ~I it ·
tei lungeu geschltftlie hon Inhalt e ' und ersucht hierauf Herrn k. k, (jher-
Ingen ieur Ferdinnnd U e r t n e r, die unguküudigt lJi sk us iun 'oines
in der \V o"h en-\"er anunlumr des \"ereines am ~. 1 Tovemher 1!IIl:! ge·
hal teneu \' ortrages ,,' b e rd i e L ü u n g .I e s I' roh I e m e s d er
Lu ft s chiffahr t" ei nz u loiten.
H err Ober- lu" nieur Ge r t n e r r kapit uli er t in KUrze d ie
Folgerungen, zu denen ihn ine :' tud ieu üh r die Frage der L nfl'
schi tluh r t gefüh rt ha heu, wo bei ur in he undere auch zeigt, auf welche
\\' eise er d urc h ){echnun g zu den von ma ncher Seite angezwei fe lte n
({esul ta teu hinsi ch tli ch des zur Fl uga rhei t bei den ver schiedeneu T ypen
von Luft schiffe n erforderliche n Hedar fe: an nutzbar r K ra ft gelllngt
is t. Die le b ha fte Disk u iun , dir- : ich den A u fü hrungen G l'rsl ne r s
ansc hloß, und an der . ich a uße r dem Ge uun nt n die Herren 11 u d a u.
D i t t e s, Dr. f: . J ii ' e r, K i ck, Kr n u s s , K r e s s, ~[ il i ll un d l'i k(· 1
b etei lig teu, zeigte, wie gruß das ln tere ' ISO i st, da ' in t ochni ehe n
l' r eisen du r Frng tl de r L uflS 'h itl'ahrt eut' 'gengehrllc h t wirl\. und
wirkto in man ch er H insi cht be lehrend und auFkHiro nd llu f die Zuh iirer.
,'ach lI 'end ig ung de r Disk u; ion dankte d r Yor it zende
namen " d 'r F aehgrupp 11 e rrn Oh r-It l"ellieu r Ge r stil e r fil r dns
d urc h d iu Uhernommen e Einl eitun.' der Di sku ssion b ekundet (· Ent-
gege nko mme n, fUgte daran auc h don ve rbi nd lic h te n Dank au alle
jen Herren , welche dies D i k u ion du rch ih re Beteilig ung an de r-.
se Ihe n zu eine r so in te re ' ant n "e -taltN hahen, und "ch loß hier:lut
die ~itzun",
Herieht iiher dIe rer:mtltlnlutlg 011I lli. Uezolllher 1902.
Der Vorsitzende e rö ffne t d ie Vers:ulllnlnn g mi t der lIegriißung
der er chiene ne n G!I. t e und ~[it~lieder und r t 'It h ierauf Herrn
In geni ur Ber th old B r aun das \\'ort zu d n nng'oküudigten ,,;\I i t·
l ilun g en ii he r d i e Il ü s e l dor fe r u te i l u ng".
D er \'or t ragPlHle sc hilde rt zuuill' hs t d in sc ho u in der ga nze n
Anlag der D Us 'eldorC r Au . te lluu' zum \u dr uc ko gt' la ng te Groß-
a rtigkeit d rsolhen , /-oribt inigt~ Da lnu Uher Um fang uud A u 'dehnung
der fUr den ~I n chi nun- Ingenio ur in tp re::; 'ante t n Au s te lluugsz\\ eige
und heht nam outliph j ou ~[ a '('hin n Iwrvor , di' l i1s W('g ou ihr.·r
ge wa lt i" n .\ bme un~en, teil s wegen de r Eigeuart ih r r KonlS l rukl ion
lll ' d ie bem erken wt'rle ten Obj ekt ihr r Art d us In t( re e der 11.>-
suc h r ge f 'ssplt hallPn. In ping ' he ndere r W eiso be chrei h t d t'r \ ' ur ·
tragende ein ig neu (!re IWfs· un d \\' orkzeu"mus 'hi n 'n, ins heson(!t'rp
die vo n der F ir ma d Fr i e 0, u ge t IIt und in ihron
L is t ungu n vor~ofUhrt '. h u e 11d r e h b 11 n k, lSowi' di bei ders tlhcn
verwendet en \\' er kzp uge, Di e .\liU eilllll"pn des YOl' l rag enden iiher
e ine lIen o Art dllmpfil)'drauli chor 'Iuni de pr '11 g-ah 11 di (' .\ n-
regu ng zu eine r a n deli Vortr rr ich all chlieB('IHlen Di. ku :ion, nn
wel ch er sieh di e Ii erren 11 ac h m a II n, 11 r a IIn , B u d a u, {' z i 8 t' h p k,
Ern s t und Kiln z e het eili~ten und welch e di e Vor - nnd .'ac h tl· j(O
de Pre eilti vo n '" er k tUckell im \ ' 'rgleil'h.. ZII m dllni••den der '
elhell nnt r dem Damp fh ammer zum egt'n tande hallt',
~[ i t delll nam ell s tier F chgl'llppt' Zlltll \u dru ·k.. g-,.h ra ..ht, ·11
I )anke IIn deli Vortra" cntl(lIl fiir d (· . "11 in t ' re '. :lllt e ~litl eilnll g"Il,
wel ch t· \'ullinl lllltl i"h zu r \' t'riifr" lIl li('h llllg- g ..lnllg t'lI lI'erd" II. ,·hli. ·ßI
(h' r Ohlll 111l11 d ie. ·i tl.lt ll".
b ild er vor, welr-ho di G roßartigkeit der techn ischen \\" erke so wie
de r du rch sie bezwungen en Nat ur gl eieh leben swahr wiedergeben.
Der \" 0 r i t z e n d schließt um!1 Ih r abends die ~itznng urit
folgenden W orten : " I'h or luube mir, dem verehrten Herrn I' rofessor
fiir sei nen nußero rdent lic h fe se lnden Vor t. n ur un d für de n nic ht nur
du rch die (; ruBart i" keit des Vorwurf e , sondern auch du rch die vor -
nehme A rt d r ~ 'hilderung uns be reiteten ' 0 genußreichen Ab -ud
den besten Dank zu sazen." L bhafter Heifull.) C. r. 1'01'1"
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Albulahahu .
L andquart-D uv.e,
Br enner ,
Arlber~ .
~[ont Ceni s
Tauernbahn (im Ban e) \
Gas te ine rlinie .
Eisenerz-Vordel'llh or "
l'ustertallini e ,.,
Gotthard .
::'emlllering
::'illlJllon (im Bane)
Bäronl,'Tahenlini e (im Bane)
Karawankentunnel
\\' oc he ine rl inie (im Bau e) :
H öch ster Pnnkt: Aßling :,7:! "
Ilaupttunnel :,:!H " li,Hlj :1 "
l' elhst\'er ständlich muBte auf di e klimatisch en Vorhältnis ' e in
di eser un gew iihnlich en Seeh öh e sowo hl bei der Trass ierung wie be i der
lI e.rst ellung des Unterbau es Riieksicht genommen werden , Die pur-
weite der Alhulabahn betrUgt l'Uü 11I , di e g rüBte St eigung in de r
tr 'c ke 1'husis·Filisur :!5"/(M), zwi sch en I,'ilisur und dem lI aupttu nn el
350/ 00 ; d er kl ein ste KrUlllmungsradius ist I:!O I/I (aus na hms we ise beim
Landwasser-Viudukto WO 1/1), di e Baukosten ein schließlich des Holl.
ma te ria les wurden auf rund :!O ~Iillionen Francs veran schl agt von
den en If)'(j ~[illion en ~'rancs auf den Unt rb au en tfa lle n. lDer Haupt '
tunnel , des ~en Li chtprofil :!O 11I2 mißt, ist mit i'J' i ~liIli on ell ~'rancs
I . '1-" )' '[' I) I '(, I. • j - ' rcs. per .• e te r 111 . oc lIlung geste ll t.) I)or :-;toll endurch -
sc hlag beim lI aupttunnel er folg te nach 3l '2.iähr iger lIauzeit l1m
:!~' . ~Iai 1 ~" r2; d ie treck e ist heute so weit fertiggestell t , daß di Er-
öft'n llng dei' Buhll hi s .. amaden ode r C 'Ier ina fUr den nilcllsten ~o lll mer
auße r Z\~,pifcl s te h t. Di e letzten drei Kilom eter (Celeri na-~t. ~I oritz)
wurde n Int olge der lan gwieri gen Verhandlun rren iiher d ie La" e do '
Bahnhofes in de m weltberiihmten Kurorte : 1. ~l ol'itz ers t im ,Jul i v. ,I.
in An gl'ifr geno mlne n, nnd es werden dio ZUge do~halll ers t im
Sommer I!J(}l hi s ~t. 1I10ritz verkehren . J ed enfalls i t abe r da Ob ' r-
En~adin a ls erschlossen zu betrachten , donn , ob l' am ad en , ( '01 r ina
oder i't. ~Ioritz En dstation is t, vom nä 'hs te n om me r ab besilzt da
bish er so enllegen e Ho chtal ein leistungsfähigoR \ ' erkehrs lllitto l und
der FreIlIde kann au f soine r Heise na ch dem herrlich en Engadin d ie
.\Ibulabahn h niitzen und - hewundern . ..:)
Der V or t r a g o n d e schließt, VOll lebhaft em all gom ein 'm Bei.
fall e hegl oit ot , den formvollendeten Vortrag mit folgenden \Vorten:
,.1Iu tre nt lich tr:Lgt di es ::; Mei terwerk moderner In gen ieurku n t
dazu bei , de m großen I'uulikulII end lich zur \' 0 110 n Erkelllltni ' zu
hringen , was te('hni sch es \\'i ssen ulld Könn en zu leisten im lando s ind" .
DeI' V or t I' a g " n d e fiihrt IJ un eine g roße Anzahl in der k. k.
(;raphis, 'h"n Leh r- und \ \ ,1' udl 'ans ta lt meisl<'rh alt lln 'ge!'Uhr t('r L k ht.
Vermischtes.
Personal-Naohriohten.
Der k . un g. H a ndel mini te l' hat Herrn Ingen ieur Fran z .l u s t
ZUIII Uh er-In g'f'n i 'u r de r k. ung. . taatsbahnen erna nnt .
Di e L :l n do~regi ('r ung in Salzburg hat H errn J ak oh (: i u C 0-
IU o l l i Ih u UllO k ' " d " . 1 I .
• ' • - I' OIUIIII 'a r pr u te rr . i' I:llIl s llllllen III lI ofga itoi n,
die B"fug nis ei nes heh . uut. Bau-I n renieurs erteilt.
• 111I l:;tatu s des Stadth au amte in " ' ien wurden er na nnt di e H erren:
• or he r t D obihul ZUIII Baurate, Karl L e s k i c r und Al ois Erth lll
zu Bau -I nsp ektoren , Emil Bi t I' i t rc h 11 11 un d J osef Ru i s z zu Ob er-
lu geni curen , Alexunder Fr i e d I und Go ttfri d \V u I' Z i n ge r zu Bau -
Adjunkton .
Vergebung von Arbeiten und Lieferungen.
• flt. Vergobung von Erd- und Pf l a s t r u n g s a r h e i t o n f ür di e
: our lIston.lllg der Allee ras so zwisc he n Go ldegg- und \Y o)'ringergasso~n y. Bozlrk o. I>ie Utlertvorh undlung lindet a m 13. F ehruur I .1
orullttags lU Uhr, heim ~l lIgi slr:lt(' \\' ien sta tt. Vadium 50/0, . .,
" S ·\y. " ", ' eito us der Dir ektion für de n Bau der \Yasserstraßon in
I·J el~.\I'lrd di e Au sfUhrun g v on B ohrun g en iu der von ~I elnik
;; Sl '.~nburg r(!j('h enden T eil si reck d I' zu kan ali si erenden Elb estreck o
: 0 I~I - .Ißrolu rj· hohufs A ufsch ließu ng de r n tcrgr und ve r hä lt nisse des
;~I I etrueht kOlnm l\ndon (; e liindes im Oll' r tw eue verstoben. Ilio Bohr-~,c le
7r
, (! ren An zahl si ch a u f ca, oo belaufen wird ~" erden pin e Ti efe
'Oll biS 10 . I I' . . '
I." I ' . 111 zu er re rc ien 111 Ion . D ie Offer te, welche au ßor den
.m 1f'll sl,relsol I ' \ I . II . , I a uc I e lll " I' " 11 p ro g m nllu zu en tha lten lah l'n , sindt\J4j /. ~ '., r.uar !:. ,I.. miU a <rs I :! I ~Ir, heim Eill1'eic~ung"pro!okollo der
glU . ' I
IJ (kl lOl.l tur .d C'n Ihn de r " a -t'rs lrnßen "it'n , I h.ohllll essor -
se ll) zu uh err(JJ e!Jen
IJII' :3. I>a_ k. k. 1\roi ~l-(erich l.<; prü ' id iu lII in .'eu ti tsche in "er"ih t illl
. er t wege den B au e i ue n en t'n A mt " h liu d e s in \V.-~I e~erit s ch
IUI v"r'lIIschl 'l rl' I' I . '" " - . - , .
I . ,g en \'Oött'n )t'trn" VOll h. 1:!;,Alh'/b a n ellle n Inlpr-Ul'lIner Anhot " 11 ' . ';' , . .
" en e SIIl( llS I h. I, e ,ruar I. ,J., nll('h nlltlags fJ 1 hr. belJlI
'i\. :~n n ~en l' rlisidiulII ei nz uhringen, wo db t a uch di e Bau)Jlline und
w·llll)f'dllll-(unl-(pn c ingo eh 11 w 'rd n künnen und um 1\ I verabfolgt
el"(un. Vadium 1\ (i:l\)O.
we r . '\ Da s k. u. i'taal shau amt in • ' .-B cs ke re k vergiht im Olrort-
sc l ~. tl en ,Bau d er T em c shrU ck e in Csohza . Die hiofür vernn -
• ,I~ IlII 1\08ten I.etrag en 1\ 2!t.0 !I', 7. Ofre r to ind bi s IG. l,'ohrullr I .J
'ornlltt'I"S 11 UI . b' I' . ..,
1' (" ' ," Ir, elllz u rlll g l'n. os te nvo ra nse!JllIl! und Bedillgulloren"lUllen lei r ...... . M
m gena nnto n, Inatshauamtt' elllgosehe n werdon. VadIUm 5"/0'
~iht .!i. Di.e Zentral-Dirf'ktion der k. k . Tahakregi e in Budap est ver-
' I': I ~;U I IJ.flertwege di e mgestaltungsarhl'iten der in der A Itofen llre l\:~ .alJ"lk l.elill(llic!Jen zw i L a st onaufzug sma s chin en auf
" 0 /lseh?1I lIotrieh. Di sbo zUglie ho Anhot o sind hi s W. F ebruar 1..1.
kl.~ (/0 (lhl~e Zentral -Ilirektion zu ri chten wolch au ch nllhero AU8-
UII to ,ertt'ilt. Vadium n%. '
fi" /" \Y t'~o Il Verl-(ohunK de r Erd- un dPfl a st erung' lIarh eit en
~II .I I I le ,euptlas to r ung dor Arndt-l ra ßo im • ' 11 . Bozirk e, zwische n;n;~tll1ol B l'Ulllll'd- und (:riesh of,,'lI . e lindl'1 a lll lI i. F ohruar I. J . vor-
Oll' ags \() I hr. heim ~1 1I g'i -trlll e " ' ien (, ine iill'ent licho IIch rift lic ho
e r t"ed lllnd lung s lal t. \ ' lIdium :,0 o.
I . f 7. Dpr mlihri sch e Land e. aus "h uß " erg'ibt im Olrerlw('go di e
:~p erUllg und ~Illntil'ruull' der I~ i enkon t ru k tion fUr don .'euha u der
im I' ~ß e ni, I' Ul' k () . UI'er den 1I0cw atluß in der G em eind T ohitsl 'hllu
IH 1.: I,g t' (h'r lI ezl.rk traße Prerau - T obitsch au. Anhol o "ind his
ris·'} e ,ruar I. ,/., ullttng I:! h r, im Einrt' iehung protok oll e de m3lh-
"1'1\.,on ~ando~-AU8 c1l1ls. e ('in zureich en . Die neu zu rbau endo BrUeko
v 1.1 r~ Ollle h cht e Durchtlußw l'it e von GO m und eine F ahrhahnhreitt,
di~1 B' ';'. VOI~ ~!itte.l. zu )! itt I d I' T r!l./r rw . nd e . Da ProgramIlI und
h. . 0; In/.(III so k(JIlnen b ' illl mi\h r i ehl' n LlInde baualllto eingo ohe n
'zw. 'ez~g.en wl)l"(len. • Tllhore~ in dor Vor oin sk an zlei. '
K 'I 8
11
, ~l'lt'n dl'r (;,'meind n Grau!, n und ~!ari 8choin wordon
, nll IlIU al'l . t . . .
:-:01,,, I' " I e l e n 111 e\l1 ' I' Llin ge von 41. In Im Olrcrtweg-o ver-
Ol':l1 n. \ ost ena n.lIl:h llll-(e, Bnupliin und Bedingni 0 ind im Stlldtamte
Ineis~Jl,on rh.ll\tl~ch . OI1'u:t" sind hi :!O. F bru I' I. J . boim BUrger-
~~umtIJ In (.rau)l!'n e lnzuhri lwen.
BI .I. In der (; roßg nwinde I i va'lrda gelnng t im (ltrertwofTo dUI'1I1~ln naehstohender Gphiiudo im OIl"OI·tw efTo zu r VcrfTohuug : a) K u~ h 0 n-
r"or_cl I' I" '"li n st I ' . lU, l\ 1m \ oste nhot ra <ro von I" 1:l.4~a: b) Kindorhowllhr-
(A da l~ . t 111I 1\ ~ I S l o n ~l e t rago VOn I" lti .7f15 und c) Cl e m 0 i n d 0 h a U8
2U ~\"llO rU n l;) Iin 1\0 t onhotl'llg'O " on K 1·1.027. Otferte s ind bi s
IÜ sv:,\. ;rua~' I. J .: mittags I:! hr. heim G meindo-Ob rriehterllmto zn
I~ i n s ic;\ll IJln~urOlch on , wo s 11, t .lu ch di e Pllin und Bed in g ung en zu r
I llnnHlg'en . Vadium fNo.
Lie f . 10. I ~lIS iiraris<,he ~Itlntanwerk Idrill ,, <'rgibt im fl'ortwog o di'
von ~: .~11:~1 "I,n!',· ,1\1 k tri . (' h I, e I I' i 0 h Cln e n Pu m p fUr oin o Leist.u nl!
t ,. i s (' i I 711 3 ~\ aSSel' in der )!inut" a uf titl 711 Höh o und einos e l 0 k -
in dIJ .\ (~ "trll"' .. n.en V entilal or . fUr in Luftlu en g t' von IHO",3
I'i s ') ~ ) , ~nuttl hlll mn er Il <'pr . ion von tI'l:! m \\'1\.. e r. oIf(·I'h' ~ i n d
• ' llh ~_. I'.eh ru a r 1:.1. hei der k. k. Bergtlir ktion Idrill e inz l/l·l)ic he n.
er e. 111I Anz Igunbilltte.
11. " regen Yergebung vo n Baggera rbei ten im Hafen von
Vinur oz un d Lieferung ei ne r B n g g e I' m II c h i n e findet am :!~. F ebruar
I. J . eine UIl" r l Yerhand lung statt. An bot e si nd bis 23. Febru ar a n
d "Gühierno Ci"i l de la P rov inciu de Cnstelhi n" zu richten. Die
ZU er legende Ka ution hl'trüg-t P ese tas 7~OO. bezw. ~OW. • ' liber e D tail s
könne n boim k. k. Han del nnuseum in W icn in E rfah r ung gebraeht
werden.
12 . Dio k . k. S tnntshnhn d ir ek tion in P ilsen wird verschiedone
Er w ei tel' u n g s b a u I e n in der ta t ion •.chwoissing-Tsche rnoschi n
der L ini e \V ien-Eger. wel ch e mit dem Betrag e von K 9 ~ .f>OO ver un-
schlagt si nd , im Offertwege "ergehen. Di e bezüglich en Pläne un d
der K ost envoran schl ag si nd bei der A ht eilung für Bau - und Bahner-
hal tung ab 10. F ehruar a ufge leg t, und mü ssen Offert e bis 2f, . F ebruar
I. J ., mit ta cs 12 hr , e ingehrach t werden . Das Vadium betr ägt
K 4flOO, "
IB. Bei de r k. k. ll er g - und Hüttenverwallung in .l ouehimstal
wer den im L aufe des .lnhros 1!103 nachsteh ende G egen stände zu!' An -
sehnflu ng ge langen : (I) ei ne ~ p e i s e p um Jle für zwe i Atmosphären
Dampfspannung , :\ 1JI ~aughühe, mit ein er L eistung von cn, I' G 1/13
\" asser per . tunde, eve nt ue ll ein linksseitiger Univer sal-Inj ektor für
dieselb e L ei stung ; h) ein D au erbr and ofen zur H eizun g eines über
250 111' fa ssenden Zimnwrs; c) 150 bi s :!OO In Ga srohre von Stahl, mi t
Schrauben und Mulrell. Die Oflerenten hab en ihre Anbote bis 15. ~I ärz
I. J. be i der genannte n Verwaltung einzu re iche n, welche a uch weit er e
Au skünfte er tei lt,
14. Di e k. Fre ist adt Gyiir heahsichtigt e ine e l 0 k tr i s c h e
Z en t r a In nl a ge er rich te n zu lassen und sc h reibt zu di esem Behufe
für d en 1:,. ~( li rz I. .l . ei ne sc hr iftliche Offertverhnndlung au s. Hierauf
retl ek t iercnd e Firmen künnen di e nöt igen ~ituation splilne , a llgemei ne n
un d spezie lle n Bed ingun g"en VOIII ~tadlhauamte in Gyür gegen Erlag
" on K 10 hezil'h en.
I :>. Die G en eral -Ilir kt ion dur iifre n tlic hon Arheiten in ~lndrid
vergiht im Ofi'er twege dpn B au d er E i s enbahn v on E st olla
nneh Vi t or i a und Dur an g o im ,'eran ch lagtOIl K ostonhetrug e
" on P e -eta :>.:!O:1.2 1.' . Anh Ole sind his 211 März I. J. e inz ubriuge n.
If i . Die :::stadl gomeindo Gra litz heahsichtigt dio Erb a u u n g
o i n e s s t ä d t i s c h e n EI e k tri z i t ä t s w 0 I' k es für Li ch t und Kraft-
ah gah o. Zur ' "l'rtassung de ge na ue n Entwurfes nobst Hentnbilitäls-
hcr echnUlJl' wprden ,'om dortigon BUrgermeisteramt e der tadtplan
mit n i\her~n . \ ngahe n, so wie da s K on sumveneichnis zur Verfiigung
gestellt.
17. Di e (: em einde J :'l szlad'ln)' vergibt im oIl'ertwege die
Bohrun or e i nes art e si s ch on Brunn en s. Anbot e sind nn di e
gena nn te °Geme inde zu richtpn, welcho niih ere Aufschlüsse er teilt.
Eingelangte Bücher.
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8753 Ill e Lehre \'On dem Wesen untl d en Wllntl l\rungt 'n tIer'
IIIll ' netischeu Polt. tim' Ertl e. Von Dr. E. n c h ii t z. O. 76 ~. 11I. f) Taf.
Ilorlin Ifloa H e i m e r. () I 10.) .
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!Hj I !lo:l.
b7bl IIe u t sch es Wirtschaftsh'h(~n , auf g'eug'ra llh isclw r (; r ll llll·
lage geschildert . Von IJ r. Ch . G I' 11her. bO• 1H7... 1lI. 4 Karten.
Leipzig 1!/02, Teuhne r.
7GO Beitrag zum dcrz eltl gcn Stande der .\h1\"as . (> r re i lligll ll::-s,
frage. mit besonderer Her ücks ieht igung der hiolog-i!'c1H'n Hcini~un n" -
verfahren. Von D r, Dun h a r und Dr , 'J' h 1111I111. HO. 142 :-'. :'Iliir\(·I~'n
l!J02, Oldenhur~. p I 4.)
·7W Loitfuden zur che m lse he u ut ersuchung der All\Ili. S('I·.
Von 01'. F'n r n s te i n e r. 80. 6:) s. ~I ii l ll"h en l!l02. OI,l enbllrg-. \:'I1 :I.,
7(;2 Il e r li ller ArcIJlh·kturwelt . Zeitachrift für Ballklln~t,
:'Ila ier ei, P las t ik und K unstgowerhe. 4°. :'Ilonatl. Berlin. (:'lI 2.q
,' 16 1 F('lu'l·sdl lll z· III1lI F(' lI t'IT(· tt ll n g~\\I· 'P II he im Bt'g lnn d ~' "
~O• •Ialrrhunderts, Herieht üb er d ie int ernat ion al e .\ II~ .. tcllllnl! 111
Berlin. 40. 4 :3 _. 111. A bh. Borlin 190:?, 11 in e •. ( :'11 12.)
7/ja 11I IIa h fu h r und Jl iillhe. eili ru ne, Von B. I{ ö h r e cke.
80. 221; :-'. 11I. Ahb. lind eine m Anhan g . Berl in !!IOI. :'11 o c k len-
h u r " . (:'l I 12. )
, 71i6 He."c hich lt- der ii. t r-rrel ch lsche n La nd- 1111 11 FOI".I wirt-
sc hu ft u nd ihrer Imlu: trlen 184 - I !) • F e ' eh rift zur Feier der
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, \' i e n, :I. Februar
Verc-i11 - , . 01' teilPr :
(h,. ipl.
Iler fiI ,' d ie
I ) I'
Dien.·tng
Versllll1l11lung ill1
~7.
PObt-Nr.
:!II. Ernst und I' al'l v. ({a d i n rr e I' In" onieu r . .
:!l. lI einr ich 1\ oech I i n, IlpI.°Ar:'h ., ....k . k. Baul"llt in W lell
:!:!. P et er I'.: w i a Ulll", Irl"l'nieu r , Dir ek to r in \\' ie n . . . .
2:1. ' y ilhellll T ha 11I11l, (Ibpr.lnspektor in " ' ion .
:!1. I~a rl B a u l r. Ober- Insp"ktor in "' ie n ...
:!:l. I! t'r man n EclI. v. B a r a val I - - Bra ' ke n v u rg, k. k. IIber-
h Ol1l misslir in \\' ie n . . . . • . . . . .
La<lis I. F rie,1. Edll'r V. IJ i 0 >; z e g h i, Architekt, k. k. lIall -
Ul.crkOl1ll1lissiir in I :örz . . . . . .
Alfred :'11 0 I'gell I; t l' I' 11, b ·h . aut. Ar 'hitekt in Wiell
:?I;.
Zentralverein für Fluß- und Kanalsohiffa.hrt in Österreiob.
vormals Donau-Verein.
dw 10, Pdmwr 190:/. nlJends 7 I'hr.
F es t aalo de .· i"I terr. Ing-enie ur- unll rc·hit"kt,·n ·
\' preines.
Vortrag do lI t'r rn P ro f. Ober-Baurat Artur
~ c hi e 11Sen "d C' I' 11 l' h e w I'k 0 auf d en ö
. chi I' I' a h I' t s · 1\ unli I .. n."
lJ i<' :'Il i t ~ l i pder dOI; i'l ' ter r. I IJ<Pcniour- ulld Ar('hitt.kten -VI' re inü s
si ud 1.11 dieser \' e rsalllllliung hijflichst oingeladell.
==================
Da F er s t o l- D en k m a l soll gl ei ·h den Denkmalen, deren
Aufst ellung bereits eingeleitet ist al eine von inem l'ostamcnto ge-
tragene B üste gestnlt t und mit den anderen lJonk mul cn zu ei ner
k ünsrloriseh harmoni eh en Gruppe vereint werden . .
Ahnlieh wi e in fr üheren Füll en beschloü der Ve rein, die
Sammlung von Boiträg-eu zn veranlassen und , fall s die einluufende n
Betriige ein e grüßer e 'um me c'r~llh n al s zur w ürdieat cn A usstllttnng"~.os Denk males für Ob er - Ba ura t v. F e I'8 t 0 I o r f, ~de l"1 i l'h ist, <!en
Ub erschuß für Studienrei sc-I nt ' I' t ützuneen an befähigte und diirl~~go
H örer der l lochbuuseh ulo an der k. k. te~hnisl'hen H och schule in "I~n
zu v"rwenden, wori~hpr der Ü:t 1'1'. In~enien~. und Archit?kten-Ver~;:~
das Einvernehmon uut dem l ' ro fessor en-Kollogi um der t ehuischen Il oc
schule pflegen wird. .
In Ausführmur di ese s Verein sbe eh lusses werden " her ulle :'I lIt-
glieder unseres Vereiu us, deru 1" e I'8 te l mit ganzel1l Herz en angehörte.
all e j ene, welche da Ulii l"k hatten , sich . in e :-'chiil or nennen zu
d ürfen, alle, welch e in F,'r ~t pl e ine n h eL( i tert n und beg-ei terndpn
Fiirderpr der kiin t leri ...·h, .n I':nl\\ icklunsr \\'ipn verehren, owie allo
jene, wel che d<'1II hO l"hIJl'~abt sn, liehen ~·iirdigen ~Ianne nah e s t:lIllle n:
I ,-ing ilude n, ihr :-"'hlirf1I'in beizutrauen auf laß di e :'lInnen F I- I'5 t el >;
fiir ',t1I,' I'.:ukunft l1n <h'r ' t1ltt e i~er ' Sl'''en rt'ich en Lehrtiitigk eit, (IPr
er vi pl zu friih c ntr i en wurd,-, e ine wnrdigl' Ehrung- find on lIIöge n.
'" i e n, 2:.!. Il oz ' 11I1,er ! !/02.
I1
de Ü trI'. Ing
Mitteilungen des Vereines.
mod r n e
" D i e mechanisch,'n
Faohgruppe für Gesundheitsteohnik.
Mittwoch den 11. Febru{(I' 1908.
Geschäftliche
TAGES-ORDNUNG 1'.:. 21!l v. l!I03.
der 13. (Wochen-)Versammlung der Session 1902/1903.
Samstag deu 7. Fcbrna r J 908.
1. Mitteilung en des Vorsitzenden .
2. Vortrag des H errn Bau -Insp ektor Gustuv Kl u s e: ~ l ie
s t ä d t i c he n E le kt r i7. i tii ts we rk e :l j m it \'01'-
fu h rung von Li ch tb ild ern.
INHALT: Graphostatisc he Untu rs uc h ung des ohls tisl·hpn Kre ishog l'n" l'wöll e , . , I' SI' 11 ·' I k k I" I 1 lI och-
schu le in \\' ien . _ Die Bt'reeh nul J<P von \I llt , . .- .... " I. on. o~~' ,,: 1 1'011' 1', orer 1'1' • " tecI~!1 l" ICl I' 'l _
I· kt· " I · I ' I ' I· .... · . te rgelelS1 n. ' on Ing . :'Il a .· l' l s c h l Bll ll ko ll1 l11 i ~ ' ii r ,leI' k 1'.Isenl.ahn- ,a<Ire I )n. - \ " Ine tpe Hllse le .' Ittl't1I1lWen \' or e in u \ I I' I ' . '; I' de r
ession IC/02/1'103 I' I I \1 ....1 · · - 0·' nge egen IOlten. ~erlcht iiher die I:!. ( ",....hen-) ' 1'1' alllJllllng
\ ' . I; I: ' · I 'ac Iglr~I".'Te (01' • asc IInen-Ing nioure. Beri chte iiher di' Vor IlJnmlun" en vom ') IlIll lü. Dezember 1!J02. -
ernn c I es . ~lIlgc angte IIC le I'. - Geschäftliche Mitt eilllng fO n d 8 Vereine,. _.
Eil-tpnt llll1 lind " ..da,!! oI,'~ " ,·n ·illfO s ,- ' 1' I t t l' I ,. I
" • : n Will' ol l · 11'" ,1'" kll 'nr: KIIlI ' tau till F n ·ih . \' . 1' .. I' 1',
Faohgruppe für Elektroteohnik.
Montag den 't. F,'IJI"/UlI' J.')08.
I . ~ litt e i hllJgen des Vorsitzenden.
2. Vortrag des H e rrn Baurat Emil :'11 ii I1 er: ,,c' he r
t I'0 m (lU" II e n f ii I' :; c h w ac h s t I'0 in h o tri o IJe.'·
Faohgruppe der Masohinen-Ingenieure.
Dienstag den JO. 1i elm/II r 1908.
I. :'I li tt BUllge n des Vors itzenden.
:!. Vor tr ag des Herrn Inge nieur A. B ud a u:
Grundgesetze d e r Fl u g t e chnik."
I. ~I i tteil uugen des Vors it zenden .
:!. Vor trag des H errn Ba ura t .Josef R i ed e I: " Die ~· iedcrschl:q.: s'
v e rIli i I t n i s s c i m " c h n e e he I'g ge b i e t e n n d der c n B p .
z i e h u n g 1. ur E I' g i e b i g k e i t der I 10 ,' h q n e l 1c n."
Faohgruppe der Bau- und Eisenbahn-Ingenieure.
Donnerstag den 12. Febl'ullr 1908.
1. :'I li t t eiinng-en des Vor s it ze ndcn.
.) Vort rag des H errn Buu-Ob erk oll1 l11 iss iir F r itz I' 0 t 11 V lln s chi t z:
" Dio e i nsc hienige ,:'- hwehehllhn, :-')' s t " 1I1 L a n g-e n, al
- tadt- u n d c hn el lve rke hr ' m i t t e l" ; mit VorfiihrnnH von
Lich tbil dern. ...
D ie Ve rsalllm lllnK findet im großen aale statt; all I' II prr.' n
,rereinskollegcn si nel dazlI höfl ich st eingeladen .
Einladung
zur Beitragsleistung für ein Ferstel-Denkmal.
, Ei ~lg~denk, ~er g ro,ßen Verdi en s t e, we!che sie h Oher. Ba ura t
1 ro.~. H ~lIJr1ch I, rel ~l . v. I' e r s t el a ls akudem~scher L ehrer sowie als
sc h"pfer lse he r Arcllltekt erwo rben ha t, der <he J{pich sh au ptstad t mit
hervorrag enden Baudenkmulpn sc hmüc kte, beschl oß der Ö t ' 1'1'
Ing enienr- und i~ rch i ~ek tCl~'Vere!n i!1 ?e inc r Versall1mlung VO Il1 20. I)e:
ze mber 1!!02 Il l ns t l ll1 l1l lg d lO I~rrl ch tu n~ eines F er s t cl -D e Ik.
m al es vor der tecllllisch en Il ochsch ul e in ' Vien. I
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Wien, Freitag, den 13. Februar 1903. LV. Jahrgang.
Alle Reohte vorbehalten .
Die Vahlsgaden-Volksschule in Kristiania.
~Iitgeteilt VOll Prof. C. Hlntrilger,
(Hiezu die T afel Vl Il. )
Kristiania besitzt derz eit IU Volksschul zebnud mit~!J4 I I . e
.e trz nurn ern für :W.I20 chulki ndor , Die Volksschul-. h : l u ,; r ~' sind . durchweg: Knaben- und d udchens .hulcn mit
I ~l bi s 32 LeI.rz inunern und Trenn un r- der beid en Ab-t ~1 ungen im lotrechten ' inne. Di e ~hulkinder7.ahl der
f~T7.elllcn Volhschulhuuscr weclu elt von :'lOO bis 1soo. In-
o ~e des siebenjiihr igen • ch ulzwnnzes eine r ieits und der
0' rrn zc ' I . I ll . b ..
"'. b n oe 111 er7.11 I von ..W bis höch tcn s :lO fUI' jede
Ih.lus
se and ererseits ist C' bc 'OIHI('rs bei den verh ältnism äßi«
roh '11 Plut, ... .. I' I . I I ll e
, zprcrson unmog ic I. '0 v ie e , c ll\ iäu CI' herzu-~t ell en al s I'Ur den . TOl'lna lbe ll\O' notw endig- w är n. weshalb
~n der 1{Pgel in der H älfte. oft auch in all en Lpln·7.illllllern,
JIJPP.clunt elTieht erteilt wird , (1. b. in einem LeI.r7.i 111 III CI:
VOI'l1lltta"s di·'1 I' .1 ' I J'I
. e I eine une nae IlIlltt ags ui e aJH ere \. asse
I. Iltc"n~ht cr hnlt. Dip .. 'arhte ile di so DoppelunterrichteIP"CI1 In I \ I
I, . <er l nstrcngung <er Lchrkräfre. der ge r-ingen<,I"I1UIlO' les NI ' n . I' I \ T Ik b .I b ( es ac muttuges Ur uen 0 sschulunte r- r ieht
<el'l l\lang'elh llftigkeit g rUndliche r Rcini O'llIlg und Lilftun ';
~Il< l~ ell üblt-n Folgpn dcr hilufig n ot~vendi g werdende~
Unsthchen Beleuehtullg .*) .. 'ach dem Geset7.e darf unter
II~lI'lI1alell UII~stllnden nur die II lIlftc der Lohrzimm nr 7.11111
~ppe l u n tr rnehte verwend et w rd en , Der Yor- und Nach -
II1lttagsunten'i cht in di esen Lehrzimmern findet von hi s 12
ulld von 0) bi ('] D I'I' 1'1 - rs > ir statt. a c re normal e . chü lerznhl I'Ur~ ie .\ asse 34 beh'1tgt und <Ii e halb e Anz uhl der L ehrzimmer
Z\\'eln i : 'I'Ii i u Im ag e verwend t werden kann, () erO'ibt sich~I e durchseltnittlieh r hu l rzahl. di in . ch u l h a l~s fassen
,~tl , durch l\llIlti plikati on der Lehr7.immerzahl mit 00. gin
, C1l.t\h~u s mit 26 Lehrzimmern. wie das vorgefuhl,tc. wird
somIt tUr :!(j X r>O= 1300 Kind PI' dienen k ünn en.
B .Jed? chula nlagl' be:t ht llU' m hreron ge tre nnten]'llu~n; In der Reg ,I sind es "ier. nUlllli eh das .'ehulhlluS~,I; I ed Ul'fnisunsta lt, die Turnhall e und das L ('hrcrwohnhnus:
\ 11 11' nd I ' ' I I f 1 L 1 .1 ' ,
• tul 1 le • c IU en nu ( em an( e unu 1Il kl elllcren
Su </en lll~ S 1Iolz el'ba ut werden. ste llt mun s ie in cl en griHler ell
i ~:en i Ol'\\'pg'ens 1I1US iv, u. zw. mei t mit tein soekel./ 'ieg Irohbau und mit teilwei e1l1 Putze der "\Yall<lflilehen her:
an. <er Regel erha lten die ., t!1dt i~(·ben Volk. 'chulhlluse r clr
' I SC'\lOsse.
~.I 11111 dpn let7.ten .Jahren Ubte die g roße Entwieklung des
,CIIU laUw('sen s un<1 der O'P:u ndhe it li('hen Einrichtun O'en in
• e Iweden I I) ' "' . , . "'.V I UIl< üne lllllrk elllen " fOß n 1',lnfiu ll auf dlC
C"lltltnissc , T I Ib '" I I' GI' 'I'cl ., , I· " , • ul·\\·egc ns. wes 111 a tH' I (I e nlll< 1'1"1 OI'men
II • C Ilt\('n 'I I I I' I .werd en . .Ienl'n , <CI' ~enant n 1,1In<CI' 11 111 H'. I ausge ~) 11IIet
'Il'lt . I l.H' illt I en 8l' hulbau tpn hatten . 1Itt Ikorndor e,
• ( er"\ "1. , b I 7.elgen Querfllll' giln" e, und die neuer en Anl :wcn
,I en {omhi . •'t' I n'l l' 0da ]T nH I e OIn- UIII 7.W('1 >Un< Ige An ordnung. hwohl
gol eS. 1\ IIna ~TO I'\\'l'g'en' milclCl' al' das der meisten Lilnd or
'I 101 'n BI'l'it egrad e: i:t. wllhrt do<·h die II ' izllel'iude acht
.\ on'll ' I'
c'0 I 'I ' un( wll'd allf eine O'ute I1ei7.I.IIJO' und LllftUlJO' der':)( ~ IU 1"lllll1 P 1 ' n ,.,ist I : " gl'l) e • orgfalt verwend et. .A m "erhreitetst en
_ ) 1 f)tuI!ts('hul l'n di e Fpuerluftlwi7.un" mit verl'intel'
Inllrk ,*) tipl.II) : .,Ilie Vol ks ehlllhllllsp r in ~ 'hw ed clI, .'urw.·goJl, 1l11n('-
8 tin< ' u m land". Von ' 11i nt rii " e \' D 'lJ'lJlst adt 1 !F, A B e r er-rUO t;scr. . t), l ',. b
Lüttungsanl age, und in neuerer Zeit wird auch die Dampf-
Lufth cizunrr vielfach ve rwende t.
Jn 't~dtsrhu len ist das Au e rsehe GasglUhlicht all-
O'pnH'in oinccführt. Die berkloid er werden in der Regel~u f den V~rpliltzcn oder Korridor n, selt en Cl' in eigenen
Kl eid erablagen untergebracht.
Bei . tädti .chen Anlagen werden besondere \Vohn -
häusor aufge fUhrt. die auG I' eine r ode r mehreren L hrer-
wohnungen auch die 'Yohnung des Schuldie ners entha lten.
Au ßer d n O'et rennten Spielplä tzen fUI' Kn ab en und Mädchen
werd en 11Ueil gedec k te Erholun gsr ilume I'Ur die Zeit der
Fr eipau sen au,;gefUhl,t. Die Bedilrfnisan stalt en liegen ste ts
außerlialh des Hauptgeb äud es. hie und da an die tirn-
se ite desselb en angosc hlossrn, und ed llllten nur selten ge-
deckte Verbinduneszan z c. Oft werden die e Anl aacn mit
b 0 '" ~ .
der fr eist eh end en Tumhull e bauli ch ver int,
Au ßer den Lehrzimmern finden sich in stä dt ischen
Volksschulen noch Aufenth nltsräume I'Ur die Lehrer und
Lehrerinnen. Amtsr äum e für den Oberl ehrer ode r Schul-
leiter, Sa mmlungsrn ume, besondere Lehrzimmer I'Ur den
Handal'beits- und Sliijdunterricht, Zeieh n- und Gesu~gs­
'lIle. die h1tufig in Dachgcschos e~ liegen und Decke~llCht
erha lte n. Lehrzimmer für Physik und NaturO'eselllehte.
, chulküehen und Aus spei erä ume sowie Brausebllde~.
Das auf Tal'. \ III dargestellte Volksschulhau m der
V a h I ' 0' a d zu Kr i s ti a n i a*) wurde nach den PInnen
()Ps Architekten Har ald 0 I n von den Baumedern
Brudel' 11 o f f mit einem Ko,t enuufwande von 353.9-W Kronen
(K 467.261 i i . W. ) erba ut und mit 1. .\ pr il ~ 97 in Ge-
brau ch ge nommen. DIl,; Gebilude beste!lt aus eme m ockel-
lTesehosse. <h'ei HauptstockwCl'ken und eme m Dachstock e und
enthnlt 2ß Leh rzilll 111 er, die bei Annahme der fruh er Iln-
gl'''ebe nen Bereclmun" 'fnr 1300 , chulk inde r dienen künn en.Di~ro ten ein e, Lchrz~nmel" teil en sich lluf I3.fiI 3·30 Kronen
(K 17.96!}~ 6 rl. W .). . .'
'Yi e aus dplII La geplane el'slehtlIeh, bJldet da s eh.ul-
O'rUlHI , tuc k einen Block von 93 / rIo 111, und befindet SICh
~n der einpn Lnngseite das ,c~l ulgebnUlle I.nit den beid er-
se it. anges 'hl oHHen en eb n ' rdlge n BedUrflllH:lI1stalt en und
an der ande re n Lllngseit c . an einer E ck e die. Turnha.llc.
an dei' an de re n Ecke (laH Lehrerwohnhnus und III der lItte
ein " l'd eekter I~rhoIUlwsraum . Die um'erbaute Fl iiche de:GI'IlI~<I Htlh'kes l'nthlilt ;etronnte piolpliltze für Kn aben und
l\ludclwn und Gartenanl ag rn . Das SchulhallH besteh! au s
7.wei · \,lII met r isl·h n, filr di e Kn aben- Ilnd1\fiid chenabt:dung
he..tilll~llt en llnlft en und enthl1 lt eine llaupttrepp p 111 der
l\littelaehse. die YOIII Kell er bi ~ 7.UIII zweiten Oherge~ehos 'e
fuhrt. und 7.wei iTebe ntreppen. die ,'om Erd~eseh?sseT bIS 7.um
Dachstock e r l'ichen . 1111 ocke lgesc ho':e s1l1d (he" a rmh~ft­
Il cizappal'at c na rh .\ nga bcn
r
des IngeniPllr TI 0 I t el'. eme
"('hulbrnuHrhadanlage und 1\ lIelTiiume angeordnet. In d.em
auf der beili e"l'nden 'Tafel clarO'estcllten Erdgpsehos e. s1I1d
auf der I"nlll;'nllbtl'ilung <h'ei L >hrzimm cr 7.wei lÜ.J<klle,
*) • -ac h " Bere t llillg 0 111 Kristiania lolk osk olo\'o osen for ) , !I'."
Kristi ania 1 n ,
ein Lehrmitt '1- ammlung sruum und di e \ bortanlage m it I
13 itzräum en und 16 Pißständ en, auf der ß1l1dch en abteilung
drei L ehrzimmer, ein Lehrsaal für Physik und rJatur-
gc schichtc, ein ammlungsraum und V rsammlungszirumcr
für L ehrer und Lehrerinnen an g eordnet. Die Ah ortanlag e
a uf di eser 'eite enthä lt 1 Sitzrttum e. Die b .id en Ob er-
gescho sse haben die gleiche Einteilung, u. zw, in j eder Ab-
teilung und jedem I tockwerke fUnf L ehrzimmer und in der
1 litte im ersten Ob ergeschosse ein Amtszimmer für den Ob er-
lehrer mit Vorzimmer, darüber ei n Lehrzimmer f ür weiblich e
Handarbeiten. Im Dachstocke liegen :wi e au s dcr T afel ubbildung
er iich t lich ist : außer Bodenubteilungen e in G esang::lsaal ein e
'chulk Uehe mit pei skummcrn ein K abinct der Lehrerin,
eine R ollkammer und ein Neb enraum. Die D achraum e ind
vorwiegend durch Ob erlicht erhellt .
Das Turnbullengebäude enthält in einem unmittelbar
von außen zugKnglich en Sockelgeschosse eine K üch e und Au s-
speiseräume für arm e Schulkinder. Die Tumhalle hat 9 IJ/
Br e it und 1 11I L. n O'e; d ie Vorh a lle dient nls Kl eid rr-
ab lage. und fuhr e ine Trepp e zu der über der letzteren
befindli ch en Galerie.
Im \Y ohngeh llude di en en z\ i Zimm el' de ' 1 ~ r<lge~ehlJssCS
als Amt sräum e d er . '('h uH ' itu ng. währ nd mit heSOn(!I·re Jl\
Zug ang ver ehc n in di esem Geschosse noch d i > 'e h u l< l len ~ l'­
wohnunir mit zw i Zinunern. K üeh«, Illg-dekllllllll r. p~IS­
k anuner und Ab ort vorhanden i .t. 111I Obergcschos se findc t ' 11'h
d ie a u. der T afel nb b ildung Cl' sichtliche E int e ilu ng der Obc r-
lehrerwohnung m it in em p isezimmer, einem \Y ohnzilll ll1?r.
zw ei . oh lafzinn ucrn . einer K üch e. einer :\IUO'llekullllll er. :-1pels-
k amm er und Abort. Im Ir ll er 'si nd W uschk uch en u'nd Ab-
teilunz n f ür clie beiden \Y ohnpartei ('n ang- ordnet. Die
g rijße re Treppe di ent für di e Oberlehrerwohn uusr und fuhrt
nur zum Überg eschos. e. wä h rend di Xebcnt rc pp bis ZI.l1n
Dachboden rei cht. Da..\u l\pr e der b urlc ist in e1l1-
faclu-m Zi egclrohbuu au sg eführt und onts pr ich t dr-m Charakter
di e Cl' üt zlichkoitshautcn.
Studie über eine neue Formel zur Ermittlung der Geschwindigkeit des Wassers in Bächen
und künstlichen Gerinnen.
Von Rlchnrd Si cdck , k. k. Ober -Baurat im "lini tcriui n t1 ( .~ Innern .
Meiner 'tudie über eine neue Formel zur Ermittlung Abflusse in Gerinnen ger inge re r Abm ssuugcn und. in
d er Geschwindigkeit des Wussor» in Flüssen und 'tröm en : kun stliehen zu we sentlich verschi den vo ne ina nde r Sind,
welche ich am 7. Ullrz 1901 im Osterreichischen Ingenieur- um di eselben f ür prukti seho Zwecke in e ine n Au sdrurk zu
und A I' hit kten-Vereine *) mitgeteilt habe: la se ich nun- zw ltngen. der dann se h I' k ompliziert u nd unhandlich ~e-
mehr als Abschluß der Untersuchungen übe r die B we~ung worden w äre. Immerhin ge la ngte ir-h a be r durch IU ?II1C
des Wasi\ers in offenen Gerinnen die vorliegende A rheit folg on Uutersuchungon zu e in r Lö un g. c1i e mir al s ein n wht
un d halte es vor allem für meine Pflicht; allen j enen, welche unwesentli ch er Fortschritt in der Art c1PI' Herechnung der
mich durch die Bekanntgabe von Ergehnissen durch - mittl r en G sc h wind izkcit kleiner natü rl ich cr und kUI1st-
geführter GcschwindigkeitsmesBunO'en unter t ützt haben, den lich er G erinn e er. l' I~e i n t. Vor a lle m se i d ie vo n mir für
be ·te n Dank zu sagen. Es sind dies vor allem das k. k. kleinere nut ürli r-ha Gerinuc uu fzc t eilte Form ,I a usf lihrl ieh
h y d I' 0 g I' a p h i sc h e Zen t r a lb ure a u in \ V i end u . e rl ä ute r t. während ich a uf je;' für k ünstlich e Gerinue
eidgenössische Oberbauinspekto rat, b e z w. d as sp äter zurückkommen will.
hydrotechni che Bureau in Bern und das könig!. chon bei Yufst cllunz dr-r F ormel zur Ermittlung der
wUrttembergische statisti sc h e Land e s a m t in Geschwindigkeit in I'~IU : - 'n und Strömen mu ßt e ich auf
tut t gar t. di e Wahl e ines Au sdruckes bedacht se in, der so inc m Baue
Man durfte vielleicht die Fraze stellen: weshalb ich nach noch f ür Profile von c erinc crer Br eit e al s 101/1 An-~ bO I 'die vorliegende I tudie g etrennt und nicht zl eich im Zu- wenclung find en k ann, d m n di e Grenz > von 10 11/ für (Je
ammenhange mit jener über Fl üsse und tröme gebracht Flu ßbreite war fütrlich willk urlieh zcw hlr und ('in pWtz-
d . " ....habe? I ch kann hierauf nur erwidern. aß einers it:. als IlI'hes Abhrech n d I' Giltigkeit der Formel bei ge ri ngert'U
ich die Arbeiten uber den ersten Teil ~bgeschlossen hatte, Bl'eiten ni cht begrUndet gewe ..en . ,
es infolge der Menge des zu heWl1ltigenden l fate riales gar I~ s wil'd daher begreifli ch el" eh einen, wcnn i"h (h.c
nicht möglich war vOl'lluszusehen, wann es mir g elin O'en zur Be 'timmung der ,ci\ehwindigkeit in Gerinncn nll t
wurde: eine Formel fUr kleinerc Gerinne aufzust ell en ~n- g rijße ren Br eiten a ufges te ll t> Gl ei c'hung
']'V J '1'-'I'n J-.ln 'l'V.7 'l'n - T
v= 20 - - - + oc +ß(J+J
n
) + 20 _ ~. - ' ( - b zw .
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heizubehalten g etruchtet und hien ueh nll'ine weit '!'t'n nl e r-
"u chungen e inger ichte t hah<' .
Di e c rga b n IJl'i klein ren G erinnen und hci ver-
hältnismllßig g eringen Tipfen pin annehmbul'l' ( hel'ein-
stilllmllll~ der nach oh ige r I ~'orme l 1)('1'('('hll tell mit den 1'1'-
hoh en n Oc:ehwindigkeit en; doch war e ine \ rcrlllinderllng'
des Einflll~~ es des G entil e ulI\'erkennbar, e in mstalld. der
zu der Folgerung fUhrt e daß da ' G rilll e dc s id eal en . 0-
wl1sscrs .In fUr O'el'ing erc Breit en lIach einem a ndere n :ds
dem VOll mir fUr Flu ßbr it en uh er 10 111 a ufO'e" te ll tc n Ver-
hllltn~ se :-u ?erechn 11 war. K zeigt : ich .'om it di e :ot~
wen<hgkelt, 111 Bezu O' a uf di e Br pit en der U rinne IInte l~O 111 rUr./" cine n~ue Gleil'hulI :; llufzustl'lIell : di 1l1~er
JPdenfalls die Bedill"un ,r erfllll n mußt e, dal l di e \re rte tnr
./" hei Breiten VOll ~l ah~ 1I) 11 m it dpn 'nueh ,leI' urspI,ung-
I lieh 11 G lei('hun ,r c l'In itte lte n nuh ezu di eseIh en silld hczw,
. . 1)T'1'- 'I' .I - .In Tu
V = v' + oc n + ß(.I + .In) + v' ---
*) Sieho "Zeitschrift des ii storr. Ingenieur- und Architekten-V r_
eines" 1!J01, J. ' r. 22,23 und 26, bezw. "Studie iiber oine nouo Formol zur
Ermittlung der Oe. chwilllli~keit dos " russcrs in Flii ssen und 'trüm('n"
'l'un H. ' i e d e k, bei \Vilhelm B ru u 1ll ii t I c r in Wicn.
dererseits mir auch der Gedanke vorschwebte, eine von
wählbaren Koeffizienten unahhängige Formel fUr kUn. tliche
Gerinne zu finden, welche natu rge mUß mit der fUr kleinere
Gerinne hutt e nahezu identisch sein sollen. Endlich fUhlte
ich mich damals gedrungt den; schon lange in hydrotech-
nischen Kreisen wesentlich empfundenen BedUrfnis e nach
einer sogenannten starren I"or mel, welche nach Feststellung
d er G rundelemente; wie Querschnitt und GpfulIe, vollkommen
lösbar ist, wenn auch nur zum Teile, das ist. was Flu se
lind ' t rörne anbelangt miiglichst bald nachzukomm n.
Leider ist es mi r nicht gelungen, fUr die Berechnung
der Geschwindigkeit des W assers in kleiner en naturlichen
sowie in kUnstlichen Gerinnen e in und den eIben Formel-
au druck in VOl'schlag bringen zu können . Der Grund hie-
fUr liegt wohl in dem Umstande duß die Verhnltnis:e de.
I !IOi\. fl9'~~=====
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d~l\ beid.c ~ach den Gleichung n ana ly t isc h gegebenen
Kurv en sich 111 dem Pu nkte 13 = 10 111 un te r einem stumpfen
Winkel schneiden.
Di e G leichung fU r .lll für Breit en über 10 11I wurde
wie ich d iesbez ügl ich in meiner CI' ton • tud ie ausführte
zur Vereinfaehun" bl ol; als lineare Fu nktion fe ·t " cstellt un d
lautet: " h
-l« = 0'0010222 - 0·00 000222 IJ . . .. , 2),
Bei d I' Gl ei chung für Br eiten unter 10 11I k onnte da s
Au skomm en mit eine r lin earen Fu nkt ion ni cht mehr ""0-fun<~en wel'dCl~: und e ergab ich f UI' olche Full e am ~u­
trellend st en di e Gl eichune ine r Pa rabel in der Formb
J« = o-o 11ÜÜ - V O'OOOO[)~ 1911 + 0'OOOOOf'>52 ti : 3).
. "~i e überhaupt bei di esen tudien ließ ich mi ch au ch
bei A ufst ellung di eser Gl eichung in erster Linie immer
v~n den I'~.rgcbn i sscn der Empirik, di mir al s Grundlagen
dienten , leit en , und su k ommt es auch (la ß in di esem Au s-
drucke ni cht. wi e es di e Theori e isrentl ich fordern w ürdeI . I ' " ,Jel ( em \\ erte von B = 0 .In = 00 wird. sonde r n den \Yert
\'~H1 O·OO·W:! a nnim mt. Au ch hab e ich mi ch nt schl o se n,
die UntenHlehun~en nur a uf leri nnc zu ers t reck en die
. ~ ,
ein e gl'iillel'e Br eite als ein Met er besitzen , da die bei
natllrlichen OeW!lss sr n tct s auftret enden Un eb enheiten des
benetzten mfanges bei Gerinnen unter eine m Meter im
Vedlultnis ZUI' Ahflußflä .he zumcist bedeutend sind und da-
her durch ihren ge: te iger t n Einflu ß di e Bedingungen des
Abflu sses wesentlich k omplizieren, wodurch eine Bor ech-
n~lng i~ lillerst sch wie rig wird. bcrhaupt kann, sobald
lHeht Cl~e sehr gl'Oß' Zahl peinlieh st durchgeführter 1I1e8-
Sl~ngen ,111 ganz kl einen natllrlich en .<er'innen vorliegt, an
die Aufstellung eine r Formel fUI' Gerinne unter eine m
l\Ieter ~~reite gar nicht ged acht werden und es ist auch no ch zu
be~welf<:ln , ob di e selb von prakti ehe rn Erfolge O'ekrünt
sein w ürde.
Praktische Erwugung n hab en mi ch auch gel eitet di e
untere Grenz der Anwendung der Gl ei chung 1) mit 3 m
anzusetzen, wob ei das Gefäll e .I" für cri nne von 3-10 11I
BI'e ~ te nach der Gleichune ~). für rinne von über 10 11I
Breite nll('h der Gl eichun e 2) zu be ·timmen wäre.
. ' Vas. di e Berechnung der mittl er n O e ehwindigk eit
l,n n ~\tlil:hchen Gerinnen von 1 bi s ~ 11I Breite anbelangt,
so will Ich spä te r darauf zurückkommen und vorläufig di e
ntersl~chungen hin iehtli ch d , Zutrcffen s der Formel 1)
des w rtr-ren " erfolgen . \\'ip wohl 'eh on vom theoreti schen
, tand punk te unzunehmen war fol " 'n a uch fUr <lie Gerinne~,on 3 .his 10 11I BI' it di in di~ 1,'ol'lllCl e inzuse tzenden
~ oeffizlCn t en IX, ~ und '( oen. eIbe n G esetzen wi e fUr Ge-
rlllne uher 10 11I Breit . Di e ' elben Rind in Tabell e I zu-
sammengest lIt und h ab en O'eO"enube r den in meiner~!'Uhel'(m tudie a ufg teIlt n bl oß in e ga nz geringfUgi g e
. ~n<lcrung erfahl'en. I i besteht darin, daß fUr den K oeffi-
Ztenten b, im I"a ll .I kl eint'r i t aIR .I,,; bei eine m G fälle .I
V~lIl 0'OO~7 his O'OOOG der W ert von 5·0 zu nehmen ist,
('In \Ver t ~] er auch bei Flil ssen und trümen ganz gUnstige
Hesulta te h efert *) we, halb <li e e Tabe lle 1 fUr die W erte
<le I' Koeftizit'nten (J. ~ uno .; nicht nur fUl' Bliche, sond ern
nunlll ehl' a uch allgcm ein fUr alle naturlich en er'inn e An -
'~'cndllng lind ' n :<011. Iliemit i ' t d ie FOl'mel fUr die nll.f.Ur-I~ch 'l~ Gerinne von 3 hi 10 In Breite ge geben, und zeigt
SIe steh sonach hi a uf di e Bestimmungsart <les \ Yer tes
Von .I", i<l .ntillch mit j en ' I' fUr I; Ius 'e lind triime.
I' 1;,s 1st ab I' noch a uf inen zi ntli ch wesentlich en
.\oITektud'aktor a ufmerk.am zu mach en, de,'sen Anwendung
In ~p,wi se n FHllen bei Her chn ung der Geschwindigkeit
. •* ) .~ i . h(' di e lIei:;l'iel .. in m('incr ~tud i o iiher ein neu o F orm ol
"',li" I·...nlltthllw dN UP ·..hw indi"k cit dOll \\' :1S6ers in Flii ss n nnd~t · · u' " ...
, •~"In n . l'ah t.ll0 11 I. ••r . 1~), 4!1, 52 , fj3, 5;). Gli, fi. , 100, 121, 12:1, 1:17,
1.1.1, 14. , I r):!, 1 7, ~1 7 , 2:12, 2;,(j, 25 ' und ~5!J,
in na tü r lichen Gerinnen übe rha upt zu er folgen hat, dessen
Nutzl iehkeit und ~1 0 twendig keif. mir abe r ers t deutlich bei
den kl einen Ge rinnen erkenn tlich wurde weshalb ich den-
selben auc h ers t j et zt zur Ei nfuhrung bringen k onnte.
Tab elle 1. Wert von IX, ß und y.
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Bei Profilen nämlich, bei welchen di e Wasserspiegel-
breite ge1'inO'er ist al di e Ibfache Tiefe, hat di e hi er auf-
zcst ellte Ge "chwind igkeit sfor me l gegenüber den Ergebni sen
der Ies un z en zu hoh e W erte ergeb en. Di es k onnte nur
darauf zur~ckgefuhrt werden, daß sich das 'Yassel' in
solch en Profilen unter einem gewissen Z w an g bewegt, den
die Profilform herbeiführt. olehe Fülle sind zwar gewisser-
maßen Ausnahmen; aber jedenfalls unbedingt zu ber ück-
si htigen , da ie oft ganz wesentliche A~der~ng~n ~er zu
he rechnenden \ Yer te ergebe n. Den bez üglich in die I' or me l
neu cinzufuh re nde n Faktor will ich den F aktor des Profile
ode r kurz den Profilfaktor nennen und habe ich dafür den
T l'
Ausdruck - Vn - - gefunden, der der F ormel additionell
13
anzufügen ist. Da Tn bei Breiten über. ein ~ let.er ~mmer
kleiner 'ein muß al~ T. wenn 13 klelller als dlC 1Dfaehe
'riefe i t so wird der r'r06lfaktor immer negativ und so-
mit auch dem F'aktur der Ti efe dem Zei ch en na ch immer
entgegengesetzt sein.
Es lautet ~onach di e Formel nunmehr allgem ein
'I' - 'rn .I - .In
V = V' + +- ( J J )
rx ß '+ ' D
'I'n - 'I'
+- V U
m den Vorgang bei der Berechnung de~ Geschwind.ig-
k eit dal'zu:st ellen; "ind in neb,enstehend~r 'tabelle IJ elll e
Anzahl 13 'i spiele angefuhrt: ber den:n dlC Berechnung so-
wohl nach F ormel 1) [wie P ost J..Tr D, 6, 7, 9, 10 und 11]
al. au ch nach Formel J) [wie PO"t <1'. 3, 4, . und 12]. er-
folgte j e na chdem sich da s Verhllltllls der mIttleren TI efe
zur Br eit e ergab. 111
Au ch zur BerechnunO" der nachstehenden ~ll.belle .
welch e di ' yon mir bei der ufstellung der Formel be-
nUtzt en Heispi ple mit dem Ergebnisse der l\ 1es:'lun~ uno d~r
I' I . l ' D't1:'erenz 'W' beiden enthult, wurde Je\ec lllung SOWlO (Ie l' '
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*) •' johe ers te Fußnote.
genllgt. ja sogar dieser zumeist richtigere Werte e rg ibt a ls
der unter Gl eichung 1), bezw. 4) ge gebe ne Ausdruck. Diese
Erscheinung ist auf den Einfluß der in den Gl eichungen I )
und 4) aufgenommenen K orroknn-sfaktoron zur ückzufüh ron,
der für die kl einen Verhnltnisso oflcnbar w sch wc n viegend i. t.
was wohl in der blol\ fUr griil.\ere Gerinne 7.weck pnt spn·ehcndcll
Bem cssung der Faktorenkocft17.ienten et., ~ und y sowi ' dps
'1' - '/'
Au ..druckes n scine BegrUndung habpn dUrfte.VB
Insolange aber nieht ein direkt I'Ur ZweckI' der Be-
rechnung kleineI' llaWrlichcr Gerinne mit all r . 'o rfYfa l 1'1'-
ho~ nes 1 Iateriale vol'1iegt, in sohlll ge kann in di e c mt">Punk tp
mCllles I~rachtens auch ni cht ein nllh ere Eing('!ten an ge-
nach dem Profilvorh ältni se di e Formell) ode r d ie For mel 4)
angewe nde t. und sind j en e Beispi ele, bei denen letz tere
Formel benutzt wurde, zum Un te rsch iede mit einem. 'ter ne
ve rseh n. Au s be ide n T abellen ist di e ~'otwendigkei t der
Einführ ung des Profilt uktors zu entne hme n, doc lr sei
hi er a uch noch ein ek la ta ntes Beispi el hin sichtlieh de r
Anwendung desselb en bei Profilen mit Breit en von über
10111 ange führt. Unte r 1 T r, 77- 0 der Tub ·lIe 111
mein er' Publikation betreffend di e Ermittlung der u-
schwind igkcit in Fl üssen und trömen "], sind di a m Gr ube r-
k uuale bei L..a ibach vorgen ommen en Messungen a ngefüh rt.
wobei sich di e Br eite bei ~' r . 77 und 7 g rüße1', bei 1 Tr. 7!1
und 0 geringer als di e Ibfach e Tiefe erg ib t . Bei ers te re n
beid en Beispielen zeigten di e G eschwindigkeiten, nach der
Formel 1) berechnet. ge genUho r den Measungscrgcbnissen
nur geringe Differenzen , u. zw. 0'026 und 0'11 !), wahr nd
bei letzteren der Unterschied 0'192 und 0'42;3 betrug. B '-
rü cksichtigt man ab er bei Bercvhn un g der Beispi ele l' r. I!)
und SO auch den neu eingefuh rto n Profilfaktor. der sieh a uf
- 0'214, bezw. - 0'470 ste ll t. so resultiert e ine Difl'cren 7. 1
von 0'022, bezw. 0'047, was ' eine r nahezu vollkomm an in
übereinstimmung g leichkom mt.
E s se i hier ab er au ch noch besonders bet ont. da ß mir
g leich wi e bei der fr üheren 'tud ie so au ch bei di eser blol'l
ein ga nz allgeme in gesa mmeltes und ni cht besonders uus-
geWllhltes Materiale zur Vorfügung stand, und dal l .om it
dem elbe n die g leiche n Iängel anhaften d ürft n wie j en em ,
welch es meiner ers te n. ' tud ie zugrund ' lag . Ich hab e dam al s
in besondere mit Nu .hd r uck auf di e zumei st mangelh afte
Gcfull sermittlung aufmerksam ge macht. di e bei kleinen Ge-
rinnen um so leichter a uft rete n kann, a ls di e 'c hwic r igke it
der Ermittlung mit der Abnahme der Grüße des G rinnes
zunimmt. Bei der Zu sammen stellung der Tab ell e In wurden
. elbstverständlich nur wenige der zur Verfügung gestande ne n _
Beispiele ausgeschieden, und zwar nur so lc he, wel ch e ga n7. :.
au gen sch einlich entwede r eine unrichtige Bestimmung des ~
Gcfüllcs aufwiesen oder wo andere Verhältnisse der • Ief.i- 1
stelle auf das Ergebnis der Messung ganz wesentli ch en Einfluß t:-
fYe nom me n haben, so daf\ eine übereinstimmung (le. He ·h-
nungscrgebnisses mit jenem der Rechnung vollkommen uus-
geschlossen schien. In den Tahell 'n Il und IJI sind abe r
au ch , wi e 7.U sehen, Bei spi ele vun Messungsergebnissen an-
g efuhrt. bei welch en di e Breite des Gerinnes unter 3 11/
heträgt, und ich habe dah r di e di esb ez ügli ch von mir au f-
gest ellte Berechnungsart noch zu er-l äutern.
Bei meinen nt ersuchung n über da s Zutreffen dr-r
Ergebnisse praktische.' Hei spi elo für \Vas .crsp icgelbrcit r- n
unter 3 /11 mit den R esultaten der Hechnung hat sich ce-
zeigt, daß für die Üb ereinstimmung scho n der Cl'. t 1'{ il
der F ormel nämlich
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st reht \\'erden . um soweniger als noc h viel wichtigl're 1\10-
Il~ ellte, . wie z. B. die Erheb ung des G ffilles an und rUr
SIch ellle r besolld eren Hl'~elung bcdu t' ~ n. In 'rabe lle III
hez~v. JI sind sona h alle Beispiele fU r \Vasscrspi egcl-
~lrclten. unt er 3111 na h I i 'hunO' G); fUr Breiten uber
3 111 , .J e nachd em ;,ich da - Verhi ltnis dcr T iefe zur
Breite ' rgab; nllch . leich ung 1) ode r 4) berechnet . Unte r-
sucht man nUll di e Üb rein timmun cr der durch di e
Hechnung erziel ten He ' ult at mit den
b
ErO'clmi ssen der
l.'css.unge n in der eIben Art. wie ich c bei mein er ers te n
:-;t~dl e g 'ta n: al? unter Zusammenfa ung jeller Beisp iele.
hOl (~ en ell . (he hel de r. citigen H 'ultate bi auf f) 10, 20 und
~.n d hc.h bi S auf mehr als 20 cm Ube re ins timllle n, 1;0 zeigt
SICh. für den ers tc n Fall ein Zutreffen ,"on 22'70/0' fUr den
z~\' elt en ," Oll 43'6% , fUr den (lritten ,"on 73'20/0' fUr den
VI ?I·ten von bloJJ 26' 0;". das i ·t mit HUcksich t a uf die be-
r?lt s bezeichne t> Quali t ' t de,' Beobl\pht UlJO'. mat erial es ge wiß
ClI I. ganz befrie(ligen des ErO'ebni .. wcl 'hes sich vollkommen
g lCJ 'bwertig dcm nach meiner "'urm el fUI' FlUsse und triime
ge wonne n ' Il ant'eiht.
JIi emit g laube ich, di · mir <Te 'te llte Aufga be als ~e­
löst betracht en zu k ünn 'n und I'Ur die Best immung der Ge-
sehwindigkeit in natllrlic hen Gerinnen eine Formel ge fun den
zu haben . die v on w ä h I b ar e n K 0 e ffi z i e n t e n unab -
hilJ}O'i <r ist. und bei der sieh a l l c F a k t or e n aus den Ab -b 0 ,
mcs unO'en d 'S Pr o fil e s u n d aus d em d e I; Gef!1 1les
ab i e i fe n 1asn. so daß der Formelau druck in d ie' er
Bezieh ung s ta l' I' erschein t, d. h. daß der 'e lbe nicht wie b~'i
den bishel' ge brlluchliehe n Ber echnungsarten durch dlC
zie mlich fr eie Annahme der Koeffizienten zur Erlangung
eines 0' e w Uns c h t e n Hesultat cs benutzt werden k an n.
b ~ ,\ Yenn meine For mel. wie vor er wiesen wurue. gUn;;hg-e
Hesultate liefert und ich si somit zur Anwendu nO' empfehle ,
so will ich durch au s nicht beha uptelI. daß die eibe nicht
etwa noch verbessert werden k ann; doch glaube ich, ml~n
k önne ers t dann an eine VC\'be:;serung schre ite n: wenn eIn
zie mlich umfan O'reiches . vollko mmen g leiehmllßiges. unt er
O'le ichen Grund'::lltzen ~rhobenes Mat eria le zur Verfügu ng
~tehen wi rd. I nsbesond ere muUte hiebci auf di e Gefä lls-
bes timmung eine besonde re orgfa lt \'erwendet werd ~n. da
ja die E rO'ebnissc der 'eIben den aussc hlaggebends te n I· aktor
'fUr die G1eiehull " der Geschwindigkeit beschafft. Offenbar
st ' Il t sich un ahc l' bei Beachtung dieses wichtigen 1\10-
men te" 'ofor t die Frage entgege n, welches GeÜllle des Gc-
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w äs er - I'Ur di e Geschwin d ig kcit in e ine m Q uerpro file maß-
gebend se i und w elch es demnach in di e Geschwindigkeits-
formel eingesetzt w erden solle. 0 wenig wi cht ig di ese Frag e
I'Ur den ers te n Mom ent e r icheint um 0 berech t igter dürfte
ie ich nach den weiteren Ausfuhrung en zeig en. cho n in
meiner e r ten tudic hab e ich darauf hing ewiesen, daß bei
G full saufnahm en di e ,V i r k u n g d es ~I u s s e n m o m e nt s
ni cht unbeachtet bl eiben solle, da di e Trägheit der Mas e
e ine \nderung der Geschw ind igkeit an Gefä llsbrüch n ni ch t
so fo r t zulasse. Auf Grund di eser An . chauung lag es wohl
nahe, au ch Untersu chung en anzust ell en , ob dem Geful le
oberha lb der Meß st elle ni cht e in h öheres Gewicht zuzu-
messen wäre a ls demjenig en unterhalb derselben . I ch habe
a uch bei a llen j enen F äll en, wo mir eine vo llstllnd ige G e-
fällskurve I'Ur di e Meßst elle zur Verfugung sta nd, wo dem-
nach da s Gefälle na ch verschied en er Art und Lllnge, wie
z. B. nach der 'l' un g ente ode r von 100 11/ ober- bis 100 m
unterhalb u. s. w., zewählt werden k onnte. tudien ange-
ste ll t und g efunden , daß sich j en es Gefälle I'Ur di e Berech -
nung der Geschwindigkeit um zutreffendst en er we ist. da s aus
der Differenz des Niveaus der Gcfallskurve aufzw ei 1<'lull-
b r e i t e n 0 b e r h a l b und e i n e I" lu ß b r c i t e u n t el' h u l b
re mltiert. l\Ian hat dah er, sobald di e Gefnll skurvo I'Ur ein
Querprofil erho be n i t, di e Höhcndiffereuz j en e Punktes
der Niveaukurve, der zw ei Flußbreiten obe rha lb des Profiles,
und j en es Punktes, der eine Flußbreite unt erhalb des Pro-
files gelegen ist. durch d en Lnng en abst und dr-r beiden ' iveau-
punkte, so nnch durch drei Flußbreiten zu di vidieren. um das in
Rechnung zu ste ll ende relative Gentile zu erlangen.
Diesen Vorgang halte ich I'Ur all e j en e Fülle 1'111' zu -
treffend, wo sic h di e Breite des Gew ässers ni cht allzu , eh r
vermindert, da so ns t di e Gefull sb esfimmung auf eine zu
kurze trecke beschrllnkt w ürde. m letzterem vorzubeu gen ,
wird es sieh I'Ur kleine Gewllsser, d. i. I'Ur so lche, di e
weniger a ls 10 In Breite besitzen , em pfeh le n di e B st im-
mung wi e I'Ur 10 In beizubehalten , som it das G ef11lle nach
dem vorbesprochenen Vorgange auf zu sammen 30 m Ll1nO'e
zu bestimmen. Freilich ist hi eb ei wieder di e Einschrlinkun O'
zu ma chen, daß der Lauf des G ewl1ssers in der trecke
vollkommen oder nahezu vollkommen 0' rade se in mu ll;
wenn di es nicht der Fall ist, so muß d; e tre 'ke vprkUrzt
werden. u. zw. in dem Mane, a ls es di e KI'Ummun O': -
verh1tlt~isse I'Ur notwendig ergeben. Hieruber e ine ~Jorm zu
geben, ist bei dei' Verschied enheit der KrUmmungsart und
bei d n vi 'Ifach en nt erschied en in den hi 'b i a uft re te n(le n
Gef/tllen sch we r tunlich und wird j ed enfalls d ' 1' Ein. icht
des die Gefull serhebung Durchfuhrenden ub rl asscn bl eib n
mUssen. Im Ubrigen sollel1 bei deI' Bestimmung der Was er-
O'eschwindigkeit ungerade ,trecken tunlich st vermied en
werden denn angesichts (Ier O' ro nen ehwi rigkeit. bei
kleinen Gerinnen auf Gnmd der R echnung zu v rl l1lHi h n
R esultaten zu gelangen , ist es unbedingt notwendig . nUI' ga m:
regelml1ni g VerhiLltnisse in Betracht w ziehCll. Zu di e. cn
bezuglich der AI,t der Gcfnllserh ebung " ew unnen en He:ul-
tuten ist au ch da k. k. hydrographis ,he Z ntral-Bur'au auf
Grund eine r äußerst au sfuhrlichen und lehrrei ch en , t ud i
g langt , di e es anlllßlich eines Gutachten s uber den Einflu ß
ein ' 1' eve ntuelle n Eindl1mlllung d es 'I'ulln erbe 'kens a uf di e
bflußverhl1ltniss' bei Wi en durchgefuhrt hat , welcl\( · ,' t ud i
wohl demnUch st auch verüffentlicht w nlen dUrfte.
Mit der hi er von mir aufgest ellten au praktisch en
Fällen deduzierten Bedingung fUI' (lie I~rmittlung d s e-
fulles i t insoweit wieder ein 'ch l' itt wpiter ge wo n ne n, a ls
dadurch di e Art der Gefull bestimmung I'Ur di Bel' hnun~
na ch Formeln genuu begrenzt winl , e ine .\ rt , di' uueh
th eoretisch begrllndet rscheint, wi e sch on bei Beginn dieses
Themas angedeutet wurd . \Venn hiebei di e Flul lbrpite a ls
Maflstab e ing ' fUh r t wurde so hat da. s inen rund darin,
daß di e eibe bei naturlichen Gew Ussern, der id eal e Fall
vorausgesetzt, in einem be stimmten Verhnltni sse zur • las: '
steh t bezw, d ie ser geO' n über direkt proportional ist . un d
so mit bei der G fäll rm ittlu ng in d irekt a uch der Elll l\ull
der " ra. s rmen ge berück ic ht igt wird.
o ehen wi r. daß da Get lle de r u '1' chnitt und
di e ~Iasse st et gPg .n icitig in Beziehune tehen , und dall
dah er bei einer Ge chw indigkcitsformel. welche den tat-
sächlich n Verhalt nissen nachkommen sol l. di es E leme nte
ihre entsprechend B ir ück ich t ig u ng find n m üssen.
Die e h ier zum usdrucke gpbrltehte An eh iuung fan d
ic h b ei minen Stud ien h in iehtlich ein ' 1' For mel I'Ur kUIl'!-
lieh e Ge r inne nu r noch me h r hest ät ig t. Durch den [I inzu-
trit t des hi er besonders uussch luazebcnd n E in llu ses des
Ra uhigk it grade, d r W a nd ungen abe r g' ·talten sic h die
V rhaltni s noch k ompl izierter.
Da die von m ir I'Ur nat ürl iche er in nc O'pgebene
Formel gewisse r ma llen a uf d en d urch den natu rl iche n
Rauhigk ·itsgrad O'eO'ebpncn Vcrhäl tn isseu aufgebaut wa r" so
war es wo h l voraus zusehen. (lall bei d m von den Profil -
ve rh lt nissen O'anz u na bh ünviz en 1 uhizk .itss radc der00 t:'
,Vandungen k ünstl ich er Ger inne meine Formel nich t ge nuge
lei st en k on nt e. E wa r dah er da ra uf zu sin ne n, in welche l'
W eise dies m durch d ie Wand ungr- n O'egebenen willkU rlicl~en
Hauhigkeit sgTad e beizukom men ·pi. Vur ull m ..t ' llte SICh
d i I·'m g e. wi w it. d . h. a uf wich Di sta nz, vo m ben?tzte~l
mfange, bezw, von der W andung. de r Eintlu ß dr-r Haulll.g kel
üb rh aupt rei cht. Theoreti sch sreno mmcn wi rkt d ie I' ElIltlu U
immer übe r d as zunze P l'Ofil ; praktisch O'('nommen wi rd er
sieh abe r nur a uf eine g wi . e Dista nz, ln -zw, FI ehe b -
schrä nkon, di e s ie h g l rich wi e in Band länrr d ' ben e tz t l~n
mfannes hinzi ihr. Die Br eit e d ieses Ba lHI l's, su nach d te
zu b sr ücksic htizende W eit\' des E infl u . es (11'1' H uhi;.rkl' it
., .
a uf di e Bew egung d ' 1' inz lnen 'Ya: . r f de n h ngt PIl1~r­
svits vo n d m Grade der Rau higk eit selbs t, an(le1'l' r ~elts
abe r von der Geschwindigkeit bezw, vo n der Grüll(' c~ (' s
Bew egung moment e de ewä, se i" ab un d is t d em Ha uhi g-
k it O'rade dir kt dem B wegun~:llI oment p ve rkeh rt pru-
portion al. D ieser a tz be d 1'1' au f rund de ' . 'ta ncles der
h utig n Für ch un er n zw al' k einer n heren Bl'gr llndllng,
doch se i hi er noch a uf j en e B ·,t ti O'llllg des: plb en vrr-
wie 'en, di -ich au' cl n nter.' uchu n O'l'n uber dip 1'111-
'ation n der \Y a :erO' 'chwindigkeit in ~e l':chied n n Lot-
re hten ei ne' Gerinne ' ahlpitcn I ßt.*)
I st d a, refltll e k on stant 0 wird bei va r ia b le r Hauhigkeit
d l' Influ nz.'treifen 8 Ib "tver. t11 nd lil'h v l' ('hi d 11(' Br l'it pn
a n n hmen, und llIan k ijnn tl' a u: dpr Br ' it de ' Inf!twnz-
st r ifen : , sobald di ' 'e lhe bekan nt w rc, 1111' d i Hauhigkl'it
se hli ßen Ull(~ . etwa di e bl'z llgl ieh in c Hl'lltiun llufs tp lle n.
Dn abe r di e And rung d l' , ' t rp ifl' nh rei te lH'i ve r..;c h ied(' npr
Hnuhigk it ni cht f tst eht und nu eh n icht :n I('i .ht I'rm it!p l!
werd n dlirft , '0 habe ic h 1'11 1' mpine w itl' rpn )) ed uktionl'n
den . 't re ife n l~lR k on :ta nt ngenom lll n und mir d en zU \' 1'1'-
wendenden Rauhigkeit:kooffizi enten 1'111' m in p Furmel hc-
redll1(,t. Zu I' 13 timmun ~ dc'r k un t lIlte n 't l' ifenbrl'it e geo-
lan gt irh (Iadurch, da ll ich I'Ur m hr re , [ '. un gen nut
kl einer mittl r er Tief und gl ieh ' 1' Hnuhi O'kpit dN W an-
dungen den Rauhigkcit k oeffizi nt n fe. t ·tplrr und nun fur
mehr r c Flill e vo n g rü ßen' r Tief un t l' \ ' l'welHlung (Ir.
vorerh I1t en en I lUhigkeit. k opffizient n d ur 'h nnlH'rung"-
wei : 1' Here hnun g di e ,' t l' ifpnul'l'i t I'r mi tt Ite. nd Z\\:al'
WUl'l1 das Profil in in Influenz- und 1" e ru ft I'h ~l'te tl t .
so bald di c .ber ch ne t G hwindi O'keit O'egl'n Uh l' de~ gc-
m l'S '('nen e lll n zu hoh n \ e rt e r"'n b. Hi eb ei wird di I ('I'n-
fluch e mit der nach d n Form'"'ln 1) 4 und :» 1'111' d l~"
g anze Profil bel' ph ne te n mittler n es d l\vindigke it, di e
Intluenztln 'h e benfalL mit di e. l' mittler n, jpdoeh d CI~l
RlIuhigkeit sgrad ent pr\'rhend erhühten Gesl'hwindigkcJl
multipliz iprt und u. dei' ,' um mp ( A h fl u ßm l' n~(') mit tpls
* ) Bl'i trll ~" zu r I1 vclru~n1 l'h i.. Ü I 'rrt'ich, h"r:lu'l-\'Uw.hell \'0111
k . k. hy d l'o ' 1'lll'hi eh 11 Zentral · Bu r ·au. li e ft 111.
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. 111 d('I' von mi l' auf"'e, tplll n leich un '" fi) r 'pl'üsen -
!lrl't nUll (1'1 P I h, 1 '1" f' 'I' h. I'
1 utrnz c ' I' lIu tt erpn IP e "O'CW1SSel'ma Jenc ('li f I' I ,.,d lIU ( IC ~lI ngcneinheit entfallenupn : Ul'IlIll ld l'Ul' k flowip 11'
kPn (,Ie!' Bauhigkeit d ' I' \ Y nde entspn'ehenden Widerst and s-
ol' ffiZI n ten , E i..t demnach auch l'l'klll rlich, da ll di e
;~l , wp]chr ul Ausdl' uekc :il'h ..udaun in de r T at flll' deli
,C1 hullgs wiue rs ta nd 1/' mi"glieh:t kunstante W erte fUI' (lie
el'~ nlzcl l ncn K ategorien (lc r Hauhi"'krit herausstell te n, E inc
( I' \: '\' f' I ' "
, , Iung UI' (Iese' Verhalten lit'lt ..iC'h a uc h a us den Ge-
setze n (1('1' Mech an ik fU I' dip 0'1 'itend H ib un'" hel'! 'i te n,
( \Vii' wissen , da /.\ c1PI' Ih 'ib ung, kueftlziellt. Ode n wir 0
i~nauut hahen, c1 em HpihulJO'sw iclerst a nd e 1/' c1irekt d ell~j' OI' III' 1I k 0 ,
<l ( ru c -c \ erkehr pl'Oportiollal i..t,
Divisiun durch die Gcsamttlächo die wahr mittler Ge-
schwindigkeit erhalten.
S 'Ibstver tändlieh stellten sich bei diesen nter-
..uchungen verschiedene Werte für die Breitc dc rntl uenz-
s.tredcns dar. doch kunnt . um den weit r n Vorcanz möz-
hehst zu ver infuehen. mit '" nüzcnder Genlluitrk~it d~s
l\hll ' 0; r I' I ,0 0 0; .' \ on. '.) 111 Ur ruc {reIte ungenomm n werden, eine
Zdfer. die, wie wir au, der Erfaht'llu tr wissen, mit [enerH"I 1. I 0 , ,
U ic über cer ohle nahezu ub rein timmt. von welcher
a~) aufwurt.' die Geschwindigk itskurve in einer Lot r .chten
eines nu rmalen Profiles keiner wes ntlichen r rümrnunz
~i~,clll: untenvurf?n ist; son(~l'rn sich ganz entspreel~end de~
l iefen und Gefiillsvedl ltlt russcn ändert, während sro unter-
inlh d,i e s~s ~lallel', je nach der vorhandenen 'ohle n-
geS?hWllHhgkelt. eine mehr oder w .n iger starke K r ümmungh:~!lt zt, Die .'ohlcngesehwin(ligkeit ist abe r in nor-mal en!'Hllrn das ha rak te rist ik on fUI' die Bauhigkeit, und somit
ist der vo n ih r abh1lngige Kurvenast de~ Lotrech ten a ueh
von der Ha uh,igk eit des benetzten 'mfunges bceinflußt,
Man ersieht somit hierin eine Bcstntizunz fU I' den au f
. . n b (
empll'Il'chem Wege gofund nen Wert für die Brei te des Tn-~Iu 'nzst rl' ifens, Andererseit . i 't mit dem Influ nzstreifcn aueh
Jen e Partie des Querprofile ' ubz O'renzt. in w Ich ' I' der Ab-
'\I ullvorga ng nicht mehr abhnncisr von der Rauhizkcit derV· I " 0
, anr ungen. sondern nUI' von dem G fälle un d der Profil-
f01'1II heeinflußt wird.
, ,'llc'hdl'lll ich meine Formeln 1), 4) und 5) für nutür-
I1 ,he Grrinne aufgestellt huhe und di selben n eh den ihnen
zugrun de lieg IHlen Prinzipien auch den in solchen Ge-
w,ltsse rn durchschnittlich auftret nden Rauhirrkcitsv rh ält-
Ip s~en Hechnun,g tmgen: so war I' notw~ndig, sobald d ies
0 1mei n Iür die kün stlich n Gewässer in Anwendune O'e-
lan gen sollten. das durch die 'elb('n (TeWonnen Resulta t ~nterBerll l'~ si ('ht i gung des Influenz: treifen: zu mod ifizieren .
k " elh stverstilnd lich zalt es vor allem. d ie Ruuh igkei ts -
oefhzlCnten festzu. teilen owic die Art und \V eise. wie
; elb e in d ie F ormel n einzufuhr('n w!tren. Da d ies we"'e n
( CS vorhande ne n l\la te l'ia les in e r te l' Lin ie nur a n Füllen
~nt~I' 3 11I untersu ch t wurde, so k a m vor lllufi'" a uch nur
tielcllllng 5) in Betrach t, E., el''''ah ' ieh hi en acll dal,l di e(ul't~h di ese Gle ichun'" be reclllH't(' ~littlereGeschwi~(l i"'ke i t V
li?ch mit eine m Kocffizi nt('n 0 zu multi pliziere n t.,t , um
c le durch di " Ie sung be ·timn~te Ges 'hwi ndi"'keit z~ Cl '-
gl e. hen , .Die: l'r Koeffizient ? zei<rtp aber in d~n einz('lnen
( at '''U I'I'' 1 R I ' k' ( I . I " .~ ',n (er au IIg Clt UIlC (',; S I lIl'I' Immrr ge rmge reIlt,I~I~lh~gkel t als d ie natllrliche im Auge behalten) noc h zie m lich
( I I ' r lere l1lle \V ert , dir inshe, ondere mit (Im' Zu- ade l' A h-
na IIne dpI' mittleren 'I'ipfr im Zu:ammenhange waren , I ch
l'uts(' lllo" . I 1 I I I f: I I
" IJ IIlle I tal 'I' nae 1 mc Ir ac len \ Ter 'lU' I n p, mit
eille l' Poten z dcr mitt lel'l'n Tiefc 'I' in Verbindung w hringen.
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wird,
Beachtet man dies sowie da ' fr üher hi nsich tl ich der
Berechnung de r mittleren Ge chwindigkeit für k~nstliehe
Gerinne Besprochene. so laut et nunme~r für kU~sthche Ge-
rinne mit Breiten von 1- 311/ und mittleren T Iefen unter
1 1/1 d ie Formel zu r Berechnung der mittl eren Profil-
gm;chwindigkeit
während ieh fü r W erte von T uber 1 11I
setzte somit in diesen F ällen der Nenner
\JPzw. fill' Ge rinn bis;3 11/ Brei te, deren mittlere Ti efe Ubrr
1 11I be trugt.
TVY
L' = (Pi' 1/' + "k) 20 _ ==- '12),
F , 1/ H VO'OOI
U III im weit prell ein Abkilrzung in (leI' 'chre iba r t
der Formel eint re t n zu lassen , sei deI' mit Gleichung 5)
gegebe ne .A lIsdruck, der schon i ~l (~er Formel fUr Fluss,e
und triime zur Vereinfachung mIt v benannt wU,rde mIt
delll ",le iche n Zeich en bedacht, dann der unter GlClch~ng 1)
gegeb~ne mit v" , j en er unt er Gleichung 4) mit v:" bezCl~hnet ,
Die beiden Au sdruck(' /''' und v'" k omm en bm kunsth cl~en
Ge r inne n UbN ;3 11/ \Vasserspi egelbreite in Betracht, da ' Ich
bei den scl ben schon die eig 'nartige Ges ta ltung de ' Q,~er­
profiles sllwi' die Abweich un gen YOII (Ier . lIormalen 'I I ~fe
und dem nor ma len Geflt lle des ideale n Gerlllnes wesentlich
einflullne hlllen d z igen.
B i bei ist j ed och vorau sgesetzt. daß 1Il dem Profile,
(le ssen mittler G 'schwi ntligkeit nach di eser Formel be-
rech n t werden sol L die ge 'a mte Fluch e mit dem 1n-
f1u enzstreifen der Ra uhi gkeit , bezw, des ·W ide rs ta ndes zu-
sa mlllen fu11t,
Ist dies nicht der Fall , so hat, wie fruher damuf hin-
gewies n wu rde , eine T eilung des Profile in di e 1ntluenz-
Bltche F- un d in d ie KernBilch e Pk stattzufinde n, un d 1" stell t
sich 'od1ann die vOl'llngcfilh rte Gleichung 10). wie folg t :
Werte von 11' g genüber jenen von 0 in den einzelnen
Rauhizkeit kategorien nur ehr wenig schwanken, insbe-
sondere bei den Serien beispielen, wo in ein u,nd demselben
Gerinne bei verschi .dener \Vu sermenge die Messungen
durchgeführt worden sind, Wenn dies aber t r?tzden~ noch
in gewi em :Mal.l d I' Fall ist, so kann da' emersClts a,uf
die ngenauigkeit der l\Ie sunz zurückgeführt, an?erersClt
auf die W ahl des Potenzwerte der mittleren Tiefen, de r
je nach dem Maße der Tiefe variabel ist, bezogen werden.
i nsola ng e nämlich T kleiner als 11/l ist, zeigte sic h 11 auch
k leiner als I. während für \Verte von T übe r 1 m Tn nur
sehr wenirr von der Einheit abweichen sol l. dah er bei Zu-
b '
nahnie d r mitt leren Tiefe rasch ab nehmen muß, um ein
mit der Messung üborcinstimmendes Resultat fü r di e mittle re
Gescliwindickeit zu liefern, Da mir zur Verfolg ung der
Abhängi gk eit des 11 \ ' OU T verh llitnism llllig, zu ,weni g Be~­
spie le ZU!' Verfugung stande n und auc h eine einfache FI-
x ier unz des W erte von 11 fü r di e Praxis zweckmäßige r
e rsche~lt als etwa ein k omplizierter Au sdruck, so habe ich
für \ YCl' te von T unter eins 11 gle ich 1/2 angenommen, wo-
nach sodann die Gleichung 6) übergeht in die Gl eich ung
7),
(j),1/'0= -~ '/'0
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Oal,l im übrigen bei künstlich en Ge rin ne n un ter 311/
W asserspi egelbreite die Qu erprofilsform auc h nicht vo ll-
k ommen unbeachtet bl eiben darf, soll noch bei Bespr chu ng
de \Viderstandskoeffizi enten hervorgeh ob en we rden ,
FUr künstlich e Gerinne üb er ~ tu W assor p ieg elbreite
hat nun statt des Au sdruckes d r Grundformel v' j e nach
dem Verhä ltnisse der mittleren Ti efe zur \Y a serspiegel-
breite v" ode r v'" zu tret en, und da unterschi ed en worden
mu ß, ob di e Tiefe g rö lleI' ode r kl ein er a ls 1 JII ist 0 ergeben
sich naturgem äß vi er Formelau sdr ücke. di e in der abge-
kürzten Form wi e folgt, lauten:
_ ( I'i 11' ,) v'"
v - v- + r, - J'
7' •
( bi 11' T) v"v= .:_ _ + I'k --VT F
( )
VII'
V = Fi /I} + Fk - /,"-
( )
v"
v = Fi IV + fi'k -p
Gleichung 13) d ient zur Berechnung der mittler in Ge-
schw indigkeit für k ün t liche erinn üb r ~ JII W asser-
: pieO'elh rci te . d ie unte r 1 11/ mi ttlere Tiefe besitzen, und de re n
\Va , erspiegclbrei te k lein r. Gleichung l ·h deren .\ra, :~r-
pieg lbreit g riißer als di l' fa h mittler T lCfe I :t;
inde G leichung 15) für olche k ün tliche Gerinne, die
übe r 1 JIl mittlere Tiefo bo itzen. und deren W a ', erspleg?l-
breite kl ein I' leichung 16, der n " . as Nspiegelb rel te
I g ri',fler a ls di }!)fachc mittlere T iefe ist. O'ilt.
Die h iemit gegebenen For meln, welch sich, wie ge-
zeigt wurde, au der Gru ndfo rme l entwickeln; schließen nun
d ie gesamte Reihe von neun Gleichung n ab , mitt els deren
di e mittlere Geschwindigkeit des '"as 'e r sowohl in ~un st­
li eh en (Gl eichunrr 11-1 (i) a ls in nat ürl ich en Gen nnell
(G leichung 1. 4 und b) berech net we rd n k an n, und es er-
übrigt nur mehr, sich noch etwas eingehend r mit der Auf-
stpll ung des 'Viderst andskocffizi enten und der Bel' ehnung-
k ünstli ch er GeriJVI, deren Profilfläch " ri;lle r a ls dei' In-
fluenzstreifen i t. zu befas ien.
( chluß folgt. )
Ermittelung der Wandstärke von Durchlaßröhren aus Stampfbeton.
Von Prof, H. Halid eh in Bre 11111.
In dieser nt ersuchung st ütze n wir un s auf Er-
probungen, welch e im Auftrage des Östc r r, Ingeni eur- und
Architekten-Verein s im J uhre J gf> au g fuhrt worden si nd.
Für un sere Zw ecke ist das Ergebn is wi chtig: da ß sieh .e-
wölbe wie elastische Bog nträgcr verhalten. und daß sie
erhebliche Zugspannungen und insbesond~re solehe aus
tan~pfbeton bi s 20 .1.-,'1/('/1/2 aufzune hme n v ermiigen . In der
Ablnldung soll en dIC außer und innere Hecrcnzunc der~urchlaßr?hre krei~förmige und konzentri:~he y linde r-
flächen mit den Radi en 1"1 und 1"" sein so daß 1" I" = hIi . I ' 'I 0 ,
uie zu er mitte nde radiale Wandstärke derselb en, ist, Die
~elastun~ i s~ gl e}chfürmig verteilt und beträzt '» für di e
I<I.llchenelllhClt, die L änge der Röhre se tzen wir gl eieh E in l'.
DIC Belastung des schraffierten T eil es la ssen wir der Ein-
fachheit wegen, unberücksichtigt, weil di e H öhe H der
darüber befindhchen Brlastung sehr groß sein soll. • eitliehe
Beanspruchung der Rühre s~nd der icherheit wegen a us-
geschlossen, deshalb soll dIC Röhre au ch leer se in. Den
unteren Ansatz,. welch er als.Gest ell di ent, denke man ..ich
fort, so daß wir es tatsii chl~ch mit einem H ohl eylinder zu
tun ha~en; und zwar geschi eht di es darum, um siche re re
Ergeblllsse zu erhalten. Es muß ab er di e Röhre von eine m
na chgiebirren toffe unterst ützt se in. Hi edurch wird bewirkt.
~l aß di e horizontalen und vertikal en Begrenzungsfläch en , 0 h I
Ihr e Lag e: a be r ni cht ihr e Hi chtun g verän rl rn .
Man zeichn e in einem vertikalen ch nitte den r rei ..
mit dem mittleren Radius ~ t 1"1 = 1"0 +4- = 1"1 ~ = 1",
welcher den obe re n radial en Qu er chnitt in A und den
eine n wagrechten Qu erselmitt in B schne ide t. \Vir be-
trachten nur den Tl'il zwi sehen . ( und U unll n hm en ihn
in A als eingek lem mt an. Es wird al so dei' Qu el'sehn itt
bei I als festliegl'nd VOl'ausg csrtzt, was mit der Wirklich -
k eit nicht Uberein stimmt; denn fest ist der unterst e Qu er-
schnitt; es bleibt jedoch die nt rsuchun rr di esolbe so daß
di e Annahme gestattet ist. Brdingung ist nUI'; d ;\ ß d i l'
'l'angent e an dl'n mittleren Kl' ei s in U w ohl
ihr e Lag e, a b el' n ich t ihr cHi c h tun rr V l' II n d l' I' t.
Es wird dies von eineIlI Krilftepaarl' (vera n lllß von dl'm
Zu.sammenhang deI' Hiihn'nstofi'l'R) bl'wirkt, dess en loment .1/0
1ll'Ißen soll. Außer .1/11 wirkt im Qu erschnitte di e Hcak-
tion p . 1"1 ' für wpleh e wil' U a ls Angrifl'. punkt , nehmen
woll~n . ~Ian kalln au eh eine n anderen Punkt de ' (~,u er­
s('h lll tt 's al ' An grifl'spunkt w/lld en bek llmmt lillnn abe r
a uc h einen an de ren ,Vert für .1/,. als donj enig cn. wrkhcn
wir find en we rden. Da: Kräft ep aar und di K ra ft ~cbl'~
abe r immer e ine parall I ve rschobene I" ruft von gICl e1~r l
G riifle und Hichtu ng, w lch e d ie wi rk lie he Kra ft J). 1"1 1St.
. Ian wird in a lle n Fäll en tet s zu d ieser Kra ft gelangen.
dah er i..t oh ige W ah l g sta ttet.
Di e W ahl in ,'] ' rnft ep nares .1/0 zur Erzielu ng' obig'.e l~
Wirkung ccschu h deshal b. weil d ie El u itizi t! t des Stofic ~
fllh ig ist. oiu ]"I'uft l'l'aur a ufzuneh me n ; cinl' "rllft hutt en
Wil' dann a ls : tllt i. ch unb ,ti m mt GriHle wllhl ' n IJ\lI ssCn:
wl:nn di e 'Virkun~ von de~, eIbe n ~1Ufzunehmen wl1!'e, , ~ : I:;
b I AlI\ 'ellllun g ell1er ela 't l'che n ta nge u, s. w. 1'.8 s~ I .
der .' phwe rJlun k t eines beli bigen rad ial en Qu cl'sehn.lttct';
welch letztel'er mit e ine r W a rrrrl'hten den Winkrl r; btlclet .
'ViI' nehmen den :i\littrlpunkt °de l' J{jilll' r zum Anfl\n~spunkt
eines rechtwinkpligen I"oon lina t nkreu ze:, dps 'e n X-A ehsc
dUl'eh IJ und (!l's: pn r - Ach dureh .1 hindureh geht.
'Venn .1' und 1/ d ie ("oonlinat ('n I] .. : Punkt e. ( ' si nd, so
i;,t: :r. = 1" ('o: ? und !/ = )'. 'in? Da: Hipg'lln tr:lIl olllent fnr
den Punkt ( ' i, t nun :
1" - ,I'
.11 = .1/0 -- JI . "I (I' - ,I') + jJ (r l - J') . I :! '
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und m it Rück sich t auf die vorheruehcndcn Gleichungen
ents teht : 0
1I1HI hiem it ist (las sta t isch unbestimmte Hiegungslllum ent
gefunden,
, 'et;"t mun den W ert von .\/0 in Gleichune 1) ein. so(,I'''I1>t sich :
7).
6),
5).
I st l' = 0 Grad , so ents teh t I'Ur den Qu erschnitt bei B:
/; r 3 ( r )2v r : »> 2 h
.....ach Formel ß) ist:
/.. = 0'6 [_ H ) - ; (4.[)2)] = - 2'7 ± 1 ' ,225.
Hi enach ist di e größt e Druckspannung: 20'925 und
di e <Tröllt e Zu gsp annung: 16 '-125 /.·g/rm2 in B. Die pan-
nUDg~1l bei A sind nach Form el 7) ± 15-f)25 1.'.'J/rm2.
Di e Röhre war, soweit p = O'(j beträgt, in dem Qu er-
schn itte bei A der Lunge nach gerissen , beiN war der
Riß nur ste llenwe ise vorhanden, außerdem zeigten sich
noch kleine Hisse obe rhalb von 13. Die Risse waren auf
eine trecke von 10 //I vorhanden . Dort wo di e Rühren nur
halb so belastet waren. zeigten sie sich gan;" uubesch ädigt,
wa s al s Bew eis dafür gelten kann, daß die hohe Bean-
spr uch ung (Iie ZcrsWrun <T der. Bühre ven~nl~l \t hat, was
au ch un seren F ormeln entspl'l cht. Da ehe Zug 'pannung
kleiner al s tIi DruckspallllUn<T ist, so wird wr BCI'echnung
von h di e F ormol 7) zu benutz~n sein. \Yir haben zunltchst:
[
'>3 3 ('>3 2]/.. = O'(j . - (f + 2 -6) = - 2'3 + 13'2.
E s erg ibt sich hi eraus di e g rü ßte Di-ueksp nnnung l [)'[)
und die zrößte Zu gspannung, welch e in dem selb en Qu er-
schnitte stattfindet 10·9 kg/('IJI '!..
Zu g- und Drucksp annung im Qu erschnitte von A sind
nach F ormel 7) 13·2 1.'g/('1I/ 2.
2 , Zahlenbeispi el . In Hirschber g war I'Ur Leitungs-
röhren H = 3'7f) IJI und daher wi e vorher p = 0'6 ky/('1I/2,
ferner "0= 30 ('//I und lt = 7·5 ('m. Hi er ist 1;0 = ~~O = 4.
n 10
P .11
1.'= F+W'
wobei " . = 1 . 11 un d IV = 1. '~ sin d :
,.2
P . r cos'' l' P . T cos 2 ?
1.'= - 11 ± 'h2
6
1.'" 3( 1')2
_ = _ - . eos? (fj + - - eos 2 ~P 11 T - 2 h .
Ist dageg en ? = 90 Grad, so hat man I'Ur den Qu er-
sch n it t bei A:
d. h.
1.' __ 3 ( 1')2
- - + - -]J 2 h
Das obere Vorzeich en g ilt für di e äußerste und das
untere I'Ur di e irinerste Fas er. Das po itive Vorzeichen be-
deutet ferner Zu g und da negative Druck.
E s lä ßt sich nachweisen, daß F ormel 6) di e g rüll te
Druck- und kl r-inst e Zu~spannung erg ibt . Form el 7) zeigt
an. da ß ZII~- und Druckspannung in tIer innerst cn. bezw.
äußer ten Faser des Qu el'"chnittes . 1 eina nder g le ich ind
und di e Zu gsp annun O' ist hi er um g röß te n I'Ur r > li.
1. Zahlenbei spie l. Di e tampfbeton-Fabriken nehmen
• I' 23 ' .,11 = 0'3 1'0' a l 0 T = -6- und gar antieren dabei I'Ur eme Be-
la 'tung von üOOO 1;!J/II/2. also O'Ü I'Ur ('II/'!..
Nach Formel 6) hat man :
2),
I' r 1 -
3). al so h =i+ 2 = .h>.
1).
1_J 112 r
.1'.1 d ? = 0
o
"P r:
.11 = 4 .cos 2 ?
2
r3 j" '- 1}I. 2 ' . Sill"? ( ? +
o
}I (r'!. __ 112 )
4 C)
p,,.2 , p. 112
.1/ = .1/0 - 2 sm2 ? +--
.11 =
F W enn di eses :\Iom en t positiv is t, so werden di e äußere n
Usern ge ;" 0 ~ e n. di e inn rcn <T (1'1' U . k t: ist es nesrativ
so f I I ' o '
, In( ct , ( lIS mgekehrt sta t t.
Auf den Qu erschnitt be i C wirkt noch di e Kraft:
11 • ( 1'1 - x) P 1'1 = - P ,1'.
. "ßlan ;" rlege s ie se nk rech t und in Riehtumr des Qu er-
schlllttps jon it k f" l' T k I' ~ I Q
I
' " e C' I en crn t Ist ui e .änzs cru tauf uem uer-
sc 111Itt und hat den \V ert: 0 •
I' = - - P x . cos 'P = - P r cos 2 '? 4).
I~'. . Die von ihr hervorgebrachtc Lllngenverilnderun~ der
1:lsel n lassen wir al s seh r zc r inc <Tanz unbeachtet, ebenso(10 und er ' t k f I' 0 0 0
, ' e . CI en '1'1\ t (I so~enan n tc Qu erkraft slImt det,
'un Ihr -r7.eugtC'n Furmverllnd erung.
. Ist nun /.. di e Bean sprllehun <T der lIullersten lind der
IIlnel'st en Fasern I'Ur di Fi llch '~e i llhe i t. so ergibt sich
nach der bekannten F orm -I: '
2J11/() . I' . d 't -
o
WO!'all S fol~t:
1/ " ,,3• 0 ' I' - }J2 . '>
d. h.
od('I' a uch :
Dreh t sic h der Querschni tt um C' bei der D eform at ion
mi t dem un endl ich klein en W inkel rl ', so i t
(Ir
.1/ = E . ./. ([S'
Hi er-in ist 1;: der E lastizität modul des tampfbeton s,
:1 das 'l'rllgh cit smom en t des Q ue rsch nittes bei C, al so au ch
J e~l ell ande~cn . Qu erschnittes, ~nd «, das Bogenelement des
n~lttlerCl~ h.r Clses. w elch es WII' I', d? se tzen können. Die
I,ormcl ist nur unzenä he r t richtiz. ab er dest o genauer J' e
kl
. ~ 0 , ,
e ine r 11 gegen /' ist. ie wird b ei Gew ölbcuntersuchun<Ten
(1 u I' c h w e g s angewe nde t und li eferf ganz brauchbare He~ul­
tute, so dall wir sie a uch hi er unbed enklich benutzen
werden,
All S den beiden letzten G le ich ungen ents te ht :
F 1 .. ,.3 . P 11 2
, . , , d I = .\/0 ' 1', d ? - p . <) sm 2 ? . d qJ + -- ,r . d qJ,
Man integri ere di ese Gl~ichung innerhalb der Grenzen
'P =- 0 lind ? = ~ . so muß das erha ltene Integral gl eich
~ Tull se in. dllllli~ die Tungent an die mittlere Kreislinie
~,n J: nuch erfolgter Deformntinn ihre Richtung nicht ver-
Ilnllern ka nn,
\Vir e r ha lten:
10
9).
1
roIt ::- ----~--
l( 2/r;1, Jl r-- 9 ß
Anwenden wird man entweder Formel ) oder Formel 9)
ZUI' Berechnung von h, \ Vie ge agt. wird mau erstere
Formel vorziehen. und dann dient letztere Formel zur
Prüfung der Druckspnnnung, nachdem man sie entsp"rehen,<!
umgeformt hat, Oller umgekehrt, I ic nter 'uehung selb~t
entspricht den ungllnstig:ten Verhnlt nissen.
d. h.
d. h. r 1 r2 k 1h 3 3 P + g'
.wovon da positive Vorzeichen zu ber ücksichtig n ist.
• un i:t:
r n 1 r"27: 1 O·~ .
"
3 ;1,p ~)
2 /..
3 ]J'
zur Berechnung von h,
Versteht man unt er 1.: di e zulässige Druck spannung.
so hat man n ach F orm el G)
r r
un d da --!!. = - - O·f) ist, RO entsteht:
" "
Der Brand in Wien, Kandlgasse 11.
welcher um Abend des 2-!' .Iänn er d. •1.die freitrugende 'I'repp da 1'110 -1
zum Ei nsturze brachte, ist ein se hr Iohrroiches und höchst beuchten werte
Ereignis . Das Haus, in welchem er ZlIIlI Ausbruche kam, ist "in vier,
stöckiges, neueres Gebäude, von welchem die Umgehung des Stiegen-
hauses im Erdgeschosse hier ~ zeichnet erscheint. (Ahb.L) Die es r:e choß
ist in seiner ~anzen Ausdehn ung mit I ' latzolgewölben zwiseh n Trilgt'rn
gedeckt, was auch vom ~ticgenplatze gilt. Das darüber lil'gend "I' te
tockwerk ist nu r zwischen ~litt -Imauer und Hofh auptmauer in die Cl'
'" eise, aber gassenseits mit 'I'rnmhodon übe rdeckt. Die Trepp he tand
da auf die wint rkalten Stufen und hrucht in dio e ZIII U lIerstt'n. Es
I ist auch nicht au g'(' ehlo .seu. daß di näh 'I' lieJ.\'endell TrepppnttJii<'
von einer 'tichthunm gotroffeu wurden, der n \\'irkung da 'tel'-
I ' I ' ' wahr'störunu werk nur be chleunigt haben kann. " l' lt'lJIt 11111'
scheinlich, daß die unmitt lhar g troff uen :'tufcn der unteren ' lock-
werkt' zunäoh t zum Bnu'he kamen, und die l'mpor'I'IRhnenden
Abb. 2.
aus Karstm armor vo n gewöh nlil' he l' Bosch afle nh eit. 111 dem It:UlIlI c,
welch er geO'eniihe r de r Treppe zwische n der Ga ng, und !llit te lmllucr
liegt, waren di e (Iosehü fts rä ume vo rn Kell er bi s ersten Stock mittels
eine r Eisen-W end eltrepp e und ei11 0m Anfzuge in Verb in dung gehracht.
Hi er und in den uuschließc ndc n T eil oll der ge uunuto n d rei :'tOl'kwf'l'ke
lagerten ve rschiede ne Versnndwnr on. In di esem Raume, ve rmut lich im
rsten tockwerke, du dort der Mau erputz durch de n Bran d am moi ton
sc hndha ft wurde, brach d er Br and aus und ve rb re itete ich zunilt·h t
durch d ie \\' l'nde ltre ppen und durch di" A ufzugsütl"nung ill d('n
g le ichlie"elldell Hllumon dos Erd- ulld Kell e rg-e 'hos e , Di J.' la mm('n
sc hlugen durch di e Gangfonste l', und d ie heißen VerhrennunO'sga p er-
filllt n mit einem. chlage das :tiegonha us der H auptt roppo. .'ie rafen
Rauehgu e, w ••lch« die ( ; lIng ft' lI u-r und T üren der ohvron (;o,,('hossO
ankohlten, uumitt.elhnr darauf auch dit' darül« r li~g"IIlI"1I 1'n'PIH'lI'
arme durch du Z,' r: tiir" n der eiuzelnen :'tuf"11 zum b t urze bracht' 11.
So kam es den 11, daß von allen • tufcu :imtlich,'r :'toekwcrk(1 nil'hl
eine ganz blivh und durch d n Absturz d I' oborr-n die etwa noch e:-
halten {: bliebenen unter..n tufon a1o~ehro ,hell wurden und in die
Tiefe ti len. I) l ' ma{: da \ V rk ..iner ) Iinulo gowo en SPill, ,1"1111 kllunl
wnr man. ich im l luu: o dr-r Gl·fllhr 10 wußt , o erfolgte uch l'hon der
Ein .tu rz der gllnzen .'tieg'l', In \'01' tehoudr-r A bhildung 2 sei dll. Zcr-
sWrung hilf! in der IHilI('"in .'tock\n'rke g'l·zt>igt.I,'h \'('l'\llInkt' di(1'e und
di folgendlJ Aufuahme owie wertvoll )Iittcilung n H errn Feu rwehr,
kommUlIllllut 'n ) 1iill 'I' und Herrn In pt' tur Lei c h 11 e r. Es i t
I non. 7.EIT~(, II I{ IFT DES ( ISTEHIt LT(iE.TTEUl I_ 1'.TI) AHC IITTEKTI·:,'- YE HE I.'E:-' x-. L 10!)
se hr be merken s wer t, daß der Ein tun der Treppe sieh vor dem
Eintreffen der F euerwehr vollzorr. daher • ieher nicht dadurch
nn terst ützt wurd e, daß der S tein etwa durch einen kalten W nsser -
st ra h l getro U'en war. Die Stiegongä uge si nd in ulleu Stock werken
uuvers ohu go b lie hu n, es si nd auch die 'I'rüjrer, zwi che n welchen
s ie unt erwölht sind, nich t all" bogen. D iese hub en sie h auch
i nn crhalh der W iu me der drei mei tge chädigten Geschosse fast
durchweg s wider tnu ds fä h ig crwie sen, I )il' Tra md ecke übe r d e m
Cl's ten St ockwerk e - gassen eits verlor g rößtenteils d ie
, t uk kat u r, di e untere chalung verbran n te ode r verkohlte, nb er
hi s zn r Stnrzsch alnng drang die Zerstörung nur in ger inger
Ausd ehnung \'or, so daB der F u ßhod e n des zwei ten Stock werkes
erha lte n hli eh , Eine beid or s its stukkaturt e 1I0izw aIHI im er t on
' toc k wo rke, zwische n der Hofh au p t- und .\I itt elm au er, ve rlor
all erding s g rößtente ils di e Hohrung , aber h ielt den Brand a uf, in
d en dahinter liegend en Hanm einzudri ngen (A hIJ. ;1). Di e g u ßeisernen
' t iege ns pr ossen sind durch de n Einsturz giinz lich ze rt.rii nu ue rt
ah er ze igen keine be merke nsw er t e A nder ung in ihrem inn e ren
G t;lfüg e . Di e O las tn foln der Gangfenster sin d teilw ei se ge-
sc h mo lze n und lieg en in diesem Zu stan d e verk r ü mmt un d
zus nm mcngehac kn n unt er d m Schut te. Daß etwn einze lne Stufen -
teil e zu Kalk geh ra n nt. worden wären , ließ sieh nicht er ken ne n,
es sche int d ie Voru ichtung de rselben h loB durch ihr B er st en
hervorgernfpn zu sein, was auch a n den noch vorhand en en
g rü ße ren St ück en in vir-le n F äl len sic h deu rlich wahrnehmen ließ. Di e
in d er .\Iau er haft en ge h licl .pnen Stu fenteil e rag l'n a us de rselbe n
10 bi s (iO CIIl hervor, E in e Lock erung derseihen inn orhnlb ihrer .\ uf-
Iilgpn in der ~tip:-:enmaner ist nur an w nigen St ück en e rken n bar.
111 so an fflill i:-:lJl' \\" e ise h at. s ie h di e Fragw ürdi gk eit un ser e
j etzt so vielfu el, verwendete n Kars t tein es noch ni cht au fg-ed rii ng t, ob-
wohl au ch scho n früh er ähn liche Braudun füll e d en Stein ni cht ebe n
al s frngl os feu ersi eh er e rschei ne n ließen, Ein Treppen einsturz durch
Bran<l ereig nete s ieh am 7..\Iiirz 1 ' :-<t; in \\'ien , Bauernmarkt 1·1 , und
e in teilweises Herst en d es ' t.eines dure h Einwirkuug' d es F euers im
Abb. 3.
.Iuhro I!IOI , \\"ieu , .·cuhaugasse 5(;, abe r so lehrrei ch , wi e der j üngs t-
er leb te F all war noch keiner sei ne r Vorgän ger un sel ig en Ang ed cnkcu-.
Di e Buuboh ördon werden wohl nicht an d en Beobachtung en ,
wel ch e sich hi er an st ell en lussen, ac h tungs los vorüber g eh en k ÜIIII('n ,
es wird d urc h di ese der B ('griU' " fe ue rsic he r u eine Verschi ebung e r-
leiden m üssen, und es wird man ch er Bau to ff', der in di eser Hinsicht
al s siche r g'alt, um e ine Ran gstufe horabrück eu , vi ell ei ch t abe r d as
viel verl äst erte 1I0lz um eine so lc he e mpork li mme n.
Julius Koch.
Vereins-Angelegenheiten.
Z. :!1!1 v, In03.
BERICHT
über die 13. (Wochen-)Versammlung der Session 1902/1903.
Samstag deu I. Fcbrn«r /90.'3.
I. Der Yer ein s-Y orst eh er l ler r G eneral -rn~pektol' (:,'r sl el 0 1'-
iill'net um 7 l.Ih r uln -nd s di e Sitzung , b rin gt ein ~cJll'l 'ihun von l lur ru
l lofrat J u i t t e l (I S zur Verl esu mr. worin ur für d ie Begrüßung' an -
liißlich seine r Herufunir in das Herrenha us da nkt, uuu-ht di l' .\Iitteilnng .
daß der Buk owin er n k a d o m i s . h v t.c c h u i s c h e Y r-r o i n neu e
Stutut en mit denunsel'l 'n konform 'n r\ufnuhm~lledin"ungpn heschl ossen
und se inc n Ausschnß n uu gewiih lt hat, <l em <l i.. lI er...·n Ob er·Banl·aL
I·' r iellr ieh 11 ab o r I a n d t 111 8 Ühmann nnd Baurat Professor Erich
1\ 0 I h e n h er 0 I' al übmann- ' t(' 11 \'ert reter an g eh ören, g ih t di e Tages-
ordnungen der n:ich st.wiil-hentli eh on Yer, :un m lu ng'en bekunnt , teilt mit,
daß sieh lI e.... Ingenieur .Iooef D ertin u zu m \Y orte nach d e\l1 Vor-
t.~age gelll ohl et hat und la<lot hi l'rauf lI errn Bau-Insp ktor Gustav
I" I u se oin , don angekiindigt en \ "or tra" zu halton: "D i e s tii (I t.i s e he n
E l o k tri z i t!l t s w U I' k cu .
2. Dor \ ' o r t r a g e n d e sc h ilder t 11II de r IIl1nd d es an sg est ellten
rei('hon I'lanmat el'iales und un ter \" orfüh ru n;! von 7:1 Li chtbildern
I ~au un<l Eilll'i ehtung der Zentral l'n (Bah n. 111\(1 Li chtwerk) in :-'imm e-
I'Ing sowiu der Unt I'station en und des gesamten ,"ctze~ . Zum ~chlussc
,los \'on der zahlroich hesnchten Vor samnalun" heif!i1li " st aufgenomm en en
Vort.rages, welch or vollinhaltlich in der "Zoi ts~h ri ft(( f)r~choi non wil'd , ladot
d : r \' ortrag cnd e im ,' a men de H errn Uh er-Baurat B org er zu
Oll10m g om ein ' 'h aftlich cn Beoueh o d ' r \\' e rkt' " in.
\)PI' Vor sitz end e dankt dem V or tr a g end on für di e int er -
uss a n te " Ansfiihr""l'on und er t.pilt h ieranf fl'll'!'n In g eni enr D 0 I' t i u a
lias \\' o r t ; dersclhe "I'innert dnran da ß e r sc ho n vo r eini"cn .Jahr.."
• , tle~ n Projekt an sg eurLeitet, wolch es d ie Fll s~n n " der \\'asserkraft der
\o.nns Zllr r, O\ " 1 k . b L ' . '.. d' \ 'v 111Inung e II -tnsc ' r c.n erg lC tur le erso rg l11l1' von
I
Wi en zum G eu eu stande hat, und lad et a lle di ej eni g en , welche sic h da-
für interessi er en ein davon im Vor oin shnu se Einsi cht ZU nohmen., , . .
Der Y 0 I' S i t z 0 n d o sc h ließt geg on ~11/2 Uhr nh onds di e itzung.
C. r. ['o/,/, .
Fachgruppe für Elektrotechnik.
lI eri ch t ilher d it~ r ersammlnng '"011I In. De zember 11102.
Der Voraitzcnd.. er tei lt d as \\' ort H errn In g eni eur .los f H ot h-
m ii 11 e r zu sei ne m \"or trage: "C" e r e l o k t ri s e h ell a f e n k r ä n e" .
Der Vortragende fü hr t zu uileh t ein e lt cih o \'on Lichthildern zu se ine m
ers te n Vor t ra;re: ,. Chor l-Iek t l'ische Laufkräne u vor und ge h.t dal~n zu
d om e rs lerwlih nto n Thcm a üb er . \uch hiezu werden zahlrOl ch e \IIter-
ossau t Li cht hilder go h rac h t zur Erg:inzuug dos \" ortrag es, der sei lll' r-
zeit in d or "Ze its(' hr ift" e rsche in ' n so ll. .\Iit d cm Dank e a n d on Vur-
tragend en fiir sei ne inter es anto u A usführunl-(en ch lieBt d,-r V 0 1'-
sit zend di o Vcrs a ulln lun".
lIerichl iih er 4lie rcrsa m m l n ng \' 0111 12• •Iiinner 190i!.
D or \'oroi t.zonde fordert di o Ver 'am m lung auf, droi weitere .\Iit -
" liode r in ,I n Au s('h uB dor Facll'rrul1ll e im ~iuue d os \'om \'or waltung: .
" "rate hercit s ge uoh mig te u Beschlusses der Faclll-(ruppe vom4. , "o ven~her \' . .1.
vorzuu ohmon und briugt bi efiir di e I !erren k. k. Baurat \\ ~Ifgang
Freiherr v. F er st e! Ob pr-Iu genieur Eug eu K a r ol und Direktor
F erdiunllli ." 0 ur e i t e ~ in \'or,chlag, derou \\' ah l mit Eiu timl11igk eit.
or fo lg t. D er \" orsitzende bringt ferner oiue Zu schrift der \"oreins leitu ng
zur K onut ni s in w,'l ch er die F aeb gruppe aufgefordert wird, zwe i Il el e-
g ie r te in d U:I Aus . ('h uB zu r Beratun g d ('r Frag e der Einführung ein-
heitlichor 1I0zeichnun" der in d (1n Formeln am hliuligsten \'orkonllnen -
d eu GrüBeu zu wiihl ~l . H err Ing cn ieur Hichan l ,J irelz hringt hiefiir
di e H erren 1'rofessor I Ir . .\Ia .- H e i t hof f e r uud k. k. Bau-Uher-
. .. . . .. \ ' - ,11" \I'elch er \ "orsch lal! vonkomUIH;ollr Arthur L I n n l n g OI In oroc I atl , ~
\\0 Z.EIT,TIII{[FT DE~ ÜSTEIW. I. '(:E.'IEUR· ( .'1) A \{(, H ITEI'TE.'· \'E HEI.'E,· .'1'. 7.
=-- ==== -
\!IO:l.
\)t 'r :':eh r ift fiihrer :
Ih'. .1//1. .I/i ,1,1'.
d er Yersauu uluug ei nsti m mig a ngf'nomlllen wird. H ier au f el'll'ilt der
\ e rs it ze nde Herrn Ober- Bau rat P ro fessor Kurl 11 0 e h e n e ~ ~ ,bI \\'ort
zu r ..B o p r o e h u n g d e r 1""'1;':0 d u r Ei n fü hr un~ o i n h it-
l i c h e r B e z e i ch nun g d e r in d en F or m el n n ru h äufi g t e n
v o r k o m m e n d e n (: r ö ß .. u'' .
Der Vortrag en d e er wä h nt zuuüi-hst die bi sh erig e n IIt' trehungeu
in dies r Richtune , insb esonder e d ie im .lulue 1 ''' 0 ahgo hnl te no J" on'
fer cn z d eu tscher t echnisc he r Hocb sr-hul on , hei de r eine Eini!!ung h -
züglic h der ei nheit lichen Bezei chnung der \\ ichtig s te n mecha niseh rn
(;rößf'n erzie lt wurde. Es wurden hest iuu nte Leitsätze a ufgos te lIt und
:\K Bezf'icllllun geu festue lcgt, unter d en en sich j ed och kein e e lek tro-
technisch e f:röße hefand. Der El cktrikerk on greß zu P ari s I ~ ' I er -
zie lte wohl ei ne Ein igun g I,,'zü"lich der ;\Ia ße, beschä ft ig te sieh j e,llIch
nicht mit der Frag der einhcit licho n Bezei chuuug en. Auf dem e lek tro-
technisch en Kongresse zu ('hieag o I ~!J:J ers ta ttete 11 0 s l' i t u l i e I' \ -111'-
sc hlilg» weg en einhe it liche r Ilezei ehnllugeu . leid er ohno li ücks lclu a u f
di e üb lic ho n d eu tscheu l lezci chuuug c» . \J er Vortragende z -igt a n der
Il alld eille r se h r an schflulich en Tahcll e di e \' ('rwirrllng , di e ,1111 eh d en
G ehrauch verschi ed en er Bezeicllllung pn seite ns ht'rvul'ragend er Auton'lI
ents ta ndl' lI ist. Um hi er nun \Vandel zu se ha trc lI, hat der Ber liller
El ek trot echnisch e Ver ein \ rorsch lHge e rs tattet, di e znm T eil a u f
d en Chicagoer Bezeichnung en lJeruhen , ZU1ll T eil \'011 den-
se lbo n abwei ch en , und sämt lie he deuts 'h en t echni sch en Vereine allfge-
fordert, hi ozn Stellung zu neh1ll n. Der Vortrng ende g ht nlln niih r
a ll f diese Yortiehl ütre e in nn ,1 bes.·h iifti gt s ic h mit d en o fL ni eh t seh r
g liic k lich "ewlih lte n A hw eil'hllng l'lI , di e d it' Bezl' i,'hllnngen d es Bt'r-
lin er El ektrotechnisch en Verein e ' vo n d en ü hlic he n a ufwo i en. An d ie
,\ us flihr ung'n des \'ort Tl gende n sc h ließt s ich ei ne Il isku sion, a n de r
sic h di o lI erren Professor \)1'. ;\Iax H c i t h 0 ff er, Direktor Ur. I{ichard
lIi e ck e, Inspek tor Fritz Kr au s s, Ballrat Frau z Pfell ff 1', Uher-
In O'enieur L eop old •T0 wo t n y, In g enieur Friedrich J) l' I' X I e 1', Bau-
Oh erkomrni ', lir D i e t l, l iir kru r J>r . ~ t e r n b t ilisr n, l l err Ub<'r-
Haurat P rofe 01' II 0 -h o n e ':; pr!.:r ift zum . ' ,·h lll d. \V ort. um
s..in' n A n ehuuunjn-n in eini!! -n L it, litz n .\11 druck zu W'hell . Er:-t 11'
s-icn die Hezc ich n umre n 0 ZII ch reib n vie ie tr•.drllckt "'1',1"11 und~ 'M
urug k h rt, Zweit e n m ü l' ein!' Eilligung \ ' ..:; n d '1' :,:,'hriftart" n ,: 1'-
folgelI, so solle die stehende Lutein chrift zur B,'zl' i,·h llnnl! der 1',111 -
h ..ir ..n, die lil'g'Jlllle zur B"zeich nu llg (11'1' I: rößr-n dien n, dit' Huud-
eh rift für " -lir m -, muunetisehe und e ve n t ue ll Liehtgrüßpn, fl'rner
die "riech i eh n Hur-hs ta he n zur Hezeichn urnr der \Y in k Igrößell 1111,1~ . t
Yor hältn isza hle u . Der Vo rt rag ond e unter cheid t It'rner zwi "eh"11 f,·,, -
gesetztt'n Bezeich nu ng eIl, die aus chließlich nur flir die hotre tre llden
Grüßen srehrau ·ht \\ rd ' 11 solle n, und eurpfoh len n, nn (Ien'n Stell .'
a uc h an de re ve rwendet w rd n können. Tllter die fe tgebe tZte n Be-
zoichnu ngeu wä ren aur-h die d u rch allgemein sn ('ehralleh ein{!c hiirger te ll
oinz u rei he n, wie lt, g, 11'. E. m üs I' ferne r auch für B" zpiehll un gen der
An gcll h liel-s-, Du rch s .h nitts- , l(jj eh tit - lind utte lworte hei W echsol.
trö rne n :-'org e get ragt' lI werd en . wa d urch l ndieos " rfolg n künn e.
1).,1' Vor tra ue nd e svh liurt ferne r \ '01' JI a ls B z ichnunu d er I )r eh zah l
1:1 e 1: .1
hcizllh eha lt en , d als \)url'illn cs er, I' 111" H.a di us , Ji fii r (: ofHlI hö le,
1] a ls \Yirknng -grad u nd für di . Fre'i\leu z du ' vh'l gehr \lichte Zcieh~n "
zu h lasseu. Der \ ' ur tn1"" lHle r ·"t 11. a. Hn, I\lIeh hezüg li ch de Droh )II~e
. \T I) ' \ ' . I . I I I ' icht heh1Il ee to r- ragra1llme n relll mru ng zu tr lien Ulll I' , 11 '0 I1n
eini" l' h äuti g "ebra uc ht l' Z. ie hen, \\i!' I!eom t ri . eh ,leich oder ge o-
IIH'triseh addil' rt, proportienal u. dir\. m. ..
D l' \ ' ors itz" nd e ,Iun kt in '1' te l' L ini . d m \' or l r:1~,'udeu fnr
. \ . I .. dl' -, I I . d ie er nil'e llle fln J ure ;!: u lI 'en I' 1C le n, grnn IL'JltlU lar I'gun"en III " •
a lle Z.weig e de r techni c1J(' n \V i 'sen chaften wiehtig n Frug e ow~e
all n j n n, die sich a n d l' Di ku io n h t,.i1i"t, und schließt d10
~i tzung.
Der Ob mann :
lJr . ReithoJfer.
Vermischtes.
Personal-Naohriohten.
Der Kai ser hat g estattet , daß H errn Hofrat Viktor 'c h Utze n-
he f tl l' aus Anlaß der i"herwaehung h ei lI ers tell ung mehrer I' für lIof-
r ei sen hestimmter Ei seubahnwagoll der Ausdruck der All erhül'h ·teu
Auerkounung h ukanntgeg tlhen wonlo.
D er ;\linistorpriisident al s Leiter d es l\linisteriums de 1I111ern
hat di e Herren Bau,Adjunkton Hob ert Jak s ch und J ohann H u s ch
zu Illg enieuren für den Staatshaudien tit in Tiederöster re ieh ern ann t.
Di e ni od. -österr. Statthulterei hat H errn r ehitl'kt J oh ann
Eu s t a ch i 0 di e Befugnis oines beh . Hut. \rchitekteu er toilt.
t Anton T s eh e b u 11, heh. auto Bau · In g eni eur, Bl'r "hau'
I nSl'ektor a. D., welcher se it d em Jahre I 72 d em \ \' reine a ls l\lit -
glied an g eh örte, ist a m 7. d. l\l. iu Klag enfltrt nach kurzem Loid en ,
im Alt er von 1)4 Jahren , verschi eden .
t Hofrat ' Ia ud ius Al exlluder mtter v. 1,laud}', Direk tor für
lIof-Eisenbflhnreisell, welcher se it d em Jahre 1l:\70 dem Ver 'i n a ls
l\litglied angeh örte, i ,t a m . d . l\l. ua ch langem L eiden , im ,\ Ito r "on
(j!1 .1I1hren , in ein ' 1' Villa hei C:örz verschi ed en.
Im Arohitektenhause in Berlln, Wilhelmstraße, hult f'1I
in der \\' oche vom 14. hi s 21. F ehnlllr ihre Haul't\'erSalllllllull" a h :
Vor ein deutsch er Fflhriken feuerfester P rod uk te, Deutsch er (; il's\'~n'iu .
Deutscher Verein für Ton-, z.elll ont- lind Ka lk im lu -t r ie, Verhand I)eut seher
Tonindustri ell '1' , Verein IJolltscher \' c rh le llus t,·in- und ' I'e r ra ko ttl' n-
fahrikanten , Vereill Dcutseher P o r t la lld - Z.em entfu],rikanteu, ,, ~ t'ktion
Kfllk " d es Deutschen Vereinos I'Ur Ton-, z.ollleu t· unll Kalk ind us tri e
Verein der Ka lksa nds toiu fah r ike ll und (Jeutsl'her Betoll\'erei11. Aui'
der Tl1g esord nu llg d es erstgenanllten \' ('r eines s te hen : Bericht d es
•\ ussch usses zur Bera tu llg \'011 , 'Millen fiir 1·'..lIerle ·t ig keils- Bt's ti m-
Illungen und zur Festlegullg d es U..gritl'e" , Fe lle r fes t" : Beri eht d es
Auss~l!u sse.ti "Füllersicherh?it bei 1::is tlld Ja.u teu" j Busj,rcl'hllllg d, '"
Il t'grlfl e " I·e ue rfest' · uud ,.1,0ssf'I'I lIa lt tlit'· j lerner di e Vortrii" e : Ei n-
wirkung zer st örender Einfliis se auf feu erfest es ;\Iall erwerk i m I':is pu -
hiittllnlJetl'ieh e"j " l\lode r nc Allford"rulwell dUI' lIüttPII- und chem.
Industrie a n di e Fabrikation fCllerfeslt ·r''' I'ruduk te ulld d ie fpllt'rfe ten
Edeltoll e" j ,, (Jas Klingenh 'rger Tunvorkoll1l1l ell nach Handel wert
und tlualitiiten " und " Ve r urc n n un"svo rgi inge in kerumi 8ch eu Öfen".
Wettbewerbe.
("1' ein\rettbe verb d c. K u n herein filr Biihmen In I'r a g 11
P l a k a t zn ei ncr 64. im HudolflnnmHhzuhllltl'ndcn.Tllhre~allsstel1 l1ng.
An d em '" ett he we rhe können s ich a Hn in B ö h 111e n lii t ige ll odo r tl aBcl~st
gebo re ne n ode r dah in zu,;tli llliigen K üu stler bot i1igell. D ie Uri g in lllgroße
d es Plakat e hetrligt 1:15 rm Illih a u f lOOclII Breit.·. I )ie I" ll nk urrenzl\ rbei t ~1I
si nd in I, S der na t ürl ich n (: rüß für " teindruck a uszn fü hrc lI, woh ei (he
lI erstellung lIlit h üeh t n dl' ei F aru ..n (d i I" on tu r in b 'gr illo n) Z l~ ho'
rü ck s icht igen ist. \)116 1'1IIkl\t o ll mi t Bezu/r aul s incn Z\\ el' k mii {!lr chS~
f'in fnch g hfllt ..n, d ie 'e hr ilt (d e n .-11 odo r I ,·he..hi eh ) d"lIt lic h UII '
I..i..ht I ' rlich '" in ullli ei ne n mü!! li ..k t g roßen ({au m t·illne h lnell.
Il ie Entw Urf...iml sl'lit ..s tp n · b i zum:!. F " b r u nr I. .1. , I; t l~r
a he nd' i ru .. k re ta r illlt' d .. K u n tver in Hudoltilllllll) ei nz llli,. f 1'11 . [)l~
Ein , ndll ng g't·R..h i..ht a IlOIl)"III; j"de Arl>l'it i t mil ill" 11I )I otto IIn.'
. Z . I I I .. . , I T me IIl1 tCl n011l ..eie IO U z u ver 1(' 11, ,,'0. ' I I n PIII 111 Ku vpr t l (l r ... n
,,'ohnort d ,' Au tnr IJl' izu fii" plI ist. E \\ inl ein illziger Preis \' 0 11
K ö l H) au "'I'. >tzt, w..ll'h 'r al lI ouom r flir d"n I':u tw urf IIl1d zugle ich
für d essen Ü be l'traguug mf d ,>n ,'tei n zu ~p lu'n ha t. D ie "\ U8 t ollllll ~B'
kOlllmi sio u I ~ IO:l bild et d ie .1 ur)' . Dl'r r te il I'ruch ,,1'foI!:'t g leu·h
naeh der Ein...·i..hlln!.: tlpr ArlJl'it n . T c .- t fü l' d ll8 l' I k at: Kiill s t l: .r-
Imu s Ru doltillum . t; l. J hrp au . st llnn /.( I!Io;J d . I' IIn tver ein s tllr
11" 1 '1"''' 1' h " 11' ( I ' (. UI I '" . \ \V ,,,·hen-o unPJl. 1..g' U' g-ou n t v on " HS ) I r. l."lll t ritt pr" I:--: .. n
ta g en K I , a n .. nll · und F ei..rta ~t'lI ';0 h. Fam il ie llkllrll' (:; \, er801l0n)
K 2. Ka tnl og [lO h , illu tri ' r te r Katl\lo ' K I ·:!O.
We tt hewerh fiir ein Gel'icht. h ll fl:l'hiillllc In K II}IO nil'. ~1I11.1
Z · ·k I ( ' . . 11 1''' ' ( ' ichts hot-J\ \OC ' ( ('I' ItlW IUllun g vo n gCfl llrneh"' 1l ) il ll \11 ur 111 -, pr
und U eliingllisgeh iilld e in Kfll'os \' I',r° i t ei le n d es k. 11 . .llIsti zmillis! '· .:s
t'" . I \ I ' . , 1>10ur UII ~ ar1 8 C l C J r(' u h'kt{tll ei ne 1\ollkllrn 1llz nn gfl.Th rt 4 »PI1 •
Bauk ost "n dürfen K ti ()OJKHI ni"hl ül,e r ·Iei" pu . I lic mit l\lott ohriefell
vOl'sohenen KOllkul 'ren zp Hirw Bind s poite t ~n hi \ [). A I' I' i I I. ~. ,
1 ~ Phr mitt al.: , h im Ob t' rd i",'kl or d pr lI ilf limt{' r tI" . k . 11. ,JutlZ-
m ini ·t r iu m in lIud Lp" , t oinz u r(lie hon, vlln " " lIuc h tins lI11ul'rog' r:U1I1~)'
der .'i t ua tio n. p lllll untl 'on t igtl lIehplfe bezo/.(e n \\'"r,h ' lI kÖnllcn. OH'
l'l finsk izz n si nd im l\llIß, ta lJl' 1 : 2IHI zu v r fa . " n . Er, ter I'reis K 201M},
zwe ite r Preis K 1·j(K}, dritt 'r P r i K IÜ. P er \{e~i ' r llll{! s te h t der
.\ 11 a u f il·del; n icht I'räm iiortülI W erk ' 11I11 I, ·IOU zu. P i Jllry U -
1!1(l:1. 7. 1I1
s te h t aus dou I Ier re u: "'t , 11 k t" 11 (' I
. • ",,11 ssexretar r. -ozn le rna lh .\Iinisteria lrnt
E ugen L i s z k a ' kti J I' '
" y, e IOnsrat u IUS Be l' c z i k ek tionsrat Bola
.\1 nll e r \( ini st .: I · k . I ' '
' . . " I e,llU ISO retä r Ir . tefan Z a ho l' S z k ,", Pro f. Yikt orC ZI ~l or un d l Jir ek tor Ka milI F i t t i e r .
Mitteilungen des ständigen Aussohusses für Wett-
bewerbungs-Angelegenheiten.
k' , We~~hcwcrh fiil' den Hau l'iJl('~ .\ mbgehiiu(]c' für di e l'ostsIl:lI"
I{, ~~ s.e 111." ien, Der Schlußsa tz der an lilie in den im R eicb sruto ve rtre te ne nolllgreich en und J ;' ] tä di h d\ r .am ern s n Ig wo nen on Architekt'lII iroric hte ten
I
\. o tth~werh - Au sschreih ung bemerkt, daß näh ere A usk üuf~o von der
III'ek ti on des P t k "os spar assenamtes jeden 1>\ mstair und Frei ta u von
f
l
.?]- 1 Uhr erteilt werden. F ür ein erfolgreiche, klrurloso L~'lII"ch -
u Irung von \V ttl ' I' " e
• 0 rewer re n ist CIS von \\' IChtl"koi t, dllß a lle Hew erher
In vollkommen gleicl e \\" . ül I' bei .
• ,, '. I I' OIS0 U ier ure ei de r I' roJ ek tsvor fassUlI"
zu Leru llksIChtl d 1' " I °
. go n en, vom relsgerI ll i te gut ge heißene n Anforde r ungen
unterrIch tet wo d Ob dl bei " .
I
. I' en. ie ei mündliche r Auskunft iertei lun e
e ren so er re icht ] k l o
"" wen en .1111 n , 11 wenn da Progra mm sich e twas ein-
oehender mit do S ,) 'Id I f" I'
I,
I' II II erung ue r ur uie Haumgru)JJlierun " und
, aumgestnlt . }' E' °un g WIll itigen rgen tüm lichk eiten des Bet riebes befas sen
un.d de.n~elben etwa durch Beigabe de r Pl äne des j eteigen Geb ilud os
bOi kntl sch I,' ' '] ",er ",rorterung' l erselben, erl!iutern wü rde ma"" dah in "e-
s te ll t \1 'b ' 0' c-l ei en ; für lilie Bew crber ist e abe r ge wiß vo n " ' il:htigk eit
zu erfahren , da ß na llh eine r uns gewo rdene n Auskunft j en er Sdduß-
sa tz der Auss ,} 'I f \
I "
c Irel lun" a u ,nregunO' de r dem Preis IYerich te an""e.
lorende \ I' k " ron r rc IItc · te n a ufgo no mmen wurde, du di ose di e Kenntnis-
nahme dos Bet '] . I .. .d ' '" 1'I01 es 111 'en J(' tz lgen Lok ah tiit en , mit IIUek ~i llht auf
le I\urzu do" 1" 0 f" I' I' . k .
," ~ I g ralmne', ur , I rOJl' ·tsv ,dasseI' nls hÖl'h st
\lunBch on sw ert eral' h te n,
Offene Stellen.
t echni 2f' An d OI' Lohrk~nzel für EloktroteclJllik der k . k. böhmiseh en
Zl I, sc len lI ol'h sc
hule 1Il Prag' gp lllngt eine A Bs is t e n t on s te l l tl
Ir , esetzul'" .\I·t d ' '" 1 ' . J 1ve '\ ] ' ro" I lesor .~ te eIst elllo. n Ire remuneration von K 1400
" I JUI)1l on: welch e j o nach zwoi .Jnhreu um K 200 hi s a nf K 2000 ute'lg t
u CS Ull le 1:'1 I I' 1- l' b I " . .zu '} n( )IB .:J.· e m al' . •1. a u das It ekt ora t ohiorer Jloch sllhul e
. rl c \t en . °
I) ' k2ti. Bei d er Wlcser Thoiß·Fluten schutz-G e"ell schalt "
"oh l!"t e l" le
Ir e ' ti o 01 I' • ° ' °tel . '! S- le r- n g on l eur t eil e zu r Be ·etznng . .\Iit die e r
und10,.Ist e!n Jahre~gehult VO~I K 3:!OO, da tluartierg eld mit K 700
( ' e;n lI.elsepauschal e von )\ 1400 verhnnden. Di e ge hö r ig belegt en
" el'lsu l)' 10 s llld bis 1:l. F ohruar 1..1. beim I'rll.sos der ""ena nnte n <': e-
'e Sll laft n I ' 'I . k . " 1 • • ° .-
.",. • r. \.. .• lOS e v I I.s III I.en tu Clnz urelehe n. Eln o zwei-
Ja lI'Ig o !'raxi ~ im l: elJioto des \V asserbau es is t nllch znweisen .
fond .2/. , BOI de: k. k , Direk t!on de r G Uter dos hnk ow. g r.-o, !l eIig-ion s.
i ]s 111 ~ zornowJtz ge langt dlO. teile des k . k. Kultur -In ""oni eurs
l!' I' 01' IX. lIangskla se mit dem
Gehalte jiihrlich or K :! 'O(l dor gnsetz-
IClI'n '\ k r 't" I ' . " .n' • • • lVI at szu 1Ig' (J 6(0) nn d de m An sprul'h o au f zwe i Quadrion -
len zu 1\ 2()() · I' t · },. f' I I .I 't I ' znr ,eso zun~. , ei zu riet ousto lende r Ihen stl oistlll'"ll~s e ~t, 'Il e Au~sicht lluf Bofiird e ru ng' in d io VII r. Ib ,,,,s k lnssu mit
I ~I d -e mlt o Jiihrlicher K :lfiOO, der Akt i"itiits zuill go °von K 720l~;~ e 'l~ Anspruch o Ru f zwei Quinl( uennien zn K 400 . Bew orbel' um
g- Isen os te n huben ihre Ge uc he mit dem .'ac hweise dor zurück -ri~Ieften ~'ad'Btudion hi s 20. F ebrnar I. J. 1111 di o ob ige Direktion zu
I en. 1 !iho reB im Vereins· . kre ta riato.
Vergebung von Arbeiten und Lieferungen.
k 1. Vo.r<rehung d I' Li e f eru n g' d or e is " r ne n na ch.
on Btrnktlo D k 'Kücl b n on, ec 'en- und Entla tungsk on struktion on für <hshau s~en~e l l~llie und di L ich l'nhall o dos neu en Wi nor Yel'sor"un;s-
'\"11 tB In.1 • 11.1. Bozirko. Di e vora nsll hla!!te n Ko ten hetra <ren K 16 2(10
• JO 0 SlIId 1 16 F \ ." . ro .,Wien' !l s1
· e Iruar 1. J .. " ormlttags 10 Uhr, helln .\Ia "i strate
Olnzur 1C len , Vadium [,0/ . 0
('zel'l 2.. Anl!ißIich d es . ' uha~es de 11. :; tna lsl! \'l n nas i u ms in
IOWltz "lan lYo, h I I b . . 0 )' •
"ehu ~ 'I nac s lo IOIH e I' olten Im 1 e rll l't'ge ZUI' Ver-~"lnl:~;: I 1/1 , l a ~l re r-, Jl andlan g-e r-, 1[afuer ·, PlI ast ert'l" und Zi111 nHH"
b)' St : I' IUlton II!I annäho ru /lg weise/l Kost t'n betrag- vo u K 1.J:!.52:! ·
e inlII tzarhOlton ir B t , - 4 ~ - - ) ' I" 11 I' . 'Bel. ' • n 1':l"e vo n \ ~ ,l j ' r I S C I ora l' Jelt en ImI l et~::~e vou I}: 1i3,74!l; d) Hchl ossel'- und }bsen g-ewidIlsal'heit en illl
' ... VOn \ !:l 55· e
'
\ • . I b' . 11 I·Und f) ' I ': /: n , rOlC IOl'ar (,Ite n 1111 etrage von \ 2l;OS
17 F h pen /! t'r ar bOlte u 1111 Bet ra ""> VlJn K W.I :l!l. Oll'ert e sind },isI h; ko~ ' ruar I. J., lIIittags 12 Uhr,o hei der lIilfsHmt or ·[)irektiou der
an scIIII.lI1l1er L 'landesregi orllll" einz ure iche n, woselhst aUllh Pläuo K ost en-
a""e nlll Be I' . . 1 I k '3"" (lI1gl11 e Olllg-e'e w n wert en linne n.
1\ i I' 'I . \\ egen Vergohung de B au 0 se i u e rg I' i ch . . (I I' i u n t.
V()rll~t~e" s allll t I'far~hau s in ~[azin lindct a lll 18. 1o'0hl'u ar I. ,I.,
e l' IIOu ) 1 "1~1 ' fI hl', h I deI' k . Bezi l'k beh örde in (;r:leac (Kroa tie n)
·., c 11'1 t 1,1 Oll'
und ,. "Ie le er tve l'hand lung s ta t t. Der I'lan, d er Kostenvol'llns llhla "
l 10 /la loren Becr I' b . d b B"Lohorde. lI1gun""en e r leg en el er 0 genannten ezirks-
.l, Auläßlich des Bau es einer Doppel -Volk s- un d Bürg erschule
im XI.". Bezirke, Kauergusse tl/5, gelangen Bil dh a u er ar b ei t en
lind die Li e fe I' u n g de r G II Sö fe n nebst H erstellung de r erfo rder-
lichen t:asrohrleitung' im Offe rt wege zu r Vergebung. D ie Offertverha nd-
lung findet am I . Febr uar 1.' J ., vorm ittags 10 hr, beim ~Iag'i s t rnte
W ieu tatt, P läne und sonstige Behelfe k önn en Lei de r Abteilu ng 11
des Stndtba uamtes eingesehen werden. Vad ium :)0/0'
ü. Verg bung von E r d- 11 n d I' fl a s te l' u n g s a I' b e i t e n fü r
d ie Hegnlierung un d die P flas ter ung der obere n G ud ru nstrnße zwischen
der Ahsh er gga.;se lin d der Bahnüber setzun g im X. Bezirke im vo r-
ansc hlagten Ko ton betrage vo n K :?1l.:,35'tlH. Die Offertverha nd lung
find et 11111 IH, F ebr ua r I. J. , vorm it tnsrs 10 Uhr. beim ~laO'istrato Wi en
statt. Vad iu m 5% • 0 0
. G. \V e ""enYergebn ng dor Er d- u n d Pf'l n s t e r u n g s a r b e i t e n
SO WIO der H olzs tiick elpll asteru ng für di o Verbrei terung des Trottoirs
und de r F ahrbahn iu der L öw en gasse bei St, Ot ma r im III. Bezirko
fiud et am l! l. Fobru ur I. .J., vornrittaus lO I hr , beim ~I agistrato W ien
eine üffeut lie h chriftliche Otl'ertverha nd lung sta tt . Vadium [1% • Di e
Otl'ertbehelfe könn en beim tnd tb aunrnt o eingesehe n werden.
7. \ -ergobung von Erd- und Baum oisterarheiteu ei nsc hließ lich
der L iefer une de r hydraulischen Bin demit tol für den ..T eubau eines
Haup t u n I'n t s k a n n I e s in der St urzgasse zwi sch en de r ..[eubergen -
und ~l ei selstraße im XI\Y, Bezirk e im vorauscbl unt on K ostenbetrau e
von K lO.24:l·05. An bot e sind bis 1!1. F ebruar I. J .~ vo rmi ttnzs 10 hr
beim ~Iagi st rl1t e \Vi en einz ure iche n. Vadium 50/0. ° ,
8. \V egon Uml e gun ~ d e s ' 70 mm R ohr s trlln "" e s d er
11 0 c h 'I u e 11e nl e i t u n g in dor G ud ru ns tra ße illl X. Bezirk; <relangennach~tehendo L ieferungen und Arheit on illl Oll'er twege zur Ve~gebuu" :
a) LIeferung' von ve rschiedonon Hj O tJlm Rohren im K ostenbetra O'e
von K :\!I.!)j;.\'fJj ; b) Li eferuug eines B70 111111 P ad schi eb ers im l{oste~l '
betrage vo n 1\ I:?Ut) un d c) Baum eister - und ~[aschiuist onarheiten a u
eiue n Gene ra lun te rno hme r im 'i:ost enbetrage von K 12. I 77'24. Di e
Oll'e~tverhand l ung liud et am :!O. Februar I. ,1. , " ormittags 10 hr, heim
~lagl strl1te \V ien sta lt, Pläne u . s. w. liegeu in de r Bauamtsabteilung YHa
zur E iusi ch t auf. Vadiu m ':>0/0.
!I. " ' ogeu YergeIlIlllg' der Arbeiten fUr den Au sbau d er Bra-
ni z z a t a ls tr aß e, und zwa r in dor T eil streck e der ers te n Sektion
zwisc ho n Prof. I}(JO und 7(;'20 im Betrage von K 60·e·OG, dann in
der fünften • ek tio n zwisdJO n Prof. ill:!i'OO und il8 1H'20 im Betra lYe
von K t;·I0-1·3 und ~ch lioßlich für di e , Teuhe rste ll ung' der Brück e im
1'1'01. ;1l;1:!'00 übe r den :-'winzekbach im Betrage von K il75G'(j() lindet
am :!I. I,' ebrnar I. J ., nachm itt a gs H Uhr, hei der k. k. Bezirkshuupt·
mann llha ft in Görz eine öffon tliche Oll'el't"erhand lung mittel s sc hrift-
Iich or Ull'el·te in lI el'llbminderung der ob en angefiih rte n Jo'iskalpreis e
" on zusammen K 16.:!Oil·01 stat t. Anhot e s ind bi s 12 Uhr des g:e-
nan nten T a " e. be i der ob ige n Bezirkshauptmannschaft einzure iche n,
bei wekher ~lUch dio technisllhen Beh elfe und Bedingnisse eingesehe n
werden könn en. Vadium 50/0'
10. Di e beim Baue des Bilrguder Dockbassin s durch zuführenden
U f e I' a ufsc h Utt un O' s- un d F e] s s p I' e ng un g' s· A I' b ei t e n werdon
im Offor tw eg-e ve rgellon. Anhote sind bi s :!I. Februar I. J. , " 01'-
mitta gs II Uhr, bei de r I1ilfsiimt or-Direktion der k . u. ee be hö rde in
Fiumo oinz uhrin""on woselb st auc h da s Vorausma ß, der Y or trag -
entwur f und dessoon 'Bei lagen eingesehe n werden können. Vadium :lq/".
11. " ·ogen Vorgehung der e rforde r liche n Bauarbeiten fiir den
.'euhau de r I' f u I' I' ki r c h ein Veld es wird am :?:I. F ehruar I. J ., vor·
mittags 10 hr , heim Bau ·Ausschusse fiir den Pfarrkirch enn eubau in
V..ldes eine Sllh riftliche Oll'ertverhandlung ab ge}mlten worden . Pl än e,
Kost,en anschl ag un d Bedin gni sse lieg en im Pfarrhofe zu Veldes zur
Ein SIChtnahm e nuf. Vadium 50/0'
12. \Ve""on Herstellun" eines \ V a s s e r m e s s e r w e r k e s zur
.\lessulJO" dor ';samte n \V a se~m en O'e der " 'IlS er loit ung- der Gem einde
Budafok wurd~ für den :!6, F obruar I. J. , mittags I:! hr, eine Oll'ert -
" erhandlulJO" anber aumt. Di e niiher en Bedingnngen können bei der
dorti lYen G~moi ndevorstehunO' in Erfahrung ge brallh t werden.
W. Di e ~ I'We i t el' un ~ d s All g e m 0 i n e n Kr a n k e n hau sos
in zigetv:ir im veranschl ag~n K ostenbetrag-e von K 4:?OOO wird im
Ofl'ertw ege vorgebe n. Die Oll'el't,'e rha nd lu ng find et am 26. F ebruar I. J.,
vor mittll"'S 10 hr. im Komitat sh uuse in Kap os,, :'lr s ta t t. Pl1ino, Kosten-
an schHi ,,"~ un d Bed in lYun " en liegon beim Stadtbauamte in K ap osv :ir
znr Eir~ichtnahmo auf. ~dium ':J% •
14, Anläßli 'h de r Erbauung der L andw ehrk a s ern e in
Kl alYonfurt gelanO'en im Ull'ertwl'ge nachst eh ond e Arbeiton zur Ver-
geb~ng: a) .\ll1ur~r:~rbeiton im Kost onbe.tl':'!50_ von K ' lfj l ~ .?.J O, b) d ein -
nw tzarLeit en im } ostenbetrage von h 3a .I:!O und c) ZlInmermanns-
arboit en im Kost enbetralYo ,'on K !I . I ;I:!. Di e Plän e, Kost enher ech -
nungen und Bauhedingnis~e liegen im :;tudtbauumte in Klagenfurt zur
Ein si cht Ru f. Oll'erte ind bis :!'. }<'ehruar I. .1. beim dortigon G .
meinderate einzure iche n.
In. Di e innere ~inrichtung. und zwa r bei vollk omm en maschi ·
nell em Betrieh e (A nt riobskra lt : Dampfmaschine ode r Gasm ot or ) im ver-
an sdlla lYton Kost enbot l'fi" " von K :15.000 f1ir das nouo \ ' e l' s (l I'g- un g s-
h au s i~1 . "1\ I. \Vi en er ° Ge meinde bezi r k ( Wlischere i~ebäude) gelangt
im Otl'ertw~e zur Vergebung. A' :!JOte .s ind .h is ;3. .\!llr~ I. ,J:~ vor-
mitta lY~ I1 hr heim .\I:\<nstrate \\ len elllzuIIl'l ligen. \ adlllm a /0,
0 !G. Der 'Bezi rk s-A l~sschuß Tetsch en "orgibt im Oflertweg.o d ie
Bau- und Professionisten.Arbeiten für den Bau oines neuen B e z I I'k s·
I I :! Z.EIT~(,lIR1FT PE::; Ü.' T E lm . !. ·m::n: t ' H- txn AHl' I IITE KTE.' \ ' E HEI "E~ .'1'. ..
:' i e ch enh au s o s in Kriseltwitz h ei ' l'etsehe n im U es:lInl he t ru" " 'n n
K 101.'6ti·-!0, ferner di e Kanali sat ion im lI!'trag " vu n I' ~1O,1 IIl1d
d ie E infri edunu im B ·tral-(e von K 1 ';:0. An bote sind his ~). jlilr z I. .1.,
mittags 1~ U hr, in d er Buzirk s vertretung s-K an ale i in T otsch eu cinzu-
re ich en , woselbst a uc h di e Pl än e IIn(l' Hauhed in g niss« eingpsehe n
w erd en k üun en. Vadium IU '/0'
17. Das Gem eind eum t Xezwiest itz hei Pil son vorgi bt im Olre r t-
\\"l'g e den Ball eine S c h u l g 0 h ii 11d e s im vern usc hlagte n Ku, t sn-
b et rag e von K -t1.'IMI. J. Tiilw ro Ausk ünfte erteilt das g onan nl (;,,-
rueind oamt.
Eingelangte Bücher .
8' (j.! :othilfo hoi Yerletzu nguu . Von Dr . •1. F o s sl er. • '0 .
Ei!1 S. 111. 20 A hh. jlünchon 1!J02, U 1d on b u r g. (HU Pfg .)
l:57G?i Kaufmllnnlscher Bt'lIrag ZIII' Liisuug tll'l' Schiellt'n , tnß-
fragr. Von ~1. B ar s,·h all. ~o. f>4 • Berl in l !tO:!, Gu t !'lI h er g .
'71;7 Dle Lntt schl üuhr t tlt'r (;egouwal't. Von I!. l l o e r n o s .
0. 2(;-1 s. 111. uu Ab"- 11. I T al' . Wi on u1oa, Il a r t l e h c n. W :I':,o.)
. d I I t ri ,- (: 0-i-i,lji-i :llolh~I'lIe I11111'11 riiu 1111', all 'gp l\lhrt au l er 1)( us 1'10 , f
\\erh!'- IIl1d Kun t-Ausstr-llung in D ü-s eld or f. 10. E;i.l Tal'. Diis.eldor
1!IU:!, W tl l f r ll lll . jl u, . ' 1\.
,' , I;!I Lehrbuch der HaI'. tpllt'UIII'1I (:I'IIUII'II"l e. \ un IJr: '11 )
V 0 t t o I' . ~o. :!,:, :'. m, · I ~) ,\ hh. 11a n I '" \','1' I!I02, ,I In e r k e, ( j l fJ I: .
,' , , 0 Koust rukt luu uml I'l'ilflllll:' 111'1' EII 'ktl"izltiit zHhll'!" "~:I
\ . J" ij n i l-( w .. r t h e r. , 'll . :l:!, ' :'. 111. :lEi:! Ahl.. II 1I nlio ver I ~I\"
J il n .. c k e, jl !I. . "'~
' 77 1 Ili.. ('urtlallll-Zl'IIII'lIt.Fahriklltioll . \ ' " n K.• a~ k e. .
HO:! :'. 111 . I ~ :l A 1>h. L " il' zil-( l~ IU:I, ' I' h U m a s. 0 1 10.) ,
' 77 :! IHI' nesehichte 1\(-1' Irresduer AIII:'Ustnshrllckl" ' Oll
jl. F o pr ' t e r, , o. :l S. 111 . 11; .\ h h. IJ r den I!tt):!, (11'0 I. I
i-i'j'j:j EI'IHutrrnllgsh,'l'i cht ZIIIII Ent wurf,' Iilr 1.luI'1I C;I'II~ra ­
HI'glllil'rulIg'l'lau üher das I:'e, amte C; I' IIII' l nd l'g'l' h lpt HIli Br~ltS'
Von 11. t: "ld pnlun d u nd DI' I. reh . J". jl a y n , d ,·r. H'.. ,
In. 1 1' 1~~1. \\" i..n 1!102, . '('l bst"c~llI'" .. .' '. ,kr
i-i " I Hadlllrr. t . ..d,'nkblaltpr zur D r ijahrhundert- I "101' 1I
Kirche. \ ' " n (Ir. F. :-; e h ll ü 1','1' , '. 1\ . v. B ,' r l .. 1e. SO. 1;1 '. 111 . •\ I)·
11. ~, T a l'. " ' ie Il I!JU2 , 1" 1'0 111 111 U.
--------.-----
Geschäftliche Mitteilungen des Vereines.
VI. onl l'lItlil'1 lcn Pt· -i'-
Herr Hofrat F I'HIIZ
Z. 253 v. 1!IUH.
TAGES-ORDNUNG
der 14. (Geschäfts -)Versammlung der Session 1902/1903.
Samstag den }-1. Februar 1,1)08.
1. Bl'glaubigunO' des 1)t'otokolle5 dcr GcsC'h ill'tSyr"sammlu n::
Yum 17..Jilnn cr 1. .1.
2. \'rrunderungcn im •'tanue d eI' Mitgli c<kr.
3. ~Iitteilungen des VOl'sitzenden.
4. Beri cht uber dus Ergebnis des
an ·sc hre ihens . Berichtel'statter
Ritt·1' v. G I' Uh el'.
F a ohgruppe für Chemie.
lfi t/woclt den 1 . Februar 190.'1.
1. jl it lt ·i1u ng '11 de \ ' 01' itz '1111"n.
2. Vortrusr d s Herrn IIIg-enie u r- Ch em ik e r F runz l\ ij s s n er : " ')' :111 -
I' I' 0 d u k t e, i hr .' 11 .. I' k u n I' t, ( : 0 w i n n u n ~ u 11d " e 1"\1' " n-
.. l ulI ~".
Programm d er Vortr a gsab end e :
SlIlI/xlll!! deli 21, I·HJI·II" r 1!W:I.
Vurtrag d.·s Il .. rrn P ro f. Dpl. ( '1\1'111 .•1,). 1'1' I' l ll n d y : "i' " 1'1'
d I' n ( ' h " 111 i S 111 11S d I' I' Z.t: 111 I' n l "".
Hi erauf Vortrag des Herrn R egi erungsrat Archit 'k t
Kamillo itt e: l1gnt cignun gsgl's l'tZ(' unu m od el'n er
.'tilut ebau ".
am. 'llI!! d 11 2 . Fehrll<l r 190H.
Vurt l'lJ.g des II ('rrn F ors t ra t P ro f. F ..rdinllnd ,,' lI n (!: ,,1) i.e
'" i 1d "a 0 h \. e r" a u un gi n d" n ei 11 z e i n e n 1\ u l t u nda II t .. n"; 11111
V or fült r ll' ''' \' on L ich thild ern .
\ . :' t o e k e r t :
Sam.luy dru 1 '. Apl'il I:W:I
H errn Duz nt L u d wil-( I' itt .. r
~ ch i ff sh oh o w erk" .
\liesel' .'lIlIIlIIer liegt die Tard \'In Ill'i .
\ ' " rtra;.: d ·
h er ei ll 1I.. III ' S
"'UIII luy d,1/ II. Ap ril 1://)3.
l'h lll', Rm tag ti llliot k e in e Ver 11ll1 mlu nl-( tat t.
, 'a m Iu!! den 7. Jl är: 190:1.
Urclcllt li"h ' ll a uptv · rslllllmlun~.
•'alll.8/a!! dw H . .Ilür:: 1YU3.
, .ortral-( d.,s 11" r rn l'h 'f-An'hitokt Ka l'I T houd ur lI a e h: ,.\ 11 -
t eil n a h m e du r " , i ,'IH'r B UII-(: (' s ell s ·h a f t a n do r h lluli eh ,'11
E n t w i c k I u n g W i 0 nll"; mit Vorfiihr u ilg \'on L i,·h t" il<krn .
• ·uIIl.8lug d 11 21. •1111/':: 1!m,1,
" ortra " dus 1I" rrn Il ufr' t D r. Fran z !{itt e r . L I' j( unn i "r :
'"
,. Il e I' U t 1a 11 t ist' h e " ,,,. k 0 h I' U 11 d d 0 I' :-; 0 h i I'fa h I' 1s, 'I' I' Ull t " .
'1I1II. l a!! d 11 2 . Jl är: 1:1U:I.
\ 'orlral-( d es Il l'rrn Il uul' tlll alln 11 r nlllnn 11 ') "r ll l' : ,.;\Io do r ll'·
Luft s"'l iffllhrt s -B o str oIl l1 n"oll"; Illit Yo r fiihru llg "on Lieh t -
" ildor n.
'umJi lag dl/I -I, . Ipnl 19//3.
\ ' u r t rllg d os Il ,'rrn 01. 01'-1' ommisll,l r IIn l-(O L 11 i t h I e n : ., Il i e l 0 k-
tri s . h ' 11 0 I' g h a hn 'I' I' i 's t-O P c i Il a" .
I
i ="= = = = = =-== ==
F ohgruppe für Arohitektur und Hoohbau.
Dienstag den 17. Feorufll' 190.'1.
1. jlitteilung en d os \'orsitze nden.
,) Vortrag d es II errn Architekt Thoodor ~ e h r e ie I' ii1.e r : . Y i 11 e n
und (: 1Irt oll d or it. ali oni s ch en l{ o n a i s s ll ll c U" .
Faohgruppe für Elektroteohnik.
J/Olltllg den IG. Februar 1908,
1. j littoilungeu d es Vorsitzendon.
.) 11t':pro"hlln g d er Frag e d er E inführlln g · i ll h .. it licho r B e -
z 0 i 0 h nun g d er in d en 1-' 0 I' 11\ e In a 111 h 11 u f i I-(ston \,,, 1'-
k 0111111 0 n d on GI' ü ß U11. ( l·' o r tsetzllng.)
~ AlI e r ol'~ lI lJ1 J11 l ll llge ll lJegillnen um 7 ' h .. ahClIII~, wenn nich t
..... eiuo audero Stunde angegebon ist.
Faohgruppe der Berg- und Hüttenmänner.
Donne-rstag den 1!J. Ft{mwr 1908,
I. jlittoilung oll d os Vorsitzondon .
.) EXl' orimentalvortrug dp s Il orl'll Dr. Il oinriell P u w o c k: " D i 0
th e or eti s eh l'n Grnndla g en d er El ek tr oill et allur g i e ..'
Di e SO l' Y 0 I' t I' II g I'i n d 0 tim 11 Ü I' lai e i cl I' I' t" t: h n i s . h " n
1I 0 c h s . h u I 0 bta t t.
• ' ach d em "ortra~o wi gewi; h n lid l gesoll ig \ , oro inigu ng im
){estallrant jl ü 110 I' im Vel·uinshauso.
INHALT: Dio Yahlsg'ldl'n- \' ulksschulo in Kristiania. ;\Iitl-:,·t uilt \ ' l )ll 1'1'01'. '. 11 i n t I' 11 I-( 0 r . - . ' t ud io ilh" r in ' nOIl U 1"01'111,,1 Zllr Er -
mittlung- der (; o~ch\\'indi~koit (le~ '''ass or s in 1I,\oh ' n lind kiinstlit'h en ( :or inll ..n. Von I{i ' h,m l :-;i e <1 (' k k . k . Uh er-B /lul':!l
im jlini>;tl'riulIl des InnorJl . - Ermittelung ,101' " ' lInd s tär k,' \' ,ln D ur clt laßr iihr n au ~tampn .., tull. Vo n ' 1'1'01'. (; . l{ aill i ,·.h
in Bn- ·Ia u . - D er Brand in "'iun , KllUdlg ll." o 11. Y on ,Julius I' 0 e h , _ V 'r in s - A n j,(el o" ..nh eit n. B r ich t iiher dto
I:J. (\\'ochon-)V erlla nll n lu llg d or Sossi on 1!IÜ:!/ 1!IUi.l. Fll ch grllppe fiir EI 'k t rol "ehnik. B ri ch te i1he~ dill Vor '1Iln nJlungf' n " Oln
15. Dezolllhor 1!JU2 und I:!. ,Hlnner l!lü:l. - Vel'mi ~cht es. Eingelangto Biicher. - G os ch ' ftli ch ;\Iittei llln~..n do Ver ,ine~ .
Eig ntum und "erlag <le ' Yer"inos , - Verllntwol'tli ,'hf'r Hedakt ur: K un ta ntin Fr 'i h. v. P " p p . - D l'u 'k \'on H. .. I' i " (" " in W ien.
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ARCHITEKTEN-VEREINES.
Nr. 8.
_. Wien, Freitag, den 20. Februar 1903. LV. Jahrgang.
Alle Reohte vorbehalten,
Das mit dem ersten Preise ausgezeichnete Konkurrenzprojekt "Urbs Bruna" für einen
Generalregulierungsplan der Landeshauptstadt Brünn.
Vortra~, ~ehl\ l ten in der \" or81\1lI 1l1Inn~ der Fachgruppe für Arch itektur und Hochbau .uu 25. November 1902 vorn Verfusser,
Architekt Engen Jo':ISSbllJHICI·.
(H iezu die T afel IX)
Tm April 1901 sc h r ieb der G em eind el'lLt d er
La n ~ es hau p t s t a d t 1\1 ä h r n s unter den öste r re ichische n~~;Chltekten und Ingenieuren deut ehe r ationalit ät e ine n
ottbewerb zur Erlansunz von Entwürfen für e ine n
G ° °I 01.1 e r a l r e g .u I i e l' u n g pI a n f Ur d a s ge s a m.t e G e-
n elnd egebl0t v on Br Unn au und lud überd ies her-
'1' ?I'rugo~lde :)tildteb auer des D eutsch en Rei ch es spezie ll
lIOzu ein.
z ~js liefen 13 Projekte ein, gewiLl eine tattlich e An -
.ahl III .Anbetracht d r g rollen und ch wie r igen Aufgabe.
welch e 111 der Ro"ulicrull O' e ine r e roße n Stadt nach dent _I ' I o. 0 0 ,
ee mISCien, künstlerisch en und sanitä re n Anforderunrren
d -1' T • ' t' d hnik h . bCUZCl an en mod ernen Tee 11II 'er era ntr rtt.
k: ?ern Verfas ser war B r Un .n vorher I~ur fluchtig b~­
Vinnt; e~ Hetzte also zun äch st S ill ganze Kraft daran, di e
erhllltmsse der tadt auf da ' 'rUndlich ste zu stud ie ren,
I Zuin Verständnisse der Arbeit ist e wohl notwendig
(as, vom Gemeinderat e aufzestc llte Pr o g r a m III zur Re-
guhel'ung d r Stadt B r Un n°zu k ennen. Dieses lautet aus-
zugsweise:
I ,,~er zu verfassend G en e r u l r e g u I i c I' u n g s 11 l a n
" la1. die Aufgabe. di e G l' und z ü g e festzusteil en. nach
"welchen di e weitere bauli che Entwicklunc und ~\ usO'e-
"s ta ltung des ganzen , 'tad tgehietes er folgen ~o l l. b
cl " De r, <;:tenel"alregulierungsplan~ welch er mit se iner
" ~araktel'lstIschen Au sgest altung lind V rb auung der tad t-
" tede SOwohl den praktisch n Bedürfni s en a ls auch den
"Usthe t ischen Anforderungen ent preeh en oll, ha t das ge-
,, ~all..te Brunner Gemeindegebiet zu lImfas. enj es si nd fUr di
" relen GrUnde neu e Ilallptstra ll ' nzUO"e. owie di eVerwendun lrs-
art l' °
" (leser tadtteil e festzu. teilen .
b · " I n den bereits O'unz oder te ilweis \'erbauten Ge-lete . d '
"v n Ist le Reguli erung deI' b ' te he nde n Anlag en und
" erkelu'swege sowie di e I~rijffnung neu er Verbindungen
" vorzutlehen so daB fUI' j ed en tadtteil di e weitere AlIsg-e-
"sta lt llllg der Haupt 'ach e nach ~ tge teilt wird.
B " Don alten , tadtt il en i. t in dem Entwurfe so wohl in
" czug f d 'I' au le Verbesserung der Verkehrswege al s lIuc h
,,( er kUn stl erischen Ausgestalt.un O' unter B achtung der her-
"vorl'acrende I d k . I II"u b . ' n a ten un neuen Bauwel' "e e llle >esOll( e l·c
", rdtlo rge zUZuwenden. Auch k ÖIlIH'n jen e Pi lltz e bezeichnet
" ver en d ' . I '
d ' le SlC 1 zur Aufst ellung von D enkmillem be-"son crs eignen.
ß . dd' . " eI er Vel'fllStllln ,r des G e llmtent wur fes sind auch
" 1e als F l' f d . ° b . I I T b'l{ I " 0 l' e r n I s zu eze lc men( en 1 eu auten CII1CS
" at laUse . 1 I ' . .Z s, elller (e u t se i n n I v er s I t il t, emes
"n e n t r a l j u s t i z ge bll ll de' , von Kir -h en, be onders im
"(l( ~nd IU. i':itadthezirke. e ine.' Au . : 1.1' 1I u n g sge b llll d e s
" jst Bnd.t,lerhau ~) u. s. w. in s \ uO' zu. fas cn, I% 'n so
UlK ~leht auf di e Anlage von ö ff nt I1 c h e n G ä I' t c n
" D( R .lI der s pie I pI ätz n zu nehmen .
\} ",llIschneidend Abänderung n de derzeitig en Ver-
lluunO"spl n' " G' 'I h fl'
... . n ('s. II1 SO\\'elt SI(' verhaut e' Teh ICt. trI e et re e il.
so lle n nur dort vo rzeno m men werden , wo si ch di eselben
\ Is notwendie ode r beson de rs zweck mäßig er weisen.
" 0
_Bei a lle n Entwürfen sollen di e K osten und di e tun-
..Iich stc \V ahrun O" der Privatinteressen in Betracht gezogen
..werden, desglei~hen di e einsch lägigen Bestimmun gen der
" ~auord~un O" für die Landesh a uptstadt BI' Un n. .
" ' °ber di e T 0 P 0 g I'a phi e B r Un n s sei folgendes CII1-
gc scha ltet: ,
Die La lldesh auptstadt der Markgrafschaft l\I :1 h I· e n
Iiezt a n der Vereinizunz der ~ w i t t a und der c h war z a
zu bP lillen. bezw. rUl~d ~m den d ie Gegend behelTsehen~e n
' p ie l be'rg (293/11 eehöhe). ,'aeh W est en ge~en te i n-
muh I e zieht sich da Tal der c h w ar z a ZWIsch en dem
I' 0 t c n und dem ge l b en B el' g c j nach •~ordwes te n gegeu
Kar t hau oder K ü n i g s f e Id dehnt SICh das von dem
Bach e P o n a w k a rlurchzoaen e T al zwisch en dem ge l b e 11
B e r z c und dem " chw arzfeldb erge au s; gegen Norden
über b H u s s 0 w i tz ers t reck t s ich da s . ft ach~ T al (,leI'
Z w i t t a j di e üb r igen 'feil e der :)t~dt h egen 111 der S ICh
nach S üd und , üdost aus de h ne nden hben e (~ ngeflth r ~~O 11I
echü he). Das Gesamtgeb ie t der ta(~t umfa üt 1.73.1 ',1_ h~{,
wovon der O'riillere T eil ebe n, der klClIl ?re hügeli g 1St. DIC
111 n e r e S tu d t sowie .'\ I t - BI' ii n n weisen oft bede.ut~uJe
teizunz en ze zen den F' I' n n z e n s b e r g und den ti p I e 1-
. 0 b l"l b
h er g auf. I r
111 bei den Dispositionen eine . Ge ne ra rcgu 1 ~l"Ungs-
planes das r ichtige Ma ll ei nzuhalten. Ist es .notwen~l g. den
\V a ch stum k o e f'fi a i e n t c n der betreffenden tadt zu
pr mit teln. Daher sei folgend es iibc r di Be\"ijlkerung~­
" crhllltni sse Briinns mitget eilt:
Am ers ten 'fa O"e d ie ' es .lahrhulldel·ts zllh lte B l' II n!1
104. 13 Zi,-ilp erson eu und -lö-l 1ri~it1trperson~n , o1111t
IOH.361 F;inwohner und ist denlIl uch (he echs tgro l\te ta dt
der im Reich smte vertret en en Lllnd er der üstrr r .-.unß"lI r.
~Ioll archi c . m einen Anhalt punkt fUr di e w:~hr.schelllhche
Zunahm e deI' Be" ölkprung in dcn kon~l11 ell(~ en ZOIten zu, g~­
,,·uhrell. mügen folg-ende Dat en drr \ ' olksz'lhlullg angefuIl1t
se in :
·Juhr lHin er \\'ollllparteicn Einw ohn er
1850 47.35\1
1 57 2138 10.7 1 5 .009
1 70 2249 13.1 \13 73.771
18 () 2292 15.45; 82.(j(jß
I 90 2663 1 .247 94.462
\BüO ~O,ri 22.751 109.361
I Tchmen wir die Zunahm e dCl' Bev ülkcrung ~'on J. öO
b· 1 °0 'bt ,'cll eine 'o lche von 62.000 ElIlwohll cl".IS v so ergl I \'T I '
I . d'I"OO/ . ·0 Jahrcn, \V enn nun der aCI HtIlJJl"-(as Sill i) 0 In . . . I . I bl " '
k ffi ' t' I nilcllst ell öO Jahl'en SICh g OIC 1 1' 1 Jt. ,,/I'oe zl cn III ( en .. ..
I I~ , . r l ' ' ''·,0 IWI'eit s CIIW I1c\'olkel' lIl1 g" " /InIUt )nlnll Im . II 11e ;,. .
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252.362, also bis dahin einen Zuwachs von 140.000 Menschen
zu geWll.rt igen.
BI' Un n ist der 'itz der Zentralverwaltung der Lande
Jlähren, Bischofsitz. Kn otenpunkt mehrerer Hauptbahn en
und v e'it berühmt durch seine Industrie,
BI' Un n befindet sich derzeit in jenem ' t a d i um d er
V er b au u n g. in welchem sich diese hauptsächlich nUI'
länz den ins Land führenden Radialstraßen, d. i. Reichs-
und'" Bez.irksstraßcn, erstreck t, während die dazwischen ge-
legenen Flächen der späte ren Verbau ung offenliegen tso
das Terrain zwischen der Neugasse und der Bezirksstra üo
nach ebrowitz). Der Verbauung werden durch die Yel'-
legun g der alt sn Kasernen glucklieherweise auch in der
inn eren itadt noch einige Gebiete zur Verfügung stehen;
weiter: liegen innerhalb des , tadtrayons aufgelassene Fr i e d-
h ii f e, welche ganz besonders sich zur Anlag e der im PI'O-
gra mme geforderten öffentlichen Anlagen und Kinderspiel-
platze eignen. Endlieh befinden sich knapp an der ich
uu br eitenden 'tadt Ziegeleien , die der Parzellierung zuge-
führt werden können. Es sind die mstandc, welche die
DurchfUhrung einer 'tadte rweite rung BI' Un n ~ wesentlich
Iörd ern.
In BI' ü n n ist in stä rk er em lal le als in anderen
:Städten 7.U bemerken. daß die Arbeiter nach F eierabend
d r Peripherie und de~ umliegenden Ortschaften zuströmen,
wu sie ihr Quartier e hab en. Die sem Zuge ist H chnung
zu tragen durch :-ichafl'ung guter und k ürz ester Verbindungen
sowir- ausreichend er Verk ehramitte l. Obig e Tatsuche erkl ärt
aur-h, dall man in B I'Li n n keine eigentlichen Arb eit er-
Wohnvi ert al vorfind et und an onn- und Feiertazen in der
Stadt nur wenige Arbeiter antrifft,
•' ach diesen Erh ebungen el'geben sich folgende PI' i n-
z i p i e n f Ur die He g u li e r u n g von BI' Un n.
BI'Unn m u ß Licht und Luft. Wu s s e r und
GI' U n e s in reichlichem .Malle erhalten, damit es sich als
freundli ehe und gesunde tadt weiter entwick le. '('höne
Pilltze und Anlagen; breite traßen: nach 'l'unlichkeit mit
" orgilrt en und Alleen vers ehen; entsprechend hohe Gebllude;
tiefe Baublöek mit Hausgllrten im Innel'll; Zuleitung von
Was"el' u. s. w. sollen v01'l1ehmlich di 1\littel zur Erreichun g
dieses Zweck es s in. Kein eswegs darf aber das rUcksicht s-
lw e VC1'bauen jedweden tUckchens Baugrunu mit fUnfstock-
hoh 'n ..li ethl1u em mit nur : )% verbauter Fluche, keine,,-
weO': uarf dieses selbstmörderi sche Beginnen, diesel' Haub-
bau nllerer tudte, in Brunn pilltzgreifen.
Brunn, obwohl Land e hauptstadt, ist ulllI blt'ibt eine
I n d u t I' i 1'- und !i' a h I' i k s s t a d t katexochen; danach
sind die l\laßnahmen der Re"ulicrung zu trefl'en. Weiters
. '"Ist. zu bpl'lIck iehtigen, dalj BrUnn obwohl gcmeini glich als
l' ' lclllJ :Stadt g 'lt nd, es nicht oder nicht mehl' illt, besonllers
:t' it die ·in:lt berUhmte Tuchmanufaktur zurllckgegang en ist.
Fl'rner verfUgt die r om111 llne al8 solche IIber schI' wenig
Jlittel 7.U Regllli el'llllgszwecken. Demnach muLlte von kost-
spieligen oder gUI' lu.'uriüsen Pl'ojekti 'I'llllgcn und Re-
gulicl'llllgen von vornl'l1Cl'cin Abstand genommen wt'rtlen und
mehr die praktische pite der, tadtregu liel'ung ins Auge
g faljj \ 'I'den .
Da dip Altstaut von BI'Unn eine interessante histol'isl'he
,' tadt ist, so ist auf die Edmltung dm' historischen und
Kun:ttienkmlllcr , vor IIllem aber auf die I~ rhalt u ng lie"
(; c sa m t c hilI' akt e I' s. d eI' hi s tor i s c h e n E i g en a I' t
Ill' I' :S t a d t BI'ducht zu nehll1en.
Ein e bekannte Tat 'ache i:t es. daLl in fast allen "rollen
~' tlldtl' n Elll'opas sich der nZ u g ~ ach Wes te nU und-
gibt. d. h. bei Allsbl'eitllng der tudte entwickoln sich die
Wuhnviel'tl'l stel zuel'st nach WC"t 'n hin. Das hat wohl
"l'inl' BCC7rundung darin, daß in den meisten , tudten Europas
dic vOl'hcl'rschend C'n \Vinde von \Vestl'n und .l:Tordwe 'tC'n
kommen unll von dort die rein e Luft zufuhren, die dei'
,' tadtbl'wohncr sucht, Dt'l' Dlln :t ulld dei' Hauch ;!c-I' ,' tadt
wird von diesen Winden in entzezvnzc etzter Richtung fort-
"'trieben. Da in Br ünn dit' crle iche~ V~rhllitni se vorli egen,:;o
wird sich naturge m üf auch hie r der weite re Ausbau
der Wohnviertel zuer st nach \Vt'"ten vollzieh n, bczw. wt'gcn
des I-I inderni 'es, das d -I' Spielberg und der ge lbe ~erg
diesem Vordringen entzeaeusetzcn. einer' rit, nach . 0 1'(1-
westen g-egcn K ar t h au , andererseits von Alt - BI' 1I n n
aus westli ch in. T al d er e h w'a r z a.
In der Nähe BI' Un n s 'in'd weder tiefe, kuhlung-
gebende Tuler noch große, schutte nr -iohe \Vllider, in d~l:
die Bevölk erung vor des ouune rs Hitze chutz findet. I',,.
ist daher innerhalb der 'tadt selbst durch Anpflanzungen
Ersatz hiefür 7.U chaffen, Reichlich ist dem ,;chatte nge-
bcnden GrUn dies 111 crfr iachung- und ges undheit 'pendenden
Freunde de. Ionsehen im \Yeichbilde der tadt Platz zU
gt'ben. In manch erlei Ge .tulten soll Brllnn da::-i t a d t-
g r Un erhalten; nl Parks: öffentliche Gar ten, .\ n lagl- I~ .
qual' s, Alleen, org rten und Gurten im Innern d I' Hil~IS~I­
bliicke. In Br ünn hat diese Erkenntnis ber eits plat7.gegrlftc n.
wie schon aus der Be p f l n n z u n g d e s f pi elb r g e/ ,l'1'~
sichtli ch i t. Aber diese und auch der prächt ige. von 1\, (\ISl'l
,I 0 :le f II. den BI' Un n . I'n ze rch nkte A u gar t e n g~;­
nIlgen nicht für die in \' eO'N~tion sarm er Gcz end liegen L'
Stadt. E. wurd en daher e i l~e Reihe von ütft'ntlich n Gil~'ten
- wir wollen sie V olks g- urt en nenn en - in das \VcICh-
bild der , 'tadt ZUI' Erh olun g der Bevölkerun g cingt'streut,
projektiert und mit ,' pielplHtzen für die ,lugend verst'hL'~I.
Gun stize Gclczcuhcit zur Schaffung der: rlbcn gebe l ~ dll-
alten uufze la s men Friedh ö!e. di zumeist rl'ichli ehe \ 1'0'1'-
gation b 'I' its aufweisen und durch zielbewu üte und für-
sorglich Pflczc pr ächtige Parks im Lauf der Zeit ergebl:n
werd en. Es i t ein durchaus pi t ätvoll es BeO'innen. dll:
'tütten. wo die Vorfahren die ewige Ruhe na h 1lC" Leben"
. l lIhl' ge funden hab en, nach dem Verstreich ' n ein r lang ' r~n
Zeit. innerhalb welcher das lebendige Ang edenken an c11l'
Dahingegangen n naturgem üü verblaßt i t. nicht dem pr~­
fanen Zweck e deo Verbauen: anheim 7.11 geben. sunde I n
zum \Vohle und zur Ii'reude der. achkolllmen fUr imllll'r-
während Zeiten als EdlOlunO': tllttl'n 1.11 erhalt ' 11. I" e ~' nr'
wltre \'or7.U 'chlag n, den rot~n Berg. d I' .'ich ga r nil' It,
unll den ll'elbcn Berg der . ich nur an :t'inen unt .rr,l:
Lehncn zur Vl'rbauung eignet. zu bcwalden. Auf Ihr~
Wei: e werd 'n sie hl' 7.111: Iildt'run C7 dl" lokll .ell
Klimas beitragen, w hr 'nd jetzt t1il~"e kahle-n Berg t',
'a mmer groß Hitz aus ,t1'llhlt-n und im 'Yinter U)1 1
ie die eisigen \Vinde unaufg ehalt n uahinfecren.
Ein weit eres. höchst wi 'hti"cs ErfordC'rnis [[11' BrUIll11
. . I I ' I ' .1 'r"' · k ' '11' 1111(' I1st I'e Ic 1 I C I e' 11n u g u t ' r 111 - W a : s I' l' 0 \\ , .
•' u t 1. W 11 e r. Da. jet7.ige Trinkwass r. \\' lrlll' : (Iurch..d\~;
B I' 11 n n c I' \Va 'sl'rwel'k II 11 der I' h wal' 7. a O'cschllP.
wird. gcnU!rt vielleicht qualitativ. aber "c wil\ nieht ttualltl-
tati\'. E:- i:lt. dah I' al: ein rfreuli clll's Vurhaben zU bL'-
grUßen, daß m 11 von 13 I' U i au h r vortl' l'frJichl-:; urll en-
wa,' er in die :-itadt zu It'it -n O'edenk t. I '
Die vi e I' II a u p t fa k tor e n e i n l' I' ' t a d t I'e g u I~­
run g sind: der V rk hl'. di V erbauuIl O'. dit' i! l~nl­
t II l' e n \ n f o I'd er u 11 g en und di ' " e h ö n h e i t . 1 Il.fo/~
d I' U n ge n. Di' B rucksiehtigun ,r die. Cl' F'aktorl'n bel leI
\'OI'&'t'1:W hlag nen BeO'ul i 1'I11l,:{ vont'> BrllIln sei folgend ku 1';1,
rwähnt:
l3ekanntlieh ist ein der wichtier t n \nforderungi-~'
wiche lIlan an in ausg baut' 'tadt :tellt die eines WO I -
V II:'
b.r ordnet,en. ys temati ch anO'elt'O'tl'n Verk hrsl1l.,tz cs
auf-
I t das I-unclaffient , auf welehelll eine, talltreg-uherung
gl' hullt werd C'n mull. I I1
Bl'zuglich lIes F e I' n v e I'k e h r e: i, t an 7. n fuh rl'~ . (. '1 -
in Hrllnn zWt'i Lini en der 1- ai s' I' F ' l' d i na n cl '-,. ~ 11\ _ba h n und fUnf Linien der , ' t a at l' i : e n b a h n - Gle" I
s l' haft eiIlmundel!. I il'.l' Bahn pn ge nügen d rl.L'it 1;;;,11'
wohl 1I111'h feru PI'hin. Dpr Bahnhof tiPI' .Tn relh:lhn IInl1
1!IO:>. U5
,' taa tsei:;enba hn ist de fact o ei n Z en t r u l b a h n h of. In
den Vieraigerjahron de s vorieen J ahrhunderts lagen di e
Bahntrassen und di e Personen- sowie Frachtenbahnhöfe
1~ul\erhalb der tadt . .letzt sind sie durch di e a ngewac hs ene
:->tadt umschlossen, bilden Verkehrshinderniss und stö rc n
durch Hauch und Lärm. Di e Person enbahnhöfe k önnten
und sollten bl eiben, di e Bahntras en abe r zeho ben und di e
Rangiel'- und Fra~htenbllhnhöfc na 'h außerhalb verl est
werden. I:>
'W asse rs t raße n zibt in Br Un n nic ht. denn di e
":1 üßchen Z w i t t a und Sc h w a 1'7. a sinrl 7.U klein' für eine n
\ crkehr; j ed och ist Au ssicht vorhand en. (laß ein ti c h-
k an a I der gepla nte n großen Wasserstraßen-A nl agen zwisch en
D.u n au und 0 d er nach 13 rUn n geführt wird. D er O'Un-
shgstp Platz eines Hufen s hi efür wäre zwisch en ~lem
:;!!Illtischcn Sc hlachtho f und der L andes-Irren an st alt, am
hnken Ufer der Zwitta. '
~ezUglich des L ok a Iv er k e h I' e se i bem erkt, daß
das. elll faehs te und natürlich st e Verkehr yste m, das der
Radlal- und Kreisstrecken. so weit es anging, auch bei
BI'Unn heibehalten wurde. ' ,
. Die Pl'Ufung eines Verkehrsn etz . .st em es a uf se ine GUte
WIrd sich leicht dadurch ergebe n, wenn man di e Verbinduns-
vel'schiedentlich gelegener Punkte im tadtzebi ete auf del~
Plane vorsueht. I:> I:>
r Wenn man di e Huuptverkehrsad ern, welch e au s dem
.mude zur, tadt fuhren, verfolgt, so find et man, daß in BrUnn
von Stillen her die \Vien erstr aße durch di e BUr O' er-
.',t I' a ß e sieh bis ins Zentrum der tadt fortsetzt; dal.t von
Udosten die PlankenO'a s e und D orni ch g ll se : von
O.sten di e OlmUtzer s ~aß e und Kr ön u; von ITord'oste n
die L a u t e n g II SSe und weiter ' ei ne rseits di e J 0 .. e f ta d t,
andererseits di e Z e i l o: von Nordwest en die PU0' a s s e
und -1' D' h I ' I:>me 1(,IC 10l'nga ss e; von \V e ten di e c h r o i b-
tal d s t r a ß e zur tadt f ühren . Alle di ese sren unntcn
lauptverkehrsadern werden bei der ReO'ulier~nO' voll e
Be 1I k . I . I:> I:>
r c SlC ltIgung erfahren m üs en und sind, wi e der~Ian zeigt, durch weitere sehr notwendige Hauptvorkehrs-
'lllel'll ergnnet worden, und zwar durch folgende Rad i a 1-
straßen: Eine traßo vom E . e r z i c r f e l d in diei.flult ; die Straße inmitten de s e h w ar z a t a le ; di e ver-
rä~gert~ ! Te u s t i ftg 11s s in die" ien erga se zum Zentral-
D~e.dhof; der tra/.lenzug von dort i~ di e R 0 s s i t z e rg a s 8 e.
,I. t I' a 1.1 e n netz wurde weIt er. no h durch fol-
g'rnd wichtige Kr e i ss tr aß e n erO'linzt : Durch di e traße
"(~1ll , '(~hwa,'zfeldbe,'g heruntCl' in du ' Industri e-
v.~rrt el; von der Ugartl' :tr a ß e her durch das Diirn-
r IJ s" e I vi e l' tel und schließli h durch di e weit sich er-
~?(Hh~kende Kreisstraße vom Klo B t el' pI a t z durc'h dcn
I) I w e g , lIber d n Landw ehrplatz und auf der
neucn t ß . Z· I' T' R . h II ra e 1m "lege 0 1- erram zur I c e t gas s e
Unf H ringgasse auf den c h wll l' z f' l d be r g.
A über die -.: c h w a r z a und di Zwitt a 'ind mit
Ousnahme drr EiscnbahnbrUcken ent'rh iede n zu wenig
fi bfrgän.ge geschaffen; oft rst in Entfernung n ,-on 2'5 km
I ~ ( en SIch BrUcken. Dah I' bilden di e beiden W as er ll1ufe ,(1(' oft '1.1 1 'V k 1'01 n( es F1 0chwa se I' fuhr n, derzeit empfindlichep~ ehrshinderniss . Es wurd n de halb im An 'ch lu c an das~ro~ektierte vergröllert Verkehrsnetz dpr ' ta dt des weiteren
z n fS l' Ö 1.1 e re und k I i n e l' e BI' U c k e n an geordnet.
i .t DIe elektrisch betriebene tr a ß nb ahn in RrUnnV' rec
lh1t
gut angelegt; zur l~rweiternng de ' ..: etz es wurden
orse 1 l1ge erbracht.
B bl~.n den verbauten T eil en BrUnn sind vielfn 'h g l'oße
k uu lek unzutreffen, in deren Mitte sich große Garten-
OI~P eXe befinden. Di e er ganz vorzuO'li 'h en An ordnung
~er( ankt Brllnn viele gesunde Luft-R ervoirs innerhalb~~r gäuserrnassen. Diese' VerbauunO'swei ' e w!ir prinzipiell
I r rUnn bei der AnordnunO' des traßcnnetzes in noch
'nverbaut '1"1 I ' n I' In ( 'I n (CI' Kt:lllt dU\'('hzufnhrell, UJH ZWlll' /0 - I
ge nde r maßen : Das tra ßennet z wird analog de r di chten
und minder di chten V >rbauu ng im Stadt kern engmaschig
und gegen a ußen wei tm aschi g werden; hi emit k orrespon -
dierend werden die Baubl öck e immer g rößer und j e nach
der Bestimmung der neuanzulegenden tadtteil e gefor mt
werden . In den g roßen Baublöcken ist nun Ge legenheit,
ausgiebige Veget ationbest l1 nd e zu sc ha ffen.
D as An wachsen einer Stad t fordert a uch neue P I il t ze.
Das Programm hat die chaffung solehe r nich t ausd rück lich
er wähn t, abe r .ie in d a us pra k t ischen und ästhe t isc hen
Gr unllen eine unbedi ngte ~Totwend igkeit . •Jed e alte tadt
hat dah er a uch eine n ode r mehrere Plätze. Da nun in unserer
Zeit di e alte n t ädt e zumeist von ihren Vorstädten und
Vororten a n GI'ijfje und Au sd ehnung weit übe r tro ffen werden.
so ist es klar, daß di ese, g le ichsam Stä dte, di e si ch a n di e'
Mutterstadt angegliede r t haben , ebenfalls ihre eigene n
Z entren (we nn auch untergeordneter ..Tatur) bekommen
m üssen und ni cht. aus lauter traß en und Gassen besteh en
können . Ein Au ßerachtlassen di e er F orderung erg ibt viel e
Übelstä nde, wi e zum Bei spiel in den nun an \Vi en ange-
glied erten Vororten. wo Pl ätze ver mißt und ihr F ehl en au s vi el en
Grunden sehr bed au ert wird. Es wurden dah er für BI' Un n in
entsp rec he nde n Entfernu ng en vo n einande r Pl ätze in di e drei
Vorstadt-Bezirke einge treut und j e nach Ort und )Iögliehkeit
mit Kir e h c n ver sehen und mit V 0 1k s g iI I' t e n. Kin d o r-
tl p i e 1p 1 ft t z en und ö ff e n tl i e he n 13 n d er n in Ver-
bindung gebracht, um sie eben zu ec hte n und rechten
Z en t r e ~ d es ö ff e nt li c h e 11 L eb e n s des betreffend en
tadtteil es zu mach en.
Bezug-lic h der t r a /.\ c n wurde darauf Bedacht ge-
nommen. di e Hnuprstraßcnz üge möglichst glatt und elegant
zu führ en, scharfe Biegungen lind hervorstehende Ecken
als dem Verkehre hinderlich zu vermeiden.
Bezüzlich der traßcnbrciten wurden im g roßen und
ganzen di :VOl'schriften der Bauordnung eingehalte n, j ed och
mußten sinnzernä ß je nach Bedarf und Umständen Modifi -
kationen eint re te n. 0 wird manche Erbreiterung in der
innern Stadt unter dem vorgeschriebenen Maß e bl eib en
m üssen weil anson st zu viele \Verte zerstört w ürden; in
den \Torst l1 dten sowie auf neu aufgesch lossene m Ball-
terrain wurde ab er nie unter das Iinde tmaß ge gangen. Für di e
Hauptverkehrsad ern BI' Ü n n s wurden. "oga.r Br.eit en bis zu
26 11I angenommen , um rie nach Tunhchkmt mIt All een be-
pflanzen zu können. .
Das ..' ive a ll der ' t ra ßen zu bestllllmen : wird, ach c
eines G en e I' 11 I-i v e 11 u - P I a n es sein. Im allgem einen
wUrd e sich em pfehlen, in ebene m T errain fu I' Hauptvt'I'-
kehrsadt'rn teigllngen' VOll 201o bis :!..:)o/o: in unehenem
T errain ,-on 3"/0 bis f>0/o, aber solche von (j°/o höchsten s
fUr Nebenstraßen anzunehmen.
BezuO'lich der VerbalIunO' einer tadt nntersclwi(1l't
man beka~lDt1ich dic geschlos~ene und offen.e BaU\~eise
welche beide des weiteren eine mehr oder mmder dIchte
Verbauung des T errains zulassen . Weiter unterscheidet m~n
in g-rößeren tndten bezuglieh der Benutzung der tadttClle
W ohn- Geschilfts- und Indu trie-Bezirke, deren ausd rUck-
liehe GruppierunO' in kleinen ' tädte n ni cht so sehr Be-
durfnis ist wohl aber in gl,nßel·en . FUr Brunn wurde dem -
nach ein ' in vi er KateO'orien ich O'liedemder Vorschl ag-
rUr di e Ver bau unO' ~nd , t II d t e in t eil u n g erbracht.
Kat ego r i e I: Ge s chi 0 s s en e, die h te B ~ u w e} s e
mit seichten Baubläcken. \Yohngebäude inklUSIve 1'..1'(1-
gesch oß und eventuell Mezzanin. nicht mehr als. fUnf Ge-
scho sc, Geb l1udehöh (Hauptgeslln ' -Obe rk ante). ~lCht m?hr
al s 25 111 , Ma.-im alverbauung der Parzell e 70 1o' . GebI~t:
Die "I n n e r e .' t a d t , begrenzt dureh die G:111Clen, di e
ßahnhofanlagen, den Franzensberg und de? plClbe~g,
KategorieII:Grs chl o 'e ne, mInd er d, c~t e
Bau w e is e mit ti eferen Baublücken. Wohngebl1u~e mcht
1111'111' als ,-ic!' U('s chosse, Ueb llud chöhe '20 11I. l Ja. Imillver-
t lIi
". .
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bauung600/o.Gebiet: Die der nI nne rn tadt" folO'endeZon e von
(Iurc hsch n itt lich 7f>0 11/ Br it e, e
K.a ego r ie Ill: G e s chl o s s en e Buuw ei p mit
;1 m t. i • f e n V or g 11 r t e n und ti eferen Baubl öck en W oh n-
gebll.ude nicht mehr a ls drei Gesch os se , G eb lludehöl;<, 1;1 11I.
einze lne uber die ie H öhe hinausragende Geb äudet eil e wie
TUrme, Gieb el u. s. w .. j ed och zul ässiz. Maximulv erha'uun O'J:-t; Geb.ie~: Eine weitere Zon e von u~gefi1hr 600 11I Breit e.
d IC abe r in folge der verschiedenen, durch das 'Terrain be-
dingten nt erbrechungen k eine geschlossen e F'01'1Il bildet.
K at eg o r i e IV. 0 ff e n e Bau we i s c, C o t t a z e-
y s t e 111 , gesch oßanzahl und Geb äudehöhe ,~ie IH, \Pc,r-
gltrt ~n von ,::>. m Ti~fe: 611~ Bauw~iche, Maximalverbauung ~OflJo ·
Gcbi ct : ~ ltr. diese Kategori e wurden jene Territori en
~ewuh~t. dIC SICh besonders hiezu eignen , also das r~ i s c h e 1'-
I e l d 111 dem lieblichen Tale der S c h w a r z a, dem land-
- cIla ftli~h. schönsten Teile von BrUnn. welcher zcradezup~lIdestJD1ert I'Ur eine prächtige Villegiatur ist. t'> Ferne rs
di e 0 s tab h 11 n g e des g el b en Be r g e s, di e ' u d w e s t-
I ch n e und das PI a t e a u des c h w a r z I'e l d b e r 0' e II
und ons t kleinere tadtpartien . e
In Bezug auf Einteilung na ch \V 0 h n-, Ge s c h 11 ft s-
und In d u s tri e b e 1. i r k e n wurde vorgeschla en. daß jen er
nac h O"t.en und üdost en gelegene T eil der tadt wel ch er
d!lrch d IC 'r ras e der K ai ser Ferdinands-] ordb~hn den
" or.d- I.md taat sballI~hof, di e Zeil e und di e ' t raße ' nach
,(·llI.mn ltz begrenzt WIrd. a ls g r o ß e s Indu stri evi ert el
be tirnmt w~r~l e: ':lIhrend die übr igen Teile der tadt unter
lan l7 amer bll1111ll1erung der dortigen Fabriken zu W I -
k d ' l ' G 0 111zw eI.' en .un tel we~se zu e eh nft szwe cken benUtzt wen!en
sollr~ . DI VegetatlO~sbest1l nde im Innern und an der P eri -
I:herl, der . tadt smen zu erhalten und ausgiebig fUr
, cha ftullg wC1terer zu sorgen.
. D i ~ Re g u li e run g der ta d t zeigt der bei-
hc" ende Plan. und seien die wichtigsten VorschläO'e hiN
km'z er lä ute rt.
L ß e 1. i r k (I n n e r e , ta d t). Der Hauptverkehrsader
v;>~ Brunn: F e r ~ i lira nd s ga s s e - G roß e I' PI atz
I\. I r c h e n g ass e mIt I\.ire h e n Jd atz L II 7. an s k y PI t] . . h 1 d' a 1.wun e CI.n emge eil( es tu !Um gewidmet. Die Fe r d i n an d s-
g a s s (' Ist zu schmal und muß entschieden erbreitert we d
. Z k f . h . \ T r en.
um 111 .... u un t IIlC t e llle erk eh rsk a lam ität zu w ' ID . ' E· ·l k el (C II .PI' ungünstIge 'IIIUI'UC ; den der unschöne dreieek ' l7 '
GI' 0 LI r P ~ u t z ma~ht, ist durch ein grol.les architektoni e:I~~
Denkmal 111 dei' ~htte, durch Au sschmuckuIIO' 'e lo n '
I 1
" 0 :; un-
e Jen en errums und entsprechende Gestaltun" (le IJI
-1\ I . b or tz -~\. nc 0 zu ver r ssern. - Der schöne alte Kr au t ' k
I t wom öglich in se iner interessanten Gestalt zu ml II t
I I
T ' er la ten
U~( l~ n . ( e . se~l . o~~wand das neu e Rathaus zu 'teile n '
lu eo el I t dCl schone alte Rathausturm in 'Val . I '
BrUnn,;, mit seinem inh'ressantcn l70tis che n p()lrtrzellc I ~n
'I It d'] T " a e zuel la en un 111 (en "eubllu einzuoe zieh l'n. Dei' a lte
~ 0 m 1. u t. P et e l' u 11 d I' a u I am Franz 'ns be l'ge ist fr ~n " ergrüßertes Pl at eau zu ste ll rn und hintanzuhalt('n' I]LU[l
1 '1' ' I b ,(a J( Ir .cr welt un Si e It are goti se he Bau durch di .'~ben-
gelJlt ud? v<'nleckt werde. Da s intCl'essllnte 11 I t (' La n d-
h au s Ist durch Vergröflcl'ung d OR Platzp:; dan))' 1'1' ' j zu
teIl en und das nrbenlie:!endp hHl:Iliehe Du \l1 in I' k '.
" I " d' ~' ll nP I-~ I r t e grun h ch zu reguhcl'P.ll. D~R J e s u i t c n v i C I' t el
Ist unter Belussung der .J e s 11 I t e n k I I'Ch e zu l'n"III· .· ,1 ] . I . . ._" I( I (n.~1Il( '~'l1l'e (ort cm ru IIgel' Platz fUr das neue Z ell t I' a l~
.I u s t 1 1. g e b II u d e. In den Glacisanlag('ll künnh- das
neue Ku n s t I e l' hau s stehe n. Der höchst ullgUn t' 0'
Rah n h 0 fp la t z wllr(' in Ge stalt und besondel's illl ' I' loe
11
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g.rUnc IC I zu regu.hercn . An . tatt der ruin nh llften
] a .. e r n e u.m I!, I C I h el' g (c.inst l\Jarkgrafenschlofi und
(~ann berllehtlgtes , taa tSI{Cfllngms) könnte auf d <,s eil di p
~ad.t beherrsch nd er Böh' ,in sc h lo t3 a r t iges U hude
(. pi e I b el' geh I o lj) al s Zi erde der , 'tad t er r iehte t w 'rd 'n.
H . B ezi rk. (Xordwest.•Tord und 'ordo t . Hier
wurde ein "70 hn v i ert e l O'eO" n Xordwe t mit dem PI a t z .l
a ngeordne t. D er a lte uu fze lassene Stadt t r i db of mit ein n
int ressa ut en und chü ne n Veget atiun sbestt nden \ urde zu
ei ne m V 0 I k s (J' a r t e n mit I~inderspielplntzen bc timrnt und
dahinter der r ir ch en- und M arktpl at z JJ placi ert.
(Auf allen prujek t ie r tc n Kirchenpl tzcn ist eine gegen
Osten ur ien t i .rte Kirch e gedacht) . - Ferner wurden g roße
K u ' er? e n mit Offizier sp avill on s am Rand e des
E .-e r z I e r fe I d e s proj ektiert; weiter da \V 0 h n v i e I' t el
am P on awkab ach mit dem n eu e n G e t r e i d e m a r k t C
und Bn d e r n f Ur Z i v i I und Mi I i t 11 r. D er W i nt e r-
h.o II e r P l u t 1. macht infolge sein r groLlen Dimensionen
eine n j',den Eindruck. Ste llt man jedoch auf d nselben die
neu e d e u t ' e he Univer sitl1t mit nlazen davor. so
wird sofort da s g unze 'tadtb ild gewinnen. Am ord-
a~hange des pielbergcs ist Platz für ein k l e i n e s V i 11e n-
" I e I' e l. Auf dem ulten Getreidem urkt. der ebenfa lls
k ein sch ön gefo r mter Platz i rt . k önnte num eine zweite
~ y n a go g ~ erbaue n. Am udwe tabhange des ehwarz-
feldberge Ist Geleg nh eit zu eine r sch ön gel egenen Viii e~­an~ a g e. , D~:uber ist ein nettes C ottag e-Viert el l1ut
kleinen F amili mh äu seru: di es es könnte man verO'riißern und
eine n ~ I u t 1. 1) ein fü zen. Der nah egelel{ene uufg las .enc
Obrowitzer F'rierlhof lllßt ich zu ei ne in lJ I k s o a r te n
herrichten. I m TI. ß zirke wären noch der K i ~ c h l' n-
u ~ d la r k t p I n t 1. E, der 0 b r o W i tz c r V 0 I k , gar t ' n
m i t B ad und der P l a t z F zu . haffen; der schöne
, c h ü I I e rg ur t e n ollte fUr immer er ha lt n bl eiben.
111. B ezirk (Os t und ud o ,t ). Ili rsindderKirehe~­
und 11 ar k t p l a t z r;. der D 0 r ni h - V 0 I k . 0' art e n lIut
B ad und im _D ör 'nr ü se h- ie r t I" d erol ir che n-
und Ma r k t p I a t z H sowie V 0 1k 0' II r t e n und ß a d
d! sp oniert. AIII udabhange des pi~lberge, wurde in
emer H üh e vun 30 11I Uher der Eben e di e, pie I be r g-
g:1s . e beidcrs it . fortgesetzt, '0 daß sie di e beste \Te~­
bmd.ung sudlich um d en B rg bild t, weiters wurde d10
dortIge e \' a n ~ f' I i Re h Kir' h e H. R. fr ei l7 stellt.
1\', B f' 1. i r k (~u d . :-:ndwe t und W e t). Am rechten.
Ufer der ch wa rza wurde (Ier dortig aufl7eln ssene Friedhot
zu eine m V 0 I k g a r t e n benUtzt. soll en B ud e rangelegt
und der K i I'Ch e n- u n cl 1\1 a l' k t pi a t z .J geschaffr n
wcruen . DeI' Z 'n tr a 1f I' i e d h of sicht e ine r baldigen
Vergröl'crun l7 ent l7Cl7en ' vor ihm 'iml crcn UO' nd l7roße PIl1tze
I
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zu )('Il en ,'e ite n d r ,' t ralle zur An .ammlung eine r'elt:;
von len eh 11 und anderers it vu n Fahrz ug en llil r Art
a nzuneh nH'n. _ m linken chwarza- fer ind der I t-
brunn er V olk s g arten mit B ad und der IPireh e n-u,~ u . 1a I'k t p I n t z L projektiert. d nn in der . litt d~shseher~ Ide ' ine o t t g e- v enu e. b id er eit nut
Bondeau und in llel' • litte mit einem PI a t z e .1/ vers he n.
- Der S(' h I'e i b w al d i. t O'ewi er m ß n d r Prat er von
Brunn; l' r wird abe r zu kl:in fUr di e wach ende tadt
w erden . Dah I' wurde vorg ch la g- n, di e nschließcndc
hub 'h e Au mit grlenbe tUnden a l Erl en-A u U ein zU-
b . I neZI len, dur 'h , ' tau n der chwarz in en O'rö r n \VllSSer-
pi <'gel zu : cha lfen und am Ende' di s s ~ aturp rkcs ein
g-ro[j s ,- 0 l' n e h m e s (' h w i m m bad zu rrichten.
\m gelben Berlre sUd lich wurd da altb ·tehende
,YeiIlO'elände zum Bel~lssen vorge chlagen. vor der Llln d-
wehrku. e rn<' ein P la t 1. X und an der stseite des BergeS
eine I-I ü h e n : t I'aß e (75 11I ubel' der Eb ne) prf)jckt~crt.
\'on tll'1' UR weeh 'Ireich Bild r auf di' tadt und Ihre
rnl{ebung l'1'. t 'hen wUrden.
In dem vorst hend ·rl utert n Ven l' IreO'uli ' rullgs-
prlljekte war das Be trcben vorhand n. nach den Allfor-
derungendp" modernen:-;t dt baue: e i n uber i ehtlich e:;
Bild d l'I' kUnftig 'n tadt Brunn zu entw erfen.
n a (' h w c I (. h ' lll .. ich d i '.' (' i n I> I' (J' a n i . e h' I' und
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g es und e I' W e i s c i n Z u k u n f t e n t wie k e i n k nn n t c.
Der Um stand der Konkurrenz au sschreibung , dal5 a ußer
d.er allgemeinen Aufforderung zum \Vettbewerb noch spe-
zielle I~inladungen an Ausländer ergingen) war ein An sporn
mehr , für den Verfasser , alle se in Kräfte einzusetzen, um
zu zeigen , daß di e öste r re ieh is chen Techniker au ch imstande
seien. ihre " tädte zu J'cgulieren' Cl' möc hte dahe r hi er
seiner Bofri ed igung Au sdruck geben, d a l.\ b e i di e se m
h e i ß e n W ettk ampf e um di e R e gu li erun g e i ne r
i; s t p I' I' e i ch i s c h e n : t II rl t di e b c i d e n c rs t c n P I' c i s e
d u r c h di e i; s t e 1'1"e ic h i s e h e T c c h n i k e I' s c ha f t e 1'-
r u n g e n w u r d e n.
Studie über eine neue Formel zur Ermittlung der Geschwindigkeit des Wassers in Bächen
und künstlichen Gerinnen.
Von Rlchnrd Sledek, k. k. Ober-Baurat im ~lin j steriulll des Inn ern .
. 23)
Verfolgt man di e ermitte lte n \Verte von ro na ch den
Serien. z. B. Post Nr, 3-13, 14-24 u. s. w., so stellt sieh
heraus, daß dieselb en bei krcisförmigcn und 't rapezförmiO'en
Qu erschnitten, somit bei eine r der nat ürlichen Schal enform
sehr ähnliche n Gest altung, trotz der And erung der mittleren
Tiefe fast vollkommen konstant bleib en , somit auch wirklich
dem Verhalten eines zutreffenden \Videl'standskoeftizienten
entsprech en. Nur bei rechteckigen ode r nahezu rechtccki O'en
Profilen tritt ein ge wisse s chwa nken bei den in Cl~en
errn itt elten 'Verten von 11' ein, welche Erscheinuns- j ed och
praktisch genommcn von geringem Belange ist .
Es zeigt sich ebe n wieder daß Profile mit sehr steile n
Ufern eine n wesentlich anderen Einfluß auf di e Abfluß;
verh ältniese ausüben, als solche mit flachen , natürlichen.
ein Um tand der mitgewirkt hat: dal l bei der Aufstellung
der Formel für natürlich e Gerinne, wi e wir wissen, zu
derselben für den Fall. al s di e Wa~serspiegelbreite n'icht
die 1f) fach e mittler e Ti efe er re icht, noch der Faktor
'1' - 'J'V additioneil hinzuzufügen kommt. Ist ab er di e Breite
IJ
des künstlichen Gerinnes bei rechteckiger F orm unter 1'611I ,
so ergab sich nach den Beispielen in Tabelle IV eine Ver-
rin gerurig des 'Vertcs des ermitte lten \Videl'standskoeffi-
zienten um 10 bis 20% ,
In Tabelle V sind nun für die zumeist eintr ztendcn
Katezori en der Rauhigkeit des ben etzten Umfanges die\Vid~'standskoeffizi enten zu sam menzestellt und hi ebei der
ber eits vor erwähnte nt erschied zwischen rechteckigen Pro-
filen unter Hi m Breite und den übrigen Fällen berü ck-
sieht ig t. Für Fälle, bei den en di e Hauhigkeit der \Vandungen
nicht strikte in di e hier " egebeBe Heihe cingefUgt werden
kann wird es j edenfalls notw endig 'ein, ents prec hende\Vert~ im W ece der Interpolation zu be timmen, doch wird
bem erkt da 1.\ bder Unterschi ed der Einzelun sätze des Wider-
standskdeffizienten der Tabell e V für di e Praxi s ohnedies
kein besonders bedeutender ist ,
Von Interesse ist es. die von mir neu aufgest ellte
Formel für künstli che Gerinne mit F ormeln anderer Aut or en
zu vergleichen ,und da na ch mein em Dafürhalten unter diesen
der neu csten Form cl von Ba z i n
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hinsichtlich des Zutreffens mit den tatsllchlichen Erhebungen
der Vorrang gebührt, so sei au ch nUl' l~iese, um die Au -
führull"en nicht allzusehr auszudehn en , III Besprechung ge-
zoO'en , b Berechnet man für di e in 'l'abellc IV angeführtl'ne~ienbeispiele den Rauhigkcitkoeftizi enten " na ch ~ a z i n, so
stellen sich bei dcn 1'1111I O'ten \Verten cb nfalls DIfferenzen
fUr 'ine und die selb e Kat~(Tori e der Hauhigkeit heraus, die
in selber \Veisr au s 'chlaggebe nd sind wie j enc für den
von mir aufgestellten \Vidcr tllndskocftizicnten, vielfael~ ab er
auch noch O'rüllC!'c \Verte erreichen, Es kann somIt für
ganz kleine b erilllH' mein Formel. im allgemeinen ~um
mindpsten als ebplI. 0 zutrrffend bezeIChnet w 'rden als Jene
Ba z ins,
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(Schluß zu Nr, 7.)
.Jch . habe schon früher darauf hingewiesen: daß der
Ha~ll1gkCltskoeffizientp zur Berechnung der Influenzstreifen-
br~lte beni;tigt wird j und au s Messungen entnomme n wurd e.
bel denen di e mittlere Tiefe sehr ge ring war, Di ese Messung en
SOWie alle übrigen Beispi ele, welche mir zur Aufstellung
der \Verte de s Widerstandsk oeffizi enten I(' di enten, sind in
'l'abe~Ie IV zusammengestellt und aus den Publikationen
Ba,zl ,ns und Kutters gesammelt worden : wobei nur solche
l.leHlplele zur Au swahl gelangten , bei den en aus den vor-
hcg~nden Daten mit , ' iche l"11 it di e ge na ue Bestimmung des
PI'u~l es und der G fällsv rh ältni "SC mügli ch war. Freilich
s~hel1len für die Feststellung des Widerstandsk oeffizi enten
die vorliegenden 123 l\leslmngen bei st renge m Maßstabe
Ilo~h etwas zu dürftig. Ich erk läre ab er: daß die von mir
aufgestellten Werte für den Wider tand k oeffizienten [ähe-
rungswerte vorstell en und daß di eselben wi e überhaupt die
gesamten Formeln nicht schablone nhaft , sondern immer
genau mit Bedacht auf den zu untm'sucllenden Fall ange-
wendet werden müssen, Diese Bedingung ergibt sieh auch
schon aus der mehrfachen Form der Formeln selbst.
. Zurückkehrend zur Besprechung der Tabell e IV ist
In erster Linie auf di e na ch den Gl eichungen 1). 4) und 5)
be~ec,hnete mittlere Geschwindigkeit hinzuweisen. und zwar
bei Jenen Beispielen bei denen die ge 'amte Profilsflache
lllnerhalb dcs Influcnzatreifens von 0'0 11I Breite fiel. "raren
nach einer der genannten drei Gl eichungen die \Verte v', v"
oder v'" berechnet, so wurde der Qu oti ent aus der ge-
messenen mittleren G sehwindigk ·it und der in obige r Art
berechneten gebildet welcher den dem bestimmten Falle
zugehlir,igen Hauhigkeitskoeffizient P darstellt.
DIeser W ert multipliziert. im Falle die mittl ere 'riefe 'J'
kl.einer ist als 1. mit )1 'J' im J~aIIc di e. elbe gröüer ist.
!l1lt I, ergibt sodann den Wid r tandskoeffizi nten /I '. der
In der letzten Kolonn der Tabelle unzeführt ist.
) ,B i jenen Beispielen, bei welche~ eine Teilung des
Ir I'ofiles in die Influenz- und Kernflilche notwendig wal',
>erechnete sich der Widerstandskoeffizient für den Fall für
'1"'lchen z. B. die GI ichurig 11) galt. mittels des Au. -( I'uckps
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o gl"Ollt.s Profil dur .h di e Reib ung ei ne ga nz g-I ich e g-e-
sa inte Beeinflussung erfahren w ürde a ls ein sehr klein es.
Ich will hi er e insc ha lt I1l1 bem erken. dal l es bei der
Bel'e~hnung der in T ab ell e YJ a ngefuh r te n Bei spie le au ch
III rlgheh wäre von d er T eil un g des Prolil es in Influenz-
strt:i fen und Kern ab zu seh en. daß es abe r dann jedenfalls
nr,tl g gewespn w är e, den Widerstandskoeffisienten von der
Profilform und Grüße abhä nz ia zu m ach en. um ein Zu-
trelfpn der Bereehnung 'wei se zu er mügliehen. Di e invol-
v!pr t abe r dann I'Ur j ed e Hauhi gkeitskateg orie naturgelJliiß
di e Aufst ellung e ine r eigenen Relation f ür das Abh ängigkeits-
verh ültui d es Irol' ffizie nte n. eve nt uell auch noch für j ed e
l'rofilform. Der hi er gewä hlte W e O' ist zuver ichtli ch für
di e Praxi der geeig ne te r e; weit klarer und an schaulicher.
nbe r auch lei chter realisi erbar. da für den selben di e hi er
geg-ebenen Bei spi el e zum Aufbalt und B weis g enügtpn.
wilhrend für den anderen vi el e Reihen von ntersuchungen
vorliczcn m üßt en, um di e e inze lnen Relation en aufzust ell en ,
Ir-h will damit abe r a uc h ni cht beh auptet haben. daß di e
vun mir in Tabell e V aufgestellten ,Viderstandskoeflizientell
unantastbar feststehen, sondern will vi elmehr betonen. daß
es wohl wunseh en sw ert w üre. wenn durch au gedehnte,
"trp ng wi ssensch aftlich geflihrt~. e inheit l iche nter:mehulIg-cl;
weiter noch di e voriHlnden ('n L ücken in den Rnuhigkeirs-
knf('gol'ien a useefü llt und di e e inze lnen, no ch auf verhllltlli s-
mlll'i g- zu w ~i(T B obllch t llllg(' n gest utzten K oeflizienh'n-
werte bc ·t iit j<rt eve ntue ll verbos ort wurden .
n'
Tunelle ". Wjtl('l'~tallclsknHl\zirllt tc,
I Qu ad ern. se hr g la tt
.) I Zl'llIont , sehr g la tt
:l B:\l'k.tein, sohle Ze ment ,
I
~l llu
·l "Pln l'ut , ge \\"ühn lil'h \,, '1' ·
pu tzt iso :!'Oll
Hack-t iin \ '4:, l ·ti:,
Hol z, g la tt ge h" h!'l t \ ',0 I '!IO
un gehohelt \ '40 1'liO
Hrur-h tuin , g ut. hellaul'n \ ·:!o 1'·10
oin fac h ., "1 :, ! .:!:,
rnuh \·ou \'10
,. :-,ohl'llI itJ'ies 11 \ '00 \ '10
Zur ückkomm end a uf di e weiteren Bei sp ie le ist es ~e­
wil l Von gl'of ,lelll Int )'('S51'. auc h unter P ost ,' I" :?:i e ines
mit mügoliehst '''l'o(,It'lIl G efälle zu find en. I iesl' in der Fl oß-
g'as:e d es Tl'a1ll7flllle,; erhobene 'Messu ng zeigt gl cirhfalls wie
di e anderen eint' sehr gute bereinstillllllung der J~I'­
messen r-n mittleren Gesl'hwindil.:'keit mit der nach IJ\plI1t'r
Formel berephnpten. nnch H a ~ i n dagegen einen viel zu
hohen Wert,
Auch habe ich mich verunlußt geilehen, "Ul~
l l a I' 1a c h e I' s hl'kannten ~lessungen an der Donau bCI
Wi en vom .lahre 1 I diejenig am Donallkanale. welche
7,wi:chen. den ausgedrhnten Quad~rufenllaucrn d,:r I)(,~T­
sc h iffunlng c st,nttfand, mit einzllbpzle]lPn und VCl'gIC1C~lSWClSC
zu berechnen. 1Iil'lll'i war es aber vorher notwcnthg, das
von Ha r l a c h e r für di ('sp ~I c , sunz angegebene Geplllc
noch zu l'l'ktitiziel't'n. nnchtklll das selbc nach der bi sher
ubli hen Art aus gl ci chclI .\ bs tilnde n ober- und unt rhalb
des ~lt'l \pl'oiilcs ermittelt war, An genannter Meßstello be:
fand sir-h nhr-r ein gnnz bt'del~tendcr . r efll11sbr~ch der b01
r- ine m Vcrclcichc der tntsilchhch ern ll ttelte n l111t den nuch
dl'lI l)('idt 'l~ l.'onneln berechn ct ' n Geschwindigkeiten wohl
I herilck:;jt'htig-t wI'l,tl 'n IIlIlßte. K wurde deshalb lIas G ' f1l11e
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Rechteckig; ganz aus Holz,
dto .
Vertikal e Winde aus I:lteln; Soble
Kies.
Ein Ofer vertikale BretterwalJd,
da. andere tIache KIesbank ;
Sohle Kies ,
Vertikale Wände ans Stein ; Sohle
feiner Kies.
Wände etwas geneigt, aus. Stein ;
Sohle feiner Kies und ::;and,
Vertikale Wände , eine glatter
Stein die andere gefrorenes Ter-
rain.' Sohle feiner KifS_
Vertikaie\V1nde aus glatt em Stein ;
Sohle feiner Kies.
Vertikale Wllnde aue Stein; SobleKies. _ _ _ .
Wänd e dto . ; Soh16feiner Kies In
rauhem Bett.
Vertikale Wände aus glattem Stein;
Sohle feiner Kies,
Vertikale Wände aus Stein ; Sohls
feiner Kies. I
Rechteckig ; ganz aus Holz.
Trapezf" eine Wand Holz , die a~­
dere Flechtwerk; Sohle schot~e -
VertiKale Wäud e aus Bruchs~..n~ .
mauerwerk; Sohle bei den a I
den linf ~JO cm Breite gepllaBter ,
sonst Schotter.
Rechteoklg ; raub e Brett er.
Vertikale Wände aUS Stein; 'ohle
Kies, ,_ lIe
Eine Wand vertikal aus Stelll-! ble
andere geneigt aus Fels ; ::;0
grober Kies und sretn.
Wände aus SteilI, eine vertikalK 1tJSdie andere geneigt ; Soble ..
Eine Wand vertikal, Stein , di~ ,a~­
dere ~enelgt, Fels ; Sohle n.o e
und Steine .
Rechtecki!; ; Winde Qnaderll, sohle
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vOl'crst auf eine :-;treek von zwei B'lußbreiten obcr- und
eine r untprha lb be ,t immt und diese - dann f'Ur die Be-
rech nung nach den beid en F ormeln benUtzt. Auch dieser
Ver O'leich fllllt: wie aus Post l Tl' . 2 der Tabelle VI zu ent-
nphmen i ' t, I'Ur die Ber echnung der mittleren Ge 'ehwindiO'-
kpit nach der Ha z i n'schen Formel sehr ungllnstig au s. b
\Vend en wir uns den and eren Beispielen dcr Tabelle VI
w. bei den 'n. wie ber cit s darauf hingewicsen wurde. eve n-
tu 11 da Geflllle nicht mit jen es' org fa lt uufgen~mtnen,
bezw. nicht in derselben Art. wie ich es frUher ausfUhrlich
be pr oeh n hab e, erho ben w;mlp. so stellt ' ich heraus, daß
dip B 11 z in ' -elle Form p] 1'111' all e J' ent' Fullt' wo der
, ,
Hauhigkeitskoeffizi 'nt dem Werte für natUrliche Ge ..inne
nah e kam, im ganzen gleich gute Resultute ergibt wic die
meinigen. Dies ist nach den vorigen Deduktionen über die
'W irk ung der Rauhigkeit auch erklärlich, da eben in die~en
Fällen die Einflußsphl1re der Rauhigkeit gleichartig WIrd,
d. h. sich in beiden F'uHen auf die ganze Profilflnche cr'-
streckt. Deshalb kann aber die Berechnung nach B II Z ins
11'urrnel für natUrliehe Gerinne mit jener nach JJ1ein~"
I"ormel nicht als gl cichwertig bezeichnet werd en, denn dIC
hier angeführten Beispiele beziehen sich einerseits nur auf
geringp Breiten. andererseits auf ziemli ch geringe Tiefen.
bewpgen sich also nUI' inn rhalb ein er' : ch .. besch ..ilnkten
Fort setzung alf( :i. l ;!j:.-
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I'el'h nungsa rt a us dem G r un de für weit vortei lhafter. weil
bei Pl'Ofil en. bei wr-Ichen der benetzte Umfang ver chiedene
Grade vo n Rauhigkei t a ufweist, wie z. B. bei ' Yandun O'en
• b
von g la ttem Mau erwerk und einer K ies-Sohle. dieser ve r-
sehiede ne G ra d ze nau ber ücksichtiz t we rde;' k an n beiß . b '"
a Z In s Formel dafür aber erst ein interpolierter \Vert
der gegebe nen K oeffizien ten Ir sucht werden muß. Es in d
desh alb a uch a lle Beispi el e in Tabelle VI, welc he einen
Un~ersch ied in der Rauhigkeit des benet zten Umfanges a uf-
weisen. in di esem ' innc nach meiner Fo rmel be rechnet un d
sind dah er. soba ld z. B. die W a nd ung aus Holz ode r tein
und die ohlo a us Kies besta nd, bloß die I nfluenzst reifen
an den W undurigen in Rllcksic}; t gezogen worden.
In der vorliegenden Betrachtung habe ich bisher nur
.ie~e Fäll e a ussc hließlich bospro shen, bei denen die Rauhig-
k eit des be netzte n Umfanges g leich oder O'erinO"er als die
na tll d ich ist. und doch k önn en a uc h Fälle vorkobmmen bei
den en di e R;llIhigkei t sic h g rößer zeigt als di e natü rlic he.
\\~cn n solc he Fälle a uch a ls ganz sel t sn Ausnah men b -
zeiehn >t we rden m üssen und ich mang I eine bez üzlic hen
v. d ll ß1 i ~hen Reobach tungsmateriales auch nicht in der Lage
bin, st r ik te re Anhaltspunkte b iofür zu geben, so wi ll ich
doch darauf hinweisen, in welcher A rt etwa diese FlIlle zu
beh andeln wären . Ist di e Rauhigkeit des benetzten
Umfanges g rüßer a ls die natü rliche. .0 wird auch
der W idcratandskoeffizient in der von mir angeO'eben('n1 " ~)J'~n kl ein er se in m üssen als 1, bezw. sobald d ie ~n i ttle re
'I'i cfo kl in er ist als 1, kl einer a ls die Quadratwurzd
aus dl'r mi ttl eren Ti efe. 'Yelch e \\ erte aber in sbe ondcre
he i ge r inge re n T iefen dem Widerstundsk oeffizientcn zuzu-
mess(:n ~i n d. win! weg en der Ve rschiedenartigkeit der
Ri~ullJgkpltr;klltegul'l(m se lbs t f ür den Fall sc hwe l' mögli ch
se l.n zu entsc he ide n, wen n eine g rößere An zahl Bei-
"pIPIl' zur Vl','fugung st un(k. I enn e da l'f nicht unbe-
ac ht!'t hl<,iben , daß sic h zume i t in solc hen Ge r innen. wo
di e ){allhigke(t sverhllltnis8e lIicht au f pine lanO'e "'t l';'c ke
g-h' ic h bleiben , au ch di e Ge filllsyet'hllltni sc wes 'ntlieh k um-
p! i ~i ('ren.. Obe l'llU upt a b(~ r k a nn es nicht al - unbedingtes
I',rf ol'd rlll s b ·tracht ·t werde n, fU r ganz l', 'zeptiunelle Flll1e
kur rekt " 1·' 01 '111('111 a ufzlIsll' lIeu. dt'lln ('s bi('lt'u d ie a ll-
gemein auftretenden Fäl!e. wie wir gesehen haben. ohne-
d ies schon genilgend komplizierte Verhältnisse, di e mit
Formeln zu beherrschen ziemlich bedeutende Sehwicrig-
keiten ve rursacht, Es dürfte daher vorderhand mit den hier
mitget eilten vo llkommen das Auslangen gefunden werden,
und zwar umsomehr, als di e Anwendung der Formeln , wi e
ich sc hon in meiner ersten diesb ezüglichen tudie hervor-
gehoben habe, nu r bei verhnltnismäßig regelmlll3igen Abrluß-
verh ältnieaen erfo lgen soll.
Die hier von mir gegebenen Formeln sind zur besseren
borsieht noch in TabeIl VII zu sammengestellt, aus
welche r man leich t entnehmen k ann, welcher Ausdruck für
j ed en speziellen Fall zu gebrauchen ist . Diese Zusammen-
ste ll ung d ürfte aber auch geeignet sein, die ystematik des
Aufbaues der Formeln bes er zur Anschauung zu bringen.
Aus a llen Formeln tritt immer deutli ch der Ausgangspunkt
der Dedukti on das ist der Ausdruck für das ideale Ge-
w ässoj-, hervor der eben der Grun dstein des ganzen Systems
ist. Zu d i cs~m Grundstein mit de r bekannten Form
'l'VJ
o' = 20 -- - treten durch die komplizierten, in
VU ,VO'OOl
Gruppen zusa mmengefaßten Fälle drei oder viel' Additions-
g lie d<'r , welche d ie speziol len Verh ältnisse zu berücksicht.igen
bestim mt sind. Vereinfachen sich die Verhältnisse. su fall en
die zugegebenen Glieder wcg, lind es tritt immer wieder
die ursprl lnglich e Form allein hervor. Ich g laube aber auch
bewiesen zu haben, daß die es Beiwerk unbedingt notwendig
i t, 11m zutreffende Resulta te zu liefern, und wenn aueh
man ch er anfnnglich \'01' demselben etwas zurückschrecken
sullte, so wird er je me hr er mit den hier gegebenen Formeln
a rbe ite t. di e An~chauung g winnen, daß d iese lben hand lich
und übe rsiehtlieh sind. Insbesondere wird dies der Fa ll bei
Projekti eru n O'en sein, bei denen es ich zumeist um die Be-
sti mm unc d~r dem' Zwecke entsprechenden gu nstigsten
Profilfor:;; handel t, und bei welchen eben die hier gegebene
sta r re Formel. in 'de m sie sich jeder Profi lsform tun liehst
llnsch m ieO"t, die zuversichtlich richtigste Lö ,tlDg brinO"t.
DiebAnwendung einer Formel bleibt ab er immer e in
1 Tutbe he! f, den n di e bes te Formel k an n b 'i der vielfachen
GestaltunO' der B 'wegung des 'Vassers in Ge rinnen niemals
einer ko~rek t en Mes ung dem ' Yerte nach gleichO"esetzt
werden, und deshal b mUssen wi r immer traphten, wo es nul'
mi"gli ch ist , Ml"tiSung l'n (!Lm'hzufüh r 'n ; und dann e rst zu
dem Hilfsmittel der Berechnung der mittl-ren Geschwindig-
k ei t na h eine r Formel gre ifen, wenn uns d.-r und er« \V eg
zum Zi l'l (, verwehrt ist.
ind wir abe r ge zwungen mit Formeln zu arbeiten ,
dann mügen d ieselben nie schn blon cnhnft ang,·w" IHld '
Runde m tlil' Brdin gungcn und di« Verh ültnissc. wI'lelH' ~II
bor ücksiehti gen s ind, g(' IHllI g"'p rll ft werde-n. ('Iwan dlt'
L üsung der Aufzuhe ge, chr ittcn wird.
Vereins-Angelegenheiten.
PROTOKOLL Z. 2ii3 v. HI03.
der 14, (Geschäfts -) Versammlung der Session 1902/1903.
all/stag den /4 , Februar 190.'1.
Vur itze nde r : I.Vereins-Vor steh er- itellver treter Dpl, Ing . Dr. Franz
K ap au n.
o 'hriftführer: Der Ver ein s. ekretär.
Anwesen d: 15:, Verein smitgl ieder . (B eil age ...I .)
Der V or s i t z e n d e: " Vor kurzem heging un ser ho ch-
g"e chä tzte r Kollege und ehe maliger Vorst eh er, l le r r Ob er-Bergrat
R ü c k e r, in all er Stille se ine n 70. f: eburtstag. Es ge re ich t mir zur
he sonde re n Freude, ihm von di esem Platze aus , den er so oft mit
Ehren eingenom me n hat , un ser all er herzlich st e Gl ückw üusch e au s-
sp rechen zu kö nne n. Ich bin Ihrer Zu st immung gewi ß, wenn ich di e
Il oll'nung aussp reche , da ß di e treu e Freundschaft und di e wertvoll e
~lithilfo des verehrten Koll egen un s no ch lange .luhre erha lte n bleiben
mögen. " arnen s des I'lsterr. Ingenieur- und Architek ten -Vereines rufe
ich Herrn Ob er-Bergrat ]{ ii c k o r ein herzlich es .Gl üek aufl ' zu ."
fAlI" e meiner lebhafter Beifall .)
t Jher-Ber gra t I{ ü c k or: ,, ~ [oi ne se h r g"eehrten H erren! Ich sage
zu näch t me ine n ve rbind li .hste n und herzlich sten Dank un serem
Il crrn Vorsitzenden fiir di e übe ra us lieh en und fr eundlich en W orte,
d ie e r a n mich gerich te t hat : dann danke ich Ihnen all en , mein e
hochver hrten I lerren und Freunde, für di e ympathieb owoise, mit
wel ch en :'i e den \\' or te n des H errn Vor sitzenden Ihre Zu stimmung
g egeh en haben . Ich habe all erdings getrach te t, üb er den 70ger ~Iark­
stein in a lle r St ill e h inweg zu kommen. Es liegt ja in der men seh -
lie hen . -at ur, ich möchte sagen, es i t ein Nnturge setz, UH ß man ,
\I enn ma n ei nma l a n d iesem ~lark stein a nge la ng t ist , Ab schi ed nimmt
von ei ne r zroßen Anzahl vo n Arbeiten , di e man bish er mit Freu de
vo llfii hr t ha t. All e d iese Arbeiten mu ß man a llmä hlich unterl assen,
weil nach und naph di e g(' is t ig"en und ph y si sch en KrHft e selbs tve r.
: tiind lic h ahnehmen. Diesel' A hschi ed erzeug t nun se hr gemischte Ge-
fiihl e. Ich ka nn nich t and er sagen, al s daß man mit dem Erreich en
de, :iehziger , ex otro zum Greise ges te m pe lt wird, beiliiulig so wie
de r j unge T el'hn ik er nach he~tandener zwei ter :'taatspriifllll" zum
IJlg"l'ni ellr goe t empelt wi rd , alle rd ings mit dem nt ertichi ed e, daß im
l'r t en Fall l' de r Erfulg nllch ahfallender, im zw eiten Fall e ab er nal'h
a llf teig nd er Hil·htllng" g eht.
[ ·h hin mir. mein e schI' geeh r ten I ierren , seh r g ilt howußt.
da ß ich nicht da s Hel'ht habl', mi ch unter j enl' ~ liilllJ('I' zu ziihl eu,
wel ch ' dmd\ hervorragende L ei tungen im all"em einen ud er durch
\'erd ie n tl' um den \' ere in im hesond..ren An spruph darauf erh ' he n
können, daß gewi e Elllppen ihre Lehl'n ' in 11' ' itc re n Krei sen B _
ac htung lind n. Sie hah en di esfalls bei mir grulle . 0 :I<·h icht walten la ' en,
und da nke ieh Ihnen nochmal s herzlich st für di e :,vmpathic die, ie mir
dami t neu erdings bewiesen hahen; ich versichere" Si e, daß ich seIhst-
ver mndl ich solange mein e Kditte n(lI'h rei ch en und su lange mich
ei n friit i"e (: e ehi ck auf di esür grde walten Hißt immer ein llifri gcs
treues lIIit frlied un sere" sc hö ne n \'erl' ine: 'e in und bloib en wercle und
hutre, daß d ie ~Iuttl'r Erde, di e ich in den letzten ~.() Jllhrl'n mein es
Leb 11' so vie lfac h malträ t iert habe, mir di ese Behandlung nach meiner
\'ere inigu ng mit ihr nicht entgelte n lassen wird.
Zum Schlu, se. meine H erren , s preche ieh IIO l'h den innigsten
nnd hl'rzli eh sten \Yunsch dahin an s, daß un ser g roße r und schüne r
\ ' er ein illlln er weit er wach se. bliihe und gedeihe! I )amit dem so werde,
ruf, ich llU yoll efll 11 erzen : Das walte U, .tt! " (A IIg"emeiner lebllllfter
Beifall.)
1. Oer \' 0 r si t z e n d e erö n'no t nnn na ch 7 1 • Uhr ah ends di e
(: e I'h äft I'I'rsanlmlun " und er k lä rt d er en Beschlußl:ihigkeit. I las Proto.
koll der c: c chä fts ve rs a m mlung vom 17. •I:inn er I. .1. wird gen hmigt
und gel' rtigt seiten s der Vors: u llllllung v"n den I [olTen Oskar ~I c r 7.
nnd Antoll I{ ii I' k e r.
2. Oi e Veränderu ng in im :' tan do der Mitgl ieder we rdo n zur
Kenntnis genom me n. (Beilage lJ.) .. _
a. Der V or s i t z e n d e gi b t di e T agesordnnng en de r nach st-
wöc he ntl ic he n Yersau uulune en bek annt so wie die neugew äh lt en F unktio·
näre des T e c h n i s ch en K lu b i n i a l z b u rg, we lcher die Herren
J osef R a m h a u s e k zum Vor tan de und Wilh el m :' c h o l z zum Vor-
sta nd-Ste llve r treter berufen ha t
-t H err Il ofrnt Frunz R itter v. n r u b e r e r la ttet numens des
Verwultungsrates Beri ch t über da s Ergebnis des VI. or de n tlichen P reis-
aussc hre ihe ue. Das C: utachten des Pr eisgeri cht es, welch es mit den
Prei sarbcit ou durch 14 T age uustrestoll t war un d näch s ten s in der
.,Zei t schri ft " vollinhaltlich ers che ine n wird, kurz zusauuue nfas end. he-
srrü nd et der R eferent den Antrag , den \'e rfnsse r der Arbeit mit dem
o .
Kennwor te " Labo remus" einz u lade n, sich zu nennen *}, dann ell.~en
Ausschuß einzu e tze n zum St udium und zu r PrüfunI! 'einer Vor chlage
und di e uus uese tzten Preise noch nicht e inzuziehe n. sondern d ie Enl -o
se he idung ühe r di eselben dem Zeitpunkte vor zubeh alten , in wel~hem
di e Er gehnisse der Arbeit en des genann te n Au sschusses , '"rhegen
werden .
Der An trag wird ohne Deb att e mit g ruße r ~l l'hrh !' i t a n;.renonllnen.
l ier V or s i t z e n d e spricht d em 11 er r n Berich ters tatt er so wie
dem gesamte n I'reiseericht für die wert vo lle rh eit den w,ir msten
Dnnk de Ver ein es a us.
r). Ob er-Baurat B e r ge r: ,, ~ Iei ne geehr te n H erren! I Jer i 'lsterreich i·
sehe Ing enie ur- und Architekten -V erein hat se it j eh er hinsi chtlich d?r
Au sgestaltung und der F ührun g der t e e h n i s e h e n 11 0 I' h s . h u l c n elll
besonderes In teresse a n de n T ag ge lt'gt. wohl wissen d , daß in der
lI ochschul e d ie Grundla ue un erer Wi ssenschaft und Kunst und über -o
haupt die G r und laire l ür di e ganze Zukunft gelegen ist.
o . } I . h (' I heit I' se r ~t ell cVor kaum Z WOl J a Iren iat te 11' . e eire n 10l , a n r ies ~
üb er di esen Geirenstand zu sp reche n, angeregt durch di e Au 'fiih r ung en
o Ob}' I' f 'ssordes dam al s abtret elIlIen Rektors , des H orl'll er· laurat 1"1) c
l 1 I' 1" fessol'U I I' i ch , an g er egt durch elen Vortrag des H errn 0 ra t I() ,
Pr o k u p den 'derselbe h icr üb er den Zu st and der Hoch schulen
..' D I I I' d Be" ·h lu '51'in ('st erreich "eha lte n hat. llma s la .en wIr uu s zu em ,C
o .. . . k \" in es;.reeinil!t, daß der (l st errei chi sch e Inl!elll eur- und .\ rc h lte ' t l'n- e Ie
I ß .. I d ' Z 1I d 1 ehr k r:ilt "a ls dringencl notwendig cr ke nne, < a zunal' 1 t I ,a I er, .
an den Il och 'ch u le n vermehrt wI'rde, di e vcrsch ied cn on L chrk llllzein
• J I I' t' 1 I' I ' 11 ' n I -on 'eine 110ppelbe 'e tz nng" ed a Iren UII( I 10 er ort e r 1 ' Je IUIZl I V" •
s t ru kteul'en und Assi st ent en stell('n gesehatren wenIon 5,,11 ; ~l'Ir
haben es al s dringend notweudi" erka nnt, daß In g 'nicur-L ahoratol." lOn
flir all,' Fa chril'htungen ge chan'en werd"n , und wir hah l'n llul·h nll,ht
ver ge"sen darauf hinzuwei sen, daß hin sichtli ch d r Riiuml iehk ,·it en an
den Il ol'h schulen , in welch I' Ri ehtull" a Ul'h manch erlt' i heklngcn sw erte
Zu ständ e hest eh ell. ei ne Ahhilfe get ro trc n werd n :oll t t,.
Wil' haben in Dnrchführung di e es Beschlu se se it IlS de ' \' er-
waltung rates di e niiti gen 'c hri tte untl'I'lIUIlUllen.
A bel' au ch von ande re n S"it en . nam entlieb dnrch di e im hohen
\1 I . . undI lause det· Abgeol'dn ' te n, von dt'n Il orren I 'ge"rr nl'l<'n ~ 1 I' g m
und I{ud"lf R ,. r I!; " r u . a . oing"cbrach t. Interpell atiun i t d ie Auf·
merk Ilmke il der Iwh n ]{ehrierung auf d iese .\ n 'ele"enhl,i t ge le nk t
1I'0rdl'n. ~ello: t d pr huh e ni derii. t l'rr ie h i ehe Landtag hat . ieh in 'e iner
:'ilzung vum 2:1. •Jul i v. •1. damit he chii ft ig t uml fol genden Besl'hlnß
g ·fa ßt :
n' ' ac hde m dm' nied er österreichische Landtag in Betret]' d er Ein -
I ( 1 I t mehrrichtung der Wi en er lI och schu en kein : e 'tzgc Illllg rel' I
I.esit zt, wird der Land es·Ausschuß beauftragt. ich W g"l'n Ahstellunl!
.. I . 1 I1 I 1 I . \\T' inS-arger I ' he ls tiinde a n der k . k . tee IIII SC \t' n oe I c 111 e 1II IOn,.'
h ' nd ere nlJln" el s IIlJ Lehrkrlift.·u , a n zll'l'l' kdil'n liehe u I{äuml i..hk elt e n
lind Ll'hrlH'h elfen a n di e hoh 1{""ierull" zu w ' lIdl' n lin d iib r den
t"'l t:I U
Erfolg ill dr'r n:ich tell :'0 sion dt' s LalJdtllge~ B 'ridll zu m·-tatten .
0) I':um flchlu8He ,\er Silzun~ st ellte sich Herr Hauptmann Fran7- Wal t el'
..la Ver(ßlIHer tier Arbeit . Laburemus" vur .
1!IO:I. 1:?7
der Mitglieder
14. Fehruar l!lOH.
Da.< verehrl iehe I'n/sidillm wird l/I~fiJef'ordert, da" X ölig e 'n-
z uleiten um cin lJiskll .ion l1.ber d ie mil dem Gesetze 1'011I 11. .11/1/ ;
1!/01 "ichn"ges tellten Wa ss erstraß 1/ ;: 1/ ermöglichen.
Der \' 0 r s i t z ' n d e stollt di ,' nt el'stiitzungsfrag e uud e rk l:ir t,
daß der Antrag geuügend unterst.iitzt und daher der goschä ft.so l·d nu ngs-
gemlißen Behandlung zu gefiihrt wird.
Der \ ' 0 r s i t ze n d e se hli"ßt hierauf, da niemand mehr dns
\\"ort wünsl'ht , di e (; " chiift ' \'e rsanlln lung und lad ,t lI errn It egi erung "
rat Kamillo i t.t e "in d en angekiindigten Vortrag zu halt..n; " E nt-
I'ignung s g e s et z e und mod ern er ~ l ;i d te h a n ."
Der Vorll'ag , wel ch en die zah lreic h hesuchte Versammlung mit
große In IntOl'esse ,'erfol"t und mit lebhaft em ll eilall e helohnt, wird
au szugsw ise in e ine r der n:lt'h ' tl' n .'um Illern der "Zei 'ch r ift" ,'r·
scheinen.
Der V or si t z e n d e sp r ich t H errn l{ogi erungsrat • i t.t e unt.er
lebhafter Zu stimmung d er Ver a\llmlung für den außcrordentlich licht-
"ollen Vurt.ra" d en Dank au s und sc h ließt gegen !)1/ 4 Uhr di e Sitzung,
Der chriftfiih re r ; C. I ', Popp.
t echnischeu l lochschulen besteht, eindrill!/lichst (//(imerksalll !/cmacht
hat, sieht sich neuerding» reraulaßt anszusprechcn, dajJ im iij!elll -
liehen, allgemeinen l niercsse eine rasche und einqreifendr Abhilfe
Iwtwendig und unuu fs chicbbar ist, und zwar da hiugeh nd, dajJ (/ 11
den technischen lloelischul cn d ie L e h 1'1.' rä ft e in aU8gi ebigrm J/a jle
vermehrt, l n q enien r- T.o b o r u t a r i n jiir die rersehicdellslell
Fuchr ielit ullgen errichtet und R üu ml i c h k ei t 11 {iir die llorh-
»chulen in uu 'reichender Weise bescll(JlI~ iccrden,
Der Üsterre'icln'sche l ngenieur- un d Architekt en- Verein erklürt,
daß die X icht befJ'ied(qllnf! di eser B edilrfu i,o;"'e, j u selbst die J'er-
"chiebl/ng derse lben eine arge, /(uvel"(/Jl tll'oJ·tliclte SchädiguJlf/ der
,'tautsiJlleresse l/ nach "ic h ziehen tciirde un d «p rieht die sicher
1I0.flilll llg allS, daß der holten Unterrichtsre rtoalt ur g die zur Du rch-
fiihr/( n!J der al/gedeuteten Hetorm cn erforderl ichen Geld mittel ehesten»
zu r ' "er iil gun!l f!e~tellt werden.
Ich würde, wenn di e Herren d er Resolution bei stimm en , " 01' -
schl ag en , die ielbe zu r K enntnis zu bring en ; Sr. Exzell en z d em Il errn
:\Iin is terprlis id ent en , :' 1'. Exzelle nz dem lJ errn F inan zlllinister und Sr. E .' ·
zolle nz d e m H errn .\ Iinister für Kul tus und n terricht , ferner den
.\Iit gl ied el'll der beid en Häu "er des hoh en H eich srat es und den P l'Ofessorl'n -
Koll egi en der technischen H c ehsehul en Österrei ch s.
:\Jeine Herren , es ist ni cht mein e G ewohnh eit , eine r VerslllJlIlIlung
di e dringlich e ll eh an dlung ei nes Antrag es oh ne we ite rs zuz um uten, d enn
ich hin k ein Freund vo n so lche n (; berhastu ngen. Aber in diesem F alle,
in d em wir a lle in d er Ang el eg enh eit voll st ändig informiert und unter:
richtet si nd, kann ich 1I"0hl d ie Bitt e an :-'ie ri chten , daß Sie d ..u Antl'ag
al s driugli ch behandelu , noeh heute dariiber di e Ent.sch eiduug l1illen , so wi .
daß Si e d en Antrag eins t inllnig a nne hme u." (.\ lIgo me ine r lehhaft.!'r Beifall. )
!ler \' o rs i tzen d .. s t.ell t di e nt er stiitzunl-{ 'frag e un d er k lül·t
hier uf, d aß de r Aut.rag ei u s t imIlI i g unter:;tiitzt lI"ird ; a u f Befra gen
des Y 0 r s i t z e n d e n aner kp nn t d ie \" ers a lllmlung g le ich fa lls c i n-
s timIlI i g di e Dringlichkeit.
H err Ingenieul' Olto .\I a u t h n 0 r beantragt di e Hesolnt.ion :\IIeh
dem Heichskriegs-.\linisterinm und d em Landesverteidignng s-3Iinisterium
beknnntzug eb en .'
Auf ll efrag en d es \" 01' it z en d en tinllnt Herr Uh er·Baurat
B er g er d em Antrllg e ~I authn er zu .
J)i e Hesolution sowie der vorgeschlagen e \\' eg sam t dem Antrage
.\Iauthn er wird sohin e i ns t i m m i g lIngenommen ,
Der \' 0 r S i I.ze n d e; " Ich g lauhe, mein e 1Ier ron, duB wir dips, '
G elegenheit ni cht voriih ergeh en la s "en so lle n, ohne Herrn (lber-Ilanrat
13 e r ge r, der d iese Ang el egenhoit immer im .\ uge beh iilt , un serl'n
Dank a us zu preeh en." (Be ifa ll.)
l i, Ii err Direktor L. 'l; e is s te ll t und begründet d en folgenden
Antrag ;
Beilag ' U.
deI' jistl' ,....·ung . ~taal. -
Veränderungen im Stande
in d,iI' Zeit "OIU lK. •Jänner hi s
I. G e storh en s ind di e Ii erren ;
Eng (lI' t h Kar! Freih. v., Zentnd·lnspektor
Ei~'lIIL:lhn'(;" s('lIschaft in \\'il'lI ;
~e i t h er ist. nah ezu nichts sre ,·h dien . und ist dr-n d rinl-{elll!>'ten
f1l'd iirfnissen noeh nieht Rechnung getragen,
\\' e n n etwas verfügt wurd e , so war ,'S hi ieh sten s jene \'ero rd uu ng,
wel ch e im Sep tember d es vertiossen en J ahres hin ausgcg eh en wurde,
na ch wel ch er das Rektorat der \Vi on e r techn isch en H och schul e, gl'-
s tü tz t auf ein n ErlllB d es hoh en :\Jin is tpr iulll s fiir Kultus nnd U uter-
rieln , ..zu r Vcrhütunu d er b 'ei ntrllc h ti"tllHlc n C'herfiillun" " hi s a u f
M '" l:'
weit"r.. " d ie \ 't'rfiigung' traf, d aß " A u flllih mswe rhe r a us , .ied er öst or-
reich und j en en Kronländern , in den en technisch e lt och schulen ni cht
hestehen, vor all en anderen ins k r ibier t werd en sollo n", e ino :\laßreg el ,
v.on d er IIIl1n wohl sagen IIIUß, d aß es se hr zu beklug en ist, wenn man
s ieh a u f solche \\' eise helfen will.
Kurz und g ut, nahezu ohne jede n Erfol g stehe n wir heute da .
und wir buh en da betrübende :'ch a usp iel erleb t, d aß di e Studenten -
scha ft wiederholt zur Selbsthilfe sc h reite n IIIUßt O und dllß di e Rekto-
rat.u, und s pezie ll das der t echnisch on H och schul e in \\'ien, mit, se inen
gel'in g,-n Ma chtmitteln nicht helfen konnt e.
Es ist übe rha upt schwe r für j en e Herren Professoren, wel ch e
di .. e hohe ak ademisch e \"iirde an ne h me n, d en Anforderung en zu out-
s pn 'e!..m, w ..il s ie tutsä chlich mit gehu nd nen l ländon dasteh en , und
cs ist d eshulb eig ntlich zu ve rwu nde r n, daß s ich üherh uupt noch
I'I·ofessol'(.'1l Iiudon, wel ch e di eses Ehrenamt a nne h me n. lch fürchte,
daß die Zeit noch komm en wird, in der di e Professoren-K oll egi en gar
nicht ruelir in der L ag e sei n werden . eine n Hektor zu wähl en.
Eill e recht traurige G enugtuung is t es, wenn wir vor kurzem
I-(.. h;;rt. halltlll, daß ä bu lic he un ;ziin :t.igc \ ' erhä ltuisse, wi e s ie hiu si cht -
lil-h der tel'hnisdlOn lIoch schulen sc ho n 50 o ft zu Klageu Anlaß gahon,
auch s ..itens der Uu iv ersitiiten ZUIII (; egen stande von He eltworclon
g"elllacht wurdcn ; e>l ist das I-{ wiB eino traurig p Genugtuung" und e ine
EI'scheinung , di e un hew ci st, d aß auß..r d en technisch en 1I0ch c1l11l en
IlIlnlll('hr auch di e "j el iil te re n, hbh..r lJ('\'( ,r zu gt gewesPlll' n Iloch ·
s('hu len, di e Universitäten , vernllchliis sigt werden,
Ich will dahei ein fiige n, daß e' in i")sterreich leichter zu sein
sclw int, n eu e 110 e h s e h ul c n zu g r iinden , a ls di e hereit 5 h e·
Rte h ' lilIe n richtig z u führen , so daß e ' vielleicht eiu dankensw ertes
lIegillnen wlire, z u untersu ch en , ob man ni cht ein ige lIochschul en auf·
Ia ~ Se n s o l l t e, UIII mit d en fr ei wenlenden :\Iitteln di e vorhauden en
I lo ch schulen OI'dentlich uUSZul-{,'slalten.
Ich will nicht unt erlas8en, zu k on statieren , daß die Bestrehungen
d,,)· g-<'g enwürtigt'n nterriehh;v erwultung An erkellllllll" verdienen, daß
die Hiil'k sliindigk eit, unter d er wir I id ' n, haupt liehlich auf di e Vor-
giinger in di espul Re so rt zuriick zufiihren i t. Der lIauptb'TulHl, daß fust
nicht:; geloistet lind nur se h r weni g neu ;ze chatre n werden kann, liegt
faHt. durchUU8 nur in dem ~llIn g el der o r f o r de r l ic he n G eld·
111 i tt e I, du du s diesfall s maßgeh ende Finanzminist.erium eim' gllnz
~lnglllll1,liche Einschriinkung wult..n liißt und d em Unterrichtsminist.erium
.Iede Akt.ionsfreiheit nimmt.
In un St-rom :'taate, wo man uhnllwe i te rs und mit Leichtigkeit
die Bediirfnisse der lI eeros" erlvaltung zu d ecken weiß , findet man di e
nötigen ,\ l ittlJI für Deckung der Bediirfnis se d OI' lIochschulen nicht!
Man wußte große :\liUpl zu heschafren - wir er ken nen dio s
dankbar an - um die \\'a er t.ra ßenfl'll"e im l,'Toße n :'tile zu lösen;
mur: hat. ein bedeut.ende · In\"e stitiolltianleh on aufgeuummen , um di e
g"1·oß.-n All' nbahnen zu buu en, aher ein Inve:;tition sunleh en , wel ch e
dio fruchtbringendste Anlage darstell en würde, e i n I n ve s I. i t i 0 u s-
IlI1 Iehe n für di e ,\ u s ;ze s I.al tun <T un s e r c r S e h u I e n, ist noch
nicht geschall en worden . Ich g lau he, di e gesetzgehe nden Kürl'er-
"('ha fton miißt.en einem :;o lchen Antfll" unhedingt zus tim me n, d enu
os Hißt s ich G Id hess,'r nieht invest.ieren als zur Ausgestaltung
lInseres , 'chulwesl)ns, in she 'oml ' rs zur usg s ta lt.ung unserer Iloch-
sch u len .
Ein :::it.aat., welch..r sein IIoch schulwe ' en vernachlässigt, trit.t
s e ihs t au ' der Heihe der Kultul.. taaten!
Ich hahe deshalb, und zwar mit Wicksi ..ht lIuf die Aktualitiit
d"r Angeh-genheit., 8 unt ernommen, d em g ,'e hr te n \ ' or eine eine He s 0 -
lu t ion vorzusehlagen um ,'on di eser l:it.elle wieder eine warnende
St' ,
, llnlne cl'schullen zu lasson;
/Jer Üst errrichi,o;che l1lg nicllr- III/ d Architeklel/- Vereil/, dn'
ZI/ wiederlwltenmul n die lIIuß geb ndell B ehörden (I/If dic argf'
Itiiek"tr/ndigl.-ril , dir hin,'1'ehtl"eh ihrrr n.,!/ , .·Iult/(n f/ an /(n"rrl'(l
isos.
K lau d v Claudius Al exander Ritter v., k. k. Hofrat, Direktor für Jl of-
I':isenbahnreiscn , G eu eral v l ns pe kto r der Lemberg - Czcrnowitz-
.lnssy Ei senbahn n. D. in Gö rz;
K I e i n F'ri adrieh . k. k . Ber grat , Betrieb sdirektor der I : ewerksch a lt
Zöptau;
Ku h n Emil , k. k . R egi erungsrat , Betri eb s-Direktor der k . k. öste rr.
t' taatsbahnen i. 1'. in Graz ;
Lu s c h k a v. - e i l h e i m Ludwi g Edler, beh . au t, Maschinen bau -
Ingeni eur in Baden;
t' e h m i d Bernard , Uber -Ingen ieur der Ban - und Betrieb s-Gcsell schaft
für städ tische St raßenbah ne n in Wi cn;
T s c h c b u l I A nton, beh . uut, Buu -In goni eur, Horg-Insp ektor a, D. in
Klagenfurt ;
W o I f U kar , k . k. Komm or zial ra t in Vöslnu.
I l. Au s g e t I' 0 t e n sind di e Herren :
B a I' d a c h Elio, Ingen ieur der österr. r'ordwest bab n in Wi en ;
t ' a s s i a n ~Iartin Rit ter V., Präsid ent der I ron au - Dampfschitfuhrts-
Gesell schaft a . IJ. in Wien;
F e 1d s c h a r e k Karl , Zentral-Insp ektor der Kaiser F erd innnd s-X ord-
ba hn in Wien;
I<' I' i ii Il sn s, Insp ektor der Kai ser Ferdinnnds-Xordhnhn in ~ I:ihrisch­
Ostr au ;
(; aye r Rudolf, Bnukonuuissär der k. k. üste r r. Staatsbahnen in
Klag en furt ;
11 i I's c h Yiktor, Ingenieur in Wicn;
Kl einw ä cht er Frunz .' ., Haukouunissllr , Buuführer der k. k. üste rr.
' taatsba h ne n in Ob er- Vellae h ;
K 0 p" i t z Johann, Architekt in Wien;
Kr o n fu ß Karl Leop old , k . k. Ober-Münzwnrd ein des llanptmilnzamtes
in W ien ;
~Iutin ell i .Iose f, Ingeni eur in Wi en;
01 i v a Frunz, k. u, k . ob erster Ingeni eur d. lt, Marin!'-, Land, nnd
W as er ba u·D ire k to r a. D. in W ien;
p f effer ~Iaximilian, In geni eur der iemen s & llalske A. ·G. in W ien;
I{ f) se n s tin g I J oh ann (;., kai ser!. Hat, In genieUl' in \ Vien ;
:-; i e g l Karl, Bau -Ob erkomlll issär d er üsterr.-ungar. Staats· Eiscn bahn -
l: esell sch aft in Brünn;
'I' u n i ni Tiberiu, Bau-Oberkommissiir der . ' ildbahn in Hovered o.
1II. Auf ge n 0 mm e n wurden di e lI el'r en:
Ba nm a nn Artur, Ingenieur in Wi en;
B a z i k a Eduard, k. k. Bau-Adjunkt bei der Direktion fiir den Bau
der W asserstraßen in Wien;
' hn u I' W enzol, k, k. Baukolllmissär bei der Direktion fill' den Bau
der \\'asserstraßen in Wi en;
Czee ha k nktor, k. k. In geni our in W ien;
Fa I i k David, Ingenieur, Assistent an der Lehrkanzel filr 'trllßenhau
und Eisenbahn-Unterbau der technischen 1I0chschule in W ien;
F ant a L eo, In <renieur der :Siem en s ,'. lIalske A.-G. in Wi on ;
F i nd e is Hob ert, Bau-Adjunkt der k. k. öst orr, ::;tuatsbahnen in Hl'ittal
a. d. Drau;
F i n ge I' Adulf, In geni eur der A. -G. lt I'h. Wuagner in Wien ;
I<' rö d e lI einrich, Bau·Adjun t des ' tad tbauamtes in Wien;
(; (, t z Al ois, k. U . k. ~lilitär-Bau- Ingenieur in ~Iödling;
(: r od yJ\ ski Igu/lz, k. k. In/r eni eur fiir den ' taa ts baud iens t in Dal -
matien in Cattaro;
L: I' Ü n b or g Emanuel, Ingenieur und techn , Leiter der Eisonkonstl"uktion. .
W erkstätto Franz (: ratzls , aehfol ger in Wi en;
J ä c k e I Friedrieh , Bau-Adjunkt des tadtblluamte in Wien;
r a t z ~Iaximililln , Ingeni eur der Breiten seer ~Iasehinenfabl'ik Leh·
mann ' L ey re r in \Vien;
r r a lu p p er • lax, k . U . k. Ob erl eutnant im te ehn. ~Iilitär-Kolllitee,
Heferent für hüttonmännische Angelegenheiten in \ Vien ;
L e ni kAnton, Baukolllmissli r der k. k. ös te rr .• tllatshahnen in Trie -t ;
L i n k e Karl, lIau-Adjunkt d I' k. k . iisterr. taatshahnen in Wien;
~I a r t e r 0 I' Josef F erdinallll , k. k . ,"'orstrat im Heiehs-Fillllllzlllinist rium
in Wien ;
,'ej d I Ludwi lJ', k. k. Stntthalterei-~la8ehinen-Ingenieur, Dampfkessel-
I'rilfnng'skomllliss;ll" in Lin z ;
I' a ~t or ~Io ritz , k , k . Bau -Adj unkt hei der Direktion fiir den Ba ;1 der
W asserstra ßen in W ien ;
P op 0 v i c i 'rheophil , Ingeni our-Adjuukt der Kai ser Ferdinllnll s- l ' nrd ·
bahn in F'lor idsd or f';
k A k 1 ' d I) ' kt ' für de n IbuP o s s ei t G ustav, k . - . Ban - djun t Jel er Ire Ion
der Wassorstraßen in Wi en ;
Pr o e h a s k a .Iosef Bauprak tik ant des 'tad tb aullllltes in W ion ;
, -t t
R 1I P P a p o I' t ~I oritz, Bau - Ob erkomm is ilr de r k, k . öster r . :- 1I11 s·
bahnen in Klag enfurt ;
I d I1 I . der J enbllehl'rI{ e i t l i n ge r Fri edrieh, Berg- un ütt en - ngem eur •
Ber g- und Hüttenwerke in W icn ;
Hi cht er August, Ingenieur der Firma A. Freißl er in Wi en;
e h m i d 11 ugo, Baupraktikant des Stadtbauamtes in Wi en; .
Wur z i n u e I' Gottfried , Baupraktikant des. tadtbauamtes in WlIlII:
'/, e I' k 0 IV i t z A lexnnder, Stadtbau- und Zimmermeistel' in r:rnz.
Fachgruppe der Bau- und Eisenbahn-Ingenieure.
Bl'rieht iiher tlie Versamml ung vom 27. J.' ol"em her 1902.
Der Obmann begrüßt nach Er ütfnung der itzung di e llnWCS,'n(~I'n
~Iit ''(i eder und .. ibt der Hoffnunz Ausdruck daß au ch di e diesj iihrl ge
" " " , I 1<"lOh·Period e e rnste r Arbeit ge widme t werde. Er ge de nkt der von ( er '
g ruppe im J ahre 1902 unternouunen cn E xkursion en in die "'Olllent-
fahrik A ehau und zu den H nfeunnlutren in der Kueh elau und Freuden:lll
und sprich t All en , wel ch e s ieh um 71as Zu ataudek ommon und Geling'llU
I L- I di"uu"derseih en bem üht hatt en , den herzlich sten Dank aus , In I er ",I' e e- ,...
der T agesordnung fortschreit end, werden nach einhel liger Zu -t inulluug'
der \ ' e rs a uu u lu nsr in den s tä nd ige n Au sschuß für \\' ,tthewerbuugS'
" k II I z e I"angelegenheit en Ober-Baurat L 11 u d a nnd Uber·lusp l' ctor u .
ents ende t, für den Preisb ewerbungsnusschuß Ub er-Baurat 0 e l w e I .I~
I . AlOl~und für den Zeitungsausschuß Baurat BI' au e I' und ngemeur
c h n e i d e I' vorgeschla gen,
,odllnn erte ilt der \"ors itze nde dem Ob or -Ingeni cur Otto K lei n-
h an ~ das \Vor t zu dem an gekündigten Vortrage : "Ve r Bau dc ~
Mal' c h f e I d -::; c hut z d a 111m e s. U
\ ' . JI d' " t t"ons lJlilnes.Der ort l'llge nde V!lrwelst an der an ellles I ua I
in w!llehelll di e Inundlltions~renzen der Donauhochwllsser der Jl1h~I'
1830, I 1;2, I ~IO nnd I !l!) im ~Iarchf elde verzeichnet s ind . :ll1f dl~'
A usd ehnun lT der hei obige n H ochwlissern der i'"berschwellllllung :IIIS-
geset zt en G~biete so wie auf di e Einschr:lnkun.. , welch e d ieses Inundatious-
" h t d" mue Cl"gehi et nllch ;\laß gabe des ~'ort ehritt es im Baue der .,(' u z :11
.\ . HauteIlfahren hat. E er fo lg t so dllnn ein kurze Be~chrel 'IUl " Jeller
hei \\'i en und s tro ma b wär ts, welch e auf Grund des DOllaur egulierundgs'
. d d ZW'lr "I'I!eset zps VOI1l .Jahl'e l i'li!1 zur Ausfilhrung ge lang t Sill , un '
- . 11 ' . \'l'chlCIIlI erstellunlT dp~ wien er Durch tieh c , der l"ch elte lIue 11m
1 fpr mit delll ::;perrsehitl'l' bei . ' ußdo r f, des illl An 'c1l1us c an dcn SOl'
. I ~Illr"hfch .
"cnllunte n lIubertusdllllllll zur AusfilhrUlI" ge an gten • I
" '" k I ' uu'Hchutzdaullnes bis zur Höh p d es Auslaufe des Ilonau Il1lll e
11 ' I I A I d I . . I I ' d . hei ~Illnu, -elll ll' 1 ( er nage es rc' It sClligen nUiH atlOns llmm s " ".
wörth. Insbesondere g l' llluge n di e Konstruktion sart und di e ur sprulI,...
lich e und sp:ite re Kron enhüh ' der Dlimme zur Besprcchung.
hll weit eren Ycrhluf w erd(lll die Baufortschrittc, welche :LW
I· ( ' c 'e tzc:;~larchfeld - 'chutzdamme lluf Urundlag e des Donaurcgu lerung -- •
vorn .Jahr 1 :! erz ie lt worden s ind di e I\onstruktionsllrt de s Vaulnlc~.
der Verlauf sc inor Trasse di p n'ter lTrund- und Bod enverhältllit;se 111
1
, ~ . \lU(
der Lobau welch e zur \ulalTe d es 'c hu" naue r I{iit'k staudIlIllIlIO~ -
, ' • 0 • 1 ' 'I ,
des sogo nannton Heh önllu ' I' S"hlitzes " efilhrt hilb en , 'nd lieh dlll b,
" cl ,tn-
und 1 !Ii' zur A usfiihrung ge 1anh"te r erhindung dAr Fad enba ' Iserp
linen durch oti'en c (: rllhen erö r te r t. . • eS
Hierauf gelal!"t der Vortragende zur Entwicklung de s proJek~l)l)
filr di e auf (hund des 1l0nauregulicl'ul!" -«:esetze \'0111 Jahre l~i~'
ausgeführte n Beendigung 'llr h it ,'n alll .\ Iare hfe ld- t'chu tzdunll uc, I" h
vorliegend Antgatw wird dahing"'hend ZllslIlIIlIIen gefllßt, dllß ('.s S l~. t
hiebei zuniiclu;t einc rsei t, um di e I<'e t etzllll" der Kon strukl IOIIS1\ .
o . Uln (1\~
und der 1\ron enhöh e d Inullllal ionsda lllll\ll und Illllicrer "It I
Art der Behandlnng der illl einz udc iehc nd,'n t :el,iet.' Ilu ftreteu\" ~
Binnllnwässer handelt e. I )llr Vortrll rende teilt di e Konstruktion I e:
- b ·s·a'~\'un der Vonllur 17ulie r un!! -Ko lIIllli sio n lluf I :rundlll!!c d,' , brge nl ~ .
~. ' \\ ,,"
l'i ner r:xl'erti ~e fp:lgp~..lzl"n I )Ilmlllprolil l'~ mit und <I, 'utt'! deli '"
I!J{J;I.
------
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an, auf welch em behufs Festsetzung der J. ' ivellette des Schutzdammes
jener Aufstau des H ochwassers vom August 1 !17 "ermittelt worden
ist, welch er sic h län gs de r Dammtrasse eincestellt hätte, wenn de r~chutzdamm bereits vor Ein tr itt de s l Ioehwa 0 er au saebaut sreweseno M
wäre, und ge langt soda nn - ausgehend von einer iche rbeitshöhe
h = fN<O11I - zur fragli ch en J.[ivel lette de r Dammk rone. Anl angen d
die Behandlung der Binnonw ässer wir d mitgeteilt, daß hier in Bet rach t
kOlll mell : I. der Fadenbaeh , 2. der Rußbuch, a, de r Stempfe lbueh und
4. di e :'eich -, Grund- un d )[eteorwässer . Zur Hi ntunh al tung der Ühe r-
sc hwenllnunge n des einsredeichten Uc hietes du rc h die srennnnte nB" " e
mn enwil sser wurden in Erwägung" gezogen: a) die Ret ention ders elb en
landseits des Dammes, b) di e Anlage von W usserh alrungsum schiuon und
c) die " er stcllung von Rü ck staudämmcn .
~udann cr folg t eine Beschreibung des Hegim es des Fad en - und
~{nllhach (J s und die aus den Il ochwassermen gcu di eser Wasserläu fe im
f,nHalllmullhllng e mit der orfahrungsgemüßon Dauer der Donauhocb-
Wi.lsser sich ergebende Notwendigk eit der Schaffung offene r Ans-
1 ~ltungen dieser Bäche zwisc he n Rü ck staudämmen so wie di e Anlag e
eines ieb es im sogenannten Witzelsd or fer W asser ZUI ' Ausl eitung
dei' Kleinwiisser des Fadenbach es. Bezü gli ch des Stempfelbach es hin -
gegen wird der J. [a ehweis erbracht, daß die Anlaue eines Sieles bei
Il of an der :\Iar ch und die . chuffung eines R et eneionsbeck eus zur
Magazinierung der Ste mpfo lbac hwässer dem P rojekte zugru nde zu
leu en waren und dah er von der H er te llu nz eine r W useerh ultunus-
o "
anlage da selb st ab geseh en werden konnte. Hinsichtlich der Au sleitung
\','"1 (;rund- und :\Iet eorwässern führt de r Vortrag ende aus, daß bohufs
Entwässerung und Meliori erung des am rech ten Rußbachufer ge legene n,
nUlllnehr geschützt en Gebi et es eitens der L andesk ommission für
:Igrarisch e Operationen ein Projek t ausgearbe ite t wird, nach welchem
In dem se lben drei Haupt "'rlibe n mit e nts pre chende n ei te mrrä be n in
\ . h 0 "
. .USSIC t ge nomme n sind, En tsprechend de r L ag e dieser Huuptgräb en
Sind im rechtsseitigen Rü ck staudamme des Rußbach es drei iel e an
:->telle frü h . I I) ' I .u er Im a ten >eglCltdamme restunde ne n Durchhis e zur
Au sführung gelangt, welche na ch Ablauf d er Don uuhochwässer zur
,\ usleit ung eingedr ungener Seichwüsser diene n solle n wie sie schon
. ,
.Ieb:t den Abfluß au s dem vorläufiu noch unvoll st ilndirren zu Ilaupt-
"1 "e ,
gra ien bestimmten Gerinne in den Rußbach vermitteln,
. PHI' d ie Au sleitung der :' ei chwässer au s den Gebi et en , welch e
ZWi schen dem Rullhache und dem :'tempfelbnch e und am linken Ufer
( I e~ :'telllJlfelbaches liegen. sind ents prec he nd situie r te ver schlieJlhnro
Ihll'chlä ' d · ,
. sso 111 en Bogren zungsd !imm en des Ret onsionsb ecken s am
~telnpfelba,:he in Au ssicht rTenomme n. :;;chlicßli ch wird mi ete ilt dall1 I ' " ,
le lUt8 Beschatfung von ~[at erial für di e vo ll8tiind i<Fe Abdichtllll" der
J,~u~hac~l(lilmme sowie die gleil'hze it i"'e Erhöhun g der Konsump~ions­
lalugkmt des RuBbachprofiles zwisc he n den Dämmen ei ne Vertiefung
elo · Bachbettos nm 1 m zur Au sführun <T ge la n""t auf wolche ber eit sI . .., 0 ,
'CI ,\ nlage der vorerwähnten ::'iele Bedacht ge no mme n ist , und daß
hiedurch unter einem erst d ie )[öglichkeit einer du rchgre ifenden
~Ieliori erung der anli egenden (; ebiete gescha fl'en wir d,
* *:~
Berlcht übe r di <> Yersnunnlung ,",1111 15• Jnnner l!loa.
Der Obmann eröffnet die . 'i!zung u nd erbit tet sich seitens der
Yersunun lunu die Zustimmung zu r Entsend ung des Baurates P f e u f f er
un d des Ober- Imre nieurs 11 alt e r in de n Ausschuß für die einheitliche
"Hezeiehnuna de r in den For meln am häu figst en vorkomm en den Größen,
o
odan n er teilt er dem k, k . Ober-Ingenieur K l e i n h a n s das W or t
zur F or ts et zung sei nes Vor trages vom 27. Novem ber v. J.: , De r B a u
d e s ~[ a r c h f e I d - n C h u t z d a m m e s.u
Der Vortragende erör tert, ausgehe nd von dem ber eits im
früh eren Vortrage angegebene n für den Inundationsd amm fest geset zten
Profile, wonach der selb e mit zentra lem Erdk erne zur Aufführung be-
stimmt war, di e fü r di ese Arbeiten ausgemittelten Um schlagsst eIIon
arn linken Donnu-Uf er , sowie die notw endigen Zufahrtsstreck en von
den Umschlags- und teindep otplätzen ZU den Bau st ell en. Sodann geh t
er auf die Einleitung der Bauarbeiten im Juli 18n9 über, di e er folgte
Unterbrechung der selb en durch das H ochwasser vom September 189!1,
die " 'irkungen des Hochwasser s und die nach Abl auf der selb en ge-
rroffenen ~laßnahm en. Im weiter en Verl aufe bring t er da s Bau -
programm für das J ahr 1900 zur Sprache und demons~riert an der
Hand eines Planes die in den J ahren 1900-1902 ausgefuhrten Donau -
strec ke n und tei lt die in den einzelne n Bauj ahren erz ielten L eistungen
sowie die Ge amtkub ature n mit, wobei di e Gesamtmasse der in
31/ 2 J ahren bewä ltigten Erdbewegu ngen mi t rund 2,700.000 mS ange-
gebe n wird. E s erfolgt weiters eine ku rze Besprechung de r Objekte, ~~Isbe­
sonde re des ieles im 'Vitzelsdor fer W asser , des dempfelhach-~Ieles ,
der Rußbach - ' iole, diverser D urch lä se und der sechs Rußbachbrücken.
eh ließ lieh werden nac h flüch tiger k izziernng des von der Don au -
Hoguliernngsunternehmung Brüd er R e d I ic h & B el' ge r, ~'elcher ~ic
An sführung der kurren ten Arbeit en übertragen war , 111 Betrieb
cesetzten Inventars di e Verdienste der dab ei beteiligten In -
e , , . L' . d L" H Rell a ~ Co m p, durchgeDlenre sowIe die eis tunge n er r rrtna J'r . , "
welch e die Au sführung eine r R eih e von Kunstbaut en er folg t Ist , he-
b tä di o:en Ver voll ständigungs-tont nach kurzer Erwähnung der noc au ss n 10 ,
, b E f Irre obizer Arholten ange-
arbeiten die schon j et zt erke nn ar en . r 0 e o . '.. di JI
, I ft] i -hen Vorteil e tnr ie . e-deutet und wird der zu erhofl'enden wirtsc ia 1C
völk ernng des unteren ~larchfeldes ge dacht. I d \\' erderT'lII"
d erster T eil ganz beson( ers en 0' ...Der Vortrag, essen d' I) Hochw 'isser :1I1s"e-
d d · G d hntze geO'en le onau - . '"nn le rüBe er zum c '0 " I Beifalle aufge-
I· ht 'ur de nut V1e emführten Arbeiten ver an schau IC e, \\ d 'e len lhnk und
d d te dem Vortra"'eu en VI 'nommen. Der Vorsitzen espen e .0h d tr ollIba udi rekto r
hob auch die <Troße n Ver dien te her vor , welch e SIC cr I hat
" . "1 te Ar beiten er Wor len .
Ober -Baurat B 0 z d ec h um (he crwa 11l n c' h ·ftf" 1. er'Der ;:,c rl WIr .
Der Ohmann: Jgn, Pollak .
Lauda,
Vermischtes.
P raonal-Naohriohten.
Dur Kai ser hat lI erm Kar! It v, Ern s t, KOlllmcr zialrat, Oher-
BCI'grat d. I{" dun Titel eines Hofrat es verlieh eu.
i" Ludwig f:dler L u ~ c hk 11 v. :' e I1 h e i 11I, beh , aut. :\Iaschiuenbau-
11I1;l'nicur, weleher seit dem Jahre 1 '64 dem Ver eine al s ~litO'lied an -
" ehiirte . t I1 I ' "~ , IS am . ( . ••[, nach lan gem Leid en , im Alt or von 5·1 Jahren,
IU Baden Vlrschieden,
. i" Kar l Freiherr v. Eng e rt h, Zeulral-Ill sp ektor der üsterr.-ung.
i-itaats-Eiseubahn-Ge sell schaft, welcher eit dem Jahre 1872 dem Vereine
als :\litglied angehü,'te , ist 1111I 13, d. ~1. na ch langelll Leirlen, im Alter
VOll '.a J ahren, in \Vien ,'erschied en ,
I . t Am 2H, .Jiinu er I. .1. L I., wie her ci ts gem eld et, der Che f-
ngenl eur der s tiid tisc h('n :'lrallenbl1hnen ill \\'i l'n , lI err Bernard
:-; c Ja In i d , IIU (hm Folgen eine r ~(" hwerel1 Uperation g~"I O rben , Er el'-
freut" si(:h in weilen Kl"I'ison ('illl's hervorragenden Hufes al s an er-
kannt tüchtig-er I n~en i eu l' "on ('r"roht el' Urünrll ichk l'il lind umfassen-
,1"111 \\'I" e I ' 11 ' 11" Z ' I ' Il I h~oe I In a CH el l1~ t.· I 1L 'IgclI ",wl'lg eu (e ~tra en Ja Dwe~(,Jl S .
~ ohn . j'ller Vater stad t \\'i en , wo er all e t u.dien. dur~h-
Al s treu er " . . T ··t kelt semll
lI1achte wnr er glüc k lich, na ch kurzer ande rwe itIge r n Ig I1
• • ~ ~I> b h t I'nehm ens ste en znr räft ' d I)' st des \\'len er triU'en a nun e
\. e m en len I 33 Jahre mit voller Hingebung
dürfen , welchem er durch mehr n s , .. ZlIhl-
nls Leiter der Bau - und Bahnerhaltungsnr~edlt,enl llngeth:~~~;bllhnen
I h ' · Linien der stil tlSC len rreiche teilweise se Ir sc wlenge d V torben en
. '\' I lien wurden vun em ers
samt den dnzn <Tehü l'lge n ag-en la . ' · .h '
'" b ' "b rall Gele"'enhOlt fand, se m rCiC eB
entworfen und erbaut, wo el er u e 0 d F folg e waren
b täti O'en Yon beson er em :.rtechnisch es ' Vissen zu e 0 . . b' zu wel ch em
seine Arbeiten lIuf delll Gebi et e der ch neesäu el\~lng, t I
f 't d I kurz naeh I IIn ges or Jene nZwecke er in Gem ein schn t 11I1 . en ß'" b ollsc haft Herrn
I r , Bau- und etll e sg esOber-Ingeni eur der e lOma Igen f D' Ib
- , , A.t ,'on Schneeptlügen entwar , lOse en
,\l I ch t n e l' elll e neue I I h' d anderwärts in
hnb en sich an sO'ezeichnet hewährt und ste len ler u,n . h ' ß
o \ I U nwandlun '" der städtIsc en t ra en-
vielseitiger Anwenduug , , n r er I . 0 •
, I I' t ... war S c h 111i d iu hervorragender \V clsebahnen auf elekt l'lsc len >e rlel} , • .'
'1' ·'1 leid er nicht mehr ver gonnt, den ga nze nbetel Igt do ch war es I 1111 "
b ' T leb en 'eine zahlreu'lum f rennde werd enAus au de s 1 etzes zn er . _,
ihm stets ein tr eu c .\ ng"cd 'ukcn bl'wahren. /' . .... .
I~O ZE ITi'( 'I!HWI' DEi' ()i'TEHH. (. '(;1-: . ·IElm· I' . ' D '-\\{( 'I!I'I'EKTI,::·\'I·:m:I. ·Ei' x-. K. 1!l0;;.
:!ti. An
omlllt mit l.
kanzel fiir . I
Vorträge im k. k . öllt erreiehisohen Museum. Die Direk-
tion de s k. k. Ö terreichischen Museums voran taltet Vortrüge.
welche um Uhr abends beginnen. Die Teilnahme an di n Vor-
trägen wird auf eine hestimmte Zahl von Z uh örer n b ihränkt se in
und kann nur auf Grund einer Ein schreibung er fohren, für velche
eine Gebühr von zwei Kron en für j ed en \ ' ortragszvklus eil!" heben
wird. Da Programm der noch zu hulteuden Vorträge, welch urit
Vorführung von Lichtbildem begleitot sind , ist folgen des : Herr
Regierungsrat Vize-Direktor Dr, Eduard Lei chi "üher: .,Englisch!'
Kunst im 1 . und 19. J ahrhunder t" . den 27. F hru r, 4. und (i.• lärz ;
Herr Ku tu Dr. lori tz J) r e ger: : I )er Üb rg,ulg zur modernen
Kun t in der päten ntike" den 11., 1H., 1 und :.'0. • Iärz I. J.
Der V rband h' h rer tee Lehranlltal in
Deutsohland beschättiete " ich in seiner Fehruar > itzung iu
Erfurt mit den auf de r privaten Gewerhe-, kad mie Fr iedberg herr-
seh en de n Zuständen, Die Programme uud V "ff utlichungen j ener
Anstalt enthalten Angaben, die teil unrichtig, teil wenigstens irre-
führend sind. Deshalb wurde eine Petition n das Hes i ehe )Iini-
ste rium verfaßt, we lche die Bitt e enthält, auf die Abstellung jener
C"belstände hinwirken zn wollen. Znr Aufklärun r i noch bemerkt,
daß in letzter Zeit seitens einiger tech nisc her L ehr n talt en Versuche
gemacht werden, die gegense itige Stellung de r H och - und Fachschulen
dadurch zu ve rschie ben und zu ve rd un ke ln, daß letztere sich akade-
mische T itel, wie z. B. Ge werbe-Akademie, bei legen lind akademi ich e
Z ugnis e versprechen. Es gibt aber unter den in Deu tschland be-
s t henden städti chen und privaten Fachschulen keine ein7.ige, die
einen ireendwie anerkan nten akademischen Charakter trä6-t. J) rs Ihe
kommt lediglich den tec hnischen l loebaeh ulon zu. Dem oben I-:0nannt n
Verbande ge hören folgen de höher e tech nische L ehranstal ten an: T ech-
niku m )I ittweid a, Ilm enau, A ltenburg, ~[annhei ll1 , Zwick au, Bin gen am
I{hein, Hainichen .
Wettbewerbe.
Wetthewerb fiir lIen Bau eines 1'0111:111 i e he n :ation Ihause;;
in Ht'rmanll tadt. Zur Erlungung von kizzen fiir den Ball des allf
dem (; runde ~Iühlgasse 6 zu er richtenden romanis<.:hen J.Tationalhall es
in lI ermannstadt wurde ei n allgemeine r Ideen · \Vett hewer h an s.
~eschriehen. Verltmgt werden nll r die zu r ki lIren Darst ell ung dt's
Entwurfes erforderlichen kiz7.en im )l aßstllhe von [: 200. Die W ett -
bewerhsarbeiten ind his 15. ) I;irz I. J. , mitta~~ I ~ hr , hei dem
Z ntral·Komitec des romanischen Literatur· und Kultur vereines in
lI ermannstadt (M iih lga~se ) einzureichen. Zur Verteilllng I!elangen
dr ei Preise, lind zwar: K L1""I, 7511 und :>00, doch he hillt sid l das
Zlcln t ral-!\:omitee das Hecht vor, auBer den pr eisgek rönten Eutwilrfon
noch andere um den Betrag von K -lVII k;iutl ich 7.11 erwerhe n. (I're i ~ .
richter siud nic ht. genannt.) Die W et thewerhsun terl ul!en sind heim
genannten Komitell erhältlich. Näheres im Anzeigenh illtte.
Prei e der Akad emi e lim' Wi St' lI. ch a rt e n ill Pari .. lu der
öffentlichen J ahre ' itzunl! vom 2:!, D ezember l!IO:! hat die "eUllllntl'
Akademie die in den J allTen [!IIIH, 1!l1l 1, ! flO" und I!11I1i iu de~l üfl'out -
lichen 'itzungen der hetreffendl'll J ah re zur Erteil U Il ~ gelallg'l'lld n
Preise beschlossen. F iir das J ah r 1!IO;j mit dem Ei ll rl'idll lll~sterminl'
"I)m I. Juni silld 1)7 I'reioo ausgeschrie hen, wd eh e math ematis<.:h -
naturwi ~>;enschaftliche F ragen hetrefl'eu j \'on denseihe n herUhren zwei
das (:ehillt der ) Iathemadk, je vier jelles der :\(echanik ulld dl'r
A trollomie und drei das der Physik; je eill T hema I>etrifl't die '-ta-
ti tik, die )lineralolf.ie und Geologie, die physiklllis<.:he (:eographi", die
landwirt "haftliche Okonomie lind elldlich dip Gesdliehte der W issen.
..haftl'n, zwei Th m n fallt'n in (las (;c1.iet der Chemie nnd fiinf In
jenes der Botanik j die Anatomie, Zoolog ie, .\Iod izin, Ch irurgie und
P hysioloWe werden dun· 1a I:, T hemcn berUhr t, wlilll'end s<.:h ließlieh
noch 17 P r ise als allgemeine hczeidlllet l'rscheinclI uud verschiedenu
wissen chaftliche Gehiete hetre/fen. Außel' d 'n jährlich wiedl'rkehrend n
P r" ison ,ind fiir IHO.J hereits Ifi, fiir 1!105 hereits fünf und filr 1
lJl'rei~ 7.wei Preis themen festl-:C ·e tzt. Eillige P reise werden fllr
bc te LösunI,( hestimlllt gest ·lhpr F rll:;I'1I I,(ewilhrl, die )l ehr7.uhl
Preise ist aher eier Anszeidllln ng oder Förd erll ng \'0 11 Arbeih'lI ~e­
widmet, weldle das im ,(,helna IIl'zei"laneto \\' i ssellö~ebie t l'rw ,itern.
Eilli"e I' re isl' siud au"drii<.:klich Alw eh ör igell aller. ' a tiuuen wgiill"li,·h,
andere auf Franzosen beschränkt, bei der überwiegenden ~Iehrzahl is t
[edoch hez üulieh der Nationalität der Bew erber eine An ....ahe ni..ht
. '"
gema cht. .\11 Mauu kripte ode r Druckw rke sind von den Autor .n
direkt an ,I, · Sekretariat der Akademi e einzuse nde n und \\ erd 11 lJl
kein em Fall I' zurüc kges tellt. Die Bewerber haben in einge he nde r EI"
iirt erung j ene n T eil ihrer Arheit zu bez eichnen, in welchem di e Ent·
. 1"1 derdevkung Will Ausdruck e kommt, bezüglich deren sie da s rtei
Akademie anrufen . Es würde zu weit führen , alle zur I'reish ewerbulI;,(
gestellt en Them en. welche ohnedies nur für pezialist n der betreti'endl'n
Fächer \'IJII Interes e se in können, hier anzuführen, do..h liegt rlus
voll st ändige Pr isprogrunnn der franz ö i chen Akad mie der \\,i,; sell-
seha ften im \'ere in '. 'ekretariate zur Einsicht auf.
Wt.tthewerh filr den Ban e ine' IJnuk.Pßlai · in .\ gl'a lll
(. ' r . 47 der : . Jf,ei tsch ri ft ~ If1(2). Anl äßlich des Preisausschreiheus fiir
das 7.lI erbauende Insti t uts -P alais de r kroati ch-slavoni schen Lunde-:
I Iy poth eke uha uk hat das P reisgerich t bestehend HU S den Her ren
Professor Friedrich U h man n, Professor Viktor C z i g Ie r und Baurat
Kuno \ V a l d m n n n nach Prüfune der eineelanuten fill \ Vetthewerhs-M e- r" •
arbeiten die ein timmige Entscheidun getrofl'en , daß kein erster ('reiS
verteilt werd e, und daß für die zwei besten Proj kte der zweite und
dritte Preis zu el eich eu T eilen also mit je )( 1500 zur Au szahlung
"" .gelange. Al s solehe wurden be timmt das Projekt mit dem Kenn-
worte " Kosmos" des Architekten Hans U n g e t h ii 111 in \ Vien u~ld
j enes mit dem Kennworte " Jf, riny" der Architekten Aludar K ar m ;111
und Gyulu U 11m a 11 n in Budepest. Außerdem wurden foll!endc
Projekte Will Ankaufe mit je K 1.;00 empfohlen, und zwar: mit delll
Kennworte " Fotographia " d r Architekten 11 ö n i ~ . h er g ulld
J) e u t s c h in Agram, "Zagreb~ mit i' ta d twappen der Architekten
Ernst Li n d ne r nnd Theodor ~ c h r i e r in W ien. "Hustika" der
\ rchitekten , an d y und Ernö F'ö r k in Budupest und jenes mit de~1l
Kennzeichen "Schwarzer Kreis" des Architekten Alfred 1I ü h n e r 111
1{eichellberg. Zu m Ankaufe wurden beantragt die Projekte llIit dell
Kennworten "Vale , "Jllnus" und "Palla7.o" .
'e tt be er h liir l :ntwürte ,'on kUn tlerl eh durch rc b il de tc n
H. bel eu chtull . kör ile r n . Der Deut 'he Verein von Ga " und \VIIS~er­
fachmänn rn chrelbt zur Erlan"un von Entwürfen für kUn tlensch
'" .' I ·htersdurchgebild te (:asbeleuchtun~skörper, und zwar ellles h.ron euc
von il bis li Flammen , cine \Vandarlll . von I his ;1 Flammen und
einer Ti chlampe, pa s nd zur häusliehen Beleuchtung'. einen WI}tt-
hewerh RU. I<'iir die vorn Pr i gerichte au gew;ihlten vier best~':
EntwUrfe ind au ~ , tzt: d r rate l'rei ' mit ) ( 1000. der ZW I' II.I
Preis mit )( 700, der dritte P r i mit ~I ;,(M) und der villrte i'r<'I '
mit ) 1 :!OO. Einzuli fern 'ind von den Ent ' iir fen dio"er Beleuchtl~n.~~:
kiir l> r und zwar von J'edem in V rkz ich nun ' in nlltürlicher (TroBr
, d 1 ' 11lIIit den lIöti"en Deta il lind chnitten, u denen die zu "erwen ell( I~l ll ter i ll l i en ~nd die Konstrukt ion klar ersichtli<.:h siud. und eint'
f' b' k . . h 'k' ., ' ht , kle'lllell )( aßstnhl' .ar 1"e per 'pe tl VISC :-; Izze 111 m 11\ IIIC zu . .
Entwürfe ind hi,; 15, Ap ril 1. J . 11II d K un \.J,.(Il,\·erhe·~ luseulIl :It
I liis "I dorf einzu ,·hicken. Di Bete ili"ung n d m Wetthew~rbe bl~lb~
auf Deut c.hland ho chr;lnkt. bd rücke di e P roi lIusschrOlbens Slll
dur<.:h die f:eschllft tell d ' Ver in H rlin, i W . :?I. .\ It
)I " ahil !11j!1:?, zu bezi hen.
Wt' tthell' erb : Stndt hn ll, tll '- uczllwa. ~ Iit lIeZlJ~ lluf d i e~es
. . . , '1 d ß d I)' . 'ht' '\IIßm' delllI' reltillutisl:hrelben ' 11"( nllt J t, a m re lsgerlc e. ' .
:--itadtvorstllnde an" ö n dip H rren; ( '. A. ROlli to r fe r, ){ egi erung,,~
rut, Dir ktor dElr k. k. ,t t ' \V rh I'hule in Czernowitzj Lr opul
B i I. Baura t der k. k. Land r 'ierung in l'zl'rnowitz, und 1, "1'
Fuch s " . B r au u haI, hllh. llnt. Zivil·I u'" niellT in 'uczawll. Der
:--itlldtvor~ttlher Ilmpfi hit , di einzu r ,h·h nd n l'roj kt luon~'m, mit Kenu-
da d . d 1.'. ellden,wort ode r ){en nz lehe n verseheu, an ta t" omem am 01llZU
Offene tellen.
. h h I . Brün llder k. k, deutschen techlllschen 110 <': 'e u ~ In ehr -
April 1. J. eine K o n .trukt urtlt 'ile hel dor ~) i eSe
'h1ll1'nlehre und Ml\8chmenbau U zur B".' etzu ng'. I
. I' "400 1 lIId nun'~tello i"t mit einer .1 r remun rl1tJOJI von ,, - v~r ll. ' ~wci
erfol.,t die Ernennung zwei J ahre, kann ah ..r au f WOIt re. t ..11
heziollllng ~\'oise vie r .Iahre . verlllngert '! rden. Dil' , d~kulllellt;~~ch_
(:esll 'md an das l'ro f essorcnko lle~uIII de r toch l1lschon '1 0
' .. . . I ., . ' 1IuIII VI II ,schnl m Brn nn 7.U n ...h t..1t lind ~11II IIl1t elllelll cu rrlCI . I . -t
r[ . .. . I ' ·1' . . ··III'r 7.Ulll lll( ' ~,Ielll . :-;taat"l'rnfnugb7.1'ugllltibe, I t'lll _ lIC 1\\ l'l b cl .
!!IOH. 1:';1
ei njährigen prakt"h B et ä .I;. .\[ 1' I ' . IBc en et ..tlgung owie den sonstigen Belegen bisIr~9 . J. be im Rekto~ll t e genannter Hochschule einzubrin"'en.
ei L~ h' An der k. k. Staa ts rewerbeschule in Reichenberg ° 'elangt
ue e I's t e [ [ fl fü I. t , . h '." l
, itellu in • I' oau ec IIIl SC. e r ~e ier zur Besetzung. ~li t di er
K :! Uo s: ~~; . ~{angsk [ lI ' s e, J S~ !lln AnfangsO'ehll lt von j hrl ich
. , ie Ak tl\ i t ätszuluge von I~ anu und de r A nspruch anf fün f1 " ~II I I(I~ elll,lll l zu l llg eli vo n zweimal K 400 un d dreimal K tioO verbunden.
I I' Ihe Erl au O'lIl1" dur Vl.l I I .' I . \ '11] .fU ,r o e e . rezte rungeweise . {angsklnsse so wie
I ; 1~S ,t re Anrechnung , von DiIJ ns tj ahren ind die ll est immungen desl;cs~:he8 v~m UI. ~eptem~er I us, H.·G. ·lll. ,, '1'. 175, maßg eb end.
eil o IIUt dem " achweise der absolvierte n Hochschulstudien un dtloll~r dn tsprechend ~n llaupraxis ind bis ;H . )Iärz I. J. bei de r Direk -
. ·ill . er . k. k. t~atsgewer.ueschu l e in Beich en ber g einzureiche n.
ieres in der Ver eiu skunzle].
t e " ;~Ok' Bei der Bu sch teh rad er Eisenbahn in P n J<T wird ein B a u-
II e Jl n ,1 e r, welch er die Bnuin
g en ieu recbulo a n ~i ner technisch en
oc ISC iule b I ' h fwoi I a BO viert a t, au ge uo uunen. Bewerber welch e den . ' ach-
,00S 1 er ab "'el egt II 11 .ta ..f I . • ,de ts h ° . atspr ü un sr eruringen müsse n ferne r de r
, u s~ eil praehe in Wort un d 'chrift vo llko mmen de:' bö hmisc he n·IJI,r:;c(.~e mindestens im Worte mlich t ig si nd woll en ' ihre (; esuc he bio
. ,. ar z I J di G ' Cd. · . . _ . ~n ie eneral-Di re ktio n ubiger Bah n (J' rag 11 Bre-'Iuerg~sse , ~ ri chten. ! '1lhe res im Anzeigenb la tte. '
, I ,31. BIJlm städ tisc he n El ektrizitätswm-kr, in Freiburg im "1'01' 0 "1111
ue all"t di . [I 0 ~oH. °u ie : te e des ll IJ tr i e b s -ln g e n i e ur s alsbald zur Besetzung.
\ .e'I"]er e.r, wel~he akademische Bildung un d geeigne te P rn xis besi tzen\ u en Jlu'o ( ' I I . ., • 1. I . ,11'1 1 . esu c llJ Ileu St ",eu gm suu SClTlftcn nnter An gabe des8 t~ l~ ~~n~~gang~s U'!~ .'1,,1' Ueh altsan sprüche an die Dir ektion der
I ' ... ISC on. r.l okt.rl zltiitswer ko nnd :5trnßcnbllhu in Freibur" im
'I Olllgau l'Ichton. °
L I ;j:!. An der lJergschule zu lJochum so ll ein lrJO'cn ieur a lsalle.~ I'e I' fur )Iathematik, ~lechanik , .\ [nschinen lehre un d Zeichn en
st g st te lt.t werd on. Dcr Antangsgeh alt botrlig t iährlich ~l ;ltjOO und
e'g . nut Jah e 'I I' \1 """ 1. ' \ . "dem \\' • I' ~s u en " on , v,::" UI~ ..ZU :,1hU~. Au c.h werden neu en
". I ' uhnnngsgeld e vu n )1 /50 Jahrh'h I.he gleIChe n l'onsion s-
eroc Itwung , .' r 1"\ • .
"ilt'" ° en, \I 1ll 1 wse I I' :-il allts beumte und deren Illllterbliohone
Z 10 . sUHI, zugestllndtln. Bew er hun " en si nd unter Beifügung der
j; tlngln SSe und des Leh en ,l aufes a ll de n llergsl.'huld ir ektor U eh eim en
.or"rat /)1' . ~ ch u I t z ill Bochum zu richten . '
. ;ja . Ei s enh ahn -In g oni e'ur ' für üdafrik a 'l'he 1,'11-
"llIelr" 1 '1 . . " LI, . s~ 1I' C1 It, da ß 11I der nilch ..te n Zeit :W bis 3U I~i senbahn -
\ I,b,'ellleure für die Kap staa ts bahn en henötig t werden. Kandidaten im
tel' "un ~. I ' .\ I I [I.Werd ' ' .;) HS . 0 . !1lr en wen en uevorzu gt. Dio Anfan gsgehalte
A ~n md.lt hoch se lll; g ule .\ ns te llungen für sp11ter siJld ab er in
d ussleht: D~e A rb eiten werden si" h haupts lichli ch auf die Tras sierunO'
etUI' kProJektwrteu namhaft en Au sd ohnun O' des Ei senbahnnetzeo er":~ roc .el Ir " . Ude' K I. lC .An~tellnng er folgt durch die technisch en K on sul enten
\\' I alJstaatshahnen Ur e gor)' E y I e s L ondon Delah avstreet:!e~t l n l nste r. "'.;,
Vergebung von Arbeiten und Lieferungen.
B' 1.. Die Gem einde Kobyl is (llöhmen) " ergiut im Ofl'ert.,,·e" e den
,l U e i nes / ' . d h V ' I' h' . °I, ')-.. . \. e m eIn e a us e s. le ~ostell leWI' sind mit
I') Ü'[·2üO'!J~ \·onlnschl agt.. .\ lIbole sind bis :!:!. Februar I. J . mittagsI J~I ' 1 If~" h.eull dortigen t; em eindeam te einzureiche n, wosel bst die Utrert-
le ~) eUI?esehe n werden könn en. \' adium fjJ/o.
1{ul . ~. \\eg en Ver gohung der L i ef el'un g on vo n gull ei s ern en
" J11Ulnl ~~1 un,~ ~.o n .\lasch i ne n bes ta n d te i l n fiirdl e llochquell en .
sch la'~ zur . Lr gunzun" des Vorrates, und zwar für Hohre im ver an .
i," ..,ten h,ost enhotrage \"011 K IbO.UUU uud Ilir ~Iaschinenbestandteile
I. J Vl'~ansc!lhl"ton Kust onb etrage von K IW.5oo, find et am 2-1. Februar
li ch~ ~~.nlltlags 10 hr, beim .\ Iagistrate W ien ine ölf ntlich e sc hr ift·
~I . · ertvor hand lung s ta tt. "ilbere Au sk ünfte werden in der
• ,lglbt.rats.A btoil ung \' 111 (I \\'ipplingerstraße l:i) er te ilt. \ 'adium 5"/0.
v o u a. b:ür die 1l0cllllue!lenw ßsseri oitung ge langt di e Li e f eru n "
If,O !:;~i~e~1 ~ I~ t on \\:;1 '; ~ ~.r IU .s e r n, und , ~wur .5000 ' tii ck I~ mll~II~) m . :!.) mm, i3:J tu ck ;)Umm, 10 :StUck 0 mm und 5 tü ck
Iltrert~:'e IUI veranschlagten Uesam tk ost enbetra" von K 2!Jf).:1 '2'f)() im
vorlHitta~e zur Vorgeu~lIIg. ..~ n bo t si l~.d his . :!5. .Feurullr I. J .,
Inerkun ,os I~ U,hr, .' ~ell!l. •\I agl strate . \\ !Cn. ollJzuhr lllgen. Vorbo.
"Uu ( lg\~~dl1l.gll1SS , lante u. s.w. r hegenlll de r ilaua mts-Abtt' ilung'
, .L })/pplin.ge~stl'lllle ') ~u~ ~!n. icht aut:. \'~dium. 50;0.
einer ~ t e k. k, . tatthaltel'Cl 111 IrlCst ver gibt IIn Olt ertweg e deu UauBel on:Ei;~Lß ? nb I' Lic k e a~s ' tllmpfü eton mit eine m Gowölb e aus
siud bi 2 ~I u,ber deli J es elll cabach IIlich t der Urtschaft Heka. Anbote
der gel~a tl. }o e~ruar J. J. einz ubr ingen. ,,'i lhe re Au~küulte werden bei
'" lschl 'l nnt~n tatth llit rei er tei lt. /leI' Er teh er hllt ]1)0/0 dos Kostl.'n -
,.ges a s Vadium zu er[egen
a. Uie '1Illr k· d I . . I 11 ' I 'b ' lt·Wege d i . . asse er llu tgem ellJ( e all u vergl t 1111 U ort,·
' ·park .e erforde rhche n ArlJ it en für dt'n ll au des nellen Po sl · nnd
1\ 24(; ~:. ~ o g e~1l11 d e im veranschl ag ten (; e ' amtko lenhetruge vo n
:-\llurk: , ~ ~4 . Uf~erte sind his 21". Fehruar I. J ., mittags I ::? Uhr, hei derI\u~t :l~se Ihn .Il a ldll einzuhr ingc n, wo e[bs t die PHine, Ued ingn isse lind
nllnsc l-lge E" I ' . \ ' I ' I(' I ' " Zur lIJ'IC IL a ufhegen . al !Um 00/0.
Nchla ,I 'tl >I e U?nos~ens~haft fUr die Errichtung des gem ein schaftlich en
II, .U "I. 1 ~Iluses In Llboeh owitz ver~ibt im UIt'ertweg e den Bau e i n es
, n l.·hla l,hth an .. g " h1i ll d .... im 1't'r: l n~I' hlagt ... n l' o,-l t'ul'I'II'II;':·"
von K :!7.45l:i·41. Die Arboiten werden samt ~Ialeria[ien an einen Unter -
nehmer vergeben. Offer te sind bis 2 '. F ebruar I. J ., mittags J:! Uhr,
lUI den Präses der Genossenschaft zu richten. Die Pläne, \'oran ich läe e
und Bau bedingn isse lieg en beim Hürgcn neis te ru mte in Libochowitz ZUI'
Einsich t auf. Vadium 100/0.
7. D er Bezir ksausschuß in L edec (Böhme n) vorgibt. im Uffert-
wege die Ausführung z we i e r E i s en b a h n z ll tah r l s s t r ll lle n,
und zwar: a) zum Bahnhofe in L ede':, -I:!O m lurur veranschlagt mit
K 4:WO und b ) zum Bahnhofe in Krenuvie, :! J70 I/lOiang veranschlagt
mit K W.72fJ. Anbote sind bis:! . F ebruar l. J. , mittags' 12 Uhr, beim
genannten ll ezirk sa us chu se einzuhri ngen. D ie P läne, Voranschläge
und lleding nisse können in der Kanzlei des Beairk sausschusses ein-
gesehe n werden . Vadiu m &%,
'. Anläßlich des U a u e s des . 'u tio nal ha u ses in L e i t o-
m is. c hI vergi bt die dortige l ; eineinde in U emeinschaft mit dem Kou-
sort ium für non Bau dieses t; ebälldes nac hstehe nde Arbeit en : ap lau rer-
und l Iandlang erurbcit eu im Kostenbetrage VOll K IOG.l:i04·l:ii· b) ' lein -
metzarbeit en 1111 13 trag e von K lU.bJ5 'UJ j c) Zimm erm annsa : beit en im
Betmg e von K 1 '.:! ';)' 11; d) Spe nglera rbei ten im lletrage vou K 7·W7·7&;
e) Vachdeeker ur beil en im uetrage von K illb:J' 7(); t ) Schlosserarbeiten
ink lusive 'I' raversenlieferunsr im Betrage von K 1U.17:!· 'a, im Uesuuit-
hetruge von K 1:.G . ·j(jI · :!~ I . Anbo te si nd bis t' '. F ebruar I. J ., mittaus
I:! Uh r, einz ureiche n. Die er forder liche u Behel fe k önne n heim lli i r "'e~-
meisteram te ei ngesehen werden . \ .adi um üO/o. °
. ~ . Vergebung der bei der neu zu erbauenden I{ a g y 0 g u C I'
!{a L a b I' ü c k u er forde rliche n Unterbullarbei ten, ferner (Jer l>;i sen .
br ück en , F uhrbahn ein rich tu ngs· un d P robebelas tun gsarbeit en im \'er.
ansc h lagten Gesamtko tenbetrage von K Il ü.b20·G7.Di e Olt'er tverhandlun "
find et a m 4. )( lIrz I. J ., \'or mit tags 10 Uhr, im Komitatshause in 'zom~
balh.ely statt. Die technischen ll ehelfe un d Beding nisse erliegen im
dortigen 'taatsbuuamte zur Ei nsich t au!. \' adi uUl 50/0'
. 10. Bei der k. k. T abakfabrik in ZaLlot uw ge langt der Bau
Ollleb A d m i n ist I'a t io n s ge b 11 u des inl vera nsc hlagten Kost en -
botrag e von K !J7.· 00 zur Au sführung. \\' egen ~icherstellung diesc:;
Bau e ' wurde für !!. Mlirz J. J ., mittags I:! Uh r, eine Ufrertverh andlung
anuej·uumt.• 'äheres kann bei de r k. k. l';onera l· Di re k tio n der T abak-
reg ie in \\' ien und bei de r obigen T ahakfllbrik in Erfahrun g gebrachI
werden.
. I J. Verg ebung ,'on Erweiter ungsarbeiten zur Unte r bring ung
e!ncs 0 b el' gy mn a s i um s in llalllssa·Uyarmat im veran schlagten
h,?stenbetrage von K !l:!.5li5·H7. Anuote sind bis H. ~l lirz J. J., nach-
nllt tags 1 111', beim llillsämter -Uuerdirektor de s k. u. Kultus- und
Unterrich tsm in isteriums einzub ri ngen. Die bezügli chen Plline und Be-
din gnisse können bei den Architekten 11 e r c z e g h & Bau m g 11r t e n
ir~ lludap est ( VIII Köztem etö-ut 4) eingesehe n werden, woselbst au ch
Ihe Ult'er tfor mularien und Arbeitsauszüge zu bez iehe n si nd. Vadium ~/o.
12. Der llukowin er L andesausschuß vergibt im Otl'ertweg e den
Bau einer hölzernen , auf Eich enpilo ten ruh end en BI' ü c k e üb er den
!~ru t!ltluß in Ludy -llor ecza im verau chl agten Ko st enuetrll ge \'on
K 1:J!I.4I!J. Ult'erte sind bis 14. ~lärz I. J. beim Landesausschusse in
( 'zernowitz ei nzub ringen, bei welchem die Ult'ertbehelfc erhlil tlich sind.
Vudi Ulll 50/0.
W. lJei der k. k. taatsballll • Direktion Prag ge langt die
Li eferun g In e ch ani s ch er Einri chtung en für di e \r a s s er-
s lll tio nsa n lage in 'ch la n im Ulfertweg e zur \· ergebung. Anuot lJ
sind his 15. •\I iirz I. J. einz ure iche n. Die näh er en Beuingungen si nd
ll.US der in de.. " l ' rage r Zeitung" " 0111 lU. F ebruar I. J . verötfen t-
hellten Li IJf erungsau sschr 'ib ung zu on tne hme n.
1-1. V rgIJhung de r llo h r n n" z we io r a r tos ise he r B r u n ncn
in tier Uem einde )I ohol (Ko mita t ll ilcs·Bodrogh). Die bezüglichen Uffe..lc
sind bis 1&. )Iilrz I. J . bei der dortigen Uem einde" orstehung ci n-
znre iche n, wo 'elbs t näh er e Au skünfte erte il t werdon.
lb . Die Direktion der königl. ungar. 'taatsbahne n schre ibt im
Utl'erlwege die Lieferung de r zur m a schin etJ en Einri ch tun g
der I t vä.n te lker IJauptwerkstlitt e er forder liche n Transmissionen, e[ektrl'
s~' hen Kraftübertl·agungs· und BeJeuchtungseinrichtungen, ver schied en en
luän l', Dampilleizungseinrichtungen, lJampfkesse[, Uasl eitungen, Ex-
hllustor.Einrichtungen, ll etonfundierun;,'Sarbeit en u. s. w. aus . Ufferte sin d
his :!i' . , Iärz I. J., mittags I:! Uhr, im ~Iaschinen-Departement der k ünigl.
ung ar. 't aa tsbahnen in Bud ap esL einzure iche n, woselbst die technisch en
Beschreibungen , ' kizzen und Bed ingn isse eiugesehe n werd n könn en .
Vadium 50/0,
I G. Zur Erlangung von Uffertprojekten für eine einheit.liclw
lI1as chin ell e F örd erun g der K oks, und zwar sowoh l im Ufen -
hau se, als au ch im Zusammenhango damit auf dem K ok splatze, ferner
für eine . 0 I'ti e 1'- und II I' e c h er a nl ag e im stlidtisc he n Gaswerke
ill1 . '1. \\'i ner . em eind eb ezirkc wird von der "U em einde W ien -
s tildt ische Uaswerke" am 15. April J. .J., vormittags 11 Uhr, im llurean
de.. Verwaltungsdirektion der . slydtische!1 Gaswerke (I Doblhotl'.
gliss 1;) ine ölt'ontliche sclm fthc he Ultertverh andlung abgehalten
werden. nternehmungslu sti ge könn en Pl üne und Bedingnisse iln
Bur eau d{'r Verwaltungsdirekti~n eins? hen und die bozügli ch en Otl'er l'
h~~lClfe, insow eit der Vorrat reIcht , bel del'lIauptkas sa der Geme inde\~ len ·stlidtische (; aswel·ke" g~gen Erlag " On K H per Ex;,nplar be.
z! ~hen . I?a~ zu e;le~~nde Va~lIIm beträgt 5% der ofre r ier te n ,~ U ll lml.l
• " h" I'I'S In " .... \ l'n'lIl~kanz l l'l.
1:\2 Ifl03.
1i . \\' ege n lI erstellung eines do ppe lr ührigen Si I' h 0 u s an..dem
Kanale "de Aragon y lataluna'' in der P rovinz Il ueska zur lber-
windung der Depression des Flusses :-'osa und der :-'chlucht Rihabon:l,
owie die Lieferung und Legun g des daz u ~ehörigen Rohr- und
ande ren Mat eri al es lin det am 6. •Juni I. J . eine Offertverhllndlung statt.
A nbot e si nd a n das ".\Iinis te rio de Agri cultura, lndustria, Come rcio
. Obras Puhlicas" in ~(adrid zu richten , woselb st au ch di e Pl äne und
so ns tigen lledingn isse zur Einsicht auflie ge n.
I I'i. Vergebung der im J ahre 1~IOa erforde r liche n Bau arheiton
fiir die k önig!. u nga r. s t a a t l ic h e Fohl enanlag e in Pukin-
l' a I tin k a im veranschl agten Gesamtkost enhetrage von K lOO.~3!' · a.
Offerte könn en auf die Gesamtarbeiten , so wie a uf einze lne Arbeit s'
/rn lppen geste llt werden . Di e Bauplän e, Kost envor an schl äge und Be-
din gungen können sowohl bei der ge na nnte n Fohlenanl ageverwalt~.ng,
al auch bei der Bauverwaltung der köniul . urura r. :-'tallt s;.restuts-
Dom än e in ~Iezöhe:..'}'es eingesehe n werd en .
Druokfehler-Berichtigung.
Im Beibla tte zu Nr , i der "Ze itschri ft" unt..r ll ii ch et·~chan.
Seite HI. ers te palte, ;ll'i., H!)., 4:!. und 41;. 7.eilt- vo n lIlllln, so ll es
ri chtig heißen: "E nt r 0 p i e" sta tt " Eu tropin".
Geschäftliche Mitteilungen des Vereines.
7.. 30b v. 1!IO;L EINLADUNG
TAGES-ORDNUNG
der 15. (Wochen-)Versammlung der Session 1902/1903.
Samstag den 21. Februar 1908.
I. Mitteilungen des Vorsitzenden,
:!. Vortrag des Herrn Prof. Dpl. Chem. J osef K lau d y:
- " he r d en Chemi smus der Zem entc(;.
Faohgruppe der Bodenkultur-Ingenieure.
Montag den :23. Februar 190.1,
I. .\ liueiluJlge n de s Vorsitzenden.
:!. \'ortrllg de l Ierrn k. k . Baurat )' arl B el' t e ) e v. r. r e n u d en-
I,,-r g : ,,"' be r d en Bau ein er landwirtschaftli ch en Ver-
s u c li s s t n t i o n und e i ne r P'r tl f u u g s s t a t i o n fiir l u n d w i r t-
s c h a ft l i c h e C: er ät e und ~Ia ~ chin en an d er k, k, l I u c h-
s e h u l e für B o d e n k u l t u r. "
.J. Fr eie Anträge.
Faohgruppe für Gesundheitsteohnik.
Mittwoch den 25. Februar 1!JO,':.
I. ~litteilungen de s Vorsitzenden .
:!. _.euwah l von drei Ausschußmitglied ern .
;L Vortrag des Herrn Ingenieur L. It o t.h: "Die Verarbeitung
d er !{ ii e k s t ii Jl d e au s d er S c h m u t z wa s s e r - I: II i n i g 11 n g s-
u u l a g o d er Stadt t ' u a s e l'' .
Faohgruppe der Bau- und Eisenbahn-Ingenieure.
Donnerstag den :!fi. Februar 1!JO::.
1. )Iitteilungen des Vorsitzenden .
~.• ' euwuhl des Fuchgruppen-Ausschueses.
a. \ Port rag des l lerr n Ober-Baurat Prof. A. 0 e I w e i 11: " I)io \Y a ~ ~ e r-
v e r s o r g u n g d er -t a d t Urfaltr mit e le k t r is c he m Bf'-
tr i eb e"; mit Vorfiihrung von Li ehtbild ern .
Die \. ersammlung find et im groll en Saale sta tt; all e Herren
\ ' ere ins ko lle gen ind dazu höfli chst einge lade n.
VI. or dentliches Preisausschreiben des Österr. Ingenieur-
und Archi tekten-Vereines.
Die Herren Verfasser der unter den Kennworten " Vorwär ts" .
"T rocke nhe it " und "L uft" eingeselldete n Arheit en werden ers llcht, der
Ver ein sk an zlei die Adresse loekanntzlIg,-hen , ullt er welcher ihre Arl".it
zur iickgeste llt werden oll.
zu der
F'reitf/g den 27. Februar 190 .'1, 7 I ltr ubends
stattfindenden
Probewahl
l ür die ueuzuwühl enden Vereiu sfunktionäre, lind zwar: 1 Ver ein s-Vor-
ste he r, 6 Verwnltungsräte, 1 Ka ssev erwulter , 32 ::ichil'tlsri ehter nud
3 Revi ore n.
Die Herren Ver ein smitgli ed er werden ers ucht, s ich recht z:thl-
reich nu die sem \\'llhlakte zu bet eili gen.
w i (' n, 14. Fehruar I ~ I03.
Der Obmann des \\'ahl-Au sscltu sse,;:
. 1. r . II 'ie/emulls.
7.. 2Mi v, 1~IO;J.
TAGES-ORDNUNG
der ordentlichen Hauptversammlung des Österr. Ingenieur-
und Architekten-Vereines
Samstag den 7. Jfürz 1!J03
abends 7 Uhr, im groß en Saale des Vereinshauses.
1. Beglaubigung des P rotokolles der Gesch äfts-VCl' Sll lll lll -
lung vorn 14. F ebruar 1903.
2. Ver än derungen im tande de r Mitgliedet'.
~ . ' Vah l eines Ve reins-Vorstehers mit zweij älu-iger F'uuk-
tionsdauer.
4. Bericht des Verwaltunzsrates über das Vereinsjahr JHU2.
b • kÜ. Wahl von 6 Verwaltungsräten mit zweijähriger Fun ' -
tionsdaucr.
-l. Wahl von 32 Mitg liedern des ständigen eh ierls-
gerichtes 1'111' technische Angelegenheiten. •
7. Beschlußfasaung über die Voranschläge für das \ er-
einsjahr 1VOg. (Ber ichtersta tter : Ben- Ober-Inspektor
Kar! eh e II er.)
"Wahl d 'S Kasse-Verwalters für da ' Vereinsjahr IUO~ .
fl. Wahl der Hevisoren für das Vereinsjahr 1903.
10. Ersatzwahl 11l den Ausschuß fUr die teIlung der
Techniker.
J 1. Bericht des Hevisions-Aussch usaes über die Rechnungs-
Abschl üsse des Jahres 1902. (Ber ichterstatte r : Hert·
Ober-Ingenieur Emil Ca v a I I a r.)
12. Bericht de Verwaltungs-Ausschusses der Kaise r Frunz
J osef--J ubililums- tiftung uber das .Jahr 1UU2.
(Gäs te haben keinen Zutritt.)
))lesor NUllllller He·t IHo Ta fol L ' bei.
-INHALT: Das mit dem ers ten Preisl' au sgezeich net e I\ onk urrenzproj ekt Urhs Brnnn" fiir eineIl Gen eralregulierun"s)llan der Landes-
hauptstadt BrUnn . VOl'trag. gehalten in der Ve"s:ullInlung der F~ch"ruppe fiil' Archit ektur und Hochbau am ":!;). , ovemher 1 ~ 10l!
VOUl Verfas "er , Architekt Eu"en Fa s s b en der. _ Htudie iiber °ein e neu e Formel zur Ermittlung der Ge schwindigkeit de s
\Va ssers in Biichen lind kiinstliehen Gerinnen. Von Hichard ::i i e d e k, k. k. Ober-Baurat im .\linisterium des Innern . ( chlnß.) -
RechnulIgsabsehluß für da s Vereillsjahr I~IO:! . Voransch!.ag für da ' Vereinsjahr I!IOU. Hechnungsahsehluß I'Ur da s Vereins-
jahr 1902 der Kai ser Franz ,Josef-.Jubiläums- ·tiftun . de s Osterr. Ingeni eur- lind Ar chitekten-Verein es in Wi en. _ Vereins-
Angel.egenheiten. Protok oll der 14. (Gescuiifts -)VerBanlln lung der Session 1902/1901.1. Fachgruppe der Bau - und Ei8enba~I.I­
[ngellleure. Berichte iiber die Versllmmlungen vom ::!i. I 'ovemher 1902 und Ifl.•/linn er Ifl03 . - Vermischtes. - Gesclllut-
lieh e .\litteilungen de s Vereines.
-------E i~pntulll und \-'-rl a~ de b \-I'n 'il1l'~ " - \" 'I':1ntwlIrtfieh er Hednktenr: Kllnst llntin F,·eih. v. P ")I)I. - Drn ck von H. :-; I' i t... . ' ( ... . in \\' ien.

ZEITSCHRIFT 133
DES
INGENIEUR- UND
ÖSTERREICHISCHEN
ARCHITEKTEN-VEREINES.
Nr. 9. Wien, Freitag, den 27. Februar 1903. LV. Jahrgang.
Alle Reohte vorbehalten .
Zu dem Konkurrenzprojekte für den Ausbau des Brünner Domes.
VOll Architekt .Augnst Klrst ein,
(Hiezu dill Tafel X- . oll.)
J etziger Bestand.
Domkirche zu Br ünn.
r:
lIieb ci drängte sich eine m unwillkUrli ch di e j a
öfte rs an Kirch en wahrzunehmend e Erscheinung eine r
dopp elten Turmanlage zwisch en Chor und Kirch en schiff
auf; ich dachte an 1. Ste fan in Wi en, an Eggenburg und
an einirre andere Kirchen in D eutschl and; vor a lle m abe r
r war di e :;\Iittei lung im Vor trage des Prof. Pr ok op. da ß
der fr ühere rom ani ehe Bau de r Kirch e zwei TUrm e zwisch en
I'reshyt erium und Kirch en schiff ge ha bt hab e, a usschlag-
gebe nd für di e Durchführung di eser Idee. D as Zurück-
g re ifen auf di esen al-
ten Bau ged anken bi et et
in vielfache r Hinsicht
so viel e Vorteil e, da ß
der opera t ive Eingriff
in den baulich en Or-
gan ismus : di e Entfer-
nun g der zwei diagonal
geste llten tr ebepfeiler
arn östliche n Ende des
Kirch en schiffes, meine
Bed enken; di es zu tun,
vollständig aufhob.
Vor allem - und
ich muß dies als den
Hauptgrund anführen;
dem gegen über alle an-
deren zunä chst zurück-
traten - erschien mir
di e Kirche als Gesamt-
masse nur dann glück-
lich in der Silhou ette
auf dem P et ersb erge
zu liegen, wenn die
TUrm e mitten aus derselb en sich empo rs tre ck te n und ni cht
einseit ig sich der Masse vorl agerten .
Die ande re n Grund e. di e TUrme so zu st ellen. resul-
tierten a us den Vorteil en. ' das kirchlich e Inner u~beruhrt
lind den Platz zwisch en Dom und bi schöflicher R esidenz
unv erändert zu belassen während ein einziger ode r zw ei
Türme vor der " Testfront - ode r seitlich derselben - eine
nicht unbedeutende Erweit erung des Platzes bedingt h ätte,
sollte überhaupt der Turm in seiner 'or thogonalen Ri chtung
bequ m gesehen werden können.
Au ch di e An ordnung der Turmbauten an der 'West-
front wäre nach mein er Auffa un g desw egen ni cht
O'lUcklich weil di eser so wichtige Bauteil auf der der
Stadt ab gewendet en eite des Domes lie gen würde;
di ese überlegung besturkte mi ch noch mehr in der Bei-
behaltunj- der doppelt en Turmanlage zwisch en Chor undKiJ·chens~hiff.
Um den j ähen Abfall der Turmmussen zum Chor zu
mildern und einen weicheren übergang zu erhalten. setzt
ich auf das Ohordneh eine n Dachreiter a uf; das war alles
was di e Chorpartie im Projekte er~eischte und mit RUcksicht
auf d ie Lage der Türme unerläßlieh machte.
. J In dem Vortraec welch en Hofrat P t'Of. Au O'. P r ok op
LI) '~. den BrUnn er BOIll in der VolI\'crsall1l1llul~O" des In-
"e llle u . 1 \ I ' . . l:>h. I 1- UIH 1 rc iir ektcn- Verein um 20. April 1901 ge-
. '~ten hat ; und der in der Zeitsch r ift des Verein es mi t Pro-
J.e · ta L ~ i l dungen auch publizi ert wurde, ist übe r den selben
"
~n lsel nel' e rsten bi: letzten Ha uperiode eingehe nd berichtet
v0 1'( en.
. Ich besehrllnk mich dah er, nur diejcnigen E r lH ute r ungen
~1I1 geL i n , di ' mein Konkurrenzprojekt betreffen. fühl e mich
Je( oeh ni chts desto- .W .
enlge l' bew oO"cn. d ie-re ' Vol·trUO"l' S i n dank-
d
)a l'el' ~esi~nun O" zu 0' •
unk .1 · .., 0I cn, ua durch den -
Se b n ni cht nur mir
l ond ' 1'l1wohlullenKon ~
l\:urren t .n, di e dcn sel -
I)cn zu höl'cn ode r zuese G 1
t n e eucnhei t hat -en ' ' J
\ : III kl arer W eise
i ufschlUsse übe r d ie
ganze Verganzcnh eitlind d . . l:>
en Jctzwen Be-
stand I ' D 0( es omes ge-
geben wl~rden . *)
J:'l ur lJ1 der e ine n< rU <re .H. ,.." u. zw. III der
aupt frage. derj en izen.WeId ' . t> ,V ~ ie oh ne Zweifel
. el'a nlassun O' O"cwescn1st· 0 0 .\V' einen noucn Ideen -
h ettbewerb zum AUB-
au e des Dom es au s-
~urs~hr iben , der 'I'urmfraz«, war ich ni cht dm'selben '
.() elnu ' "I ng WI e dcr Vortragende. und war d ies wohl mit Ver-;~ ar ung, mi ch an der K onkurren z mit der Il offnnng, ein'
"e~l( te 0 esamterse.heinung des Dom e und di e j tzi ß'~n Platz- I
IHltmsse gUnstl g re L Osun g zu find en . zu h , tül lIgen.
n f, Au s dem Prei sau sschreiben und den Mitteilungen des
r ?t I at. Pr o k 0 p sowie a us dem Um stande; (laß ja be-
""
CI ~ f' ein g utes Projek t mit eine r Turmanlag e \'orl ag, ging
, VCI eil II I os ( er 'Vunsch der Bauherren hervor. durch den
'" ( c~n - 'Vettbew erb eine Lüsung zu erha lten. di e den Aufbauit ~ I' Türme ermöglichte. 0 mußte auch j ed es Konkurrenten
w0 . {lllng, se ine n Plan später verwirklicht zu sehe n, zu nichte
CI ( en , (~er nUI' e ine n Turm zu projektieren f ür g ut befand,
B'li Gl eIch bei meinem ers ten Besuch e des Dom es in
u I ] nn, nach eingehe nde r Besichtigung desselbcn in der. Tllhe~~( hallS der Ferne fiel mir nl un vorteilhaft das zl eich lanze
\ CI' 'llt . " .,
C • ; nn von hor und Kirch en : chi ff auf. Ich empfa nd. daßIlle \11 ' I ~ ,Inn <r( ~J11 Cel n ul'l dann O"('::ch~ frpn w?rd en k ünne1: wenl~1 es gc1'-t "(' . ue n 101' a s den r äum lieh welli ger notwem igen lest/lII( -
CI des Baues zuzunsten des Kirch en schiffes zu verkürzen.
-- ,.,Ab b lldu~g) Die Uedaktion der Zeitschrift .Der Architekt" stellte uns treundlichst diese
zur Vertilgung.
..~ r. ~f . 190:1.
W esentlich einfacher al s die ProjektiCl'ung der Ohor- I
und Turm partie gestalteten ich im Proj ekte di e Veran-der ungen , die an dem jetzigen Bestande der Nord- und, ud -
se ite des Domes vorgen ommen wurden. ie beschränkten
sich auf eine n 'I' eil der ak r iste ia n lage und auf den Auf-bau der nördlichen Vorhalle; ents p rec he n d den an Ort und
telle zur Genüge für e ine genaue Wied erh er st ell ung
vorgefundenen puren. Im übrige n ist an beiden eiten
alles in seinem Bestande gebli eb en und nur die F:inführungder fehlend en Maßwerke in den Fen st er-öffnungen al s selbst-
verständliche Erg änzungen hinzugetret en.
G änzli ch neu gesta lte te, sich dagegen di e W est eitedes D om es. Die j etzt nahezu gunzlich zerstörte. ehe malsin Putz aufgeführte Barockfassade h ätte entwe der vo lls tä ndig
ren ovi ert und zum T eile orgä nzt werden ode r eine r neuenplatzmaehen m üssen . I ch entsch ied mich für letzteres. weil
mir di e j etzt noch in Rest en erkenntliche Fassad e k ünst-leriseh nicht wertvoll g enug ers ch ie n und das Putz-1Iat erial
stets r eparaturbedürftig wäre.
Bei der Lösung di eser Fa sade war dah er mein Be-
st re be n darauf geri chtet. sie im Anschlu sse an di eiten-fa saden au ch in mitt elalterlichen Formen a u zubilden .
I ch k onzentrierte hi er den Reichtum auf den mittlerenT eil , fugte aus praktischen und k ünstl erisch en Gr ünden dem
Hauptportale eine V orhall e zu und setzte al s F en ster eine
Ra e von mächtigen Dimen sion en in , um dem Au ßern derKirch e als einer bi schöflich en mehr Bed eutung zu ge b n.
wähl' nd di e citenteil e der Fa ssade in ihrer Einfachheit
s ich der , e itonschiffsarch it sk tur an schließ en.
Zurückgr ifcnd auf di e Zcit. in w elch er das Kireh en-
;,chiff a ls Hallenkirch e ausgebaut wurde, ordne tc ich d icRestauration des I rinern der Kirch e in meinem Proj ekte a n.
D er Raum des Kirchenschiffes, welch er sich jetzt -
von einem kahlen T onnengewölbe einsch iffig übers pu n n j -
dem Beschauer darbi et et , machte a uf mich eine n derartig
ungUnstigen , weihelosen Eindruck, daß ich denselb en durch
eine dreischiffige' Anlage zu er se tzen mi ch nicht im ge-
ring ten scheute.
Obwohl ich auch di e Entfernung der unteren Altar-
anlagen plante, so ist es doch noch un gewiß, ob au ch di ese
mit abgebrochen werden . D er Gedank e. w elcher mir ber eits
nahegelegt wurde. di e Alt äre mit ihren Bildern und 'tat uen zu er-halten: sie abzutragen und wi ed er a n der neu en \ Ya ndflilch e
aufzustellen, wUrde mit Rücksicht auf das tu ckmat crial. in
welchem llie selben hergest ellt sind, ni cht verwirklicht
werden können. 0 bli eb c nichts ubl'i g, als entweder di eAltllre, so wi e sie j etzt stchen~ im Zu salllm enhan cr zu be-lassen oder sie abzutragen, was g leichbed eutend mit ihrerVernichtung wllre.
F'Ur die mänderung des I nnern der K irche l11 a~hte
ich noch im Projekte den Vorschlug. in d ' I' südlichen \ 0 1'-hall e. d ie ihrer , Laz e nach wcniz oder zur nich t bc nutzt
, " "l:' 1Iwird. eine lleilig e Grabkapelle einzurichten, ein Yors~ l.a~,der allmäh lich Bei fa ll fand un d auch Aussicht hat, reahsIC 1t
zu werden.
·hlielllich oi erwähnt. daß neu dem I nnern hinzrgefugt wurde dio an der nördlichen Vorhalle an liegen( e
T aufkapelle, deren Fundamente Hofr at P r o k o p vor-gefunden hat.
\VUE die technische Durchfüh run 0' der in meinelll Pro-j ekte beabsich tigten Hcstnu ra t ion des Dome: a nbet ri fft.. s~i t diese auf die Basi der zur Ver füz unz stehenden ~Ilttc
Ö I vongeste llt und m uß dah ' I' eine spar ame Verw inc un g di
I B a uste inen in al leror ster Linie beubacht ,t we rden. F ür io13 kleidung der Fl ächen en tschied ich mic h. tatt des pU~fcSfü r Bruchstein, u. zw, diesen eventuell an einzelnen , te ~n
mi t Ziegeln gem ischt. peziell der horpartic, der en IinZem entkalk fri . ch ,rcilutzte Fl Uchen tot und unn ngene Idl1
1
n Cin de r Fa rbe wirken, d ür ft e es zweifellos wohltun. wenn ge r:!di eser T eil des D om es m it seinen unzcwö hnl ich lange n
Fen te rn un d enz nrurrcnz .nden Streb 'pfeilern ein Elell1~ Jl tÖ " d eill-(~~ r~h di e ~ruch s t e in-V rkl~idung crhu lt: welches en dentömgen Eind ruek der vielen nebeneinander laufcn
ve r tikale n L inien mi ld ert und erträglich macht. IAuch di T Urme solle n in Bruchstein ve rk le ide t we rt eil.
Ihr Au f hau wird Schwierigkeiten machen und viel ~~­
sieht er forde rn. Di e Verbreit er une der F und amente; (leVerstä rkung de r jetzt an der tene bestehenden Illuer~.das Auslös n etwt;igen schlechten, alten ~Iauerwerkes Iinr e I
g utes. eine umfangr .icho Verankerung von Geseholl 7:\1
Geschoß w r den h ieb i notwen d ig . ein. D a der ~ru~d rl~fel siger i ' t so we rden hoffentlich auch e l" te re, die I' un ,I
m ntar bei ten, g latt von starten ge he n. diInd es ni cht nur di e techn isc he . son de rn auch. Jl ek ünstl erisch e Fraec des Auf baues der T ür m e i·t di e W IC 1-
ti g st e lind schw~rste der Restauraf ion. Die TUl'lnheh~~
vo n denen zwei Varianten in d n Abbi ld ungen er 'ie!lthc ,
sind, bed ürfen wohl noch eine r marbeitu rur. Di e Preisl'1chte'Ö I V ·zu"hab en der ti efer herrin nenden Oktocoulösunz nen 0 1 "h ,,~ id Ver-gegeben, ich g laubc aber, daß in de r litte \'011 bei n
suc he n das Hi chtige liegen d ür fte, d 'eAn der Lii. ung d ieser A ufgahe haftet fraglos. ~I:Y • k I '\' I . . 1" tel' [lnlClllUptwlr un g 1 es 1. ul e re n, le Ist cs. (IC 11\ crs -'
zu GUllst en (Jele I' Un"un ten dl 'r I"ire·he entscheide t.
Gelingt e,; mi~. m it Ehren di ese Aufgab e zu lii"en;dann ers t werdl' ich da Ge ruh l h ab en , dul\ das Vertrul\('ln.
1 D re 1-welch s mun mir durch d 'n er folg te n Auftl'ag I Cl' U 1fUhrlln g dcr Rest au ration entcregc nb r ingt; uUl'h ge rec It-fertigt ist.
Genaue zeichnerische Ermittlung des Flächenprofiles und des Grunderwerbes
mit Rücksicht auf Querneigung ohne Zeich nu ng von Querp r oftle n .
Yon Dr. techno Uoh. Schiinhiifer, Blllllldjnnkt eIer k. k. K B. D,
Prof. A. Goering gibt in se ine m \ Yerk n1I a s se n-
e l' mit t I u n g, :M ass e n v e I' t e i l u n gun d T I' a n s-p ortk o stl'n d CI' I~ l' d a r b it en u.3.Aufiage, Berlin1 9 , ein Verfahren an , di e Qu crschnittsfll1ch ell im Erd-hau mit Rücksicht auf di e Querneigung de s T 'rrains zubestimm n. Zu diesem Zwecke lIlU/.\ ab el' di ese lluer-
neigung du rch Zeich nen eines Q uerprofiles oder schätzungs-
weise auf Grund des Verlaufes der chichtenlinien er-
mittelt werden. Bei bergangs- und Anschnittsprofil enk ünnen di e Fluchen nur mit H ilfe ein es am chlu"sedieses \ Verk es angefuhrten Verfllh rens an g en i\ h (' I' t herech-
net werden. !"Ur Erdbaut 'n mit nicht zu gronen 'or llla l-profilen eignet sich dieses Verfalll'en se h r gu~ un~ liefertErgebnisse, we lche den gerechneten an GenaUIgkeit k aum
nach st eh en. Bei g I' ij II l' I' e il.· 0 I' m al JlI' (J f i I e ~'. al sObei zwei- und Illehrgelei sig en E i: enbahnell . ~cll1 n uh rt5­k an il1 en, ,' t raße n u. s. W., wird di c GOI' I' i n O":l'he Fl lIch en-
erm ittlu'n!!" IHlln l'ntlich ' fUI' llie Be:tillllll un rr" eIe r An schnitt-v h. "und b l'O'un O',;pr ofile, mit HUcksicht a uf (~u('rn eJO'll~lo
u n ge n a u, wesh alb lIIan fUr solc he F illlc bi sh er mClstdi e re chn eri sch e dl'1' zeichnel'isch en ~lethodc vlJrgezogenhat .. 'ach teh ende .:\bh undl un g gi bt nun ein zeieh nerischcsVerfahren un, mit dessl'n H ilfe. nam entlich fUr g r 0 f.l ~Pr o I' i I e, di e F I II (' h n und auch der G I' 11n 11 I' I' w er
mit b ed eut end er G en alli rrk eit er mittl' lt werdenk iinn en . Ö
Das Pr i n z i p di ese . Verfahren . ist folgendes: d alllegt auller dem LlIngenprofil durch di e H auptach se, Jus
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Fall 3 . Fall 1.
g =kH,
wor aus
wenn
J
F = ~ g H, g =kH,
somit
1
c= 2 k,
Abb, 2.
wobei
mit !to: die halbe Pla~umbreite mit p, das Büschungsver-
hältnis mit (1 : 11/); so ist
1 p2
h = L ,10= - P ho = -') ,o 111 2 ~ 1Il
11/
k = üh'
l - Il/-p
GI ' h y" - t. P b el von der elc ung - - ,
Iit Hilfe einer a r a di W rt e H2 ohneweiter s
lassen sich aus den \Y erten I!0 d~nat:naehse die Werte l/
ermitte ln, indem man auf dlel d r I Abszissen k onstruiert.
, 1 d' tsprec len en . . . h
auft rngt unc IC en \Y ten H2 ergebe n sie
Au s diesen so erhalte nen I edr
cr
Gl eiehun lT 1-'= c H2.
. / ' uf Grulll o . Idl? Fl nch enwcrt · : a welch e eine lineare ß c.zle llIIlg
DI ese letztere Gl eichung, d H " drl'lekt ist Wiederum
. \U, F un • au S , I
zWisch en den '\ CI ten .1 d . tellbar welche dure 1
1 Ger tU e n ar"" Idurch eine e 1H I' von d d ' "l.Teifl'ung sich nach (em
I un CI en .1.' 0 . I . Iden Ursprung gc len,. D' I' \Vert /' ISt gele 1
T , n chtet. \Cse b f II
') eweili lTen \\ er te von ( d" Grüße nach e en a s
, 0 \\T t n k nn SClnel
dem halben cl' e vo "Tert ~ 11 bestimmt.
durch den betreffenden. . er h u I b der D u m m-
Li egt nun di e H?henlhfferenz In n
fl U c h e so ergibt SICh
.'J -= m(H- D R)
und
• o- - k fl entspr icht ein e S c h a r ." on
D eI' GIClchun o g - . es l'echtwinkhlTen
. 1 1 I Ursprung ein eG er 11d en. d IC I urc 1 I en s ü IOkommt ein bestimmter
Ordinat en systems gehe~..J;d?~Illfl' / der Geraden bestimmt
Wert k zu , welch e I' die J.: ~Io b , die Dreie cksfll1che
(Hiehtungskoeffizi ent). . ßez?l eIIIll~~ ':1: suchende F I n ehe
J D C mit F, so erlTlbt sie 1 ie .
.A lJ C D =f 'aus
etzen wir für D ,J= J-/, so be .timmt ich die den
G I' u n d e r w e I'b bestimmende Gr öße g = C E durch
g = 111 (H + D E).
N un ist aber
üh
1) E = g tg ~ E oD =!J p
und somit
6.h
!J= m H+ m g p '
" Iltvelette
-:;>?';~~~/
~~~~~~~/Iebell/a'n enprof. b ,
f' ' 0~~~(,;,l:::%Haup tlangenprofil
.-JI'ebenlangcnprof <l.
o
-+--1-1--1-+-+-+--+1-11 Höhenm a ~5 tab
11 a u p t I Hn ge n 11 I' 0 f' i 1. noch deren zwei d urch di e
PI u n u m k a n t e n. d ie" e b c n l n n tr e n pro fi I e (Abb. 1).
Man erhä lt somit uulie r der IJ a~pthühe 11 (de r Nivel-
lette) noch di e ebenhöhen lI a und llb (der P lanum-
k anten). H iedurch wird irrrendein ze dachtes Profil voll -k~)mmen bestimmt. Die Qu~rneigungb ist au f diese \Y ei se
nicht g leichmäß iblT verlaufend fest z clcz t. son de rn es ist a uch
. °
elllc r .\ n d er u n g derselb en iuu erhal b des Profiles Rech -
nu.ng getragen , indem diesel b durch eine ei n III a l i g in der
111 t t e ge b r o e h e n e L in ie darge te ilt er ehe irrt .
. Es werden di e sich hicdurch erg benden beid en
\rofilt eil e ge t re n nt beh andelt. indem di e Ermittlung der
I· lU ch en und des Grunder werbes für j ed es der beiden
rTcbenl.än genprufile gesonde rt durch gef ührt wird. W elch es
der beld en Neb enlllngenprofile wir bei un serer Betrachtung
I~S Auge fassen , ist ganz gleichgiltig ; für beide gelte n~lI~~elben Regeln und Grundsätze. Bezeichnen wir di e!u h e n d i f f e I' c n z ( 11 - 1, ). bezw. (11 - Il) mit ~ 11 , di e
1·läch e zwi sch cn dem Hauptlan genprofil und der 1 -ive lette
entsprechend Damm und g in schnitt als Da m lll - und
Ein s e h n i t t I'1 11 c h e so la en sich a lle vorkommendenF"lll ' . ,
. I e auf v 1 e I' H au p t f äll e zurück führe n, lind es gelte nr~r unsc- in s Au ge gefa lltes Halbprofil folc nde Hegeln
(Siehe Ahb. 1):
1. I' 0 I' 111 u l e I' D II III m. D ie Höhendifferenz Ü 11 liegt
II u ße I' h a l b ode r i n n I' h a l b der D a 111 m f I 11 c h e.
2. 1T0 I' mal e I' Ei n c h n i t t. D ie Höhendifferenz
ur' I, liegt a u l\ e I' h a l b ode r i n n e r h a l b d I' gin s c h n i t t-
l H c h o.
U1 3. b e r g a n g s d a m m . D ie Höhendifferenz ü h
) e I' g r i ft di e gin s c h n i t t f l ä c h e.
. -1. b e r g a n g se i n s c h n i t t . D ie H öhendiflerenz ~ 11
I1 h er g r e i f t di e 0 a 111 111 Fl ä c h e.
Man k ann di ese vi er Fäll e, wi a us Betrachtung von~bb. 1 er he llt, a uc h unters heid en hinsichtlieh der La g e
Ne:' JIaupt_ und ' h enl iln g ' n p ro f i les gegenuhe r tlc rNI Ve I l et t e. Heim J<'all e ] und ~ liegt das ll aupt- und
ebenlUng nprofil in Bezl!'" auf di e .l. ' ive ll tt c auf d c )'-~,el ben ~ c i t e. Beim Fall~ 3 und 4 befinden sich Haupt-~l~lgel1profil und rTebenlltngenpro fil zu b eid en e i te n dcl'
, ~vellette . In welch el' W eise weit ers di Art des F all es hc-~tlnll.nt ersche int, d. h. ob derselb e al s Damm Olle r Ein-
sChIlItt anzusprech en ist er<r ib t sich bei Betrachtung deI'
"'en 'I n t \1 1.'1 'b
., . n ,en 1 )ul dung ganz von ·elbs t.
(A Betmchten wir nun d 'n F all 1. .-o r ma l du lIl m
I bh , 2). Di e lIüh endiff I' nz ~ !t liege zun,lch st a u ß e 1'-<~t .l,b der Da l.n111 f In e he. Bezeich n n wi.r d ip I"~ l1 ehe ~Ics
l:> elch groß bl eIb enden Dr iecke . 1 lJ J n1lt {o: Sellle Huhe
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= j{ JJ2.
f - ~ 11 r oder t. =. 1 - 2 '
111 ) JJ2
.111I - m -
p
Abb . 5.
~ f = C/2 - f l) =(F - f~),
= (/1# 2~ f),
J,' -( 1
- 2
/'
...-
/'
Die zu suchende F In ehe
daher
D er F a' l l 4.e 11 c I'~ a n g s-
. I : t t ' IMßt 'I' eh allfe i n s c u n i ,il ,.. .
den F all 3 zu rück fü h re n (,:ncl
f
iC
Ahb. ö). Der Auf tr ag . 1
(A D 1\ ) best immt sic h S~. ~ I C
der Abtrag hei ~ " all .;)..\.;;~
li eh wil'd a uc h lu '!' d lC GI U
r er mittelt. 'ViI' künnen so-
mit zur 13 stimlllung von./~ und r di eselb en Fl lI chenkun·.cJ~
wi e di e fUr den [,'all 3 benutzen (Abb. 7), und es g ilt a uch hl el
das hereits dort Gesagte. .
Hinsi chtlich deI' Berechnull lT der Abt I' l\ ~ s fl 11 c'h C}2
(lJ C K ) "elte n au(~h di eselben bF'ormeln und Grun~slltZC
wi e hinsi~htlich des Auftrages beilll Falle ;). lTUI' . I ~t l\z~
beachten. da ß dem It I und fo di eselben 'Yerte wie bel I' a '"
(1 ol'lna le insch nitt) nt spr clH'n. Mit B I'Ucksiehtigung, dcs~e~
find en au ·h clie d ie"bezUglich en FIltChenkurven dCH I-alle::>
sinngemilße n wendung (Ab b. 6).
/f
F ür H lind k g ilt j etzt dasselbe wie vorhin bei delll
für g Gesagte n. _
'VlIhrend wir für di e Best immung des rund f l b e
so n d e r e Fl äch enkurven ben öti z on. k önnen wir für di e Er-
mittl un g des fJ und ~f diej e~ig~n für den Fall 1 3::-
nutzen (A bb, 6). Zu bemerken ist nul', da ß das li von
Nullinie nach unten aufzutragen, a lso g le ichs am al s . neg.a~
. } ' 0 Z· h . T , von I . 1St hl elt i V a nzuse ien 1St. as eic en im eunc i 11 . 1
nezativ somit ~h als au ßerhalb der D ammfl l1eh e hcg?~~
zu e bet:achten. \\Teitc rs ist zu beachten , daß für den rt "·
als das ~f 0 b e r h a l b der . T ullinie zu liegen k ommt, ~-~~:ll
se lbe al s n e ga t iv es und für den .entge~engesetzten '
a L p o ' i ti v es in R eehn un g zu ziehen 1St.
_., 2 ,,_ 1 .
-: 11 • •• ,- 2- ~"
Zur B stimmuns desfl benötizcn wir zwar d ie Grüße r
nicht, woh l aber w ird e sich empfeh len (wie .pntcr d~r­
getun wi rd ), die es r neb nbei auch zu ermitt In. ~H'S
ce chicht, ähn lich wie bei E rmittlunrr des Grunde rwerbe::> g.
b . . I I" I derdurch Ger ade, deren . Teigung SICh uuc 1 uer Je na? 1
~riiße ~ h . ände~ (s i.ehe,A bb. 7). D ie . Fl lI~hen f~ b~stlln ll~:~~
SICh: äh nlich wie di e I' l äch en f: mit l-hl~c . einer ~ar\c_
1/2 = x und Gerade n mi t wech selnder .. Clgung. Zu
merken ist hi er noch daß unmit tel bar das 11 aufgetragen
, I ' . . I' tr Ichtwird, und da ß das ~ h hi er nur u s posrtivcs 111 ser I
k ommt. Alles Ubrige erhellt a us Ahb . 7.
Was di e Au ft l' a g fl U e hc./2 anbe tr ifft, so entzieht
sic h di eselbe j ed er unmittelbaren Bestimmung. 'Vohl abteI'
sind wir in der Lazc di e D i ff e I' e n z d er F I il c h e n I
nnd f2 a us den scho~ er wäh nte n Flä ch enkurven Z II ent-
nehmen . E s ist di ese Fl äch endifferen z
wobei F (~ 1J ' .}) sich a us g r echnet und somit gegeben
ist durch
c
J. Tur bed eutet hier
f, = (p +d)2- v
o 2m '
m
Ci h'
1 +111-
P
Abb. 3.
k = ---..,.---=
r = (lh)h
r = xII , wobei "I. = L:J}
Ii = P + d
o m '
l]lillllllil~' '''-''''-''-'':'V\ :\' /7-).. ll '~~. r 1C'
f<----PI IO~I_ - '/,;.- B Bei Betrachtung des
JI .../ 'd /2'mj Fall e s 2, •To r m a 1-
/ " einschnitt (.Abb.3),
Ir : ,,/ ergeben sich di eselben.. .. Ausdrü cke wi e für den
" Fall 1.I I v/
l v
J I
Zu bem erken ist
nur, daß 11 = (ho - h)
und im 1 Telllll'1' von k
Abb. 4. das Zeichen des zweiten
" . ~li ede stets . negativ
1St. OIC Qu ersehlllttsflilch e best eht lller aus ZWeI T eil en ,
Abt I' a g : Dreieck A D [( = f l und Au I't l' a g: DI'eicck
U C J( =f~· Um zur Kenntnis der A btragsfill ch e f l
zu . gelangen , ist es notwendig, zunllchst die H i I f s gr Ü I1e
.1 J( = r zu ermitteln. Di eselbe ergibt sich sofort
s
oder
v di Grab enquersehnittsfll1ch e. d di e Grab enweite.
. E s künnen auch di esb ez'uglieh di e se i b en Kurven
In An.wendung treten wi e für den Fall 1. E s brau ch en~ur dIe entsp~echenden ho und fo aufgetragen zu werden
(In Abb. 6 mit ho' und io' bezei chnet).
Um .abe r Trrtumern vorzubeu gen , wird es sic h ein-
pfehl en , die Kurven fUr Damm und Einschnitt go t r nnt a us-
zuführen. Der Lage der H ühendifferenz .1hauBerhalb und
Innerhalb der Einschnittsfll1ehe entspr icht auch hi er im
Nenner em - und + Zeich en wie beim Fall 1.
II in siehtlieh de s I" a II e s 3 tritt In
Bezug auf di e Bestjmmung des GI'und-
erwe r bes g keine Anderung ein ( iehe
Abb. 4). Es ist auch hi er
g=( l/I~hlH.
1 -11I
P
Es änder t ' ich also gegen uber dem fr üher be proeh enon
Fall nur das Zeichen des zwe iten Gliedes im en ne r des
W ertes I... E s k ommt di es e ine r Zei ch en änderung des
, rtes ~hgleich , welch er mstand bei Betrachtung der
Abb, 2 sofort klar wird.
In welcher Weise di e gerechnet en Ergebnisse zeich -
nerisch verwertet werden , wi e w eiters das IJinzugeb en
von hll und Hinwegnehmen von fo einfac h bew erkst elligt
wird; ist au s Abb. 6 zu ersehen, deren näh ere Erklärung
unten folgen wird.
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Die Kuryen zur ß estimmung von rund 11: welch e
fÜI' di e F äll e :3 und 4 rreme insa me Anwendung find en.
werden a uf äh nliche " . ise, wi e vorhin an gegeb en. e r mittelt
(siehe Abb. I ). .
Im allgemeinen is! zu bem erken; da lS mal? d~e
Kurven auf ~1illimeterpaplCr entwerfe~ \~'Il'(l. . :;\1an \:11'<1 111
diesem F all e di e .lh ill inien mit Vorteil 111 di e Ocnti meter-
linicn verl ezen und von denselb en au s di e T eilung beginnen.
überaus praktisch und vorteilhaft i~t,auch eine ~~a ·t r ier te .durch-
siclit.ize Platte. welche das AbgreIfcn der Größen edelchte.r t.
Auch 0 tritt hi~r keine Abnutzung der Flächenkurven ein.
Hinsichtlich des tatsnchliehen Gebraueh~s dies:r Kur~en
sei vorauszoschi ckt. daß es sich empfeh len WIrd, ni cht gleIch
beide .r Teb~nl1ln rrenprofile zu entwerfe~, sond rn zun äch st
nur eines. da~nit ein Irrtum möghe.hst .ausgescl?lo s.en
werde. I\lCh seiner Benützung kan.n e~ Ja W1~d~r zeitweise
entfernt werden. worauf das zweite In ~ngl"lfl ge no mmen
wird. Was di e Vorteilung der Qu erschmtte a nhela~lgt. '0
k ünnen ent we de r hief ür bestimmte Entfemungen maßgeh nd
sein ode r abe r di e 'e lb('n in di e Bruchpunkte d ' l-Ja~pt­
und ~.ebc n lnngcn profilee verl est werden , Das letztere "' er-
h
t
:J
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Na chdem nun auf di ese W eise
das Verfahren a ngegebe n wurde. um
für a lle m ügli ch en vorkommenden <J~
I~ull e di e Grunderwerbsgrül\e 9 und di e • 0
FlUch nw crte aufzei chnerisch em \Y e lTe
• 0
erm itte ln zu k önn en, so ll des näheren
auch auf (lie tat sächlich e A u s-
f.U h I' U n g der 1<' I II c h n k u r v e n
eIngegangen und ihr G e b r a u c h bei
der Flilchenbestimmung besproch en
werden. Vorau secscb iekt se i. da ß mano
zw.eekmllßig di e L än g enprofile a uf
11111 im e t el' p a pi e I' z ichn ot. dami t h· _ _ _ _ _ HZ
man di e t1" sofor t aus der Zeichnung G-1G-15-m~l"-' ':~ ='Z;='':;l l~lO:::m ::;:~ :::;:=!=Ft;;=FA~~~--I----L-t-t-~---------
ablesen kann. E s wird im a lhremeinc n
hinreichen, (las t1" auf Zehl~telmeter
abzuschiltzen, so daß man dom entsprech end di e Konstanten 1..
und 'l(, für die u" von l\let er zu Met er berechnen wird. Da nun
die Geraden st rah lc nfür mig a use inande r la ufen und dadurch
ei~l zeichnerisches Interpoli eren für g rüßm'e 'Verte ersch we rt
w 11"(1 , so können gegen di e Enden noch Gerade, wel ch e denu" fUr ein halbes Motor od ' I' noch kleineren Intervallen
entsp l'cchc n, eingeschaltet w orden .
Der möglichen Höh endiffer enz ~ 11 ist natürlich cine
G ~ h 1 l' n .'re nze g esetzt. für d n Fall al - = - . ' Ur un ser e i-l ) 111
spiel trat di es e in fUI' j,," = G·G. E ' urden al so dieWerte
Von 1.- für die W erte u 11 von Iet cr zu Met er von + (j bis
- (i lwre .h nct oder. was da se lbe ist. f ür di e ~" inncrhalh
oder uußcrhalh der Daunn-. bezw. Einschnittfl äch e. FUr di e
Hühen wird in vorteilhafter ".eise der ~la ß tah der H öhen
de ' Lllngenprofils an gen om m en. m di e g möglichst gcna u
zu ~I'halten, empfieh lt 's sich, e ine n entsp reche nd, genaucn
laf.Jstab für dieselben zu wählen; in unserem I· all e den-
selben wi e für di e Höhen. Auf Grund di eser illalJstllbe
wurden für einen bestimmten W ert von 11, bezw, 11 die
\Vel·te!J berechnet und au fgetragen. Di e so erhaltene n
Punkte, mit dem Ursprung des Ordinatensystems verbunden ,
ergaben die Schal' der Geraden zur Bestimmung der
Gl'üllell !J'
Bez[\.rlich der Ermittlung der Fl lich enwerte ist hinsicht-
lich der \V~hl des Flnchcnmaß stabes natürlich di ~ewllnschte,
bezw. el'zielbare G enauizkoit maßgeb end. Der Höhenmaßstab
bleibt selbstred end derselb wi e vorhin. F ür di ese nun ge-
g 'b enen Maßstilbe ergab s ieh Für un s I' Beispiel di e Flll chpn-
pal'abel in einer ungünstigen, ni cht g ut brauchbaren Form,
weshalb an statt der Gleichun O' ,/2 =.r di e Gleichung y2 = G.c
zu grunde zelcet wurde.. aeh'de m der FlnchenmalJstab zum
lIiihrnmaj',stab im Verhä lt nie 1::1 ste ht, so berechnet e sich
der Hiehtungskoeffizi ent der d ie Fl äch enwerte F bestimmen-
den Ge1'lldrn .chur mit c = ~ k. Di e Parabel wurde nun
o
auf 0 rund der vorhin angegebenen Gl eiehurur gezeiohn.et
w~h rond di e zugehr.rige Gerad n "cha r i~ dcrselben \VC1se
Wie oben I onst l"U ie r t wurde. ~ 'un wurde Im entsprechenden
Maßstab' das 11 1' und das / 0 a ufge t ragen. Di e durch di e er-
haltrn 'n gndpunktl' ZUI' Abszi" 'e lHw h '0 gezogenen Parallelen
rrgah 'n di e 1 r ullinien. vun wl'l clH'n an di ' Höhen lt aus der
Zeichnung" aufzutmgcn , bezw. di e 'Verte'/ oder ~ l zu
I'ech nen sind . Die obere Nullini besorgt glClehsam das Au!-
tragen der Werte Jf = (ho + 11 ), bezw. (ho - 11). wl1hrend dlC
unt.ere N ullinie das sufurtige Able 'e n der 'Vel'te j, bezw.
~j = (F - ./;,) ' r müg l ich t.
1·' Ut, die Einschnittflllehcn find en di 'sclben Kurven An-
wendung, nur wird, wi bereits rWilhnt, ein anderes. 110
lind 10 llufzutmg"en sein (ho' und /0')' D! ent~pre.chendcn. s~ch
ergebenden lTullinien sind in .\bb, G III stl"lehherten LInien
an~egebell.
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fahren ve rd ie nt natürlich den Vorzug. ind di e Querschnitt e
fe tgelegt. ' 0 wird man mit der j ew eiligen H öhe h in di e
di esb ez ügli ch en Fläch enkurven ge he n und nun. auf Grund des I
zugl eich abgelesene n ~ 11 (wobe i man dessen La ge beachten
muß); das 9 und l abgre ifen . Übe rg re ift das All di D umm-
ode r Einschnittfl äch e, so er mi ttelt man sich zunäch st J;
(ne bs tbei r ). sch lugt da selbo sowoh l a uf d ie Abtrag- als
auc h Au ft l'llg seite des Fl uch cnprofiles, bestimmt sich dann Af
(ne bs the i c) und schlugt es. j e na ch dem Zeich en , zu J; oder
zieht es von /1 ab, u. zw , ents preche nd dem Fall 3 ode r 4
a uf der Auftra"'- ode r Ahtragseite.
Die vo n eine r Ach se nach beid en eite n aufge tragenen
!J ergeben d ie den G r u n d er w er h bestimmende FlUch e. Ma n
wird di eselbe nicht a lle in zur Berechnun g der Grundeinlüsung
ben ützen k önnen, sondern mit Hilfe der ,fl und des }J, bezw.
(p+d) in der Lage se in, in der Natur di e Profile a b s t ec k e n
zu k önn en. Zu diesem Zwecke wird man auch di e r ermitte ln
und auftragen. nachdem di e Verbindungslinie ihrer End-
punkte di e Übe rschne id ung linie von Auf- und Ahtrag dar- I
ste ll t. D a man nun di e Grüßen !J gen uu er mitteln will und
unter dem entsprech ender nral lstabanwendung di e!! seh r g roll
e rhä lt. so wird es sich empfehlen nieht di e!!, sondern die tUcke
(g - p) a ufzut ruzen. was sofort gesch eh en kann indem man
di e !J in entsp rechende r " rei se von einer zur Achse im \.b-
stun de p parallelen Linie aufträgt. Man kann ab er au ch
mit Hilfe der 9 di e D ämme und Einschnitte in di e i t u a ti 0 n
einze ich ne n, indem man von den eingeze ich ne ten Planum-
kanten di e Größen (g - p) auftrugt. Di e •' tucke r geb en
hi er wi e erwähnt, di e Üb erschneidungstin ien an. D em I
kleineren lIlal 'l tabe der 'ituation wi rd durch übertragen der
Gröüen (g - p) aus der Grunderwerbtlnche in d iesel be mit
Hilfe eines Hedukt ionszirk els Hech nung getragen.
Die von ei ne r Ac hse a ufge tragene n Auf- und A.btru9-
flächen ergeb n das F I n e he n p I' 0 f i I. Dasselb e Wird II~
den be renne iprofi len 'ich U b e r tr I' ei fe n d o Auf- uncAb tn1O'sfl ll~he~ aufweisen. Ehe lIIa~ zur Be: t im mung desl\ lasse~ profi les (bcss r 1 ras enmome nte n li n ie) sc hre iten wird;
wird es sich em pfeh len, zunächst di ese ub ergrelfenJcn
Fl ächen, hezw, Massen ü r tl i ch a uszu.. lei ch en. was durch
ein fac hes algeb raische' Addi ren der Ordi na ten O'eschieht ,
Das nu nmehr erhaltene Fi neb enprofil weist nur mehr
einseitiz lienend e Abtrags- und Auft rags fläc he n (bezw-
-massen) auf,
Zum I3ch lusse se ien noch in alle r KUrze di e V a r-
t e i I e di eses Verfahren s h .rvorgehobcn. Bei Einzei chnu,ng
der [ivell ette in das Hauptlan genprofil k önn en d ie zuerI Cl~h
er mitte lte n ~'eben lu ngon profile dazu di en en d ie :ivell ettc 1D
Bezu g' a uf den Mas senausgl iC!1 rech ! g 11 n t i ? zu legcI\:
\us der Grüße des t:!.11 läßt SIch w eiters unmittelbar nu
di e •TC i g u n g des T errains sch l ießen und man wird ich
voraus jen e ' te ile n a nzebc n k önnen bei welch en SIC I
• b .
t ütz- ode r Futtermau ern, im Hinblick a uf Grunderspal"1l1S
em pfehle n werden . "la n ers pa r t da In tige Z 0 i ch n e 11 ' "00
Q u e r pr o fi I e n. rh ält abe r dennoch di e Grunderwerb.-
flach e und das Fl äch enprofil mit bed eutender G n a u i g k Cl t
und kann au ch di e . ' i t u at i on entwe r fen sowie di e D umlll e
und Ein .ch n itte a b. t e c k n.
Die Drahtseile.
spezifi~chen Belastung der Gesamtli tze dar, welch er vo n de r LiIZ~
oh ne Kerndr ah t übernommen wir d. • 'ucbdem a ber in de n vorst l1l~en
angeführten Ansätzen anstatt ,1' P und ( I - x ) P nur die eft'l1kl~~'en
spez ifisc he n Belastungen de r bezügl ich en Quprschnit te eing~!nh rt
werden dü rfen, so hat ich der \ -er fasse r auch ber ei ts in se iner h ll!ell -
beri chtigu ng (H elt t], 'eite 4-1) daz u bequ emt, diese An sUtze konform
den in der Entg egnung des R ezen senten (lieft :!, S. :!~l, Sp. I) ent-
wick elten W er ten rich t igzustellen . ,
\\' enn, um die ge wählte Bezeichnun g des \ "crfasser' helzU-
behalten ,
Po die effe ktive speziti iche Belastune des Kerndrahtes und
1" " " " ,_ de r Litze ohne Kerndrllht
bezeichnet, so ist rich tigerweise
,,-'
Jlo= -p'.Uo
Bezeichn et weit er 1'" di e effek tive pezilische Bela stung d,e~
Drähte in der Litze ohn e lürndraht, also der äußere n Drilhte, sOl ls
infolge d,-r >chrägen La ge di es(>r I )rilbt" zur Ach se der Litz e oll'en laI'
)"_~/ - co 11"
und ni c h i, ,de der Verfasser in se in<'r Eigcnheri ch t i<Tung , j ed enfalls
infolge eines unliehsam en Irrtums, behauptet ,
p'i = }I' cos ul ,
ein u n m ög 1i c h . I' \\' ert, da sons t di e Dr üht e ei ner Litze ohne Kern -
draht nur eine n T e i I der an der Li tz wirke nde n abso luten Belastung
tragen wUrden,
~I it d m richtigen " "erte '"on 1''' wird dann
0:'
Po = - ·os IC' / 1'"(10 1
~ I ~ {
- = 0:0 und - = 0:' und damit
1'0 1"
"
"
dr eifa cher'
R -== Eocos6 1/' " zweifache r
H = E" cos9/11 ,.
o: - ~
= CoS~1I'
"0
0:"' - -
= COS9 1O
was eben der Verfasser ühersehen hat,
.. Eb en so.berechtigt war der Vor\\'urf, daß im Buche (. ei te l:.4) di e
GroBen }'. ]I x und I' (1 - .e) ab solut Bela stunO'en hedeutell ,,'e1'1 t
'h . 'r 'I d ' o. , sons/, :r mc t elllen CI er ( . esamtbelas tunO' al s welch er de' rs ,llle
cl .. klo h \ ' r I I ,0' C lIU S-ruc - IC VOI1l en ass er ( ek uner t wurde darstell ' n könnte' Ila '} d
'd h d \ ' r . • ,.' , • C 1 emJe oc, er en asser 111 se llle r Elgenberiehtigung die e Deklarati on
a ls " ortfehl er se ihs t bek ennt und damit da s Hesultat d'Iß reDr a~ t.s e el en in d en Li~z en, G:!I/tO/O d er G e a m l "~ l a~ t n ~lg
des J1e~ trllg en , .als unI' I (' h t I <r a n o I' k e n n t, 0 verli 'r t der g'e-
machte \ orwurf se llle Bed eutung:. Ab er auch dann, w 'nn die Be-
lastungen JI, ]I :r und l' (1- ,1') spezItisch e Belastungen darstellen sind
die auf Seit e 15:1 des Buch es aufgestellten An siitze '
Nachdem die von 'e ite des Verfasser s einge brachte n Erwide-
rungen vom :!2. und 131. Dezember v . J . ers t hei Ersch ein en der
H ette f und il I. J. der "Zeitschrif t" zur Kenntnis d es Rezen senten ge-
lan gten , kann ers t j etz t die En tg egnung hierauf erfolge n.
Da der Verfas ser von der von ihm ber eit s vor :!I J ahren ent-
deckten Beziehung a' =~ ' bei einfache r Pleehtung) bei der in
cosul \ 0
se ine m Werk e "Die Drahtseil e" entwicke lte n D ehnun"sth cori e kein en
Gebrau ch machte, wurde ber echtigterweise von ei neu~ Übe rse hen Er -
wähl,JUn~ ,~etan, dem~, ebe n mit Hilfe dieser Beziehung' lüßt sich, wie
bereit fr üher ausgeführt , der Dehnungsk oeffizi ent 0: eine r Litze ode r
eines eiles di re kt als Funktion d~s Fl echtwin~el s 10 und ( ~ ) dar-
teilen , ohne den selb en ers t experime nte ll bestiuunen zu müssen' für
( ~ ) = 1, also bei Hinger im Gehrauche befindlich en ~eilcn wir~
0: ~- ode r E __ .l:.'o cos S 11' bei einfache r Fl echtung,
= CosSll' "
~ 1 d 1
- = 0:0 und = IX' fal seh,
:r p (I - x) l'
weil x l' keineswe" s die spe zifische Bela stung des Kerndrahtes und
(1 - x) p kein eswegs ein e spe zifische Bela stung der Litze ohn e Kern -
dra!lt ~arstellt; p x stell t, wie s ich auch der Verfasser in seine r Eigen <
hen~I~t1gung (Helt ;l, .44) richtig au sdrückt, bloß den Anteil an der
spe zItisc he n Belastull" p der Gesamtlitze dar welcher vom Kerndrnbt
übernomm en wird, ~nd ebe nso st ellt JI (1- .1') bl oß den Anteil an der
fiir~ wurde ller ei ts im H eft e :!, eite :!!l, ~p . :!. d I' th eor eti sch ullein
,,-'
ri chlige \V er t
~ _ cos2 1/1COS w'
0:' -
ab geleit et , mit welchem dann sieh'
p"
Po - COSt lC
l!I03,
erg ibt, wel ches Resul ta t bereit , als ~I _ ~2_ in der Rezen sion des
- cos 2 /1'
Wc rkes " Die Drahts eile" im lieft 4a der " Zeit sc hrift" 1!IO:! au f eranz
andc re m \\. ege abgele ite t wurd e.
, ' , F ür 11'= 170 ergibt sieh dann das \ ' er hä lt uis de r effek t ive n
bpez l fisch en Belastun c en de s Kerndrah te und de r äußere n Drähte
eine r Litz mit Kernlh'aht
für 11' = I f,O wird di eses Yerh ültn is
Die richtigen \"er te fü r:xx, Ex und Ey ergeben sich in ein-
facher \\' eise, wie folgt, aus den Bezieh ungen
oll = 1'o:XO = pll:XO und oll = p ':x' = P IJI:X'
oll
:Xx = -- = 11 0 0 = 111 ez' j die vorgefunden en \\'or te für 11 oder I/I sub-jI
tituiert ergibt
I) (,. und R x = ~ ,
1 + --' cos3 /C(I
, . , ] ru ers te re n F all « hei I/' = 170 ist al so das \ -erhältnis der
s (leZlhsche n .:pan nungen 1'OHiJä und ni c h t 1'75, wie der Verfasser in
seiner EigenlJeri chtigun rr-, infolge \ ' erwe ndumr des di esfall s für :~
ganz unbrauchbaren und unrichti treu \Vertes ~ = 1)'(; und infoluo
t""l a.' 0
des unt erl aufPllen, bereit s e rwä h nte n Irrtums, unrichtig au srechnet .
Der \\' er t von ~ = O'l i mag wohl bei eine r n eu e n Litze mit
llanfs e el e 1" I ti ' t ü ' Li it K d h' I'\V ' I C 1 Ig sei n. ur eine .itz IIIlt vern ra t Ist I I ose r
\V :~, WI? theoreti sch nach gewi esen , abso lu t unri chtig. und ist richtiger
else nut annähernd t heoreti sehor G en aui gk eit
11 +111
--= = I ode r
: = 1/ + 111 und damit
~ /" . .
11+ 111 + 1/ + 11/ = }/ ; da ah er laut )) efimbon PO nur all ein \'on p J '
und p' nur allein Yon p (1 - x) abhilngig ist. so muß
/'0 unu
/' J ' = 1/ + I/I
}/'
}1(1 - ,e) = ( 1/ +111) sein ,
1 x Jl ist al so bloß ein be stimmter Bruchteil von 1'0. ebenso ist
- .r) l' nur der gleiche Bruchteil von 1", d emzufolge sind die An·
s'it ' :il tU
, zo IIn"rerke (~eite I r)f») wie hereit cr läute r t - = CXo und (-1- - )- =
, ' J' p - x l'WCl'kf al s c b u,nd die mit] Iilfe dieser An slItze auf eite 156und )fl7 des
It ,~r e~ uhge!C1teten Formeln für :xx , E x und Ey , wel che Ler eits in der
I
l.zonslon an lIund der dUlt entwick elt en F ormchI al s unrichtig und
1nlll" ]' Iug 1 c 1 gekennzeiclllJl't wurden, ehe nfall s fal seh,
° 0
--;; _ cos 3 It·.
Ab er auch sc ho n für ei ne k nrz im Gebrauc he befindli ch e Lit ze
mit 1I l' aOanfseele ste ie t der \\' e rt - = O"(j wie e .pe ri me nte ll naclure-
• I:) :x'" e
WIe en und au s der I Jisku sion der Deh numrsversu ch e (Seite I ades
\\' - - '"erkes) hervorgeht, nuf V 0 '72 _ (I' 5, so daß al so di e Einführune
des \\'erte :~ = 1)'6 für de n F all der Litze mit Kerndraht zumindest
al , YOllsUindig willkürlich hezeichnet werden muß ,
• • 111 zu b ew eis en, wie weiter vorst h end beh auptet wurde, daß
J l' nicht gleich se i Po und ebe nso ( l - x) }/ ni cht srleieh se i r ; muß /'0
und 1': seIh st bestimmt werden , Zu di esem Behuf~ bezeichne wie \ '01'
P die spezifische Belastung der G esamtlitze (mit Kerndraht),
II den Querschnitt des Kerndrahtes
G12 den Qucrschnit.t der Litze ohne' Kerndraht. so ist ohnew eit er s
pU. +lif2) = Poil +}/' li/2, und mit der Beziehung
/" CXo
-- -}'o ",'
wob eiund E y = Rx cos? 1/'"
6(21+ --cos3 1/'
h
(; 121+ -
11
/1'1 den Fteehtwinkel des ieiles (mit Zentralhanfse el e) au s Litzen mit
Kerndrähten bez eichnet .
A, lI 'ern er,
l i ' 21+ -.-cos9 w
.f1
6 t:1+ _ 2I 1
Es ist notwendig, zu kons tatier en , daß die vorsteh enden th eor e-
tisch entwic ke lte n F ormeln für E x und E y bei Einführung gebräuch -
licher Fl echtwinkel \\rer te ergeben, wel che voll ständig mit den Er-
ge bnissen de r Dehnungsv ersuche im Einklan g s tehe n,
Di e vo rs tehenden \\' erte von <Xx, E x und Ey wurden berei ts in
der R ezen siou des W erke (Heft 4a. " Zeitschrift" l!I02) auf gallz
anderem \\-ege abgele ite t, doch erschei n t dortselb st ansta tt G~2 eo~3/(.
I'f:der \\' er t~ eos 2 1/', we lche Differ enz durch di e in der Entgegnung
I1
des l1ezen senten (He ft :! der .,Zei tschrift" , 'o ito:! ) a usführ lich he-
sproc heno Korrektur des An sat zes I' = (, 01 +6 /2 02 und dessen Ab-
äud erung in den mathem atisch richt ig lautenden An sat z
P = fl ~I + li / 2 ~2 COS 10'
ihre Begründung find et.
Um nun nuch den W ert des übrigen s nur th eoreti sch es Intero se
bietenden Verhältnisses __.r_, von wel chem der Verfas ser behauptet,
I- x
es sei di e einzig all ein notwendige Berichtigung, welche seine - w i e
b e wi e s e n, sowohl in den An sätz en al s au ch in den R esultaten total
falsche - im Kapitel !) des \\' er kes enthalte ne theoretisch e A bhand-
lung in folge ein es hloß eu Wortfehlers notwendig mache, zu be-
stimm en, ist au s den voratehend en Formeln zu entne hmen, daß
.r 1/ po <xl 1
T-=-:r = m=J7=~= cos3 w '
ist, und hi eraus ergibt sich. wie bereits der \ . erfnsser konstatierte,
I 1
X= ---CX<J-= 1+ cos3w '
1+7
wobei x j ed och uur di e Bed eutung hat, welch e der Verfas 'er in se ine r
Eig enL erichtigunO' au sdrücklich defini ert.
:r
Für If' = 170 wird ;r = O';,:\J und --- = 1'1,1:3 und nicht 1·667,I- x
wie der Yerfas Cl' in se ine r Eigenberi chtigung unter Benützung de
r (LO
seinen Intention en bess er en t pr ech enden \\ ertes 7 = 0'6, welch er
jedoch, wie bereits erwähnt, für den Fall der Litze mit K erndrnht
ganz unbrauchhar ist, alwib!.
• 'llchdem :IU S den bi her mathematisch einwand fre i entwickelte n
Formeln he1'\'or" eht daß di e Dill'eronz der sp ezifi schen Belustungen
bei eine r Litze ~it k erndruht, bei den in der Praxis vorkommenden
Fällen, hei Stahlseil en höchst ens :!kg, bei Eisenseil en wohl kaum I k!J
per 1 111m2 betra"cn dürfte, so ist di ese verschwindend e Dili'erenz der
spozifischell Bel~stunO'en, insbesonde re. da , wo andere prak ti sch e
Bedürfnisse die Anw~lHlullg YOII eile n mit Kerndrähton in deli Litzen,
wegen der stabileren F orm der Litzeu od er wegen der geringeren
))ehnsamkeit. des Seiles oder gerade wegon des e twas b'Tößeren ()e·
wichtes des tieiles bei ....Ieichem Durchmesser, L e d i n ge n, g"unz gUI
zu vernachlässigen, und damit ist nicht nur der theoretisch~ , Einwund,
sondern sind auch die sonst vom Verfasser hervorgehobeneIl ' be Istän de
der Drahtseile mit Kerndrähten in den Litzen wid erlegt,
Der Vorwurf der mind er en Dauerhaftigkeit ist bei ri chtiger An-
wendung dieser ' eilgattung' weder theoretis ch noch praktisch be,
gründet. Da nun in dieser Angel egenheit der behandelte toll' voll .
stllndig klarO'el egt ist so erklärt der Fertiger, daß Cl' auf weitere Er.
klilrung-en d~s Verfas~ers nil·ht mehr reagieren wird,
\\' i e n, am 1!1. Jänner 1!JUa.
('f,1 +~Ji
6 (.
1 +--' coss /I'I1
1·07 :!.Ci} _ .E!!....
172 - P"
1/ I/l
Jl 7 +}/ 7' = jI und hieraus
li 1~
1+ ',-=-11
- - -- = }/ 11 = P
1 +6 J'~2 ~1 :x
1'0= l'
I + 6.f2 I + 6/2
_ /1 CXo /1~ . ---;- = } ' I/I = }' 6 (! ' cos3 /C.
1+ _ ". 2 ~ :x 1 + - ,- , -COS3 l()
, 1 <x ' I
l 'un ist ab er p . 1' +P (I .- .r) = 1', ande re rseits ab er auch allgemein
p' »< »
wird
und
I-H)
Kleine technische Mitteilungen.
• r. !I. l!JO:l.
=
Der Brand in den Elektrizitätswerken der Niagara
Falls Power Co. Vor kurzem hruchtcn die Tageshl:itter die Xach-
rieht, daß in den Elektrizitätswerkon de r ge na nnten (; eso llsc hnft ein
:'(·hadenfeuer ausgehrochen i t, welches zur Einstellung des Bet rie bes
zwang. E dürfte nunmehr, da authentische, "ach richten über di sen
Brand eingelangt sind, vielseitig interessieren, ei niges über die Ent-
stehun"sursache des Bl'llndes. de n d urch de nseihen verursachten
e-ehuden und die W iederh rstellu ng d ieser Einrichtung in Erfahrung
zu bringen .
Bekanntlich hat die erwä hnte Gesellschaft ein große Elek-
trizitätswerk errichtet. um die Umgehung mit L ich t und K ra ft zu
ver orgen. Ein Ilauptuhuehmer des elektrischen tromes ist di-- :'tadt
Bn f fa 10. welche nicht nu r den Beleuch tungss tr om. sondern auch
den ~trom für den Betrieb de r urbanen und interurbanen eloktrisehen
Straßeubahnen bezieht. D ie Gesamtleistnng des von dieser ~tell<> he-
zouenen Stromes beträzt annähernd l:,,1H)O PS. und läßt sich hieraus
ersehen. welche uner meßliche R ückwirkung auf den ötfentlir-heu \ ' er-
kehr eine Hinger währende Eins te llung des Betrieh os dieser E lektrizi-
tätswerke haben müßte, da die vorgesehene Dampfreserve bei weitem
nicht ausreicht, den Bedarf für einen normalen Betrieb zu decken.
A ls U rsache des Bran des wird e in Blit zschl ag angegeben, der,
in die Verhiudungshrücke zwi ehe n dem Krnfth ause N r. I und dem
Transformatorenhau e einschlagend, in einem oder mehreren der inner-
halb derselben ve rlegten Kahel ei nen Kurzschluß hervorr ie f, der als
mittelbare rsach e des Hrun d es anzusehen ist. I lie Brücke befindet
sich- oherhulh des Einlaßkauales und besteht uus drei toinpfeileru
und vier Bogt'n, si war mit einem chieferdaeh ühe;deckt und fa t
vollkommen feuersicher. Die rasche A usbreitung des Brundes ist dem
Isolier ma ter iale der dusc lhst auf eige nen T rügern verlegt ge wes,'nen
fJ:! mächtigen Kabel zuzuschreiben, da das Fou 'I' an demselben reichliche
.'nhrung fand und infolgedessen auch auf da Transformatorenhaus
übergriff', Zu Beginn des Br andes war die ga nze Anlage. deren Leis tung
sich auf :,U.OOO 1'.....· beläuft, im vo llen Bet riebe. Das F euer wurde im
Krafthau e sofort bemerkt, und wurden dementsprechend alle j la chinen
aLge teilt. Auch , urden sofort alle E inleitungen getroffen, den entstan-
denen Braud so rusch als müglich zu löschen, zu we lchem Zweck e
auch die Or tsfeuerwehr ,-ers t:'indigt wurde, welche ich lJinnell weni"'en
jlinuten auf dem Bra nd platze einfand. Den "ereinten 13elnühun~en
g~lllng..e , da:' Feuer rasch zu löschen und konnte lllan erst jetzt
ellJen tTherhhck des angerichteten l:;chadens ge winne n. Es zl'igte t;ich.
daß alle Kabel total zerstürt waren, im T ra n formatorenraulll das
[}:Jeh teilweise ahgebrannt war und im Innenraum eine I:"ihe "on
,'ehäd n vertu' 'acht wurden, die tei lweise auch von dcr g l'oßen \\' asser-
menge, diA zweckt; F eul)rdiimp fun g in de n lIaun l ge 'c h l,' udel't werden
lIIußten, he r riih rt 'n . De glei"he n Wil l' das Dach de I' Br iicke zum "roßon
T ile \'om F 'l!l'r zl' rstiirt . '"
F ür die I "1I1l:iieht de r Il'it nd en Ur gan e dieses \\' erkes Z(HJgt
der UInstand. daß noch während det; Bran des Vurkehr ungen ge trotl'en
wurden. I1In lIaeh Fet;t ·te llung des : ch aden, dil' \\"iouer inhetrie lm ahme
der .\nhlge haldilliiglichst ins \\' el·k setzen zu können.
I lie Zl'rs tö r ung der Kah el Sl'tz te a lle ~tl'\llllllbnelune r e!t'r
•"iagara Fa ll ~ Power '0., we lelu' d urc h di e iibe r <Iie Br iicke "eh 'nden
Kahel v rlJllnden war 'n, "ull kommen außer \ .erbill d ung. Da'"wa r zu-
niil'ht;t B u ff al 0 mit einen Beleuch tull'" uud Trambnlill- \ I eIlI';:) ... 11 ag ,
zahlreichel.1 industrie lle n Unte rnehmungen, (: etreitIeelevllt ul'\'n , ""roßen
(J e chiiftshiiusern . überhaupt a lle n jene n, wel ch e au die Lei ~l n "'en
dAr, 'ill"arll P ower and Conduit Co. angeschlost;l'n waren. In gleicller
\Y ei e wu rden alle .\nlngen in T on uw an d a un d L o ckp or t. die
gleichfalls an diese Kah I a ngeschlossen waren . ferner di e Internation a l
[{uilway mit allen ih ren Li nien, sowie d ie me isten an die .\ nla" an-
ge chlo -enen clektrnchemisl'he n FalJrik ,'n h iedurch lIußer ,trom
et;etzt. W ährend d ~ Fcuers mu ßte auch der Betri eh d es 1\ raft-
wer kes , ' I'. 2 ein"estell t werd en . ~chon ei ne St unde nach L ü ehe n
de Feuer ' konnte d~r , t rum fü r de u Betrieb der T ramba hn und de r
elektrischen Beleu ch tun g IIU de n 'illgarafli lle n wieder "l'liefe r t werden ,
und wurdeu hiefiir d ie rut ier endeu Umformer dl'r K rllft stal iun .' r. 1
nach Durehfiilll'uug ,It'r e rforde rlic he n Um sch altuugen IlCra ng zu"'e n.
Alle jene Anschlüsse jedoch. welche unmittelbar von den über die
Brücke gehenden Kahclverbinduugen ahhingen. mußten bis zu dere ~1
J. euherstellung außer Herrieb bleiben. Es wurde .ofort an die prOVI-
sorische IIerst lIung der Leitung' verhindungeu ge. chritten, und h~e­
für die ganze verfüghnro jlalllJ chaft aufgehuten. Da He 01'\' skabel 111
hinreichender )Ieng'e vorhanden waren, konnt hald an deren Ver'
legung- und Verhindung geschritten werden. Ein grußer Teil de r
Transformatoren war durch die crfolcte Durchnä uns nnbrauchbar
'" ~ .
geworden, doch fand sich noch ein Teil derseihen al gl'brauchsflilug.
Durch die gemeinsamen Bemühungen aller Kräfte waren die I~e i tun g'en
für den nach B u ff a l o gehenden Strom schon um Fr<>itag- j littag so
weit hergestellt, daß lO.lHJO elektrische p~ nach dort hätt 'n entsl1ndet
werden können, wenn nicht ein neu srlieher Kurzschluß eingetreten
wäre, welcher die A ufna hme des Be tri ebes bis um 41/2 nlll-Illn. ver'
zörrerte, Da der Brand zenau nm 10 PhI' ·1:, jlin. nacht. nm Donners-
tag den 2~1. .läuncr au sbrach. \'erging' n bi zur t -ilweisen Aufnahme
des Betrieb 'S genau l li Stunden. Eine Leistung. die umsomehr Be-
wund rung verdient, als das Ver logen der miiehtigelJ Kuhe l l'ine se.hr
schwierice Lei tung Will'. Am Sam tag konnte nach Buffalu bereIts
die gunze normale Stronunerure geliefert werden, und erhielt.'n :;:unstllg
Abend alle übrigen .\ bnehmer bereit- den "ollen :'trom.
E rwägt ma n, daß du rch dieses Er ignis den Ahnehme r n
710.000 l'S eutzosren wurden, diese daher den Betrieb einstellen mußten.
so kann man den :'chuden erme sen wel .he eine Hinger wlihrende, .
Betriebsstörung h rvo rrufen mußt". Es wurden dementsprechend <he
hervorragenden Leistungr-n der Gesellschaf 'organe, deren Bemühung,:n
die rasche W ied sraufnahme des Betriebe zu danken i t, auch In
vollem jIaße anerkannt. Die Ein ·tellung do . Tramberriehes in lIu f f:: 10
erwies sich hiebei nicht als notwendig, indem die Ge 'ellschllft 01.'1<'
große Ausgleichs-Akkumulutorellbatterie aufgestellt hat. die hin-
reichende 1"apazität I", aß um den .'aehthetrieb am Donner tage zu
besorgen. F'reitae wurde die von früher be tundene Dampfanlage für
den Bet ri eb herangezogen, so daß, wiewohl diese Anlage zu s ·hwach
war um einen normalen !Iet rieh zuzulassen. ein nennenswerte Bl,t rie bs'
stürung nicht eintrat. .\ uf den interurhanen Linien !Iu ft'uI0 -. 'i:l"'ar:~
Fallt; und Loekpurt konnte jeduch "in regulärer Betrieh nicht aut-
genommen werden.
Daß ulle ~IHng I prvvisori eh innerhalll 24 :,tunden hehohen
werden konnten i t int;he ondere <Irr Vor icht der l"itenden nesell-
schaft anzurechnen, indl'llI di 'selbe für einen tiU I' ichliclH'n ," ulTat
an Hesen 'en vorgesorgt hat. daß alles beniötigttJ jla tOl'ial .ofort zur
Hand war. Anderenfalls hätten mehrere Tage ja \\' uchen ""rgehen
künnen. ehe an dit' \\' ied l'ranfnahnw de lIl't r iehes zu d"nken gI'-
w<,t;en wlire. :' 'hließlich Bei noch ,' rwiihnt, daß aus Anlaß dl'" Brandes
seitt'n" der Tagespres.e in t'inzelnen Fiil len di· (;ele~,'nheit w ~eder
benützt wunl.,. Ulll den Elektrizitätswl'rkl'n eine' alll Zeug ZU theken
und deren große Feuer Tefilhrlichc.k it, namentlich bei g-riißurl'n .\nlll;!cn.
hervorzuhel 'ell. \\' io ich 111111 all vo rliegl'n<ler ()a r t;le llllng l'rgib!.
war ein ,'ature"eigni , welclll" zu vermeid<>n außer jlent;chl'lIIniig lich-
keit liegt, und nicht die Anlage ·elb t. ,'chnld un der En tehung tle~
IIr.m d... Also erscheint di' Feuergef1ihdiehkeit dur ElektrizitlitS\\·,'rke
hied urch nie h t erwiet;<>n. j"berhllupt kann uin g ut oingerichteteS
EI k .. k I . I' 1 L ' . I' }, . I I,T '115• e lrlzll.:itswer ~ H'1 vor org lC lcr 'ltlln~ IJ1 (1(' "er }CZI t:" HUr'" C
"iinzli..h ull"ef'ahrlich odo r mila[e tens nicht als ""fiihrlicher als jed.'
'" '" ~
andere mit Damp f bet riebene .·\n lage hezeichnet werden. Die vie len
dll n· h ell'kt rische A nlllg'en her \'or g-erufen en III·and un g liicke. die nicht
g<>leugnllt 11' rden so llen, tinden ihre Ur'ache in der jlehrzahl der
F iille darin, daß die Anlage nil'ht ent prc 'hl'nd au~g<'führt ud,'r er'
hal ten wird. \V" lal e t man ich d i b 'zii",lieh n eine solid.. F irm a.
d eren I nter e 'se e se lbt;t is t, die Anla T ' eim an d fr i auszufii hren, und
cheut man nicht die Kos ten e iuer häutigen Revision durc h sac h-
ver tändige Urgane. so Hißt sich ein volbt!lndig ge fahrlose r Betr iph
ohne [Wcksich t au f die zur .\ nwe nd unl!; "'elungende Bet rieh spll nnu n.:!
mit Be t immtheit el'zit'len. \Venn manOjedo~h d ie Frevel s ieht. thp
seitens der B dien tet n 'eg n di '!J'ulll lle"'ellllen ph)' iklliische n
Gesetze Imf , el ch en d ie A nllL"'e u nd de r B<> t r ieb olc her Anla ·~en
J F"'I °1
he r uhe n, beglLngen werden un d die toilwei' in Unkennt nis und t~J.,
weise in ."ac h ll1 o;igkeit ih r Ursach linden, so mu ß et; eigenthl' h
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\,:un der nehmen, daß si ch Bra nd fiill e durch ele k tr ische Ei nric htungen
nicht noch häufiger ereignen.
Di o 1 ' u tzllnwendungen aus vo r liegendem Ereign iss e zu ziehe n,
mnß den In te ressen ten se lbst über lasse n bleiben . J eden falls bietet
dasselbe ein lehrreich es Beispi el , wie du rch ziel bewußtes Vorg eh en
die F ol gen einer solche n K at astroph e in ß ezu g au f die Zeitdau er
einceschränkt zu werden verm ögen. (Elect ica l \Vorld and En gineer.)
...1 . 1'.
Vereins-Angelegenheiten.
Z. 1l0i) v, l!)03.
BERICHT
über die 15. (Wochen-)Versammlung der Session 1902/1903.
Samstag den :! I. FcliI'/wr /.908.
1. V er Verein -Vorsteher l Ierr ( ; onel'lll In pek tor G or st el er-
ütl'lIot 11111 7 hr uheuds d ie itz ung, gi bt d ie Zu 'a mml'ntietzu ng ' des
Austichu s es des Pul yt e chn i s ch en - e r e i n e ti in Lern borg bokunnt,
,~ elcher di e /l erren Prof. Leo v. Sy r o c z y n s k i, In sp ektor Julius
ho s s lind Ober-Baurat I~uman I n g u r d o u in sei n Präs idium b erufen
h l~t, t eilt. di e T agesurdnungen de r uäc hs twüchent liehen Versanunlun gen
IIl1t, lad et zu r za hlreiche n Beteii igung an de r Fre ita g den :!7. d. :\1.
stattfindend en P I' o b 0 w 11h I ei n, bringt zur K enntnis, daß di e Fa e h-
grupp o d o r Hu u- und Ei s cnhahn -In g en i eur e am :!4. :\l1irz I. J .
da ' Juhiläum ihres fünfuud zwan zigj ährigen Hes tuudes durch ein Fest-
~lInkett im H ötel .ilIetrop ole feiert, wozu alle Verein sk oll egen fr eund-
heh st eingelade n s ind, und ers uc ht, da niem and das \\' ort zu er -
g~oif~n wünscht, l Ierrn Prof. Dpl. Che rn. .Iosef K lau d y den an ge-
kundlgten Vortrag zu hnlt r-n: ,. C her de n ' he m is lll us d er Z e-
In e n t e ."
2. Der Vortr a l-( end e berichtet an der lIand eine r von ihm
se Ihs t. einge hend dureh uet iihrten l ' utersu chunir der Zorstöruuc einer
001 0 0 '"
11 '('I' : ,(Xl ill lan gen B(.t llnkanat titr eck e des stä dtisc he n Kanalnetzes in
;\Iödling, üb er di e Einw irkune von :-al zlösun lren sowe it solche inU 00'
I'undwii;;sern en tha lten sind, auf fert ig erhä rteten ll eton . Durch eine
große Zahl von Anulvsen und se lhs tständ iuen Versu ch en wurde un -
zweifelhaft hcwi esen, 'daß der Beton durch L ösun gen von Sulfuteu der
,\ Ika lien, j e na ch der en Konzentrat ion meh r ede l' ruind er ra sch zer-
triehen wird, b esonders bei so ns tigem :-alzr eichtull1 der Lösungen , Al s
SYlnptom e bem erkt man, nam entl ich bei Am mon iumsulfat. di e Bildung
Von Krystnllpilzen au s Gipsd oppelsal zen. Di e I rs uche di eser Zer-
störung ist di e Bildung- eine r Ver bind uujr AI 2 Os. B Ca SU~ im Hind e-
nIittel, während d essen so ns tig-e Bestau dt eil e ausgela ug t werdeu .
Al s .'ehe nprudukte d ' 1' Sulfatw ir kung enstehe n zunä chs t di e
freien Alkalien. 'o fern di ese spä te r durc h fr eie K ohl en säure knrlio-
nisi\lrt werden, er folg t eine weit ere Zerset zung des Sulfulumiuates durch
da s Alkalikarhunat unter Bildung vo n Alu min imuoxydhydrut , welches
durch Salzlütiungcn weit er aus laug bur is t, Ca lc iumcarbona t und unter
Hückhildung von Allml isul fat , welch es in den , ' achburpurtien des Betons
das Zerst ör un gsw erk for ts et zt . Chlori de hab en eine stark kalkl üseud e-
a lso auslauge nde, aber kei ne treibend e \\' irkung auf de u Beton.
Der letzte T eil des Vor tr ages beseh iiftigte sich mi t de r H er -
kunft des _'a triums ulfates in den G ru ndwästie r n in ~Iüdling . Dazu
wurde die Gr undwasserhes chaft'euhe it eines ganze n Stadtteiles durch
über 40 Wusseran alysen von Brunnen und Bohrlöch ern ermittelt.
E zeigte s ich an der H and eines Schich te n plan es de T errains
uud g ra phisc he r Darstellungen der An alvseuergebni sse klar und un -
zweifelh aft, daß di e Einwanderungen von ,' a tr iums ulfa t in di e
:\lnlde, in wel ch er der zers törte Kan al lag , teil s von ei ne r Fahrik , teils
von e ine m H eizh au se kamen . nie Sulfat e war en teil s fertig gebilde t,
weil g ips re iche K es elspeisewässer mit. oda ge re inig-t wu rd en , wie
dies ullerurten üblich ist , teil s hau en sie s ich im Boden gebildet, weil
sowohl in den Kesselsp eisewässeru üb erhaupt a ls in d en mit Soda
neutrali siert en Beizw ässern der F abrik übe rschüssige Soda en tha lten
wal', wel ch e mit dem ma se nha fte n Gips des Lehmbodens eine m-
se tz ung eing ing . Viell eicht hat auc h in fr üh er n J ahren di e Fubri k
mit ~chwefel sliure geb eizt. H eute heizt s ie mit :-alz siiure.
Di ese Sal zwn se r flossen in d em uugl ück seli gen T errain a lle
nach dem tiefst en Punkte der T errain mul de, nach dem Zentrum der
l\ an al zerstlirnng. Dort kon zentrierten sie sich un gl auhl ich bis zu I'IInd
10 ,q ' a lzr üc ks ta nd pro Liter mit übe r 5 .'/ Xatriuuisulfut. Der " 01'-
tra gend e schließt mit dem Hinweise, daß di e In geni eure in Zukunft
sehr wohl durauf ac h te n so lle n, dnß sie eine n Bet onkanal nieht in
ein T errain legen dürfen , welches A lkali sulfat e in reichlicher )Ien ge
au fsp eichert, se i es, daß d iese fertig ge bildet. zufließe n ode r sic h au s
Karbonaten, z. B. Soda- od er Amm oniumkarbonat (Unsw ässer) und
Uip s erst b ild en. Auch wäre es zeitgemäß, j en e Zem ente zu ermit te ln,
welch e am stärk ten angegr iffen werden.
Der Vortrag , der voll inh altlich in der " Zeitschrift .. er che ine n
wird, erregt das lebhaftest e Interesse der zahlre ich besuchten \ . er samm-
lun g und wird von all gemeiuem Beifall e begl eit et. Nach Schlu!! des-
selbe n erg re ift H err In g eni eur Viktor B r u u s c w e t t e r da s " 'urt,
um vom St.and punkte des Praktiker s ein ige Bem erkungen zu mach en ,
auf wel ch e der Yortnurende kurz er wide rt.
Der V or sitz end e dnukt mit warm en \\'or ten dem V ortra-
g end e n für se ine hochinteressanten Au sführungen und sc hließt Ulll
!I Uhr ab ends die :-itZllng.
C. l'. Popp,
Vermischtes.
Person&1-Naohriohten.
D('r Kaiser hat dem mit dem T it el und Charll k te r eines Oh er-
Baurate ti bekl eideten Gen eral-Direktion rate der üs te rr. St.aattibllhnen,
11 " l"1'n Artur 0 e I w e i n, anliißlich der er be te ne n Clll'l"lwhm e in den
bleihendl'n Ruhest aud den T it luud Cha rllkter eint's H ofmtes verlieh en .
D er ~linist"r fiir Kult us und nt erricht hat di e Herr ' n Emanuel
Ziff er, heh. aut. Zivil -Ing eni eur, Präsident der priv. Lemherg-
UZflrnowitz-Jll.ssy -Eisenhahn _( , esell schaft, Ludwig \\' il e h t l eI', lIaurat,
L~ rl'hitekt, l~rlllI Z P f e u ff 1', Baurat , Ob er -In sp ektor der iis te r r.-ung.
taats-Eis nhllhn-G est'Il 'ch aft , zu .\ Ii t"lit' de rn der Konllni tiion zur .\ h-
haltung der 11. :-taattilJrüfllJl" a us dem Bauin " eni eurfll l'h e Karl K ij n i " ,
. 0 '=' , 0
o. li. Professor zu In ertite n Viz epriis ' ';, ( 'hri tian U 1I' ich, Oher-Baurat ,
o. ii, Professor zum zWtliten "izelJriises und A u"ust l' I' 0 k 0 I) Hofrat,
o .. 0'
. o. Professor zum ~Iitgliede der K ommission zur Ahhaltung der
11. ,taatsprüfung au s dem lI oehhaufach llll der techni che n H och-
Schule in \\' ien ern ann t.
. I )io uied.-üsten. Statthalterei hat H errn Ingenieul' Eduurd A st
(be Befugni s e ines heh . aut. Bau-ln y nienI' '; rteilt .
Da s k. u. k. gemei ns ame :\linisterium hat H errn Oh el' -lng cni tJur
. \ dolf K un ll I' t h zum Baurate e. tra ta t um h i <l eI' Landesrelrierung
111 Saraj e,"o el'llannt..
Di e H erren Dpl. Ing. H an s K eil n e 1', Ober-Baurat der Landes-
regi orung für Bosni en und di e Hercego\ 'irHl, und Dpl. ln g . Ottok ar
;';oula\'Y , In sp ektor der Südbahn, wurden am 21. d .:\1. an der tech-
uiSch(\n I lochsehule in Brünn zu Doktoron der technisch en \\' issen-
schllfte n prom ovi ert.
Wettbewerbe.
Wetthewel'h fii l' ('inc n SJla l'ka~sen ha u In HoNe ( Hiih me n) . Die
titlid t.ische :"parkasse in lJoH c sc hre ibt lJChufs Erl llngun A' "on :-kizzen
fül' d en Bau de ' ,parkasspn gebälllieti eiue öffe nt liche Konkurrenz llUS.
Die Koukurren zhedingnisse, in weleh en d ie llusgese tzt .' n Preise fest -
ge ' etzt sind, dllnn da s Bauprogramm und der SituationsJllan er lieg ' n
in der I' auzlei der Sparkas c, wolche di ese Beh elfe auf \ ' er laugeu
,·erahfolgt. Die Einreichungsfrbt ende t mit 30. ~Hirz 1903.
Wctt he wrrh fiir e in Amt hau" in Welk('rsd orf he i Baden.
Behufs Erlangung \"(111 I'lantikizzen für den Bau ein es Amt hau se
tichr eillt di e G emeindevertretung "eu \Yeike rsdorf ein en \Y etthew tJrb
lIU S. Zur \ ' er te ilun" komm en zwei Preis e, und zwar K H50 und 250.
~kizzen siud bi s:.ll. :\Hirz I. J . heim Biir orermeisteramtt' \Yeike r dorf
einzubringen , bei welchem au -h da s Programm und der Lageplan e in-
gesehen werden kann.
1-l2 1903.
Wettbewerb für Entwürfe zu Fa aden des neuen Aufnahms-
gebändes der sehwelzerl ehen Bunde hahnen In Hasel, Di e Krei s-
direkti on II der sc hwe ize rische n Bundesbnhnen in Basel schreibt unter
in- und a us Hi nd isc hon Architekten eine n \V etthew erh für di e Auf-
s te llung von Entwürfen der Haupt- und , oite nfassade n des neu en Auf-
nahmsgebäudes in Basel , a uf Gr und eines festg est ellten Grundri sses,
au s. Projekte s ind bis ilO. April I. J ., ver seh en mi t de r Aufschri ft
" Fassade ne ntwü r fe für das Aufuahmsgebüude lIaseI" be i der ge nllnu te n
Di rektion ei nzure iche n. Das Programm kann bei dem Baudep artemen t
der sc hweize rischen Bundesb ahnen bezogen werden.
Wetthewer h fiir einen Bebauung plan , Zur Erlan gu ng eines
Behauungsplnnes übe r ein Ge lä nde vo n e twa 60 ha , wel ch es für Villen
und ei ne parkartige Ver bindung zwisc he n Sta d t und W al d besti mm t
ist, hat die Insp cktiun des St. .Iohuuui shospi tales zu Freiberg in
achseu, eine n \VettlJ ewerb au sgeschri eb en. Zur Verteilung ge langen
drei Preise im Gesamtbetrage von M 1000. Der e rs te Preis wird
mindesten s M 500 , der dritte Preis mindesten s M 100 betrngcn . C'ber
di e Zu erkennung der Preise und ihre llöh e en tsc he idet der Stadtrat
zu Freib erg. Di e mit eine m Preise von ~I 200 ode r mehr a usgezeich-
net en Entwürfe werden Eigentum der Hospitalinsp ektion . Der Ankauf
von Entwiirten , welch e e ine n Preis nicht erhalte n, ist nicht ausge-
schlo en. Di e Bedingungen des \V ettbewerbes und Planskizzen si nd
ge ge n Ein endung von ~I 5 vom tadtrate in l<'reiberl{ zu bezieh en ,
woselb t auch di e Preisarb eiten bis 15. Juni I. J. einzureich en sind.
Be ch rä nk ter Wettbewerb zu m Bnu ei ner Sruagoge In Hr iige n
n, Rh eln, Die u. a. au s den Herren k. Baurat F. G en z m e r in Wi es-
bad en, Prof. K. II e n ri c i in Aa ehen, geh. Ob er-Baurat Prof. K. 11 0 f-
m a n n in Darmstadt hostchende Beurteilungsk ommissi on hat ein-
s timmig den Entwurf des I Ierrn Baurat Prof. L. L o v y in Kurlsruhe
zur Ausführung und den Entwurf des H errn Architekt J. Gartn er
in \\'i on zum Ankaufe emp fohlen.
W ettb ewerh filr Ze ltnehm ernllparnt e. Am i. d. .\1. fand auf
der Automobil-Rennstreck e /Jourdan die vom Autom obile - Club de
Fran ce ausgesch riebe ne Konkurrenz der Zeitalmehmer appar at e sta tt.
Die techni ehe Prüfun gsk ommission hat b schlosse n, daß der Apparat
von .\/. .\1 0 r S und j en er von Ingeni eur Ludwig Ritter v. S t 0 c k e l' t,
Dozen t de r Wi en er techni ehe n Ho ch schule, in eine engere I\ on .
kurrenz zu zieh en s ind. Der ~[ors-Apparat wurde nUllllwhr von de r
Prüfungsk ommission endgil tig an gen omm en, do ch mit der Bem erkllJl"
daß d er ZeitnehmerapI' lIrat v. . t 0 e k e r t all en A nforderungen en~~
sproc he n hat und daß nur di e Höh e des Preises (F res . 4000 ) und di e
'c hwie r i<Tkei t se ine r In stallat ion zu se ine n Un <Tunst en sprache n. !J er
Preis von Frcs . 1000 wurde aus dies em Grunde ge te il t, und ZWar du r-
a rt, daß drei Fünftel der ~umme lIIo l' s . zwei I-'Unftel v. t 0 c k e l' t
zufallen. AuBerdem wurde sOlVohi .\/. ~I 0 l' S a ls auc h v. t 0 c k e r t
eine groBe go lde ne .\ledaille zuerkannt.
itteilungen des ständigen Aussohusses für Wett.
bewerbungs-Angelegenheiten.
.Wet".hewe~:h l'ih' dcn H:ll.1 e ines Amt sgeh iilldes fih' di e l'ost SpIU'.
kn se 11I \\ lell. ElIIer von Arclntoktenkreis en au sgegang:en en , vorn Aus-
schusse zum Antrage au sgestalteten Anregung folg end, hat der Ver-
waltungsrat beschlossen , der k. k. Direktion de s PostRparka8sen-Amte~ zu
emp feh len, den Einrei('hungstermin flir di esen \rett be we r b vo m 30. A ,r il
1903 au f den 31. .\[ai 1!IOil zu verschi eb en und wenn möglich, mit grö~ter
B eh leunigung dem l'rufframIlJe a ls dessen Ergänzung eine e ingehe nd be-
g r ünde te Beschreibung de Di en st- und (: esch llftSbetrieb es, in sow eit
er auf di e RaumO'rul'p ierun' und Haumg estaltung Einfluß zu nehlJH'n
vermag , folgen zu la 'sen, au~ welch er a lle Architekten der im Heich s-
rate ve r tre te ne n Köni greich., und Liind er, au ch ohlJe zu ein er Hei ."
nach Wi en gezwungen zu se in, di e wertvoll sten Anhaltspunkte fUr d ie
l'roj ekts\'erfassung ge winne n kiönnten.
Wetthewe rh zu r EI'lungu ng ron En t w Ur f(' 1I fiil ' den Ba n
einer H a nge Il e hen Kirch e mi t Pfa rrhaus in lnll shru ck , Veran tal to t
durch da dortige Presb yterium für di e Arch it ekten ( lste rre i..h, nnd
D utschl ands. Für drei 1'1' 'be sind au~gesetzt: 1\ 1500 , 1000 I1nd ~,oO.
Dem füntglied erigen Preisgeri chte gchö re n a ls Architekten an di e
Herren : 'I'h eodor Fi s c h er, l'rof ..~ 01' IIn der te('lmisch en Iloch ch ul,'
in •·t uttgllr t. Viktor L un t z, Profe 0 1' a n der Akademi e der bildendon
l\UIJ,t in \rien , Ednard K I i n g e r , Architekt und Ob er-ln<r tJnieur des
'tadthau-Amtes Innshruck. Die Entwürfe sind bi s 3U. April 1!IU3 ein-
I· h pflrr-zusenden. n torl ugen ve rabfolgt gegen I" 1 das evange ISC e '
amt in l nn sbruck ; wir ha tten Ge legenheit, in dieselben E insicht ZU
nehmen und könn en hieuaeh di e Beteili gung an diesem W ettbewerbe
empfehle n.
t dt N'lchIIIeen-Wetthewerh rOlli. Natlonulhuu. In Hermanns 11 • l' •
Ei n ichtnahme in die Beh elfe zu diesem W ett bewerh e k önne n wir die
Be tei lignng an der L ösnng dieser den Architekten gestellten. kl einen.
interessante n Anflra\' in de r Erwartung empfehlen, daß das ~us­
sch reibende Zent ra lk omitee des rom. Literatur- und K ulturver eUles
un .eror Einladu ne die Preisricht er im Sinn e unserer (;rundsi itze zu
0' j
nennen ehe .tons nach kom men werde de nn d ie klare [.'assung (es
, , . I' Ihu-
P rogrammes un d die Schl ußb emerkuu g dessel be n, "daß vo n ewe '
kost enbostiuunung abgesehe n wir d , weil approxi ma tiv, auf G rund der
ve rba ute n F'Hlr-he ode r d es kubisch en Inhaltes ve r faß te \'or:Ulschläge,
doch kein e nur ann ähernd siche re Basis für die wirkli ch au fzuwende~l­
den Kosten biet en , da ß abe r bei der Beurteilung der Proj ekte auf ein
in üel ich at e üust iues Verh äl tni s zwische n d r verhautcn uud • utz-e e 0
fläch e ein be onde res I : ew ich t ge legt werden \ ·ird" 1 1I ~ en erke nnen,
daß sc ho n bei dc n Vorarbeiten F achkundige mitgewirkt hab en.
Offene Stellen.
:\4. Bei der xcu titsche ino r L ok alhahn ge langt eine B e tr i e
f
b~;
l o i t el' s t e l l e zur Hesetzumr. ~lit dieser Ste lle ist der An spruch au kel
o I Do -u'
.Iahresg eh ult vo n K ilüOO und 200/oiges Qu artierg el d ver bunt en. A .-
mentierte Gesuc he si nd his 1:•. ~Iilrz I. J . a n den Yerwal tungs- us
sc huß ohgo nunnte r Lok albahn zu ri ch ten. I ist
:I:•. An der gewe rbliehe n Forthildungssehule in Dor tm uut I _
so for t, ode r spä tes te ns 1. April I. J. d ie \) i r k t o r s t el I e. ZI1 d:: i
se tze n, ]) I' Geh alt heträgt jührlich ~l fl lOO, steigend vo n dre i z~, ü60
J ahren um .\1 -lOO bis zum 111il'hst lwtrage von M Gf)OO und. . <TS-
\vohnungsgeld Es wir d nur auf einen er probten, im F ortbIidul.1h' e
sc h ulwesen er fahre ne n T echni ker reflektiert. Bew erber woll en I l'
Gesuc he bis 1:1. Mlirz I. J. an d n do rtigen .\Iag is trat ri ch tcn . . lOS
Hli. An de r Bergschnl c zu Hoch um I{elllngt die :-; ~ el}e . r" en
L e hr e r s fü r Math emutik, ~[echanik und Ma chine nle hre, so WJO Z~IC Innit
zur Besetzung . D er An fang ge ha lt be trägt ~I 3GOO 1lIJ{~ stOigt ~on
J ahresstufen von .\1 :100 bis zu M üOOO, außer de m tlnart ICrgeldi \U<T-
.\1 i f>O. Bew erhu ng en unter Beifiigung de Leben slaufes und ~erl . 0 1tz
ni sse s ind an den lIe rgschul -Direktor G h eilll en llergrat Dr. ::;c IU
in BochulII zu rich te u.
Vergebung von Arbeiten und Lieferungen. .
• 1. ' I e i n-/. Verl{ehung vo n Er d- und B an rn e is t e r -.A r u e I t e \ " d e-se.h l ieß~ic h d e r L i eferun g d er h ydr au.lI sch en . l i~ .I:a ,; so
ml t te l trir den Umbau des [[ auptunra ts kan al es 11I der B~,ltr . 0 .\ u-
von der UnO'argasse bis zur Linken lIahn g-a sc i n~ 111. B:zI~ke . ,,:ien
bot e s ind bis 2. .\Iärz I. J., vormittags IU Uhr, belln ;\!agl strate
einzub ringen. Vadium [,%. • '. h e i n
~. An llUllich d Baues der D 0 1Jl- und Pt a l' l' k I l' ~I rer -
I' l a s k i gelan<ren nachsteh ende Arheit en zur \ ' ergebung : a) • au \'01:
Da chdecker- "'und [[ andlan" er - Arbeiten im Ko st enbetrago von
K 35.251'4 ' ; b) Zimluermanns - Arueit en im Kostenbet:a~r'I(H4'
K IUI~I;·ti2· r. ) S!lel l"l ol'-Arbei ten im [' ostenbetrag e von 1\. G· . · VI'I:
' M . . 1- t lJetrll" ed) Schlosser- Anstreich er- nnd Glaser-Arhelten 111I \ OS en t" t 'l" e
1\ i4 iG'2lj ll1:d e) so nst ig Professionisten-Arueiten im KostOJ~ le r5.,
von K l:lU4. Di e hezü gliche Ufl'ortyerhanellung fin? et :u n .2. ~I:irz. tion )
vormittags 10 Uhr, bei der k. K omi ta tllb \'h örde III <?gullll (I~.ro'~ech'
s ta t t. I'l line Ko te nvorans 'hl li<T unel Bed in gungen er lIegen .uoI.'n, . uf.
n i ch n Itefer enten der k. K01~l itat Il\'hörd\' in U"ulin zur Em slc It ,I
Vadium :,%, . b it en,
il. \\' eg on Yergebungdor I~rd-unel B au m el s ~ e r -Ar It d o'
e i nsc h l ieß l ic h d er Li ef run g de r h vdr aull s ch en Ilnl -SO
• d ' h' mc <r: ~In i t t el fUr d n Kan alumhnu in der P etru - und r::;c 11n . {"I <ri.
im I11. Bezirke find et am 4. .\I:ir z I. J. , vo r mittag 10 Uhr, helln • ;:~t .
s t ra te Wi en ei ne ötf 'n t lie he chri ftlic he Ütl'ertverhandlung s
Vadium :,°'0' . ~zegot
. 4. Ver gobung' de Baues eines I~ar~a s, s e. = e~.~u~e s 11~;htJiten
11n verallschl agten I o. tcnbetrag'e von 1\ . ;l!'D.1 ~!l'ü I. um.theh e :. 1fI I,is
werden all eine n. G llneralunt lJrnehn~er vorl?ebel~ . Otler~1l .:ld_Cson -
rl. ~I:irz I. .J., IIIlttagti I:! Uhr, ber der DirektIOn d 'r ::;z(J",~ Bo'
g riule r ,pllrk asse in Szeg et einz ub ringe n. Die Pl line un~ sons tlgen ,olo
helfe können bpi der I'a rkn ·c- I li..ok tion un d bc im Archltekte~ LC~I'hen
Baum o- urt eu in Budap o t (VII K ~rillr -u t (,l\ 4:1 -45) ellll!e~e
we..den~ Da zu "r1el{cIHlc Vadiu m b · tJ'li 'I K :!tl.llCH'. \\" inl
~). F iir da n ' ue \ ' er s .... g u ng. h au s der l; emein~e H''\'"r_
.' 11 1. Bl'zir kto w' lnng"n im. Otrcrtweg•• nach ·te lr n~e ~~b Ite!1 z:~~; 1 '0);
g 'hung: a) Fl ütz fußbiiden III aeht Baul o l'n (vu n 1\ lil . dO UIS ·J)-·Fciu-
" I Terr:J 7. zo/'tl a~t"1'lIng in zwei Bauloslln I K ! I~ I! 'U bi s 11.iJ.lU) un~1 ~"U OUU.
klinkerl'll ll~t erung ein Lo, (K 1 .0lU ) im t: esarnt be t rage von I D ·
I!J03. ZEIT~('rrRTf r DES Ü.'TEHH. r. 'm:. 'IEliH- U:D AHCIlITEKTE,'-\'EHE I :E~ :1'. !l.
ID i~ Ulrertv.erhnndlung findet am 7. ~I ärz I. J . vorurittn srs .10 Uhr101 ~I' \\.. . ,t>'I ."1 '. ugi strato ion (A btei lu ng XI ) s tatt, Di e Ofle rt boho lfe können
renn ~tadthnuamte eingesehe n werden . Vadiu m 50/0.
I/i. Vom ~I ähr. - , 'oustädte r Bezirk st raßen-Ausschusse wird der)a~1 e!ne r "Bez i l:k s str a ß e .11. Kl a s ? c vo.n Dört] bis zur ~I ~edl -
r.e~lbhtz-Bohm . Liebnuer Heairk traße Im Oll" twece vergeb en. DI e 'er
l.fl;ll m lan g o. mit eine m Kos ten aufwand e vo n K 15.30G·70 veranschl agte
~traßen bau mu ß bis Ende Oktobe r 1 ~ I03 hecn det se in. Offerte s ind bis
: ~lilrz I. J ., mittrurs 12 hr , beim ohgenn n nten ~trnßen-Ausschusse
Iinzuhr~ngen , bei welch em auc h d ie Pl än e, Kostenvorunschlä ge und
Inub etllllgu isse ZUI' Einsi cht aufl iegen.
01 ..7. Vergeh ung ~l es. Bau es .':ine r vi~rk lati~ igen V.olk ~ s ~hul e in
ICI'-, uch uu ( Bez. I· r eistad t, Oster r, Schl es ien ). IJJe hiefür ver an -
~ch l agten Gesamtkosten be tragen K 41.000. Offerte si nd bis 10. 1I1 ;ir z 1. J.
In der Gem eindek an zlei einzur .ichen. woselbst auch Plän e, Kosten -
unschl iig e und Bed ingnisse zu r Ei nsicht au fliegen . Vadium 1(10/0.
I' H. Die k. k. St aa tsb ahn-D ir ekt ion in P ilsen wird ve rschiede ne
l~ r w e i .t e r u n g s v Ar b e i t. e n in de r Station Kuzniau der Linie Pil sen -
ux nnt den veranschl agt en Kosten vo n rund K 66.000 im OII'er twege
vergeh en. IJie Vergebung der Arbeiten er folg t auf Grundlage des auf-
ge legten Ko stonvorun sclda"es. Di e bezü gl ich en Proj ek t.spl äu c, Offort-
nl~d Baubedingnisse, so wie der Kost en vorunschlasr s ind bei der Ab-~;."Iung ~ür Bau - und Hahnerhaltmur der k. k. Stn atsbnhn-D ir ekt.inn in
lesen em zuseho n, woselb ..t auc h Formularien für d ie Otferenteu au s-1e ol~t worden . Offerte si nd his 10 ~!ärz I. .1. , mittaes I:! Uhr, bei
(\(1' ? hgenannte n • tnntshahn-I Jirekt ion einz ure iche n. Das zu er legende
adlUllI hotrii~t K ssoo.
• ~J . \ Vegon Verg ebu ng des Bau es ei ne r nouen c h i 01c h t b I' ü c k e~I,~ Dc~a im veranschlagten K ost enbetrage von K :!O.751·:!0 find et Olm
:-. ~Iarz I. J ., voruiittng s 10 Uhr, heim dorti ueu Bürg-ol'lneistenunte
ellle schr ift liche Üfl'ertverhundlung s ta tt. Die üfl'ertbelllJlfo können beim
g enllllI1ton Bürg el'ln eist erumt e ein;.!esehe n werden. Yudium 5% ,
d 10. !)i o l: em eind e ~liihlbuch hei Egel' ver giht im Otl'ertweg o
I l'n Bnu ellles I·' I' i e d h ofes. Di l' Otl'ert\'erhand lunl! lindet llm H. ~liirz
.•1. s ta tt . ! ' Uhe re Au sk ünfte er tei lt du dortige GOln"indeuml.
L: . .11. A I~S A nla~ der vorzunehmende.n !l egnliert~ng des mitt.l eren
lnle_ des (,Io<rovnll'uhll ch e "elan"en dlO 1Il uer LUngo von 21.1.00 111
auf K 44.lHHI ve~'un schlu"ten I':';. d u;h eit en im Oll'ertwe/{e zur Ver-
f IOhl.ln/{. Anhol (\ s ind hi s 1·1. ~ (; l rz I. J., yormittags!) Uhr, bei der
pZlr ks be hö rde in K ti zey ci e inzure ichen. Die Pläne samt Kostenan-~c1III~gen könncn beim technisl'h en Referenton der ge nanntcn Bezirk s-
Je lonle eingesehe n werd n. Yadium K ~2(HI.
I:! . Verg-ebung des li an e, ei ne' vierki llssigen ' 0 c h ul g- e b ä u d os in
. t. ~[arein (Kilrn ton). Ülr" r te sind hi - I:•. ~Hlrz I. J . beim C:cm cindellmte
In ~t. MaI'ein einzubring l'n , wel ch e auc h nlih er e Au skünfte er te ilt.
C" . W. Di e k. k. Htaatslmhndirektion Prag vergibt im Oft'ertweg e
,~I r (he W erkstiitte Lllun die Li eferung eine r ,' c h i e b ob ü h n e fiir
r ondol' und Lokomotivgest ell e. Olrerte s ind hi s 15. l\(;lrz 1. .1., mittags
. 2 Uhr,. bei (101' gonllnntell Direktion einzubringen, woselbst au ch di ek·~ I. ~ gom olI1 on und spezie lle n Li ferungsb edingnis. e eingeseh en werdenonnon.
" 14. " " ' gen Yorgelltlllg de r I1afe nr el' arlltur s . und Er-
\\ 0 1 t el' un g s ar b ei t e n in Hiun ju. Pro\'inz ( 'ol'llna , find et am 21. ~Hirz
1. J . eine Otl'er tver handlung s ta tt. Anbot e sind bis 16. ~liirz an di e
"Ilireceiun Ge ne ra l do Ohms Piihli cas" in Ma<lrid zu richten . Der
Kostenvoran schl ag betrügt P esetas 26.360'02, di e zu leist en de Kaution
Pesetas I -WO. P läne und Bedingni sh eft s ind be i de r ge nllllnten Ge ne ral-
Direk tion einzusehen.
1G. \ ' ergebung de B au e sei n e s T a h a k h l ii tt e r - ~I aga zi n e
bei dem k. k . T abak -E inlö ungsumte in pal a to im veranschlautc n
(; amtkostenbe t rnge von K 122 .:>110. Offert e s ind bis 11;' ~Iärz I. J .,
mit ta e-s 12 Uhr, heim ge na nnte n Tnbnk-Einlösungsamte einzure iche n,
woselbst au ch die bezüglich en Pl än e, Vorausmaße und Kosten über-
sc hl:ige eingesehe n werden k önn en . I )ie seinerzeit zu bestell ende Hau -
kau t ion betrlig t 10% der Erstehungssulllme.
16. Vergebung des Bau es eine r t a a t s e l e m e n t a r s c h u l e
in Ki sp est -Sze n tlö r !n im veran schl ag ten K ostenbetrag e von K 62.103 '4:3.
Die bezüglichen Offe rte si nd hi s :!:I. ~liirz I. J. , nachmittags 1 hr,
beim Hil Colimter·O henlire ktor des k. u. 1\ultus- und nterrich ts-
min ist eriums in Budap e t ein zubringon . Die Bauboh elfo können bei
den Arch it ek ten S. Il e r c z e g h ,'- A. Baum.garten in Bu dep est
(VII I K üzt em etö-ut 4) eingesehe n word en. Vadium 5% •
17. Da s städ tisc he El ektrizitätswerk Kl ugenfurt b eabsichtigt in
di osen~ .Iahrc oine neu e ~ Ia s chin engarnitl~r fü.r ei n o L ei stun g
v o n d ){) Pferd e st ärk en aufzus te llen . l iie Li eferungen werd en
sich ers trecken auf eine Zwillingsturbin e (Sy stem Francis) für ein G e-
fäll e von 15'7 In und 2\){) T ouren , eine n Drohstromgon erutor für
:I X ;.noo \' olt.t 'ternscha lt ung) mit Erregermas chine und cha lta p para te n,
eino Hohrleitung von \lj(~} 11/1)/ Durchm esser und 3 1>1 Länge mit zwei
Exp au sl on sst üeke u. eine Dros elk lappe und ein Turbinen saugrohj-, IJi o
Turbinen ach se befin det s ich 5 m übe r d em Uut erwass er spi eg el. Anbote
sind bis 1. Anril I. .1. beim s tä d tisc he n Elektrizitätswerke KIllgonfurt
einz ure iche n. "
18. Di e Stadtgem einde Laa a. Thaya beabsichtigt eine Z en tr a I e
fü I' Li c h tun d I,I' a ft zu erric ht'JIl. Dieselb e kann für Kohlen-,
W a, ser-, Acetvlen ·Ga ode r El ektrizitlit eingerichtet sein . Die Anlage
so ll \'urHiufi g "fiir 1500 Fl ammen und zur Tageszeit für 50 R he-
rechn et se in su ll sich j ed och a uf :3000 1~lammen und \(){) J' erwoite r n
lassen . I )en 'Ott'er t en bozw. K ost enyoranschlii gen neb st I' bnen ist eine
gen au e Hentllbilitätsb er echnung beizuschließen. Oll'erte s ind I,i 1. ~Iai
I. .1. an di o Stadt" em eind e zu r iehton. :iihores im .\ nzeigenblaue.
Ul. IJa s Bilrgermeist e r:lI11t I)ol'l' ont vergibt im Olrertweg e den
Bau eines :::; pi tal o s.• '; lhe re An skünfte sind beim Bürger meiste ra mte
zu er fahre n.
20. Dcr Bau ei n I' ei ernen .\1a r k t h II I1 e von I l4 X 75 111 ge -
deckter Flii ch e so ll in ome r ~tl\dt Perus in Angrilf gen ommen werden.
, ";ihere Auskunft b eim Verein se kre tär.
21. F iir di e S taat sdomiine Vrana bei Zarll\'ecehia in Dalmatien
wird eine Da m p fp fl u " noa I' ni t u I' an~ekaull. Oft'ertc woll en heim
k. k. Ackerbauministeri~~l in Wi en ( IJe l'ar tement IX) eingehracht
werden , wo auch die Liefcruugsbedingnisse eingeseh on werden können.
Druokfehler-Beriohtigung.
In ! ' I' . 3 der "Ze itschrift" eite 44, ors te Spalte, -1. Zeil e von
oben , soll es ri chtig heißon: .r jJ s ta tt cx J"
Geschäftliche Mitteilungen des Vereines.
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TAGESORDNUNG
der 16, (Geschäfts-) Versammlung der Session 1902/1903 .
•~ll lll stllg du 2 -). Februar 190.1.
1. B gillubigun<r d 'S Protokoll es der Ge chilfts-VerslImm-
lung VO Ill 14. Februar I. .J .
2. VC)'lIIH!erungl'n im .' timde der 111itgliedel'.
a. l\fitt ' ilungen des Vorsitzenden.
4. Antl'llg d ' Verwaltung. rate auf Ein etzung eines Aus-
:('hu ' es fnr di BCl'llu:wah e eine' tcehni"phen fuhrcrs
dUl'eh Wipn. Berichte)"~lltter Herr ,~ekt in ll -Chef Dr.
W ilh Im E ." 11pr.
fl. I ~eri eht des Venvllltung mtes, bet)'effelld d ic E l'I'icht llng
Pille )' P r llfungsansta lt fUr "chmiermater inlicn. Beric ht-
el'stattel' HelT Pl'Of. DI)1. hem . .losef K! a 11 cl y.
r II. {l'richt Ube)' die nt ersuchun O't'n d r 'challdichte VOll
Deekenkonstruktioncn. Beri clSerstattcr Herr 'tadtbllu-
meist I' Georg Dem ski.
Die bezüglichen \ ' or!:l ~cn sind in der VOl'ein sknnzlei einzusohen;
dor \\' ah lvorsch lll T ist inl LesozilIllller an Teschingen.
Hi erauf VortraO' des HCl'rn 1<'urstrat P rof. Ferdinlludb
~Di e Wildbachverbuuung in d en ein·
I( ul tu r s ta Il t e n '" mit VorfUhrung von Licht-
Zur Aus ·tellung ge la nge n Photographien, darstellend den Bau
dor neu on I~ i l teran l llge der \Vienta!wllsser leit ung in 'I'lIlinorbach,
(Exkurs ion zur Bes ich tigung derselben am 1. l\lärz I. J .).
Faohgruppe für Elektroteohntk.
Montag deli 2, J/iir z 1903.
\\rege n \'erhinde rung de s H errn Vortragendon entfillit dio VCl"
sllmmlung.
Faohgruppe der asohinen-mgenieure.
Dienstag. den 3. .I/ci,'z 1903.
1. .\Iitteihmgen des ,"orsitzenden.
2. •'euwahl der Fach nruppen·Funktionüre.
a. Vortrag de s Horrn In pektor Fritz Krau s : " D ie ~ I e ch anik
der Yerdampfung."
\ 44 ZEIT~(,IIHI FT OE,' ()~TEn H. I. -e; E. ' IEFI:, (T. '0 A HCIIITEI ' T E. - n:I: EI. 'F.~ ,' I' . ~I . 1~)I)i1 .
F aohgTu pp e für Gesundheitsteohnik.
Mittwoch den 4. J/ür~ 1908.
1. Mitt ei lungen des Yorsitzendon.
2. Vortrag des H er rn Ing enieur.Joha nn K elli n g : ,Hegel ungder
\V ärm e ab g ah e bei Z en t r alh e i zun g en."
Faohgruppe der Berg - und H üt t enmä n n er .
D onnerstag den fi. Jliirz 1908,
1. .\Iitteilungen des Vorsitzenden.
=.! . Vortrug des H errn Ob er-Herirrat .lul iu s ! a ue r : "W ohlfah r t s-
Einri ch tun g en im ~I iihr. V str au -K llrwin er I' o h l en-
r evi er."
TAGES-ORDNUNG Z. 21"7 v. 1 ~l();3.
der ordentlichen Hauptversammlung des Österr. Ingenieur·
und Architekten-Vereines
Olll.'ffig d n I. J/är_ I!JO:/
ab nds 7 Uhr, im großen aa le des Verelllshauses .
I. Beg-Ia llbigung de Protokolle: der G > 'eh ilft: - Ve rs[lnllu-
lung vom 2 . Februar 1903.
2. Verilnd erungen im tan de d I' Mitgl icdCl·.
;). " -ah1 eines Ver eins-Vorstehcrs mit zwe ijnhr ige r FlInk-
t ion sdau er .
4. Beri cht des Ver wal tu ngsrat es übe r da Verein jahr :90~.
5. W ahl von Ci Verwultu nz srnten mi t zwe ijll h rigor }< unk-
t ionsda uc r. I:>
Ci. W ahl von 32 ilfitgli ed em des stll ndigen chi eds-
ge r ichtes Für technieche An zclcaenh ci t n.
7. ß eschlulifasslIng über di e '?OI'a~ s('hl i l <TC für das Ver-
einsjah r 1~JO:). (Berich terstatter Ho-r Ober-Inspektor
Kar! S (' h ell C r.)
•. \Vahl lIes Kasse-Ver wal ter s für <1118 Yereinsj ahr HJOi)·
!). W ahl der li evisor en fü r das Vereinsjahr 1H03.
10. l~r atzwahl in den .\.u sschuü für d ie 'tell ung der
T echniker.
\1. Berich t des Hcvisions-Ausschusses übe r di e Rechnun~s-
Ab schl ü sse des .lahres 1902 . Ber ichter tatter Her"
Ober-Ingeni eur Emil a v a I1 a 1'.)
\2. Hr-r icht eil': Verwaltu ngs-Ausschu sses el l'l·\ ' ai ser Frl1n Z
.I".ef-,Juhililllms-,'ti ftung üher du ' .lahr 1Ulli.
«(; il t,· ha hr-n k inen Zutri t t.)
**
Ei n l a d u n g zu der Son ntug, d en I. ~(;irz 1 ~ 10:.l (vor mittag) statt-
find e nd cn
Exkurston zur Be iehtiguug' der nenen Filteralllage der Wil'ntal·
wassel"leitllng in Tultnerbnch,
insbesondere de r Ein ri chtung der zwe i te n \V a s s er en tn ahm e aus
dem \V olfsgrab en -Hesen'oire, der Y u r fi I t el' nach dem Züricher
Sy stem e inklusi ve der ma schinell en Anlage fiir di e Ventilati on , der
F einfilt or und der S and, und tich ott erw ä s ch l'.
Zusamm enkunft in 11 ütte ldo r f, A hfahrt 8 U hr 1 -'Iin . fr üh . ,\ 11-
kunft in Üutertulluerbach 8 Uhr :!7 .\Iin. früh.
Rü ckfahrt ab Tullnerhuch 11 Uhr 13 -'lin. vorm ittags..\nkunft
in Ilütteld orf 11 Uhr in ~I in . vormit tags.
äm t liche Ver ein skoll eg en si nd zu di eser Exkursi on ei ngeladen.
10'-
.\.-
100'-
50'-
50'-
fiO' -
fiO'-
.jIl'-
ao'-
:!o·-
10'-
10' -
Kronen
I) er Schriflfiihrer:
1/ '''''lch Uolde Jllll lid.
XIII. Verzeichnis Z. :!li, v. I~IO:I.
Errlch t 1111 r \'1111 Ireukmnleu Ill'nurraJrl'llller Fach,
der k, k, technischen Huchsehu h- in \\"11'11 eillgel:lI1gtcu
Heltriige t
der nir die
genII. sen an
Post-NT.
3~IO . :' nto~ F ~ i t z, ,1r.l sl'~k tur de r k. k. österr. ~taatshahnen
In \\ oche ine r-F eis trrtz . . . . . . . . . .
a~ 1. Albert , tiic ho li n, Insp ektor der k. k . östorr. St unts-
habnon in \Y iell . .
:;!I:!. Fl 'au H ofrat Antou ie 'c h riit te r v. Kri st e ll i.
;;!!;1. 1>1'.•loh nun O ~ er, k. k. l Io frut, Profe SOl' in \\'i ml.
H! I·L Dr. Adolf Li e he n, k. k . H ofrat, Professor in \\' ien
:1!lf). Paul , 0 j' h e l, In g eni eur, k . k. Kouun er zialrat in \\'i en
:J!II;. Pr..\Iex . B a u e r, k. k . Hofrat , Profes 0 1' in \," ien . .
:J~I'j. IJr . Edunrd l' ri v 0 z n i k , k. k . Hofrat , Direktor in Wie»
::~ I I" . J oh aun F . \\' 0 I fb a u 0 1', k. k . Prof essu r in Wieu
:l!I!I. ])1'. Julius \\' i e s n e 1', k . k . Hofra t , Profe SOl' in \\' ie ll
·!Oo. F riedrich K i c k , k . k . Hog-ierung; rat. P rufe SOl' in \\'ien
40 1. Ur. Anton K or n h u h er, k. k. lI ofrat, Prufessor in \Vi en
•-r. :1!I:!- 40 1 mit he 'o lHh' re r \\'idlllung für di e Büsto von
Anton Schr ött er Hittel' v. Kri st Ili. ~
, 4:!4' -Su m me .' .' "'14
H iezu Yerze ich ni" 1- , '11~
\\ ~umme. !I!I!IO'!)'' i e n , :W. Fehrua r 1!l03 .
J) 'I' Ollll lllnn:
F. r. Grllbn ·.
I Fachgrupp e I Mlirz I April!I
Architektur und Tlor-hhau 10. \1.1.(Dioustug) '.
Bau- und Ei senhab n-Iugeui oure 12. 2(;. n. 2:3.(D onne rs tag)
Berg- und H ütteumäuner 1~I. 2. ]li.(Don ne rs tag)
-
Bodenkultlll'-Ingeni eure !J. 23 G. 27.( ~I on tag)
Ch emie 11.(~I i ttwo(' h) ..
El ektrotc('hnik W. :!O.(~I on lag)
Ge undheit -te "hnik 1 I.(.\Iittwoch)
.\ la8 ..1li llen- l ngenil' u re 17. 31. 21.(D ie ns tag)
Fachgruppen-Versammlungen der Session 1902/1903.
EINLADUNG
zu der
Freitag den '}7 Pelwuar 1908, 1 ChI' (focm/.'
81alUIntlenden
Probewahl
/ür di e neuzuwiihlendell \ -er eins funk tioniire , und zwar: I \ ' er ,in. -," ur -
s te he r, G Verwaltungsr;ite, 1 K a~severwalter, !l2 , 'chic(lsl'idlt I' und
;) H visoren.
Di e H erren Ver ein slllitgli ed er werdelI ers uch t, s ich recht za h l-
rei ch all di es em \ Va hlak te zn h et eiligen.
Wie n, 14. F ehruar 1!IOa.
1 ) 1.'1' OhlllaJlll des \Vah l -"\ n ss " h n ss < ' ~ :
...I. v. JViclclIlaJl s.
Am :! l. -'Iiirz l. J. feiert di e Faohgruppe der Bau '
und E isenba hn-Ingenieure das Jubiläum ih res 25jäh-
tig en !lest ande . durch ein
Festbankett im Hotel ..Metropole".
Sämtli ch e lI orr"n Verein sk oll e" cn si nd zu dit' pr
Fl'ier fr eunrlli ch st eilIge lade n. ...
Anm eldungen woll eIl untor Bei schln ß de ' H, ·tra~ l's I ' ''U
K li per KUVCl·t a n di e Yer ein sk an zle i gl' l'i('h to t w('nl' ·II.
----=
lI i e ~nr '-UIIIIIWI' li('gell die Tafel n .'-,'11 hel .
INHALT: Zu d OIll KUllkllrn 'lIzproj"kte fUr den .\ nsbnu <l os BrUnnpr. 1)01111'8. \ ' 011 A ...·hi t kt A u g"ust Kir s t e i n . - n "lIuu o zeich ne ris~he
Ermittlull g <1 ..s FliidlOnprotiles und des (lrlllld('rwl'rt",s nnt ltück sicht auf QueTlH'i~lIl1i!" ohne ZAi 'hllllll'" VO ll QllI'rprolil en . \ ?II
Dr. techn . Hoh . Schön hof C I' , Banlldjnnkt d"I' k . k . E. B. Il . - Die J)rllht se il.,. \ ' on .\. \\' ern l'r. _" I'lein e tCl'hnisl'h e ~ht ·
t eilungen. - \'erein s-Angelegenheitt,,1. Bt'richt iil' l'r di e I:,. ( \Voc he n-)V rSlllnllllun g" dl'r Session I!IO:!fI! IO;). _ \' erll1i ~cht .". -
Geschäftlich e Mitteilungen de s Ver eines.
---
Eigentum und \'erlag de s Yercinc". - \ -erantwortlich er Hedaktcur: Kon Slantin Freih. v. 1' , pp. - Druck von H. . pi e s , Co. in \\'ieu.



